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“Si piensas que estás vencido, lo estás. 
Si piensas que no te atreves, no lo harás. 
Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, no lo lograrás. 
Si piensas que perderás, ya has perdido, porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la 
voluntad del hombre. 
… 
Piensa en grande y tus hechos crecerán. 
Piensa que puedes y podrás. 
Todo está en el estado mental 
… 
La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte, o el más ligero, 
porque tarde o temprano, el hombre que gana, es aquél que cree poder hacerlo" 
Todo está en el estado mental, Dr. Christian Barnard 
 
 
 A todas las personas y experiencias que, de una manera u otra, han hecho posible que crea en 









 Dado los notables avances tecnológicos que se están experimentando en los últimos años en el 
campo de la energía solar FV, unido a la consolidación de las fuentes de energía renovables como 
generadoras a gran escala, cada vez la tecnología FV es más madura, y el proceso de montaje, instalación 
y conexión de todos los elementos que conforman el sistema fotovoltaico es más simple y rápido. Por 
ello, el tiempo necesario para lograr que una planta obtenga el certificado de aceptación final y pueda 
consolidarse como productora de manera estable, puede reducirse considerablemente teniendo en cuenta 
las experiencias extraídas de otros procesos de puesta en marcha similares.  
 En este contexto se enmarca el presente Proyecto de Fin de Máster, el cual se elabora con el 
propósito de determinar qué elementos son los que afectan de una manera más crítica a la producción y 
disponibilidad de un activo fotovoltaico durante el periodo de aceptación y garantía de los mismos, de 
manera que finalmente, el presente estudio facilite y mejore la implementación de futuros proyectos 
fotovoltaicos que compartan una tecnología similar a la estudiada.  
 Para ello se estudian 24 grandes instalaciones FV de conexión a red situadas al sur de Reino 
Unido, durante parte del periodo de aceptación y garantía de las mismas. Todo el material y datos 
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1. INTRODUCCION Y CONTEXTO 
 
 El crecimiento y desarrollo que la población mundial ha experimentado en los últimos años, junto 
con los problemas medioambientales que surgen a causa del consumo excesivo de combustibles fósiles, 
han hecho que en la actualidad el abastecimiento de energía sea un problema crucial en todo el planeta. 
 Los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) son actualmente las principales fuentes 
de energía, sin embargo, tales recursos son limitados y contaminantes. Por ello, en los últimos años se ha 
producido el aumento, a la vez que el desarrollo, de las fuentes de energía renovables, ya que ofrecen una 
forma de energía limpia, diversa, inagotable y disponible en la mayor parte de la superficie terrestre. En el 
siguiente gráfico, proporcionado por el Instituto de Energía Renovable (Renewable Energy Institute) (1), 
se puede observar la tendencia creciente a nivel mundial de generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables, especialmente significativa en los últimos 15 años. 
 
 
Figura 1.1 Tendencia a nivel mundial en la generación de electricidad 1985-2017 (1) 
 
 Para conseguir que esta tendencia de crecimiento de las fuentes de energía renovables se 
mantenga y siga en aumento, es clave que el desarrollo de las mismas vaya vinculado estrechamente al 
aumento de la eficiencia energética, con el fin de conseguir que las fuentes de energía renovables sean lo 
más competitivas posible. 
 En este contexto, es un hecho que las instituciones públicas y los gobiernos están cada vez más 
comprometidos con la promoción y el desarrollo de energías renovables. A nivel europeo, destaca la 
Directiva 2009/28/CE, de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (2), en la que se establecieron, entre otros, dos objetivos conjuntos para 2020:  
- Alcanzar un porcentaje del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo total 
de energía de la UE  




1.INTRODUCCION Y CONTEXTO 
 En los últimos años, estos objetivos han ido incrementándose progresivamente, y cada vez las 
exigencias relativas al aumento del uso de fuentes renovables y al aumento de la eficiencia energética son 
más altas. En estos momentos, la Unión Europea va camino de cumplir con los objetivos fijados para 
2020, si bien es necesario continuar avanzando para garantizar un modelo energético más seguro y 
sostenible en el futuro.  
 En concreto, recientemente, en diciembre de 2018, se publicó la versión refundida de la Directiva 
2009/28/CE anteriormente citada, mediante la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables, en la que se establece que la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables sea de al menos el 32 % del consumo final bruto de energía de la UE en 2030 (3). Por 
su parte, en cuanto a eficiencia energética destaca la publicación de la Directiva (UE) 2018/2002, por la 
que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, y en la que se establece un 
aumento de la eficiencia energética de la UE hasta al menos el 32,5 % para 2030 (4). 
 En el contexto expuesto, para alcanzar las metas propuestas y obtener un modelo energético 
sostenible, no solo es necesario desarrollar tecnologías y productos más eficientes desde el punto de vista 
energético, sino que también es primordial optimizar los sistemas actuales y gestionarlos de manera que 
se obtenga su máximo potencial. Por ello, la optimización de los procesos de producción y el seguimiento 
y mantenimiento de las instalaciones existentes es el primer paso para conseguir en el futuro los objetivos 
propuestos.  
 
1.1 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 Dentro de la gran variedad de posibilidades que ofrecen las energías renovables, la energía solar 
es una de las más destacables. La energía solar se trata de la energía que aprovecha el recurso solar de 
forma directa, y dentro de la energía solar se distingue entre la energía termosolar, la cual se basa en la 
concentración de la radiación solar para obtener energía térmica, y la energía solar fotovoltaica, que 
transforma directamente la radiación solar en energía eléctrica. 
 En concreto, la energía solar fotovoltaica es una fuente de energía inagotable, limpia y no 
contaminante. Además, destaca por su carácter modular, el cual hace que sea posible ubicar instalaciones 
fotovoltaicas en lugares de muy diversa índole. Por ejemplo, la tecnología fotovoltaica puede ser instalada 
tanto en lugares poblados como aislados, en pequeños o en grandes emplazamientos, y puede destinarse a 
la producción de electricidad centralizada o descentralizada. Otras ventajas de la energía solar 
fotovoltaica residen en su simplicidad de montaje y funcionamiento, su alto grado de automatización e 
independencia, así como el bajo mantenimiento requerido, sobre todo si se trata de instalaciones a nivel 
doméstico. Por el contrario, en el caso de instalaciones solares de gran escala conectadas a la red 
eléctrica, su operación es más compleja y requiere de un conjunto considerable de equipos para su 
funcionamiento.  
 Entre los inconvenientes de la energía solar fotovoltaica destaca su dependencia de la radiación 
solar, la cual no siempre está disponible e incluso estándolo, no siempre es aprovechable debido a 
factores meteorológicos. Esto implica la variación de la producción de energía según el momento del día 
y según la época del año. Por otro lado, sobre todo en el caso de instalaciones solares a gran escala, se 
requiere una gran extensión de terreno para poder implantar una instalación fotovoltaica competitiva, lo 
que provoca un notable impacto visual sobre el paisaje y sobre el entorno en el cual se ubica la planta.  
 La competitividad de la energía solar fotovoltaica ha aumentado considerablemente en los 
últimos años, debido, por un lado, a la existente necesidad medioambiental de desarrollar fuentes de 
energía renovables para poder alcanzar un modelo energético sostenible, y por otro lado, a la reducción 
del coste asociado a los componentes fotovoltaicos que se ha hecho patente en los últimos años.  
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 Según la Unión Española Fotovoltaica (en adelante, UNEF), los nuevos proyectos desarrollados 
en 2017 en relación a grandes plantas de energía solar están marcados por una reducción de los costes de 
implementación, desarrollo y generación asociados, lo que se traduce en un aumento de la competitividad 
de la tecnología fotovoltaica (5). De hecho, según la entidad estadounidense Lazard, actualmente la 
implantación de instalaciones fotovoltaicas a gran escala es más económica que la instalación de nuevas 
centrales de ciclo combinado, nucleares o de carbón (6). 
 Esta reducción en el coste asociado a la implantación y explotación de la tecnología fotovoltaica 
se ve directamente reflejado en el importante crecimiento de la potencia instalada y generada por 
instalaciones solares fotovoltaicas, tal y como se muestra en la siguiente Figura. Los datos aportados por 
la UNEF afirman que el crecimiento de la potencia instalada en 2017 en Europa fue más de un 30% 




Figura 1.2 Tendencia de la potencia instalada en energía solar a nivel mundial 
Fuente: International Renewable Energy Agency (7) 
 
 En este contexto de maduración y consolidación de la energía solar fotovoltaica, el papel que 
tienen los encargados de la operación y el mantenimiento (O&M) se vuelve aún más relevante, 
especialmente de las grandes instalaciones fotovoltaicas, ya que son esenciales para asegurar la eficiencia 
y rentabilidad de dichas instalaciones. En el presente Proyecto se abordarán cuestiones relativas al 
mantenimiento y disponibilidad de la citada tecnología, con el fin de mejorar la eficiencia de los sistemas 
disponibles actualmente.  
 
1.2 SITUACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN REINO UNIDO 
 Reino Unido se encuentra en el tercer puesto en cuanto a generación de energía solar fotovoltaica 
a nivel europeo, con una cuota del 11.1%, por detrás de Alemania e Italia (5). La tecnología solar 
fotovoltaica es considerada en Reino Unido como una de las claves para lograr los objetivos propuestos 
por la Unión Europea y conseguir un modelo energético sostenible. Para ello, y con el fin de promover y 
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1.INTRODUCCION Y CONTEXTO 
apoyar al desarrollo de la energía solar fotovoltaica, Reino Unido ha establecido en los últimos años 
ciertas políticas, entre las que destacan las siguientes:  
- Sistema de Obligaciones Renovables (Renewable Obligations, RO), el cual impone sobre las 
empresas generadoras de electricidad a gran escala la obligación de obtener una parte de la energía 
que generan a partir de fuentes renovables. El organismo regulador del mercado del gas y la 
electricidad en Reino Unido (Office of Gas and Electricity Markets) emite una obligación por cada 
MW/h generado, que varía en función del tipo de tecnología implantada, y en el caso de no cumplirse, 
la empresa generadora debe hacer frente a una multa (8). Cabe destacar que entre 2015 y 2016 se ha 
llevado a cabo el corte progresivo del sistema de RO impuesto sobre la tecnología fotovoltaica, lo que 
ha influenciado en la frenada de la evolución de dicha tecnología a partir del año 2017, tal y como se 
aprecia en la Figura 1.3.  
- Sistema de primas fotovoltaicas (Feed-In Tariff Scheme, FITs), el cual establece un sistema de 
incentivos en función de la cantidad de energía renovable que produce un pequeño generador, como 
por ejemplo generadores particulares, negocios, escuelas, etc. Este sistema ayuda a recuperar la 
inversión inicial que los pequeños consumidores realizan al instalar un sistema fotovoltaico, y así 
promover su uso (8). 
 
 Gracias a estas estrategias para promover la energía solar fotovoltaica, junto con el 
descendimiento de sus costes de instalación, la energía generada a partir de la tecnología solar 
fotovoltaica ha crecido de manera significativa en Reino Unido en los últimos años. En la siguiente 
gráfica se puede observar dicha tendencia creciente, que se acentúa especialmente a partir del año 2013, 
gracias a la introducción conjunta de las Obligaciones Renovables y del esquema FITs. Sin embargo, 
dicha tendencia creciente decae ligeramente entre el año 2016 y 2017, principalmente debido a la 
reducción de las ayudas FITs por parte del gobierno, a la rápida explotación de las primeras instalaciones 
que se implantaron, y a la finalización del sistema de RO. 
 
 
Figura 1.3 Potencia Generada en Reino Unido a partir de fuente solar fotovoltaica 

















2. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
 En el presente Capítulo se realiza, en primer lugar, un estudio bibliográfico, con el fin de buscar 
referencias y asegurar que no existen otros trabajos con el mismo enfoque que el que se va a presentar, al 
mismo tiempo que se sitúa el punto de partida del presente Proyecto.  
 Con lo anterior enlaza la segunda parte de este Capítulo, en la que establecerán las principales 
bases del estudio que se va a llevar a cabo (plantas e incidencias a estudiar, categorías de incidencias y 
periodo de estudio). 
 En este punto cabe destacar que el presente Proyecto continúa con la línea de estudio que 
comenzó J.L. Crespo con su Proyecto Fin de Máster, titulado “Análisis de incidencias en el ajuste de la 
operación de plantas fotovoltaicas en el Reino Unido” (10), por lo que muchas de las bases de estudio se 
comparten con dicho Proyecto, aunque ambos persiguen una finalidad diferente, tal y como se aclarará a 
continuación durante el análisis bibliográfico.  
 
2.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
 Destacar que, tras realizar el pertinente análisis bibliográfico, no se ha encontrado material 
específico que estudie el periodo concreto de aceptación y garantía de plantas fotovoltaicas en Reino 
Unido, que además estudie las incidencias registradas en las instalaciones fotovoltaicas con la misma 
clasificación y profundidad con la que se enfoca este Proyecto.  
 En primer lugar se analizará el PFM de J.L. Crespo (10), con el cual se comparten la mayoría de 
las bases de estudio, y seguidamente, se analizará el trabajo de Lillo, I. et al (11), con el que se comparten 
ciertas líneas de estudio pero con una casuística totalmente diferente.  
 
2.1.1 Comparación con el Proyecto de J.L. Crespo 
 Tal y como se ha introducido anteriormente, el presente Proyecto continúa con el trabajo 
realizado por J.L. Crespo (10), en el cual se seleccionaron 24 activos fotovoltaicos ubicados en Reino 
Unido, y cuyo objetivo principal fue analizar las incidencias registradas en dichos activos durante el 
periodo de aceptación y garantía de los mismos, y que imposibilitaban la obtención del Certificado de 
Aceptación Final (FAC).  
 El Proyecto de J.L. Crespo (10) constaba de dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, se 
establecieron las bases del estudio y se presentaron los requisitos para la obtención de dicho Certificado 
de Aceptación Final. En concreto, se expusieron detalladamente los actores que intervienen en el proceso 
de evaluación de aptitud de los activos y sus responsabilidades, junto con la lista de comprobación 
necesaria para que el FAC sea firmado.  
 Por otro lado, dado que gran parte de la responsabilidad para obtener la firma exitosa del FAC 
recae sobre las incidencias registradas durante el periodo de aceptación y garantía de los activos, la 
segunda parte del Proyecto de J.L. Crespo (10) se centró en el estudio de las tales incidencias. Para ello, 
se detallaron en profundidad los diferentes procesos que se llevan a cabo para el registro e identificación 
de incidencias y se analizó la información histórica disponible de los activos FV seleccionados durante el 
periodo de garantía de los mismos. Finalmente, se propuso una clasificación de las incidencias registradas 
que permitió homogenizar la información y habilitarla para su cuantificación y estudio estadístico, de 
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manera que se pudiera determinar qué tipo de incidencias son las que potencialmente pueden 
imposibilitar la obtención del FAC. Las incidencias registradas y evaluadas fueron de naturaleza 
multidisciplinar, con un mayor análisis en las de naturaleza técnica.  
 En base a lo anterior, se realizó un análisis de todas las incidencias, diferenciando principalmente 
entre incidencias con o sin impacto en la producción, incidencias de tipo interno o externo, e incidencias 
resueltas o en proceso de resolución a fecha de realización del Proyecto.  
 Por lo tanto, el análisis realizado por J.L. Crespo (10) atendió principalmente a los aspectos de las 
incidencias que afectaban a los requisitos contractuales para la obtención del FAC, como son el número 
de incidencias registradas (clasificándolas según categoría y subcategoría, y según la planta donde 
aparecen) o los kWh perdidos totales asociados a cada categoría de fallo, diferenciando simplemente si 
son de carácter interno o externo, y sin mostrar una comparación a nivel global de este último aspecto.  
 En el presente Proyecto, si bien se trabaja con un listado de incidencias y una categorización de 
las mismas bastante similar a la propuesta por J.L. Crespo (10), se abarca la evaluación de las incidencias 
desde nuevas perspectivas, que ofrecerán nuevas conclusiones y que complementarán a las aportadas por 
J.L Crespo.  
 En primer lugar, se abarca el estudio en profundidad de las pérdidas energéticas causadas por las 
incidencias registradas, y se realiza una comparativa a nivel global de las mismas. Asimismo, se 
determinará el impacto que las pérdidas ocasionadas por cada incidencia tienen sobre la producción final 
de la planta correspondiente, de manera que se pueda evaluar qué tipo de incidencias afectan de manera 
más crítica al correcto funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas. Por otro lado, se pondrá de 
manifiesto que para obtener conclusiones fiables acerca de la importancia de los fallos, se debe abordar el 
estudio de dichos fallos desde varias perspectivas diferentes al mismo tiempo, como son la frecuencia de 
fallo, el impacto en la producción y la duración del fallo. En este sentido, en el presente Proyecto se 
considera el tiempo de duración de los fallos, un nuevo aspecto que no había sido considerado 
anteriormente.  
 Los activos fotovoltaicos objeto del presente estudio son exactamente los mismos que los 
estudiados por J.L. Crespo (10). Por su parte, el horizonte temporal del presente estudio abarca 
únicamente 2016 y 2017, mientras que el Proyecto de J.L. Crespo incluía también el año 2015. Este 
aspecto se comentará posteriormente en el Apartado 2.4.  
 Finalmente, la clasificación de incidencias con la que se trabaja en el presente Proyecto es muy 
similar a la propuesta por J.L Crespo (10), sin embargo, tal y como se comentará más adelante en el 
Apartado 2.3, se han introducido pequeñas modificaciones en base a las recomendaciones de la empresa 
que gestiona los activos seleccionados, ya que la clasificación de incidencias con la que dicha empresa 
trabaja a día de hoy ha sufrido ligeros cambios respecto a la presentada por J.L Crespo. 
 
2.1.2 Comparación con el Trabajo de Lillo, I. et al. 
 La comparación del Trabajo de Lillo, I. et al. (11) con el presente Proyecto se realiza debido a 
que ambos comparten ámbito de estudio, en lo que al estudio de las incidencias de una planta fotovoltaica 
se refiere, si bien se pretende aclarar que el enfoque de ambos es diferente, así como la naturaleza de la 
información con la que se trabaja. 
 El trabajo de Lillo et.al (11) diferencia en primer lugar entre las pérdidas energéticas debidas a los 
fallos que aparecen en los componentes que integran la planta FV (Failure Energy Losses, FEL), y las 
pérdidas energéticas debidas a las ineficiencias en la operación de los componentes (Performance Energy 
Losses, PEL), destacando que estas últimas son inevitables, ya que son intrínsecas a la tecnología de los 
componentes. En el presente trabajo no se realiza dicha distinción, simplemente se clasifican las pérdidas 
en función del componente o factor que las ocasiona. En este sentido, cabe destacar que la clasificación 
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de fallos presentada en el trabajo de Lillo et.al (11) fue usada por JL Crespo como referencia orientativa 
para realizar la clasificación de incidencias que propone en su Proyecto (10), y en la que se basa por tanto 
el presente Proyecto.  
 A parte de lo anterior, la casuística estudiada en el presente trabajo es totalmente diferente a la 
presenta por Lillo et. al. (11), puesto que no se trata de las mismas plantas, ni de la misma localización, ni 
del mismo horizonte temporal, ni se encuentran en el mismo estado de implantación, (las plantas tratadas 
por Lillo et. al ya habían obtenido el Certificado de Aceptación Final, a diferencia de las estudiadas en 
este Proyecto). 
 Por el contrario, el trabajo de Lillo. et.al. (11) y el presente trabajo comparten algunas similitudes, 
que no se compartían con el trabajo de J.L. Crespo (10). En primer lugar, en ambos trabajos se abarca en 
profundidad y en paralelo el estudio del número de fallos y de las pérdidas energéticas asociadas a los 
mismos, y también en ambos trabajos se estudia la duración de los fallos. En el trabajo de Lillo et. al. (11) 
se define la duración del fallo como el periodo que transcurre desde que se detecta el fallo hasta que el 
fallo es reparado, no considerándose, por tanto, el periodo que transcurre desde que realmente surge el 
fallo hasta que se detecta, puesto que generalmente es desconocido. Esta hipótesis no se aplica de la 
misma manera en el presente Proyecto, tal y como se detallará más adelante, ya que se considera que los 
métodos de detección de incidencias para las cuales se estudia la duración son de detección instantánea, al 
tratarse de sistemas de control remoto.  
 
2.2 PLANTAS OBJETO DE ESTUDIO 
 Como ya se ha adelantado anteriormente, las 24 plantas fotovoltaicas objeto de estudio son las 
mismas que J.L Crespo seleccionó para su Proyecto (10), sin incluir ninguna modificación. Cabe recordar 
que todas ellas son grandes instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red, de estructura fija en el 
suelo, sin ningún tipo de sistema de seguimiento, de concentración ni de almacenamiento. A 
continuación, se presenta la ubicación de las 24 plantas, donde se puede observar que la mayoría de ellas 
se localizan al sur de Reino Unido, principalmente en Inglaterra, aunque algunas se encuentran en Gales.  
 En la Figura 2.1 que se muestra a continuación, el tamaño de los círculos se escala según la 
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Figura 2.1 Localización de los activos FV objeto de estudio (10) 
 Asimismo, en la Tabla 2.1, presentada en la página siguiente, se recogen las características más 
relevantes de las plantas seleccionadas. 
 Como se puede observar en dicha Tabla, si atendemos a la potencia instalada en las plantas, se 
puede apreciar que este valor varía significativamente de unas a otras. Por ejemplo, la planta de menor 
potencia (Dunkeswel) cuenta solamente con 2,8 MWp, mientras que, por el contrario, la planta con mayor 
potencia (Morton Solar) cuenta con 28,1 MWp instalados, aproximadamente 10 veces más que la 
anterior.  
 Asimismo, existe una gran variación en cuanto al número de inversores que tiene cada planta, lo 
cual depende fundamentalmente del tipo de tecnología implantada: inversor central o inversor string. En 
concreto, en el presente estudio intervienen 4 plantas con tecnología string (Littlewood, Bluegates, Isle of 
Wight y Great Seabrook), mientras que el resto cuentan con tecnología de inversor central. Las 
diferencias que existen entre estas tecnologías se estudiarán en profundidad en el Apartado 3.2.3. 
 En este punto cabe indicar que la elección de algunas de las características técnicas y 
constructivas de las plantas recae sobre las empresas constructoras (EPC) y sobre las empresas 
encargadas de la operación y el mantenimiento (O&M) de los activos. Las plantas seleccionadas han sido 
construidas por dos EPC diferentes, Solarcentury y Conenery, y ambos ejercen al mismo tiempo de O&M 
durante el periodo de aceptación y garantía de las plantas. En la tabla anterior, las plantas que pertenecen 




Tabla 2.1. Características principales de las plantas FV estudiadas (10) 
Nota: Las filas sombreadas corresponden con plantas inversores string y las no sombreadas con plantas de inversor central. Por otro lado, las filas en negrita corresponden con plantas de Solarcentury y el resto de Conenergy 

















Morton Solar South East 19,08 28,1 111168 250/255 22 900/950 ABB 11 19800 33 
Grange Farm South West 15,4 21,1 77616 270/275 11 1400 SMA 6 17350 33 
Aston House East Midlands 13,5 19,83 74536 265/270 15 900 SMA 8 13500 33 
Welbeck Hazel East Midlands 11,2 16,04 61336 260/265 14 800 SMA 7 11200 33 
Malmaynes South East 10,8 14,83 57024 260 12 900 ABB 6 10800 33 
Littlewood South East 11,52 13,73 52800 260 192 60 ABB 8 12000 33 
Hendai Caerphilly 9 13,4 51920 260 10 1200 SMA 5 9000 33 




8,6 11,63 42680 270/275 10 800/900 SMA 5 8600 11 
Bentham South West 8,05 11,05 42504 260 6 1050/1560 SMA 3 9450 33 
New Stone House 
Farm 
South East 7,35 11,48 42096 270/275 6 1050/1400 SMA 3 9450 33 
Upper Farm South East 7,2 10,01 42009 260 8 900 SMA 4 7200 33 
Bluegates East 7,4 10,7 40986 260/265 268 27,6 ABB 4 6400 33 
Chapel Hill Pembrokeshire 7,2 10,07 38732 260 8 900 SMA 4 3600 33 
Garvinack  South West 7 9,62 35640 270 5 1400 SMA 3 7900 33 
Hunciecroft East Midlands 5 7,62 29304 260 7 800 SMA 4 5600 33 
Weston Longville East 5,6 7,57 27522 270 4 1400 SMA 3 6350 33 
Place Farm South East 4,8 6,79 26634 255/260 6 800 SMA 3 4800 33 
Isle of Wight South East 4,58 6,23 23496 265 166 27,6 SMA 2 6000 33 
Rhydypandy Swansea 5,1 6,38 23342 270/275 6 850 SMA 3 5400 33 
Guston South East 3,5 5 19228 260 3 1050/1400 SMA 3 4100 33 
Great Seabrook South East 4,14 4,96 18216 270/275 69 60 ABB 3 4500 33 
Winnards Perch South West 3,2 4,45 16192 275 4 875 SMA 2 3200 33 
Dunkeswell South West 2,1 2,8 10164 275 2 1050 SMA 1 2500 33 
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2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS 
 Con la clasificación propuesta, se pretende asociar cada categoría de fallo al elemento 
responsable del mismo, y así facilitar la gestión de incidencias. La clasificación de incidencias con la que 
se ha trabajado es muy parecida a la que se propuso en el Proyecto de J.L. Crespo (10), si bien se han 
introducido ligeras modificaciones. 
 En primer lugar, respecto a la clasificación elaborada por J.L. Crespo (10), se ha combinado la 
categoría de fallo, Cajas de conexión DC, con la categoría de fallo, Cajas de conexión AC, en una 
categoría común denominada Cajas de conexión. En segundo lugar, se ha eliminado la categoría de fallo 
Estaciones AV, ya que se ha considerado que este tipo de fallo se representa entre las categorías de fallo 
Transformadores, Cabina del cliente y Subestación. Esta modificación en cuanto a la clasificación de 
fallos ha sido sugerida por la empresa que ha proporcionado los datos con los que se trabaja, ya que es la 
clasificación que dicha empresa sigue actualmente.  
 Destacar que la clasificación finalmente realizada se basa en la opinión de los operadores de los 
activos FV, constructores, y muy particularmente, en la opinión del equipo encargado de realizar visitas a 
las plantas periódicamente. 
 Finalmente, la clasificación de incidencias con la que se trabajará en el presente Proyecto 








7. Estación meteorológica 
8. Sistemas de monitorización 
9. Cabina del cliente 
10. Contadores de importación y exportación 
11. Subestación 
12. Repuestos 
13. Sistemas de seguridad 
14. Mantenimiento del terreno 
15. Sistemas de drenaje 
16. Entorno y vallado 
17. Tomas a tierra 
18. Seguridad y salud 
19. Desconexión de la red 
20. Fallo financiero 
21. Planificación 
22. Falta de documentación 
 
 Asimismo, en la última parte del presente Proyecto se desglosarán algunas de estas categorías en 
subcategorías, con el fin de realizar un análisis más detallado. Las subcategorías que se presentarán serán 
igualmente las sugeridas por J.L. Crespo (10), y son particulares para cada categoría, por lo que se 
comentarán posteriormente cuando se proceda a su evaluación.  
 En este punto cabe comentar que normalmente, el fallo de un elemento afecta a la operación de 
los componentes que se sitúan aguas abajo del mismo. Por ejemplo, si se produce una caída de tensión en 
la red eléctrica, la planta al completo deja de funcionar, lo que implica la parada de los inversores, 
transformadores, módulos fotovoltaicos y demás componentes de la instalación. Por ello, es preciso 
aclarar que para el análisis de incidencias que se realizará posteriormente, se asociará el fallo al elemento 
o sistema que presente anomalías en su funcionamiento, y no a todos los elementos que se vean afectados 
por dicha anomalía. Esta consideración es imprescindible, ya que si no se tiene en cuenta puede llevar a 




2.4 PERIODO DE ESTUDIO  
 El horizonte temporal del presente Proyecto abarca los años 2016 y 2017, cubriendo un total de 
24 meses. Todos los activos se encuentran en periodo de aceptación y garantía, el cual dura idealmente 24 
meses y comienza con un test inicial, una vez el proyecto de una planta fotovoltaica ha sido aceptado, 
desarrollado, construido y conectado a la red. 
 En la siguiente imagen se incluye una tabla en la que se indica la fecha de obtención del FAC de 
cada uno de los activos fotovoltaicos seleccionados, la cual marcará el fin del periodo de estudio 
analizado en cada planta.  
 
Figura 2.2 Fecha de obtención del FAC de las plantas estudiadas (10) 
 
 A diferencia del estudio realizado por J.L. Crespo (10), no se ha incluido el año 2015 en el 
presente estudio. Esto se debe a que el presente estudio se va a centrar los fallos que afectan a la 
producción, dejando más de lado los fallos que no conllevan pérdidas. En este sentido, aproximadamente 
el 78 % de los fallos que tienen pérdidas se producen durante los años 2016 y 2017, por lo tanto, se ha 
considerado que son suficientemente representativos para el objetivo propuesto. 
 
2.5 LISTADO FINAL DE INCIDENCIAS CON EL QUE SE TRABAJA 
 En primer lugar, se debe aclarar que por incidencia se entiende cualquier operación anormal de 
los equipos que componen una instalación fotovoltaica, o cualquier situación que no sea idónea para el 
funcionamiento de los mismos. Por lo tanto, entre las incidencias finalmente registradas habrá algunas 
que hayan causado pérdidas energéticas afectando a la producción de la planta y habrá otras que no, en 
función de la naturaleza y la gravedad de las mismas.  
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 En el Anexo A del presente documento se puede consultar el listado que incluye todas las 
incidencias con las que se trabaja, detectadas durante 2016 y 2017, acompañadas de su código de 
identificación, categorización, subcategorización, fecha de inicio, breve descripción de la incidencia, y 
cuando proceda, pérdidas energéticas asociadas y duración del fallo. 
 Aclarar que, aunque el conjunto final de incidencias con el que se trabaja se basa en el listado de 
incidencias propuesto en el Proyecto de J.L. Crespo (10), la información que aparece en dicho listado se 
ha contrastado, incidencia a incidencia (un total de 2208, de las cuales 332 tienen asociadas pérdidas), 
con las incidencias e información que aparecen en los archivos de control (PCF) proporcionados por la 
empresa gestora de los activos, detectando las siguientes incoherencias:  
a) Existen incidencias en el listado propuesto que no aparecen en los PCF. 
 
b) Existen incidencias en el listado propuesto que, aunque si aparecen en los PCF, el valor de las 
pérdidas y de la fecha de inicio no coincide con el que se registra en los PCF. 
 
c) Existen incidencias que si aparecen en los PCF pero que no se encuentran en el listado propuesto. 
 Por ello, tras comparar y estudiar de manera detallada la naturaleza y la clasificación de todas 
las incidencias, se han tomado las siguientes decisiones para cada una de las incoherencias detectadas, de 
cara a elaborar un listado final en el que todas las incidencias estén debidamente identificadas, y donde la 
información disponible para incidencia sea totalmente fiable, de manera que finalmente, se obtengan 
resultados representativos de la realidad acontecida. 
a) Se han eliminado las incidencias que no aparecen en los PCF, ya que sin la información que aparece 
en tales archivos no se puede imputar la duración de fallo a las incidencias, que es uno de los puntos 
clave a estudiar en el presente Proyecto (8 incidencias). 
 
b) En el caso de incidencias que si aparecen en los PCF, pero que sus valores asociados no coinciden con 
los datos proporcionados (destacar que ha sido posible identificar este tipo de incidencias gracias a la 
codificación de las mismas y a la descripción que las acompaña), se han tomado como válidos los 
valores que aparece en los PCF, ya que el valor que se impute posteriormente a la duración del fallo 
debe ser coherente con las pérdidas asociadas al mismo (48 incidencias).  
 
c) En el caso de incidencias que aparecen en los PCF que no habían sido identificadas anteriormente, se 
han agregado al listado final de incidencias con el que se trabaja siempre y cuando la descripción que 
acompaña a la incidencia en el PCF sea totalmente clara y descriptiva de la categoría de fallo a la que 
pertenece (20 incidencias). 
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3. FACTORES QUE CONDICIONAN EL 
FUNCIONAMIENTO DE UNA 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 
 En el presente apartado se estudian los factores que condicionan el funcionamiento y la 
generación de energía de una instalación solar fotovoltaica, con el fin de poder evaluar las pérdidas 
energéticas en apartados posteriores de la manera más correcta posible. En concreto, se estudia en 
profundidad el efecto que la presencia del recurso solar y la tecnología implantada en la instalación 
fotovoltaica tienen sobre la producción de energía. 
 Como se ha comentado anteriormente, una de las principales desventajas del recurso solar reside 
en que se trata de una fuente de energía muy variable y cuya disponibilidad está sujeta al clima y a las 
condiciones meteorológicas. Las características principales del recurso solar y su relación con la 
producción de energía de una instalación FV se abarcan en el primer apartado del presente Capítulo. 
 Posteriormente, en el segundo apartado se presentan los diferentes equipos que componen una 
instalación fotovoltaica conectada a la red, y cuyo correcto funcionamiento es esencial para alcanzar la 
generación de energía requerida por la instalación. En este punto cabe recordar que la clasificación de 
fallos propuesta anteriormente asocia cada categoría de fallo al componente responsable del mismo, 
poniendo de manifiesto que la tecnología con la que cuenta la planta es el factor principal que determina 
la producción de energía final.  
 Por último, cabe indicar que existen pérdidas inevitables, que se deben a que los componentes de 
la instalación no son 100% eficientes, ya que existen limitaciones en la tecnología y en los procesos de 
conversión de energía. Estas últimas perdidas energéticas debidas a ineficiencias son intrínsecas a cada 
equipo en función de la tecnología disponible, y no será objeto de estudio del presente Proyecto.  
 
3.1 RECURSO SOLAR 
 Como ya se ha comentado anteriormente, la energía solar es una fuente inagotable de energía, no 
contaminante y accesible en casi todo el planeta. Sin embargo, no es una fuente de energía continua, por 
lo que su aprovechamiento no es siempre posible, ya que está sujeto a varios factores.  
 Por un lado, el aprovechamiento de la energía solar durante el día depende de las condiciones 
meteorológicas, mientras que por la noche es imposible disponer de energía solar directa. Por otro lado, 
las características del recurso solar varían notablemente en función de la ubicación geográfica donde se 
sitúe la instalación, ya que no todas las zonas del planeta tienen el mismo clima y por tanto, reciben la luz 
solar en diferentes condiciones.  
 En base a lo anterior, en el presente apartado se analiza en detalle de manera cualitativa como 
afectan la intermitencia del recurso solar y la ubicación geográfica a la energía final producida por una 
instalación fotovoltaica, aplicando dichos condicionantes a las plantas objeto de estudio. 
 
3.1.1  Intermitencia del recurso solar 
 El problema de la intermitencia del recuso solar reside en su carácter directamente dependiente de 
las condiciones meteorológicas y de los ciclos día-noche. Este problema se puede solucionar fácilmente 
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con la implantación de sistemas de almacenamiento de energía solar, los cuales almacenan la energía que 
se obtiene durante las horas de mayor radiación para emplearla posteriormente en periodos en los que el 
sol no está disponible o bien la radiación que reciben los paneles no es suficiente para generar energía. De 
esta manera, las horas en las que la instalación fotovoltaica puede producir energía aumentan 
considerablemente.  
 Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, ninguna de las instalaciones seleccionadas 
cuenta con sistemas de almacenamiento, por lo que para el caso concreto de estudio, es totalmente 
necesario que exista radiación solar directa incidiendo sobre los paneles para que la instalación pueda 
producir energía.  
 Con el fin de evidenciar el efecto que la intermitencia del recurso solar causa sobre la producción 
de una instalación FV sin sistemas de almacenamiento, se presentan a continuación dos casos reales del 
funcionamiento de la planta Morton Solar, uno para un día con grandes intervalos de nubosidad (27 de 
agosto de 2016), y otro caso solo tres días después (30 de agosto de 2016), en el que el día se encuentra 
totalmente soleado. Para comparar ambas situaciones, se presenta a continuación la irradiancia junto con 
la producción de los inversores, mostrando en la misma gráfica los dos días señalados.  
 
Figura 3.1 Comparación de la producción y la irrandiancia en un día solado frente a un día nublado (Planta Morton Solar, 
agosto 2016) 
Fuente: elaboración propia a partir de los PCF estudiados 
 
 Para el caso del día soleado (30 de agosto), se observa claramente que la curva que representa la 
producción de energía tiene forma de campana regular, y toma su valor máximo en torno al medio día.  
 Por su parte, durante el día nublado la radiación solar alcanza la superficie de los paneles 
intermitentemente, debido principalmente a la presencia de nubes y claros alternándose continuamente 
durante todo el día, lo que provoca que la producción de energía de la instalación FV presente la misma 
irregularidad que la irradiación.  
 Asimismo, se observa que, naturalmente, la producción máxima que se alcanza durante el día 


























Producción día 27 (kWh) Producción día 30 (kWh)
Irradiancia día 27 (W/m2) Irradiancia día 30 (W/m2)
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 En base a todo lo anterior, es fácil comprobar que el valor de las pérdidas energéticas ocasionadas 
por un fallo, estará sujeto a las condiciones meteorológicas que se presenten en el momento que se 
produce el fallo, ya que la capacidad de producción de la instalación depende directamente de dichas 
condiciones meteorológicas. En otras palabras, un fallo en un día nublado ocasionará menores pérdidas 
que un fallo de la misma magnitud en un día soleado, ya que la radiación solar disponible será menor, y 
por tanto, la capacidad de producción también lo será.  
 Siguiendo con el ejemplo de la central Morton Solar, un fallo a las 12:00 PM del día 27 causaría, 
como máximo, unas pérdidas de 1437 kWh, mientras que el mismo fallo a la misma hora tres días 
después, cuando el día está soleado, causaría unas pérdidas aproximadamente tres veces mayores. 
 En base a lo anterior, se abre una gran casuística a la hora de valorar un fallo, puesto que para 
hacerlo correctamente no sólo se debe atender al valor de las pérdidas energéticas causadas por el fallo, si 
no que también se debe atender a las condiciones meteorológicas existentes en el momento que se 
produce. Esta evaluación requiere de un análisis individual de cada fallo, atendiendo cuidadosamente a 
condiciones climáticas y horarias, si bien se ha considerado que dicho nivel de profundidad no se 
abarcará en el presente Proyecto, por lo que se propone como línea de trabajo para futuros proyectos.  
 
3.1.2 Variación geográfica  
 Otro factor determinante para el aprovechamiento del recurso solar se trata de la localización de 
la instalación fotovoltaica, ya que la radicación solar no incide de la misma manera en toda la superficie 
del planeta. En la siguiente imagen, facilitada por The World Bank Group (12), donde se representa la 
irradiación global horizontal para el año 2017, se puede observar que el área con mayor potencial en 
términos de energía solar se sitúa principalmente en África y Australia, incluyendo algunas zonas del 
oeste de América y Asia.  
 
 
Figura 3.2. Irradiación global horizontal en el mundo 
Fuente: The World Bank, Solar resource data: Solargis (12) 
 
 Como ya se comentó en el Capítulo anterior, todas las plantas seleccionadas se sitúan en Reino 
Unido, principalmente en la zona sur. Tanto en la Figura 3.2 anterior como en la que se presenta a 
continuación, se puede apreciar que dicha zona tiene un bajo potencial para el aprovechamiento de la 
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energía solar, ya que Reino Unido se caracteriza por tener bajos niveles de luz principalmente debido a 
una alta nubosidad. 
  
 
Figura 3.3 Irradiación global horizontal en Reino Unido (13) 
 
 Sin embargo, a pesar de que a priori las condiciones climáticas para la implantación de 
instalaciones solares fotovoltaicas en Reino Unido no son las más idóneas, la potencia instalada y 
generada a partir de dichas instalaciones ha aumentado considerablemente en los últimos años, tal y como 
se comentó durante la Introducción. 
 En la siguiente Figura se compara la ubicación de todas las instalaciones solares fotovoltaicas que 





Figura 3.4 Número de plantas fotovoltaicas y capacidad total instalada en las diferentes regiones de Reino Unido 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proporcionados por (9) 
 
 Se observa, como era de esperar, que las regiones con mayor número de instalaciones y con 
mayor potencia instalada se sitúan al sur, al igual que la mayoría de las instalaciones seleccionadas para el 
presente estudio, ya que la radiación que llega a dicha zona es algo más elevada que en el resto del país y 
por lo tanto, el potencial para el aprovechamiento de la energía solar es igualmente mayor.  
 
3.2 TECNOLOGÍA 
 Como ya se ha comentado anteriormente, una de las características principales de la tecnología 
fotovoltaica se trata del amplio rango de posibilidades que ofrece su implantación, desde pequeñas 
instalaciones domésticas en techo hasta grandes extensiones de plantas solares. Por ello, la tecnología a 
implantar en una instalación fotovoltaica, así como sus características de diseño y operación, dependen en 
primer lugar, del uso proyectado para la instalación, y en segundo lugar, de otros factores como el espacio 
disponible, el coste de instalación y mantenimiento o las restricciones legales que puedan existir en el 
lugar de ubicación.  
 En la Tabla 3.1 que aparece a continuación, se muestra el rango de potencia instalada que 
corresponde con una instalación, en función del tipo de instalación del que se trate y del sector de 
mercado en el que se encuadre. En el caso del presente Proyecto, la potencia pico de las plantas 
seleccionadas varía desde 2MWp a 30 MWp, por lo que todas las plantas se enmarcan en el caso de 
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Tabla 3.1 Segmentación del mercado fotovoltaico en diferentes tipos de aplicaciones y segmentos de mercado 
 
Fuente: EPIA (14) 
 
 Grosso modo, las grandes instalaciones fotovoltaicas de conexión a red están formadas, en primer 
lugar, por el generador fotovoltaico, donde se genera energía eléctrica a partir de la radiación solar que 
incide sobre los módulos fotovoltaicos, y en segundo lugar, por un sistema de acondicionamiento de 
potencia, encargado de adecuar la energía eléctrica obtenida en el generador fotovoltaico para su 
distribución en la red.  
 La siguiente Figura representa el esquema que siguen este tipo de instalaciones, similar a las 
plantas objeto de estudio, localizándose a la izquierda el generador fotovoltaico y a la derecha el sistema 
de acondicionamiento de potencia, cuyo elemento principal es el inversor (marcado en amarillo)  
 
 
Figura 3.5 Esquema de una instalación fotovoltaica conectada a red 
 
 En este punto cabe destacar que, a pesar de que una de las principales ventajas de la tecnología 
fotovoltaica se trata de su simplicidad frente a otros sistemas de producción de energía, en el caso de las 
grandes plantas fotovoltaicas de conexión a red, se pierde dicha simplicidad debido a las grandes 
potencias con las que se opera, lo que deriva en la ocupación de grandes extensiones de terreno y en la 
intervención de un gran número de componentes para la producción de energía.  
 Por ello, además de los elementos que aparecen en el esquema anterior (módulos fotovoltaicos, 
cajas de conexión, cableado, inversores y transformadores), se necesitan otros muchos componentes para 
realizar el proceso de obtención y transformación de energía, como por ejemplo, equipos de seguimiento 
y medida, elementos de control y monitorización, contadores de energía, etc.  
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 A continuación, se procede a describir en detalle todos los componentes que integran una planta 
solar fotovoltaica conectada a red, desde los componentes principales hasta los secundarios, de manera 
que se obtenga una visión completa de todos los elementos que intervienen en la operación de este tipo de 
instalaciones. Asimismo, como ya se comentó anteriormente, la clasificación de incidencias con las que 
se trabaja en el presente Proyecto se ha realizado en base a los elementos que componen una instalación 
fotovoltaica, por lo tanto, la descripción que se realiza a continuación incluye también la descripción de 
las diferentes categorías de incidencias que se van a tener en cuenta a lo largo del presente Proyecto.  
 
3.2.1 Generador Fotovoltaico 
 El generador fotovoltaico está formado por un conjunto de módulos fotovoltaicos, o también 
llamados paneles solares, junto con sus elementos de soporte y fijación. A su vez, los módulos 
fotovoltaicos están constituidos por varias células solares fotovoltaicas asociadas entre sí, donde se 
produce la captación de la energía solar y su transformación en energía eléctrica gracias al efecto 
fotoeléctrico.  
 En la siguiente imagen se presenta un ejemplo de la disposición del generador fotovoltaico de una 
gran planta FV, donde se puede apreciar las grandes extensiones de terreno que pueden llegar a ocupar 
este tipo de instalaciones.  
 
 
Figura 3.6 Planta Sinan Solar (Asia) 
 
 La elección del tipo de células fotovoltaicas con las que contará el sistema es un punto crítico, y 
tiene gran repercusión sobre la energía final producida. La mayoría de las células fotovoltaicas que 
existen en la actualidad están fabricadas en base al silicio, y su funcionamiento se basa en el dopaje de los 
cristales para obtener juntas tipo p-n, cuyas propiedades semiconductoras hacen posible la transformación 
de la radiación solar en energía eléctrica, sin ayuda de componentes mecánicos o electrónicos. En 
concreto, existen los siguientes tipos de células basadas en el silicio (15): 
- Silicio Mono-cristalino: el cual tiene un alto rendimiento (15%-18%), pero en contra, los paneles de 
este material tienen un alto coste de fabricación. 
- Silicio Poli-cristalino, el cual tiene un rendimiento medio (12-16%), lo que conlleva una disminución 
de su coste debido a la reducción de calidad. 
- Silicio Amorfo, que no presenta estructura cristalina, reduciendo considerablemente su coste de 
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 Por otro lado, a parte del material con el que se fabrican las células, la potencia generada por los 
paneles depende de otras variables externas, como la radiación solar, la temperatura de funcionamiento, la 
orientación frente al sol, la suciedad, el envejecimiento, etc.  
 En concreto, el valor óptimo para la temperatura de trabajo de un panel ronda los 25ºC. Cuando la 
temperatura supera este valor, disminuye la eficiencia y se produce la degradación del mismo, por lo que 
en días muy soleados es necesario mantener los paneles correctamente aireados. En el caso de Reino 
Unido, en principio no habrá problemas de sobrecalentamiento en los paneles, ya que la temperatura 
media, incluso en los días más calurosos de verano, está por debajo de los 25 ºC (16). 
 En cuanto a la estructura soporte sobre la que se encuentran montados los módulos 
fotovoltaicos, estas deben soportar el peso de los mismos y resistir las sobrecargas del viento o 
inclemencias del tiempo, así como a las posibles dilataciones térmicas en función de la época del año. Es 
importante tener en cuenta que tanto la estructura soporte como los elementos de sujeción deben 
posicionarse adecuadamente, de manera que no causen sombras ni sobre el propio módulo ni sobre los 
módulos vecinos.  
 Existen dos tipos de estructura soporte: fija o móvil. Las estructuras móviles están equipadas con 
sistemas de seguimiento solar que permiten orientar los paneles de manera que se realice el máximo 
aprovechamiento de la radiación disponible, produciéndose un incremento considerable de la generación 
de energía en los mismos. Por el contrario, en el caso de los módulos fotovoltaicos con estructura soporte 
fija, como es el caso de todas las plantas seleccionadas en el presente Proyecto, su orientación y ángulo de 
inclinación son fijos, por lo que es especialmente importante que su diseño tenga en cuenta la 
climatología de la zona, para que la posición final fijada garantice la máxima producción durante todo el 
año.  
 En las siguientes imágenes se observan los dos tipos de estructuras soporte comentadas, a la 
izquierda de tipo móvil y a la derecha de tipo fijo. Asimismo, en las siguientes imágenes se puede 
apreciar la forma en la que las células fotovoltaicas se agrupan para conformar un panel, tal y como se 








Figura 3.7 Estructuras soporte 
 
 El problema más común que aparece en los paneles solares está asociado con el mantenimiento 
de los mismos, en concreto con limpieza de la superficie de los módulos, la cual debe estar libre de 
suciedad, polvo o nieve para captar la radiación solar correctamente. La limpieza de los paneles se realiza 
de manera natural con lluvia, o mediante lavado manual con agua si la lluvia no puede proporcionar una 
limpieza natural. Los módulos se deben limpiar cuando no están excesivamente calientes y es necesario 
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revisarlos periódicamente en busca marcas de suciedad para eliminarlas. Otros problemas relacionados 
con los módulos fotovoltaicos aparecen debido a roturas, degradación de los materiales, o a la deficiente 
conexión entre las células de un mismo panel.  
 Por otro lado, los fallos más comunes en las estructuras soporte se deben a defectos de montaje, 
como la falta de piezas o su inadecuada disposición y/o sujeción, o al deterioro de las estructuras, que se 
aprecia principalmente en la oxidación de la propia estructura o de sus tornillos.  
 
3.2.2 Cajas de conexión 
 Al igual que las células fotovoltaicas se agrupan formando paneles fotovoltaicos, los paneles 
fotovoltaicos se agrupan en ramales, también denominados string. A su vez, en función del tamaño de la 
planta, dichos strings se conectan mediante cajas de conexión en un mismo punto, y desde estas se realiza 
la conexión con el sistema de acondicionamiento de potencia. Existen dos tipos de cajas de conexión: 
- Cajas de conexión CC: este tipo de cajas de conexión se presenta en instalaciones que tienen 
implantada la tecnología de inversor central, y se sitúan entre los módulos FV y los inversores 
centrales. A las cajas de conexión CC llegan un conjunto de string de paneles, y desde la misma se 
envía el cableado de salida hasta la entrada del inversor central. Indicar que un inversor central puede 
recibir el cableado procedente de varias cajas de conexión.  
- Cajas de conexión CA: Por su parte, este tipo de cajas aparecen en las instalaciones que cuentan con la 
tecnología de inversor string, y en este caso las cajas se sitúan entre el inversor string asociado a cada 
ramal de paneles y el transformador.  
 
 En los siguientes esquemas se muestra, a la izquierda, la configuración de una instalación con 
inversor central y cajas de conexión CC, mientras que a la derecha se sitúa el esquema de una instalación 
con inversores string y cajas de conexión CA.  
 
Cajas de conexión CC 
 
Cajas de conexión CA 
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 Las cajas de conexión incluyen elementos de protección, como pararrayos, fusibles, interruptores, 
etc. Los fallos más comunes en las cajas de conexión aparecen debido a fallos de montaje, sobretensiones 
que provocan fusibles quemados, o cierres dañados que provocan problemas de aislamiento, como 
aparición de suciedad o filtración de agua en caso de lluvia.  
 
3.2.3 Inversor 
 El inversor es uno de los equipos principales de un sistema fotovoltaico, ya que permite la 
adaptación de la energía obtenida en el generador FV para su distribución en la red eléctrica. La tarea 
principal de los inversores consiste en convertir la corriente continua que recibe de los paneles 
fotovoltaicos en corriente alterna, y además, estos maximizan la producción de energía y optimizan las 
características de la corriente que se inyecta en la red.  
 El rendimiento de los inversores supera el 90 % y depende de la potencia que reciben del 
generador fotovoltaico. Cuando el inversor trabaja con potencias cercanas o iguales a su potencia 
nominal, el rendimiento alcanza su valor máximo, mientras que, si el inversor trabaja con potencias 
variables que se alejen del valor nominal, su rendimiento disminuye.  
 Actualmente hay varias soluciones disponibles en el mercado tanto para la potencia como para el 
tipo de conexión de los inversores. En cuanto a la potencia, existe un amplio rango de valores, tal y como 
se mostró en la Tabla 2.1 para el caso concreto de estudio, en la que se puede comprobar que el inversor 
con mayor potencia nominal cuenta con 1560 kW, mientras que el de menor potencia cuenta con tan solo 
27,6 kW. 
 En cuanto a la forma de conexión, se encuentran por un lado los inversores centrales, y por otro 
lado los inversores denominados “string”, existiendo muchas diferencias entre ambos.  
 En primer lugar, la potencia de trabajo de los inversores string es muy inferior a la de los 
inversores centrales, y por ende, una planta debe instalar muchos más inversores tipo string que tipo 
central para alcanzar la potencia deseada. De lo anterior deriva que la inversión inicial que se realiza en 
una planta de inversor central sea menor, ya que, aunque el precio por unidad de un inversor central es 
más elevado que el de un inversor string, se requiere un número mucho menor de inversores centrales 
para operar la planta. Además, la tecnología de los inversores centrales es más madura y por lo tanto se 
considera más fiable. Sin embargo, en instalaciones donde existe una gran variación de la energía 
generada en cada zona de la instalación, los inversores tipo string ofrecen mejores resultados que los 
centrales, ya que permiten monitorear la energía que produce cada panel individualmente y la conversión 
de energía CC-CA se realiza de manera más focalizada. 
 En resumen, los inversores centrales son especialmente adecuados para grandes instalaciones 
donde la producción es mayormente constante, mientras que los inversores string se consideran más 
adecuados para aplicaciones en las que los string de paneles se diseñan con inclinaciones y/o 
orientaciones diferentes y la producción es más irregular.  
 A continuación se muestran fotografías de un inversor central y de un inversor string que 
pertenecen a las plantas objeto de estudio, donde se puede apreciar la diferencia de tamaño considerable 





Inversor central en Grange Farm 
 
Inversor string en Blue Gates 
Figura 3.9 Inversor Centra-Inversor String 
 
 Las incidencias más comunes asociados a los inversores, tanto centrales como string, se deben 
principalmente a fallos eléctricos o electrónicos, sobrecalentamientos, cerramientos y/o protecciones 
inadecuadas que provocan oxidación, infiltraciones de agua, polvo, incorrecto mantenimiento, etc. En 
este punto cabe destacar que las plantas con tecnología string suelen registrar un mayor número de 
incidencias en los inversores que las plantas con tecnología central, en parte debido a que el número de 
equipos es mucho mayor, y en parte debido a que, tal y como se comentó anteriormente, la tecnología 
string no se encuentra tan desarrollada y pulida como la tecnología de inversor central.  
 
3.2.4 Centros de transformación 
 El centro de transformación de una planta fotovoltaica es una instalación eléctrica donde se 
adapta la energía eléctrica generada en la planta a las condiciones de intensidad y tensión necesarias para 
inyectarla en la red de transporte/distribución, siendo esta una de las etapas finales que se lleva a cabo 
dentro de la planta FV. 
 El centro de transformación se trata de una casetilla que alberga el transformador, que es el 
equipo encargado de elevar la tensión para adecuarla a la línea de Media/Alta Tensión, así como todos los 
elementos de protección y medida necesarios. Cabe destacar que la instalación de un centro de 
transformación propio es necesaria siempre y cuando la planta FV esté conectada directamente a red, 
como es el caso de todas las plantas objeto de estudio. De hecho, en el presente Proyecto intervienen 24 
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Figura 3.10 Centro de transformación (transformador junto a celdas de protección) 
 
 Entre los fallos que aparecen en los transformadores destacan los fallos provocados por la 
suciedad o el deterioro de los mismos, que se refleja principalmente en oxidación y corrosión de los 
componentes, los problemas relacionados con pérdidas de aceite, quema de fusibles o problemas de 
ventilación que provocan sobrecalentamiento. En este sentido, cabe destacar que debido a que los 
transformadores se alojan en el interior de una casetilla, es muy importante que la ventilación en el 
interior de dicha casetilla sea adecuada, y permita en todo momento la evacuación del calor generado por 
el funcionamiento de los equipos. Por otro lado, cabe resaltar que las paradas de los centros de 
transformación necesarias para realizar labores de mantenimiento causan pérdidas considerables en la 
producción de energía, tal y como se comprobará más adelante durante el Capítulo 5. 
 
3.2.5 Cables 
 Los cables son los elementos principales de conexión entre todos los equipos que componen la 
instalación FV, permitiendo así el transporte de energía eléctrica entre todos los elementos del sistema. 
Indicar que dentro de una misma instalación FV existen cables de muy diversos tipos, cuya configuración 
se decide en función de los elementos a conectar y de los requisitos para el transporte de energía (criterios 
de intensidad máxima admisible y caída de tensión máxima entre los extremos del mismo). A modo de 
ejemplo, se muestra en la siguiente imagen un esquema de una instalación FV general, donde se 





Figura 3.11 Tipos de cables presentes en una instalación FV conectada a red 
Fuente: (17) 
 
 Dado el gran número de cables con el que cuenta una instalación FV, es necesario elegir el tipo 
de cable más adecuado para la función a desempeñar, con el fin de reducir pérdidas de transporte de 
energía y así, mejorar el rendimiento y la seguridad de las instalaciones fotovoltaicas. No obstante, cabe 
aclarar que en los cables se produce una pequeña pérdida de energía inevitable en forma de calor, debido 
a la resistencia eléctrica del conductor, por lo que estos se diseñan teniendo en cuenta esta pérdida y con 
el objetivo de minimizarla.  
 Asimismo, existen incidencias relacionadas con los cables que provocan pérdidas de energía que 
podrían ser evitables, como son las conexiones sueltas y/o rotas, o un inadecuado aislamiento y 
protección de los cables, lo cual puede derivar en problemas de oxidación o incluso inundación en caso de 
lluvia. En este punto corresponde resaltar que la mayoría de los cables de una instalación FV se 
encuentran a la intemperie y expuestos a la lluvia y a la humedad, por lo que un buen aislamiento en estos 
casos es imprescindible para asegurar la durabilidad y la fiabilidad de los mismos.  
 Aclarar que las incidencias que posteriormente se clasifiquen como incidencias en los cables se 
referirán a cualquier tipo de cableado presente en la instalación, a excepción del cableado que 
corresponde con los string en los que se agrupan los paneles. Una incidencia en dicho cableado string irá 
asociada a la categoría paneles, y no a la categoría cables. 
 
3.2.6 Red 
 La Red, o sistema de transmisión de la electricidad, es el conjunto de líneas eléctricas de alta y 
media tensión que se encarga de suministrar la energía eléctrica a los puntos de consumo necesarios. El 
sistema de transmisión de electricidad de Inglaterra (National Grid Electricity Transmision System, 
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NGET) opera a 400, 275 o 132 kW abasteciendo a Inglaterra y Gales. Este sistema está conectado con 
Escocia por el norte, y con Irlanda del sur, Francia y Países Bajos mediante tres cables subterráneos de 
alta tensión. En total, el sistema de transmisión cuenta con 14,176 km de líneas aéreas y 653 km de líneas 
subterráneas (18). 
 Indicar que en los últimos años se está llevando a cabo una restructuración de la red nacional, con 
el fin de permitir la inyección de energía tanto de grandes instalaciones como de pequeños generadores 
locales, y especialmente de energía que proviene de fuentes renovables, que en general son fuentes menos 
estables que las convencionales, convirtiendo la red en lo que se conoce como Smart Grid.  
 En la siguiente imagen se muestra la superficie que cubre el NGET, donde los triángulos naranjas 
señalan los huertos solares, las aglomeraciones de puntos negros indican los núcleos de población y en 
rojo se representan las líneas de transmisión de alto voltaje del NGET. 
 
 
Figura 3.12 Huertos solares, líneas de alto voltaje y grandes núcleos de población en Reino Unido. 
Fuente: Energies (19). 
 
 Se observa que la mayoría de los huertos solares se encuentran en las proximidades de la red de 
transmisión. Sin embargo, llama la atención que cerca de los grandes núcleos de población, como 
Londres o Manchester, no existen huertos solares en demasía. Esto significa que la energía generada en 
las instalaciones solares debe ser transportada por la red nacional a través de distancias significativas, por 
lo que es más probable que se produzcan pérdidas durante la transmisión. 
 La disponibilidad del sistema se ve reducida cuando un circuito está fuera de operación, bien por 
motivos planeados, como por ejemplo cuestiones de mantenimiento, construcción, o establecimiento de 




3.2.7 Subestación DNO. 
 En primer lugar, aclarar que el DNO (en español, Operador de la Red de Distribución) se trata de 
la compañía encargada de distribuir la electricidad desde el punto de generación hasta los puntos de 
consumo correspondientes. En el caso de las plantas objeto de estudio, estas están asociadas a cuatro 
DNO: UKPN, WPN, WPD y SSE.  
 La subestación del DNO es el último punto de medida de la instalación FV, situado antes de 
verter la energía generada en la planta a la red eléctrica. Esta subestación pertenece a la compañía 
distribuidora, y por ello, es un elemento de carácter externo, así como las incidencias que puedan aparecer 
en el mismo, ya que no se tiene responsabilidad sobre él.  
 Esta subestación alberga equipos de control y medida, así como un interruptor general manual, 
accesible sólo a la empresa distribuidora, desde el cual se puede realizar la desconexión de la planta con 
la red para permitir que las labores de mantenimiento en la red se realicen de forma segura. 
 Las incidencias que aparecen en la subestación DNO están relacionadas con su estructura, como 
por ejemplo la aparición de grietas en las paredes o cerramientos defectuosos que provocan un mal 
aislamiento e inadecuada protección contra intrusiones, así como fallos en las baterías que podrían causar 
que el distribuidor no pueda reiniciar la subestación remotamente.  
 
3.2.8 Cabina del cliente 
 En primer lugar, aclarar que el cliente se trata de la empresa a la que se le vende la electricidad 
producida en la planta, en inglés conocida como offtaker. Para las plantas que intervienen en el presente 
estudio se identifican 3 offtakers: NEAS Energy, NP Power y Smartest Energy. Además, cabe indicar que 
para el caso objeto de estudio el offtaker y el Energy Supplier (empresa a la que se le compra la 
electricidad necesaria para el funcionamiento de los equipos) son los mismos.  
 Por su parte, la cabina del cliente se trata de un elemento similar a la subestación DNO, 
comentada justo en el apartado anterior, pero en este caso de responsabilidad interna, sobre la cual se 
tiene acceso y se puede actuar. En la cabina del cliente se encuentran los contadores de exportación e 
importación, el interruptor de control asociado al operador de la planta (G59) y el cuadro de mando.  
 Las incidencias más comunes registradas en la cabina del cliente están asociadas con aislamiento 
y protecciones físicas deficientes, así como con falta de mantenimiento en las mismas.  
 
3.2.9 Sistema de monitorización 
 El sistema de monitorización tiene la función de adquirir los datos proporcionados por los 
inversores, estaciones meteorológicas, contadores u otros elementos, transmitirlos al sistema general de 
control y tratarlos de manera que permitan mostrar el estado de la planta en cualquier momento. 
Asimismo, este sistema permite la elaboración de informes y visualización de forma gráfica de los 
parámetros registrados y de su evolución. 
 A través del sistema de monitorización se recogen e interpretan todos los parámetros necesarios 
para la correcta gestión de la planta fotovoltaica, de manera que se pueda actuar de forma rápida sobre las 
incidencias que surjan en los equipos que componen la instalación FV, permitiendo mejorar el 
rendimiento y alargar la vida útil de la instalación. 
 Entre los parámetros principales que son registrados por el sistema de monitorización destacan 
la energía total entregada a la red, el tiempo total en funcionamiento, el número de incidencias, la tensión, 
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intensidad y potencia en los módulos y en los inversores, el factor de potencia de la planta, tensión y 
frecuencia de la red, la temperatura de los módulos, etc. 
 Finalmente, comentar que las incidencias que ocurren en el sistema de monitorización están 
relacionadas principalmente con el software del sistema, y en menor medida con problemas físicos de 
protección y aislamiento de los elementos que intervienen en la monitorización. 
 
 
Figura 3.13 Puesto de monitorización 
 
3.2.10 Estación Meteorológica 
 Esta estación se compone de diversos sensores que captan información sobre las variables 
meteorológicas, con el fin de supervisar las condiciones de trabajo sujetas al entorno de las diferentes 
zonas de una planta fotovoltaica. Por ejemplo, se registran parámetros tales como la radiación solar, 
medidos por los piranómetros, la temperatura ambiente, medida en los sensores de temperatura, o la 
velocidad del viento, medida a través de los anemómetros. Estos equipos se suelen encontrar repartidos 
por toda la instalación fotovoltaica, y en especial en el campo solar, ya que recogen las condiciones de 
funcionamiento de los paneles.  
 A su vez, las estaciones meteorológicas están conectadas al sistema de monitorización para el 
registro y supervisión de los datos recogidos en los equipos mencionados anteriormente, y gracias a ello 
se pueden calcular parámetros de gran importancia para la operación y seguimiento de la planta FV, como 
por ejemplo el Performance Ratio.  
 Normalmente, los problemas que aparecen en una estación meteorológica se deben a errores de 
calibración, falta de limpieza y mantenimiento en los equipos de medida, o fallos en el sistema 





Figura 3.14 Estación meteorológica 
 
3.2.11 Sistemas de seguridad  
 Todas las plantas objeto de estudio tienen implantado un sistema de vigilancia perimetral en toda 
la instalación, con el fin de proteger los bienes y equipos con los que cuentan las plantas. Dicho sistema 
se basará en un sistema detector de intrusión formado por conjunto de cámaras térmicas y de infrarrojos, 
y en un sistema de circuito cerrado de televisión y vídeo (CCTV), compuesto por cámaras de vigilancia 
fijas distribuidas a lo largo del perímetro abarcado por la planta. Este sistema de vigilancia permite 
también la visión nocturna, por lo que mantiene la instalación vigilada en todo momento, alertando de 
posibles asaltos a la misma.  
 Los fallos en la electrónica del sistema, como falsas alarmas, fallos en el registro o en la 
comunicación, o la mala orientación de las cámaras u otros elementos de vigilancia son los fallos más 
comunes en este tipo de sistemas.  
 La siguiente imagen muestra un ejemplo del circuito de cámaras del que dispone la planta de 
Dunkeswell a lo largo del perímetro de seguridad. 
 Por otro lado, desde el punto de vista de la seguridad interna, hay que tener en cuenta que en el 
interior de la instalación se debe garantizar la seguridad de las personas que realicen trabajos es la misma, 
en especial si se trata de trabajos con equipos peligrosos. Para ello, hay que asegurar que todos los 
equipos y sistemas se encuentran correctamente identificados y señalizados, e incluso cercados o aislados 
si es necesario. Asimismo, toda instalación fotovoltaica debe contar con un manual de seguridad y salud 
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Figura 3.16 Distribución de las cámaras de seguridad en la planta Dunkeswell 
 
 
3.2.12 Contadores de importación/exportación 
 La medida de los consumos eléctricos se gestiona a través de los contadores de energía. Los 
contadores se ubican entre el inversor y la red, y miden tanto la energía exportada que se inyecta en la 
red, como la energía importada a la instalación.  
 Dentro de la instalación existen varios contadores, y cada uno de ellos debe tener una asignación 
clara, indicando al titular que corresponde, ya sea la compañía distribuidora (contador de importación) o 
la instalación fotovoltaica (contador de exportación). Asimismo, existen contadores de reserva (check 
meter) por si el contador principal fallase. 
 Las incidencias que ocurren en estos equipos están relacionadas con fallos eléctricos que 
provocan mediciones incorrectas, fallos en la instalación inicial de los contadores o fallos de 





Figura 3.17 Ubicación e imagen de los contadores en una instalación FV 
 
 
3.2.13 Puesta a tierra  
 La puesta a tierra consiste en una unión metálica directa entre determinados elementos de una 
instalación FV (como por ejemplo las partes metálicas de las estructuras, las carcasas de los inversores y 
todos los elementos metálicos con posibilidad de entrar en contacto con partes activas de la instalación) y 
un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Con esta conexión se consigue que no existan 
diferencias de potencial peligrosas entre los equipos y la superficie próxima al terreno, preservando así la 
seguridad de la instalación.  
 Una falla a tierra puede provocar que los componentes que no están energizados puedan 
energizarse, lo cual es altamente peligroso, tanto para las personas que trabajan en la instalación como 
para los equipos que la componen. En el caso de falla a tierra, el equipo correspondiente y el sistema de 
monitorización deben mostrar la falla e interrumpir el flujo de corriente de manera inmediata. 
 En este punto, de cara a la clasificación posterior de las incidencias, se debe aclarar que los 
componentes cuentan con unos equipos que controlan la puesta a tierra, llamados IMD (insulation 
monitoring device). Cuando una incidencia de este tipo provoque pérdidas, se imputará al propio equipo 
que las ha causado, mientras que por su parte, a la categoría denominada tomas a tierra se le imputan los 
defectos de conexión e instalación de las mismas, no los fallos que causan pérdidas energéticas.  
 
3.2.14 Documentación, Planificación y Financiación 
 Para realizar de manera correcta la operación y mantenimiento de una planta fotovoltaica es 
necesario disponer de toda la información relacionada con la planta, desde todos los detalles de los 
componentes y equipos que la componen, hasta cuestiones relacionadas con la planificación y la 
operación de la misma.  
 Las incidencias asociadas a la documentación, planificación y financiación no son de naturaleza 
técnica y por lo tanto no causan pérdidas por sí mismas, ya que se deben a la mala gestión de la planta. 
Sin embargo, podrían afectar a la puesta en marcha de la planta y por lo tanto causar grandes pérdidas de 
manera indirecta.  
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 La mayoría de las incidencias de esta categoría son debidas a falta de documentación 
(certificaciones, garantías, etc.), infracciones de los contratos entre la empresa constructora y la empresa 
encargada de la gestión y el mantenimiento de la planta, problemas con los proveedores, con las facturas 
o retraso de los pagos.  
 
3.2.15 Otros elementos 
 Otros aspectos a tener en cuenta para poder operar correctamente una instalación fotovoltaica 
tienen que ver con el emplazamiento en el cual está situada. En este sentido, se debe realizar un correcto 
mantenimiento del terreno que evite, por ejemplo, desniveles de la superficie o el crecimiento de malas 
hierbas que puedan causar problemas en los equipos. El control del terreno se realizará periódicamente, 
con especial hincapié en épocas del año que favorezcan la aparición de vegetación. 
 Asimismo, el terreno debe disponer de un adecuado sistema de drenaje para vehicular el agua 
en caso de lluvia, de manera que no se produzca la inundación del terreno, al igual que unas adecuadas 
vías de acceso para poder acceder a cualquier punto de la instalación. Además, se debe supervisar tanto el 
correcto vallado perimetral del emplazamiento como el cumplimiento de las siembras acordadas por el 
Landscaping Ecological Management Plan (LEMP)
1
 
 Por otro lado, la instalación debe contar con un almacén de repuestos de ciertos componentes, y 
asegurar que dichos componentes se encuentran disponibles en todo momento, por si fuera necesaria la 
sustitución de alguno de ellos de manera urgente. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de 
algunos de los equipos de repuesto con los que es recomendable contar en la propia instalación.  
 
 
Figura 3.18. Listado de equipos de repuesto para instalaciones FV  
                                                     
1 El Ecological Management Plan es un documento específico para un emplazamiento que contiene procesos e instrucciones para gestionar 
el lugar de manera que proteja y valorice la biodiversidad y ecología del entorno del emplazamiento.  
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 Como ya se ha comentado anteriormente, en el presente Proyecto se va a analizar la operación de 
24 activos FV durante el periodo de aceptación y garantía de los mismos, centrándose en el estudio de las 
incidencias que aparecen en dicho periodo.  
 En el presente Capítulo se define la metodología seguida y las variables de estudio seleccionadas, 
las cuales van a permitir identificar qué tipo de incidencias influyen de manera más crítica a la operación 
de las plantas FV, y en base a ello poder plantear propuestas de mejora efectivas que sirvan de referencia 
en futuros proyectos FV.  
 Para ello, se ha contado con los archivos de control de todos los activos seleccionados, 
denominados Performance Control Files, los cuales han sido facilitados por la empresa encargada de la 
gestión de dichos activos. Se dispone de los archivos mensuales de 2016 y 2017 de cada planta, por lo 
que en total se han analizado 576 archivos.  
 
4.1 ANÁLISIS GENERAL DE LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS 
PERFORMANCE CONTROL FILES 
 
 Los Performance Control Files (en adelante, PCF) son archivos extensos que contienen una gran 
cantidad de datos sobre la operación diaria de las plantas, si bien la mayoría de la información se engloba 
en su pestaña principal. En la siguiente Figura se muestra como ejemplo la pestaña principal del PCF de 
la planta Winnards Perch a fecha de enero de 2016, la cual es análoga para el resto las plantas.  
 La información más destacable que se muestra en los PCF se puede agrupar principalmente en 
tres grandes bloques: producción de energía, incidencias y variables solares. A continuación se describirá 
en profundidad que información abarca cada uno de estos bloques. 
 Finalmente, de los parámetros comentados se seleccionarán los más relevantes, en base a los 
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4.1.1 Información relacionada con la producción 
 
a) Energía exportada por la planta (kWh):  
 La energía captada inicialmente en el campo solar pasa a través de varios procesos de conversión 
y adaptación de energía para permitir su evacuación final a través de la red eléctrica. En primer lugar, la 
energía solar se convierte en energía eléctrica en las células solares, posteriormente, la corriente continua 
pasa a corriente alterna en los inversores, y finalmente, en los transformadores se eleva la tensión de la 
corriente hasta hacer posible su distribución por la red eléctrica.  
 En tales procesos de conversión se producen inevitablemente ciertas pérdidas, que son debidas a 
la tecnología implantada en los equipos, y que impiden que el 100% de la energía captada en el campo 
solar sea aprovechable. Por ello, en los PCF se puede observar que se desglosa la energía generada por la 
instalación a nivel inversor y a nivel de la red de distribución (2º y 4º columna respectivamente de la 
anterior Figura 4.1), siendo la diferencia entre ambas la pérdida de energía que existe entre la energía 
producida por los inversores y la energía finalmente exportada por la planta. 
 En cuanto al registro de la producción, esta se detalla horariamente a nivel de cada inversor, y en 
algunos casos incluso a nivel de los módulos que componen un mismo inversor. Un ejemplo de dicho 
registro se muestra en la siguiente Figura.  
 
 
Figura 4.2 Energía generada por los inversores en Winnards Perch el 1 Enero 2016, medida en kWh 
 
b) Energía importada (kWh):  
 La energía importada corresponde con la energía que los equipos y sistemas que componen la 
planta consumen para su funcionamiento, y que es comprada a un proveedor externo. Esta se contabiliza 
en los contadores de importación de la instalación y su valor se almacena en los PCF (última columna de 
la Figura 4.1). Se puede comprobar que la energía importada a la planta es mucho menor que la energía 
exportada por la misma. En concreto, para el caso que se muestra en la citada Figura 4.1, la energía 
importada corresponde solo con un 2.7% de la energía finalmente aportada a la red.  
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c) Performance ratio (%) 
 El Performance Ratio (en adelante PR) es un parámetro que indica el rendimiento de una 
instalación fotovoltaica, gracias a la comparación del rendimiento energético real respecto al rendimiento 
energético esperado de la instalación. En los PCF analizados, el PR se calcula diariamente, y se define 
tanto a nivel inversor como a nivel de la red de distribución, dependiendo del punto en el que se 
determine la producción de la planta.  
 El PR esperado corresponde con el máximo PR teóricamente posible, y se establece para 
condiciones de operación óptimas, mediante una serie de factores que dependen del entorno donde se 
ubica la instalación y del rendimiento de los elementos que la constituyen. De esta manera, el PR ofrece 
un valor que es posible comparar con otras instalaciones, aunque sus características no sean iguales.  
 En definitiva, el cálculo del PR diario aporta información sobre la eficiencia energética y la 
fiabilidad de la instalación fotovoltaica, y mediante desviaciones de su valor con respecto al PR esperado 
se pueden detectar incidencias o posibles fallos de operación en la planta. Asimismo, en base al PR diario 
se pueden estimar las pérdidas asociadas a una incidencia que provoca la reducción total o parcial de la 
producción de la planta, tal y como se verá más adelante en el Apartado 4.2.1b) 
 
d) Tiempo de operación (h)  
 En los PCF se lleva a cabo un registro de las horas en las que la planta fotovoltaica se encuentra 
funcionando a la máxima capacidad posible, o en su defecto, de las horas en las que la instalación se 
encuentra parada o existe alguna incidencia que impide que opere con toda su capacidad.  
 En la Figura 4.3 se muestra un ejemplo del registro de las horas de funcionamiento y de no 
funcionamiento. Tal y como se puede observar, las horas registradas se asocian a cada uno de los 
inversores que componen la planta, y se diferencia entre las siguientes categorías:  
- [HPER]: horas en las que la instalación trabaja sin existir ningún tipo de incidencia o anomalía en el 
funcionamiento.  
- [Ext]: horas en las que existe una incidencia de carácter externo.  
- [Int]/[HUNA]: horas en las que existe una incidencia de carácter interno. 
- [HAMA]: horas dedicadas al mantenimiento de los equipos, lo que conlleva la parada temporal de los 
mismos, reduciendo total o parcialmente la producción de la instalación.  
 Asimismo, a partir de las horas de funcionamiento y de no funcionamiento se calcula la 
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4.1.2 Información relacionada con las incidencias 
 Las incidencias que se registran en los PCF corresponden en su mayoría con fallos que 
han afectado a la producción de la planta ocasionando pérdidas energéticas. Las incidencias van 
acompañadas de su correspondiente número de identificación y de una pequeña descripción de 
las mismas, que en una fase posterior ayudará a clasificarlas dentro de alguna de las categorías 
de fallo establecidas. Asimismo, en los PCF se registra el valor de las pérdidas asociadas a cada 
incidencia, diferenciando si son de carácter interno o externo, y definiendo tanto el valor 
energético (kWh) como el coste ($) de las mismas.  
 El coste asociado a los fallos que registran pérdidas energéticas se calcula en base al 
PPA (Power Purchase Agreement) y a las tarifas RO (Renewable Obligation). Por un lado, el 
PPA se trata de un acuerdo entre el gestor de la planta (AM) y la entidad a la que se le vende la 
energía (offtaker), en el cual se establece un precio de Compra-Venta de la energía producida en 
la instalación. Por otro lado, se calcula un suplemento del coste en función del precio y de la 
banda ROC establecidos, donde la banda ROC corresponde con diferentes niveles de obligación 
que se establecen en función de la tecnología.  
 Más adelante, en el Apartado 4.2.1b) se explicará en detalle cómo se calcula el valor de 
las pérdidas energéticas asociadas a las incidencias.  
 En la siguiente Figura se muestra un ejemplo de cómo se presenta en los PCF la 
información comentada, en la que se observa que se han registrado tanto incidencias internas 
como externas, estas últimas correspondientes a trabajos de mantenimiento.  
 
 





a) Registro de incidencias 
 Indicar que existen varios canales para la detección y el registro de incidencias, todos 
basados en el seguimiento exhaustivo del estado y de la operación de cada una de las plantas.  
 La principal herramienta para la detección de fallos se trata del sistema de control y 
monitorización (SCADA), ya que permite detectar los fallos en el instante en el que se 
producen. No obstante, en muchas ocasiones estos sistemas automáticos detectan pequeñas 
anomalías cuando los parámetros de control de los equipos toman valores fuera de los límites de 
referencia, y quedan registradas incidencias donde realmente solo existe una pequeña desviación 
del funcionamiento normal del equipo, sin llegar a afectar a la producción de la instalación.  
 Otra forma de registrar incidencias es mediante visitas in situ a la planta, o gracias al 
intercambio de información entre el gestor de la instalación, los operadores de la misma y los 
encargados del mantenimiento (más del 75% de las incidencias han sido detectadas por esta 
vía). En general, con estos métodos no se puede detectar la incidencia en el momento justo en el 
que aparece, sin embargo, permiten dar parte de incidencias que pueden pasar desapercibidas 
por el sistema de control. Normalmente las incidencias detectadas en estos casos son defectos 
que no tienen consecuencias inminentes sobre la producción, aunque en el caso de no ser 
corregidos pueden derivar finalmente en un fallo que cause pérdidas energéticas.  
 Finalmente, se pueden detectar incidencias a partir de los análisis a nivel string que el 
gestor de la planta realiza mensualmente, donde se simula el comportamiento idóneo de los 
inversores, de manera que mediante la comparación de dichos análisis con la operación real se 
pueden detectar anomalías en el funcionamiento de los inversores que no hayan sido detectadas 
previamente por el O&M o por el SCADA.  
 En base a lo anterior, y teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno de los métodos de 
registro de incidencias, se debe aclarar que no todas las incidencias con las que se trabaja van a 
afectar directamente a la capacidad de producción de la planta, tal y como se detallará más 
adelante.  
 
4.1.3 Información relacionada con la radiación solar 
 La radiación solar disponible en cada momento determina la capacidad máxima de 
producción de una instalación fotovoltaica. Las variables relacionadas con la radiación solar se 
miden en los equipos que componen las estaciones meteorológicas, y posteriormente estas se 
almacenan en los PCF para su estudio y seguimiento. En concreto, los piranometros son los 
equipos que miden continuamente la radiación global incidente. Destacar que las plantas FV 
cuentan con varios piranometros distribuidos a lo largo de toda la superficie que ocupa la 
instalación, y que a partir de las mediciones realizadas en cada uno de ellos se obtienen las 
siguientes variables:  
- Irradiancia (W/m2), es la potencia de radiación solar que incide por unidad de superficie.  
 
- Irradiación (kWh/m2), es la energía de radiación solar que incide durante un determinado 
periodo de tiempo en una unidad de superficie.  
 En los PCF se lleva a cabo el registro de la irradiancia cada 15 minutos, y a partir de 
esta se calcula la irradiación. 
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 En la siguiente Figura se ha representado la irradiancia junto con la irradiación del día 
1 de junio de 2016 en la planta Winnards Perch. Asimismo, en la Figura 4.5 se muestra la 
manera en la que se recogen en el PCF los datos relativos a las variables comentadas. 
 
 
Figura 4.5 Irradiación e Irradiancia del 1 de Junio en Winnards Perch 
 
 

































































































































4.2 VARIABLES USADAS EN EL ESTUDIO 
 En el presente apartado se definen detalladamente todos los parámetros y variables 
que se han usado para obtener resultados y conclusiones, algunos de los cuales han sido 
extraídos directamente de los PCF, mientras que otros han sido calculados a partir de la 
información disponible.  
 
4.2.1 Variables extraídas directamente de los PCF 
a) Producción de energía final de la instalación 
 Como ya se ha comentado anteriormente, la energía generada por la instalación FV se 
mide continuamente en diferentes puntos de la instalación (nivel de campo solar, nivel de los 
inversores, etc.). El valor de la energía finalmente producida por la instalación se mide a nivel 
de la red de distribución en los contadores de exportación que se sitúan en la cabina del cliente 
de la planta, y su valor queda registrado en los PCF.  
 En el Anexo B del presente documento se recoge la producción de energía de cada una 
de las plantas estudiadas durante los dos años que abarca el periodo de estudio.  
 
b) Pérdidas energéticas debido a incidencias  
 Las pérdidas estudiadas en el presente Proyecto corresponden con las pérdidas 
energéticas causadas por problemas en el funcionamiento de los componentes de la instalación 
fotovoltaica. Aclarar que no se lleva a cabo el estudio de las pérdidas energéticas debido a 
ineficiencias propias de tales componentes, ni tampoco el estudio del impacto económico que 
causan las incidencias registradas.  
 Las pérdidas energéticas que quedan registradas en los PCF son calculadas de la 
siguiente manera: 
 
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑘𝑊ℎ) =  ∑[𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑘𝑊
ℎ










 A continuación, se aclaran los nuevos términos que aparecen en la ecuación anterior:  
- Degradation Facto (DF), se refiere al factor de degradación asociado a los paneles 
fotovoltaicos, y es facilitado por los asesores técnicos de la cada Planta. 
- Índice de rendimiento mensual esperado (PResperado), corresponde con el PR que se 
establece como alcanzable en el contrato inicial de la planta. 
- Potencia pico instalada en el campo solar (Pp). Está definida a nivel inversor, y 
corresponde con la suma total de la potencia de todos los paneles que están 
asociados a un mismo inversor. Este valor se indica en la Figura 4.2, en la casilla que 
aparece justo debajo de cada inversor, por lo que no debe confundirse con la 
potencia pico propia de cada inversor. 
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 En relación al último término mencionado, cable aclarar que en cada inversor se instala 
una potencia pico algo inferior a la potencia total del campo solar asociada al mismo, con el fin 
de no sobredimensionar los equipos, ya que en el proceso de captación, transporte y conversión 
de energía se incurren en ciertas pérdidas inevitables debidas a ineficiencias propias de los 
equipos que intervienen en tales procesos. 
 Por ejemplo, la planta Winnards Perch está formada por 16192 paneles, y cada uno de 
ellos tiene una potencia pico de 275 W, por lo que la potencia total máxima que puede ser 
recogida en el campo solar es de 4452,8 kW. Teniendo en cuenta que la Planta cuenta con 4 
inversores, la potencia máxima asociada a cada inversor es de 1113,2 kW/inv. Sin embargo, 
cada inversor cuenta con una potencia de 875 kW, aproximadamente un 20 % por debajo de la 
máxima asociada al campo solar. 
 Finalmente, las pérdidas energéticas se asignan a la categoría en la que se enmarque la 
incidencia que ha producido tales pérdidas, de manera que se obtienen las pérdidas totales 
asociadas a cada categoría de fallo durante el periodo de estudio.  
 La información acerca de las pérdidas totales registradas en las plantas seleccionadas, 
así como las imputadas a cada categoría de fallo, se encuentra disponible en el Anexo B del 
presente documento.  
 
4.2.2 Variables calculadas  
 A partir de la información extraída directamente de los PCF, se ha calculado, para 
cada categoría de fallo (o para cada elemento cuando así proceda), la frecuencia media de fallo, 
la duración media de fallo y el impacto que las pérdidas tienen sobre la producción. 
 
a) Frecuencia 
 Para el presente estudio se ha calculado la frecuencia de fallo relativa de cada categoría 
de fallo (Fi), teniendo en cuenta las incidencias registradas dentro de una misma categoría 
(frecuencia absoluta, Ni) y el cómputo global de incidencias detectadas durante el periodo de 
estudio (N). Para el cálculo de la frecuencia de fallo no se tiene en cuenta la planta en la que se 







 Destacar que cuando se analiza el comportamiento de una muestra genérica, como es el 
caso de las incidencias de una serie de plantas fotovoltaicas, la determinación de las diferentes 
frecuencias de fallo relativa corresponde con la probabilidad de que aparezca un fallo las 
categorías definidas. 
 Ya que debido al método de registro de incidencias usado la mayoría de ellas no afectan 
a la producción energética de la instalación, se atenderá igualmente a la frecuencia de fallo 
teniendo en cuenta únicamente las incidencias que si ocasionan pérdidas (n), que ha sido 









 La información detallada del número de incidencias que aparecen en cada categoría y en 
cada planta, tanto para las incidencias con pérdidas energéticas como para las que no afectan a 
la producción, se puede consultar en el Anexo D.  
 Por último, se calculará un índice de fallo para cada una de las categorías establecidas, 
que representará el porcentaje de las incidencias totales que finalmente afectan a la producción 








 En base a este índice se podrá determinar cuál es la probabilidad de que la aparición de 
una incidencia en una categoría concreta derive finalmente en un fallo que afecte a la capacidad 
de producción energética de la planta.  
 Por otro lado, al estudiar la frecuencia de fallo resulta interesante tener en cuenta el 
número de equipos que componen cada una de las categorías definidas, sobre todo cuando el 
número de elementos varía significativamente de una categoría a otra, ya que a priori, existirá 
mayor probabilidad de que aparezca un fallo en categorías que están formadas por muchos 
elementos. 
 Para definir de forma aproximada el número de elementos totales que componen cada 
categoría de fallo, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
- El número total de transformadores que intervienen en el estudio es 106. 
 
- El número total de inversores que intervienen en el estudio es 864 (2). 
 
- El número total de paneles que intervienen en el estudio es 1.009.645. 
 
- Para las categorías de elemento único (desconexión de la red, cabina del cliente, subestación 
y seguridad y salud), se tiene un total de 24 elementos (1 por cada planta).  
 
- Para los contadores, se ha considerado que cada planta cuenta con 3 contadores, por lo que 
entre las 24 plantas se tiene un total de 72 contadores.  
 
- Para los cables se ha supuesto que en una instalación FV existen aproximadamente el 
mismo número de cables que de paneles, por lo que se aproxima que en el estudio 
intervienen 1.000.000 cables, si bien este dato está muy lejos de ser exacto.  
 
- Para las cajas de conexión: se ha supuesto que para las plantas con tecnología de inversor 
central existen 4 cajas de conexión por cada inversor, por lo que en total se tienen 676 cajas 
de conexión asociadas a plantas de inversor central. Por su parte, para las plantas con 
tecnología de inversor string, se ha supuesto que a cada transformador se conectan 4 cajas 
                                                     
2 De los 864 inversores, 169 corresponden a inversores tipo central y los 695 a tipo string 
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de conexión, por lo que en este caso se tienen 68 cajas de conexión. En total, se han sumado 
744 cajas de conexión. No obstante, esta cantidad es simplemente un valor orientativo, ya 
que el número de cajas de conexión en cada planta varía notablemente, incluso cuando la 
tecnología implantada es similar.  
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, se ha calculado la frecuencia de fallo de cada elemento 








 Destacar que dicho cálculo se ha aplicado únicamente en las categorías que tienen 
pérdidas asociadas, ya que el resto de categorías corresponden principalmente con sistemas o 
cuestiones necesarias para la operación de la planta, pero que no se enmarcan en un componente 
como tal, como es el caso de las categorías de mantenimiento del terreno, repuestos, entorno y 
vallado, etc.  
 
b) Impacto en la producción 
 Como ya se ha comentado en reiteradas ocasiones, uno de los objetivos del presente 
Proyecto es analizar la criticidad de los diferentes elementos y sistemas que componen una 
instalación fotovoltaica desde el punto de vista de cómo afectan los fallos de dichos elementos a 
la producción final de la instalación durante el periodo de aceptación y garantía de la planta.  
 Debido a que en el presente estudio participan plantas con características muy diferentes 
entre sí, para conseguir el citado objetivo no basta con comparar simplemente el valor de las 
pérdidas registradas, ya que en ellas no se tiene en cuenta la planta donde se ha producido el 
fallo. Las pérdidas energéticas que causa un fallo están directamente relacionadas con la 
capacidad de producción de instalación, de manera que a mayor capacidad de producción, 
mayor será la energía perdida debido a la aparición de un fallo en un instante determinado.  
 Para aclarar la afirmación anterior se presenta el siguiente caso, en el que se analizan 
dos fallos de la categoría inversores que ocurren en instalaciones diferentes. Uno de ellos ocurre 
en Morton Solar, cuya capacidad de producción es la mayor de todas (19.8 MWn), mientras que 
el otro fallo ocurre en Greatseabrook, cuya capacidad de producción se encuentra entre las más 
pequeñas (4.14 MWn).  
 Se va a comparar, por un lado, el valor de las pérdidas absolutas registradas en cada 
fallo y por otro lado, el porcentaje que representan dichas pérdidas sobre la producción final 
máxima posible 
(3)
 de la instalación correspondiente. 
 
 
Tabla.4.1 Comparación de las pérdidas y del impacto en la producción de fallos en diferentes plantas 
                                                     
3 Para considerar la producción máxima posible de cada planta, se ha sumado la producción real y las pérdidas registradas en 








Impacto sobre la 
producción 
Fallo GreatSeabrook 0,552 MW 9.813,06 MW 0.006 % 
Fallo Morton Solar 3,183 MW 52.322,22 MW 0.006 % 
 
 Si se atiende al valor de las pérdidas, se observa que la incidencia que ocurre en Morton 
produce unas pérdidas casi 6 veces mayores que las pérdidas de la incidencia que ocurre en 
Greatseabrook. Esto podría llevar a la conclusión errónea de que el fallo de Morton es mucho 
más crítico que el fallo de GreatSeabrook. Sin embargo, para poder afirmar lo anterior, se debe 
ponderar cada pérdida con la producción de su planta correspondiente. Tras ello, resulta que el 
impacto de ambas incidencias sobre la producción final es similar (0.006%), ya que la 
producción de la planta Morton solar es aproximadamente 5 veces mayor que la de 
Greatseabrook.  
 Este ejemplo pone de manifiesto que atender únicamente al valor de las pérdidas 
energéticas de los fallos que ocurren en plantas que tienen diferente capacidad instalada puede 
conducir a conclusiones erróneas acerca de la importancia relativa de cada fallo. 
 Con el propósito de solventar este problema y realizar una comparativa de las 
incidencias lo más adecuada posible, en lugar de estudiar únicamente las pérdidas energéticas, 
también se lleva a cabo el estudio del impacto que las pérdidas tienen sobre la producción. 
 En primer lugar, se calcula el impacto de cada fallo de manera individual, dividiendo las 





∑ 𝑃𝑀𝑃𝑘     ∀𝑡
∗ 100 
 
 Siendo i el propio fallo, k la planta en la que ocurre el fallo i, y t los dos años que abarca 
el periodo de estudio. Para la producción máxima posible (PMP), se ha sumado la producción 
real y las pérdidas en cada planta, información que se encuentra disponible en el Anexo B. 
 Tras calcular el impacto individual de cada fallo, se ha realizado la media de todos los 
valores obtenidos dentro de una misma categoría, de manera que se obtiene un valor que servirá 
de referencia para comparar el impacto en la producción de las diferentes categorías definidas. 
Asimismo, se ha calculado también el impacto medio que las diferentes categorías tienen en 
cada planta individualmente. Los datos relacionados con estos cálculos se pueden consultar en 
el Anexo C.  
 De esta manera, se obtiene un valor adimensional, tanto para cada fallo como para cada 
categoría de fallo, que es comparable entre todas plantas objeto de estudio a pesar de las 
diferentes configuraciones que existen entre ellas.  
 Cabe aclarar que la metodología presentada se basa en una serie de medias entre valores 
que pueden tener variaciones considerables, e incluso provenir de situaciones particulares que se 
dan de manera puntual y que pueden distorsionar las conclusiones finales. Por ello, durante el 
Capítulo de Resultados se estudiará detalladamente si los valores medios se consideran 
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representativos, siempre teniendo en cuenta que serán unos valores orientativos para poder 
realizar las comparaciones pertinentes entre las diferentes categorías de fallo. 
 
c) Duración 
 En el presente apartado se aborda la metodología de estudio de la duración de las 
incidencias seleccionadas, de manera que se pueda identificar qué tipos de incidencias merman 
durante más tiempo continuado la capacidad de producción de los activos FV. Este estudio es 
interesante, ya que un fallo que a priori causa pequeñas pérdidas, prolongado en el tiempo puede 
conducir a acumular pérdidas considerables.  
 En primer lugar, se debe aclarar para un mismo fallo se pueden definir distintos 
periodos:  
- Periodo de detección (td): Es el tiempo que transcurre desde que ocurre un fallo hasta que 
es detectado. 
 
- Periodo de respuesta (tr): Es el tiempo que transcurre desde que el fallo es detectado hasta 
que comienza su reparación. 
 
- Periodo de reparación (tt): Es el tiempo que se invierte en los trabajos necesarios para 




Figura 4.7 Periodos de tiempo que componen la duración final de una incidencia 
 
 Finalmente, el tiempo total que un componente esta inoperativo es la suma del tiempo 
que ocupan todos los periodos anteriormente definidos. 
 Para determinar la duración de cada incidencia se han constatado las horas en las que 
los PCF indican que existe un fallo, tal y como se detalló anteriormente en el Apartado 4.1.1d). 
Aclarar que las horas que se imputan a la duración de los fallos son horas productivas. Es decir, 
si se diera el caso que un elemento está fallando durante la noche o en horas del día donde la 
planta no se encuentra produciendo, dichas horas no se contabilizarán como horas de fallo, ya 
que no se está incurriendo en un déficit de producción. 
 A este respecto, cabe recordar que los PCF registran fundamentalmente las incidencias 
que causan pérdidas energéticas, por lo que no es posible conocer la duración de las incidencias 
que no afectan directamente a la producción de energía de la planta. 
 Por otro lado, destacar que generalmente, las incidencias que afectan a la capacidad de 
producción de la planta son detectadas de manera inmediata por los sistemas de control de la 
instalación, por lo que las horas que se ven reflejadas en los PCF como no productivas 
corresponden con la suma total de los tiempos definidos anteriormente.  
 En cuanto al resto de incidencias que no causan pérdidas energéticas, se dispone de un 
registro aproximado de la fecha de inicio y de fin de la incidencia. No obstante, dichas fechas no 
suelen ser fieles a la realidad, ya que no se lleva un control exhaustivo de las mismas para las 
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incidencias que no causan pérdidas. Además, cabe recordar que no todos los métodos de 
detección y registro de incidencias permiten dar parte de manera inmediata cuando estas 
ocurren. Por ejemplo, la suciedad en los paneles generalmente se aprecia mediante inspecciones 
visuales sobre el campo solar, por lo tanto, no siempre es posible anotar una incidencia de este 
tipo desde el mismo momento en el que aparece.  
 Por todo lo anterior, solo se ha trabajado con la duración de los fallos que causan 
pérdidas energéticas, ya que la duración del resto de incidencias no se considera información 
suficientemente fiable en base a la cual se puedan extraer conclusiones sólidas.  
 Asimismo, debido a que en los PCF el control se realiza horariamente a nivel inversor, 
realizar el recuento de las horas imputadas a cada incidencia no es trivial, y es preciso tener en 
cuenta la categoría a la que corresponde la incidencia y el número de elementos que se ven 
afectados. 
 De hecho, que se dan casos donde la incidencia afecta solo a un elemento o casos donde 
la misma incidencia afecta a varios elementos, simultáneamente o no, y pudiendo presentar una 
duración diferente en cada elemento. Por lo tanto, se ha decidido que la duración imputada a 
cada fallo (tj) sea la suma total de horas que han estado inoperativos todos los elementos que se 
han visto afectados, que se establecerán en función de la categoría a la que pertenezca la 
incidencia.  
 A modo de ejemplo se presenta en la Figura 4.8 una incidencia en los transformadores 
de la planta de Winnards Perch, en la que el transformador T01 se encuentra fuera de servicio 
durante 4 horas, mientras que el transformador T02 lo está durante 3 horas. Por lo tanto, la 
duración total imputada a este fallo será de 7 horas, sumando las horas que se encuentran 
inoperativos ambos transformadores. Si por ejemplo, el mismo fallo se tratara de un fallo de 
desconexión de la red, a este se le imputarían 4 horas en lugar de 7, ya que la red de manera 
total o parcial, se encuentra desconectada durante 4 horas inhabilitando el funcionamiento del 
resto de componentes de la instalación.  
 
 
Figura 4.8 Incidencia en los transformadores en la planta Winnards Perch, 18 de junio 2016 
 
 Lo anterior es de aplicación excepto para la categoría de paneles, cables y cajas de 
conexión, ya que se sitúan aguas abajo de los inversores y por lo tanto, no se puede conocer el 
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número exacto de equipos que han fallado, simplemente se conoce el inversor sobre el que se ve 
reflejado el fallo.  
 En el caso de la categoría paneles, se considera que cada vez que aparece un fallo de 
este tipo provoca la desconexión total del string al que se asocian los paneles afectados, ya que 
para resolver el fallo será necesario desconectar el string completo, de manera que los trabajos 
sobre los paneles afectados se realicen de manera segura.  
 En cuanto a la categoría cables y cajas de conexión, la determinación del número de 
elementos que se ven afectados se ha basado en la descripción de cada incidencia, y cuando esto 
no ha sido posible, se ha realizado una aproximación particular en cada caso.  
 Finalmente, para obtener la duración media de fallo aproximada que corresponde a cada 
una de las categorías estudiadas (tm,i), simplemente se ha realizado una media de las duraciones 
asociadas a todos los fallos dentro de una misma categoría.  
 Cabe destacar que en base a la metodología establecida, las categorías de fallo que están 
formadas por muchos elementos, a priori registrarán una duración de fallo mayor. Por 
consiguiente, para obtener un resultado más realista acerca del tiempo que un elemento está 
inoperativo, se debe tener en cuenta el número de elementos que han intervenido en cada fallo.  
 Para ello, se ha dividido, para cada incidencia, el tiempo total de fallo entre el número 
de elementos afectados por dicho fallo y posteriormente se ha realizado una media entre los 
valores obtenidos dentro de una misma categoría, de manera que se obtiene un valor para la 





 En el presente Capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar la metodología 
propuesta, y en base a ellos, se podrá determinar que categorías de fallo y/o que componentes 
afectan de manera más crítica a la operación de los activos FV durante el periodo de aceptación 
y garantía de los mismos, de manera que se puedan realizar propuestas de mejora que sean útiles 
para proyectos futuros que se enfrenten al mismo periodo concreto de estudio.  
 Durante la primera parte de este Capítulo se analiza individualmente la frecuencia de 
fallo, la duración media y las pérdidas energéticas, junto con su impacto en la producción final, 
de todas las categorías de fallo.  
 Seguidamente, en base a la valoración conjunta de los citados parámetros, se identifican 
que categorías suponen un mayor riesgo para la operación de las plantas FV. Para dichas 
categorías, se aplica un estudio en profundidad, donde se desglosarán las categorías en 
subcategorías, y se comprobará como afectan las mismas a la operación las plantas FV. 
Asimismo, se comprobará si ha existido una mejora de la operación de las plantas a medida que 
avanza el periodo de aceptación y garantía de los activos, en cuanto a reducción de pérdidas y 
duración de los fallos se refiere.  
 
5.1 FRECUENCIA DE FALLO 
 A partir de las bases establecidas para el cálculo de la frecuencia de fallo que se 
especificaron en el Apartado 4.2.2a) del Capítulo anterior, se han obtenido los resultados que se 
comentan a continuación, cuyo detalle se puede consultar el en Anexo D del presente 
documento.  
 En primer lugar, las categorías definidas se pueden diferenciar en dos grandes grupos:  
- 13 categorías cuyas incidencias no afectan directamente a la producción de energía 
de la planta, las cuales han sumado un 50,45 % del total de las incidencias 
estudiadas. 
- 9 categorías cuyas incidencias si pueden causar pérdidas energéticas, donde se han 
registrado el 49,55 % de las incidencias, de las cuales solo aproximadamente un 30% 
han tenido finalmente impacto en la producción. 
 Al primer grupo mencionado pertenecen las categorías que aparecen en la siguiente 
Figura 5.1, en la cual se representa el porcentaje de incidencias detectadas en cada categoría, 
teniendo en cuenta únicamente las incidencias registradas en las categorías de este tipo. 
Recordar que la detección de este tipo de incidencias se realiza principalmente gracias a visitas 
periódicas a las plantas, o a pequeñas anomalías de funcionamiento detectadas por el sistema de 
control de los equipos, ya que en los PCF proporcionados solo quedan registradas las 





Figura 5.1 Porcentaje de incidencias de las categorías que no afectan directamente a la producción 
 
 Todas las categorías que se enmarcan en este grupo corresponden con elementos o 
sistemas cuyo funcionamiento no condiciona directamente la producción de energía de la planta. 
Es decir, el hecho de que alguno de estos elementos no funcione correctamente no impide en 
ningún caso la producción de energía, por lo tanto, es natural que las incidencias de este tipo no 
tengan asociadas pérdidas. 
 No obstante, en algunos casos, las incidencias de algunas de estas categorías pueden 
llegar a provocar fallos en equipos de los que sí depende directamente la producción. Por 
ejemplo, si los sistemas de drenaje no funcionan correctamente, se puede acumular agua en la 
zona del centro de transformación que puede llegar a infiltrarse en los transformadores si el 
aislamiento no es el adecuado, provocando un fallo en los mismos. Por otro lado, sin el correcto 
funcionamiento de ciertos equipos y sistemas, como es el caso de los contadores, la estación 
meteorológica o el sistema de monitorización, no sería posible realizar el control y seguimiento 
de la operación, ni disponer de información para tomar decisiones sobre la explotación de los 
activos FV.  
 La categoría que se registra con más frecuencia corresponde con las tomas a tierra, que 
representan un 14 % de las incidencias que se dan en las categorías sin pérdidas. Indicar que las 
incidencias imputadas a esta categoría se deben a ausencia de conexiones a tierra, detección de 
tomas defectuosas debido a anclajes deficientes, falta de elementos de protección relacionados 
con las conexiones a tierra, etc., pero en ningún caso se trata de fallos que puedan ocasionar 
pérdidas de energía. En el caso de que se produzca una falla debido a la caída de la resistencia 
de alguna de las conexiones a tierra se imputará al propio elemento en cuestión, pero no a esta 
categoría.  
 Resulta interesante representar gráficamente la distribución que han tenido las 
incidencias detectadas en relación a las tomas a tierra a lo largo de los dos años que abarca el 





Figura 5.2. Distribución de la aparición de incidencias en la categoría tomas a tierra 
 En primer lugar, destaca que se dan incidencias en las tomas a tierra durante 
prácticamente todos los meses estudiados, salvo los tres meses finales del último año. Además, 
no se aprecia una disminución de las incidencias a medida que pasa el tiempo, lo que pone de 
manifiesto que no se ha ido mejorando el control y detección de estas incidencias 
progresivamente. En general, esto va a ocurrir con las incidencias que no causan pérdidas 
energéticas, como se pondrá de manifiesto en otras ocasiones durante el presente apartado.  
 Tras la categoría de tomas a tierra se sitúa, con un porcentaje del 13%, las incidencias 
relacionadas con la categoría de seguridad y salud, la cual se considera una categoría muy 
importante de cara a velar por la prevención de riesgos y seguridad en la instalación, tanto para 
las personas como para el medio ambiente. La mayoría de fallos de esta categoría se han debido 
a la falta de señalización de componentes, falta de disponibilidad de procedimientos de 
actuación, o a la falta de alarmas y de equipos de seguridad, como luces de emergencia, EPIs o 
material de primeros auxilios.  
 Este tipo de cuestiones, a pesar de no ser a priori relevantes para funcionamiento de la 
instalación, es esencial tenerlas en cuenta, ya que en las plantas solares se manejan equipos de 
alto voltaje que pueden ser peligrosos. Por ello, se debe controlar cuidadosamente el personal 
que accede a la instalación, garantizar que tiene la formación necesaria para las labores 
asignadas y asegurar que están informados sobre los peligros y riesgos existentes. Al igual que 
en el caso anterior, se representa a continuación en la Figura 5.3 cómo ha evolucionado la 
aparición de incidencias en esta categoría a lo largo del periodo de estudio, donde se observa 







Figura 5.3 Distribución de la aparición de incidencias en la categoría seguridad y salud 
 La tercera categoría de fallo que se registra con más frecuencia son los sistemas de 
monitorización, con un 11%. En este caso, son numerosas las ocasiones que se pierde la 
comunicación con las estaciones de control, y por lo tanto no se dispone de información sobre la 
operación de los equipos a controlar. Disponer de toda la información posible acerca de la 
operación de la planta es fundamental para realizar un correcto seguimiento y evaluación de la 
misma, sobre todo en el periodo analizado, en el que se estudia de cerca el desempeño de todos 
los componentes de la instalación. Sin medidas y datos recopilados, es imposible evaluar si la 
instalación está operando de manera óptima, ni tomar soluciones para resolver los problemas 
que se presenten. 
 En cuanto a la distribución de este tipo de incidencias durante el periodo estudiado, se 
presenta a continuación en la Figura 5.4, donde al igual que en los casos anteriores, no se 
aprecia mejoría alguna.  
 
 




 Con un porcentaje de fallo similar al de los sistemas de monitorización, un 11%, se 
sitúan las incidencias relacionadas con la categoría que engloba a los sistemas de seguridad, 
los cuales se refieren a los sistemas que protegen y vigilan tanto el perímetro exterior de la 
planta como los espacios interiores de la misma. Recordar que el sistema de seguridad con el 
que cuentan las plantas objeto de estudio está formado por un vallado exterior, sistemas de 
alarmas varias y circuito cerrado de televisión. Es importante que la planta FV o las áreas clave 
de la misma estén protegidas contra el acceso no autorizado, tanto para restringir el acceso de 
personas a áreas peligrosas como para evitar actos de vandalismo. 
  En general, las incidencias en esta categoría se relacionan con la falta de cámaras de 
seguridad en puntos necesarios, a una mala orientación de las mismas que conlleve la falta de 
visión, o al deterioro y corrosión de los equipos de vigilancia que se encuentran a la intemperie.  
 Se presenta nuevamente en la Figura 5.5 y por última vez, la distribución de este tipo de 
incidencias a lo largo del periodo de aceptación y garantía de los activos FV estudiados, donde 
se aprecia que incluso se detectan más incidencias en la primera mitad de 2017 que durante el 
primer año, lo cual demuestra que no se atendido adecuadamente a solucionar los problemas y 
defectos que presentan los sistemas de seguridad de las instalaciones.  
 Para el resto de categorías que no han sido mencionadas hasta ahora, cuya probabilidad 
de aparición es menor del 10%, se pueden consultar en el Anexo D gráficas análogas a las 
presentadas sobre la distribución de las incidencias a lo largo del periodo de estudio. 
 
 
Figura 5.5 Distribución de la aparición de incidencias en la categoría sistemas de seguridad 
 
 En relación al mantenimiento del terreno, indicar que es importante mantener la 
superficie sobre la que se encuentra la instalación en correcto estado. Los viales deben estar 
despejados y en buen estado para permitir el tránsito de personas y de vehículos, y por otro lado, 
se debe controlar que la vegetación presente en el entorno no crezca en lugares que puedan 
interferir con el funcionamiento de los equipos, sobre todo causando sombra en los paneles. 
 Íntimamente relacionada con la categoría de mantenimiento del terreno se encuentra la 




denominado Landscaping Management Ecological Plan, el cual se establece para asegurar la 
conservación de las especies animales y vegetales existentes en el entorno. Asimismo, en esta 
categoría se tienen en cuenta los problemas existentes con el vallado perimetral de la 
instalación, el cual debe conservarse sin huecos y a la altura adecuada. 
 Relacionada con las dos últimas categorías comentadas se encuentran los sistemas de 
drenaje, cuyo correcto estado asegura que no se produzcan infiltraciones de agua en los 
equipos, ya que en muchos casos esto puede provocar fallos en los mismos. En el caso 
particular de las plantas estudiadas, es muy importante tener este aspecto en consideración, ya 
que el clima de la zona es muy lluvioso, y por lo general la formación de charcos y acumulación 
de agua es bastante frecuente.  
 En cuanto a los repuestos, simplemente se trata de incidencias en la gestión de 
inventario relacionadas con la indisponibilidad de equipos y piezas de repuesto que deberían 
encontrarse en la planta en caso de necesidad. También se incluyen en este tipo de incidencias el 
deterioro de los propios repuestos o de los espacios destinados para almacenamiento. 
 Para evitar este tipo de incidencias, lo más adecuado es informar asiduamente sobre los 
niveles de existencia en almacén y el consumo de repuestos. De esta manera se puede prever de 
manera más efectiva la necesitad de piezas y evitar que no se encuentren en la instalación 
cuando sean requeridas. En este sentido, sobre todo en grandes instalaciones como las que se 
tratan, se debe valorar la criticidad de cada elemento, la probabilidad de fallo, el plazo de 
entrega, etc. con el fin de conocer que elementos son indispensables y cuáles no, ya que no es 
posible disponer de todos y cada uno de ellos en el almacén. Las conclusiones obtenidas del 
presente Proyecto pueden tomarse de referencia para tomar decisiones de este tipo. 
 Por su parte, las incidencias que se registran dentro de la categoría de estaciones 
meteorológicas son otro de los tipos de incidencias que, junto con las incidencias que se dan en 
los sistemas de monitorización, contribuyen a la pérdida de datos que determinan la 
productividad de la planta, pero en este caso de datos relacionados con cuestiones 
meteorológicas. Las incidencias registradas en este sistema pueden ser de naturaleza técnica, 
como por ejemplo el registro de valores extremos que están fuera de rango y que denotan una 
lectura errónea del equipo, o también de naturaleza física, como por ejemplo la inadecuada 
instalación de la estación o el deterioro de los materiales que la componen. 
 Con un mínimo porcentaje se sitúan las incidencias detectadas en la estructura de los 
paneles, las cuales corresponden simplemente con fallos en el montaje de las mismas, uniones 
sueltas o deterioro y oxidación de la estructura y sus componentes.  
 En último lugar, con tan solo 4 incidencias, se encuentra la categoría de los contadores, 
donde simplemente se ha detectado que en algunas ocasiones y durante un corto periodo de 
tiempo, estos no han almacenado medidas.  
 Finalmente, las incidencias de índole no técnica, como son las incidencias financieras, 
de documentación y de planificación, registran en general unos porcentajes muy bajos, siendo 
algo más elevado el porcentaje asociado a los problemas de planificación. Estos tipos de 
incidencias están relacionadas con la falta de documentos de validación y garantías, 
indisponibilidad de manuales de equipos en planta, indisponibilidad de históricos de los 
mantenimientos realizados, variación de las actuaciones realizadas con respecto a las 
proyectadas, etc. A pesar de que estas categorías de fallo no sean de naturaleza técnica, hay que 
tener en cuenta que pueden derivar en problemas importantes inhabilitando la producción de la 




 En particular, disponer de la documentación y planificación adecuada de la planta FV es 
esencial para llevar a cabo la gestión efectiva de las operaciones de producción y 
mantenimiento, ya que en ellas se encuentran las condiciones y las exigencias contractuales del 
periodo de aceptación y garantía de las plantas, las cuales deben alcanzarse para obtener el 
certificado de aceptación final de las mismas.  
 A este respecto, cabe destacar que debido al desarrollo y a la consolidación progresiva 
de la tecnología fotovoltaica como fuente de generación de energía, cada vez se tiene más 
experiencia en cuanto a las cuestiones técnicas de montaje y operación de un sistema FV, y 
estas se desarrollan e implementan cada vez en menos tiempo. Sin embargo, las cuestiones 
administrativas todavía siguen siendo en muchos casos un cuello de botella a la hora de poner 
en marcha una instalación, por lo que se debe trabajar en mejorar y facilitar tales cuestiones.  
 En resumen, las incidencias que pertenecen a las categorías citadas anteriormente 
representan el 50,05% de todas las incidencias estudiadas. Es decir, prácticamente la mitad de 
las incidencias no han afectado a la producción de manera directa. No obstante, se debe 
controlar que el funcionamiento de todos los sistemas y elementos que componen la instalación 
sea el correcto y el esperado, ya que de lo contrario, se incurrirá en deficiencias que merman la 
operación y el buen estado de la planta.  
 Por su parte, en el resto de categorías, donde si aparecen incidencias que afectan a la 
producción de la planta, se registran un total de 1094 incidencias, si bien solo 332 de dichas 
incidencias han llegado a tener pérdidas energéticas, las cuales representan únicamente un 15% 
del total de incidencias que se analizan durante el presente trabajo.  
 En la siguiente Figura se muestra el porcentaje de incidencias que finalmente han 
afectado a la producción respecto al total de incidencias que se dan en cada una de las categorías 
de fallo, denominado en el correspondiente apartado 4.2.2a) como índice de fallo de cada 
categoría.  
 





 El índice más alto está asociado a la categoría de desconexiones en la red (un 82,35%), 
lo que denota que es altamente probable que cada vez que se dé un fallo en la red, sea por el 
motivo que sea, este acabe afectado al funcionamiento de la instalación y mermando la energía 
finalmente producida por la misma. Este resultado no es positivo, ya que este tipo de fallos son 
de gran importancia, debido a que normalmente cualquier perturbación de la red produce la 
parada total de la planta.  
 No obstante, cabe aclarar que al ser la red responsabilidad externa, no se realiza un 
control y seguimiento detallado de la misma por parte del O&M de la planta, por lo que no es 
aplicable la metodología comentada anteriormente para el registro de incidencias. En 
consecuencia, normalmente no se tiene constancia de deficiencias o pequeñas anomalías en el 
funcionamiento y/o estado de la red, si no que directamente se detectan los fallos de la red que 
implican una desconexión total de la instalación FV, por ello el porcentaje de fallos que causan 
pérdidas en esta categoría es tan elevado.  
 En cuanto al resultado obtenido para los inversores, indica que aproximadamente la 
mitad de los fallos que se han registrado (un 53,49 %) han ocasionado finalmente pérdidas 
energéticas, lo cual es un resultado bastante elevado teniendo en cuenta que sobre los inversores 
se aplica una metodología de seguimiento muy exhaustiva (control por módulos, análisis 
específicos a nivel string, etc.), por lo que es más fácil que se detecten anomalías o defectos de 
funcionamiento en lugar de fallos.  
 Por el contrario, el porcentaje más bajo se registra para la categoría cables (2,22 %), 
indicado que es muy poco probable que una incidencia en estos elementos afecte a la 
producción de la instalación. Cabe recordar que la categoría cables abarca a todo tipo de 
cableado presente en la instalación (a excepción del cableado string de los paneles), incluyendo 
los cables del sistema de monitorización, por lo que no todos los cables que se consideran 
dentro de esta categoría están destinados al transporte de energía. A pesar de lo anterior, este 
resultado es favorable, ya que no se han registrado apenas incidencias con pérdidas energéticas 
en los cables a pesar de contar con un gran número de elementos de este tipo. 
 Por último, cabe indicar que en la categoría de subestación se registra únicamente un 
fallo con pérdidas energéticas (entre las 16 incidencias detectadas), el cual aparece en la planta 
Winnards Perch, y ocasionó la desconexión total de la planta para permitir realizar una serie de 
trabajos en dicha subestación. En cuanto a este fallo, a pesar de ser minoritario, no es el que 
menor índice de fallo obtiene, y en consecuencia debe tenerse en cuenta en los resultados 
obtenidos, ya que es coherente con la realidad y denota un posible escenario de fallo.  
 Por otro lado, en la Figura 5.7 se representa la frecuencia relativa de fallo de cada 
categoría, teniendo en cuenta únicamente los fallos que afectan a la producción, donde se 
observa que la categoría de fallo que más se ha registrado ha sido la de desconexiones en la red, 
seguida de los inversores y de los transformadores. Por el contrario, los fallos que se han 




Figura 5.7 Porcentaje de fallos que afectan directamente a la producción por categorías 
 
 En relación al resultado obtenido para la categoría de desconexión de la red, cabe 
indicar que sólo aproximadamente el 30 % de las incidencias registradas son realmente 
desconexiones inesperadas de la red, mientras que el 70% restante se trata de desconexiones 
planeadas por parte del DNO, normalmente para la conexión de nuevas cargas o para realizar 
tareas de mantenimiento preventivo o correctivo en la red, las cuales en algunos casos se 
notifican previamente y en otros casos no. A modo indicativo, si se tuvieran en cuenta en el 
cálculo de la frecuencia únicamente los fallos imprevistos, la frecuencia de fallo de esta 
categoría se situaría en tercera posición, y las frecuencias más elevadas pasarían a corresponder 
a las categorías de inversores y transformadores respectivamente. 
 Esta distinción solo se ha aclarado para el caso de las desconexiones en la red ya que es 
responsabilidad externa. Obviamente, en el resto de las categorías también existirán paradas 
intencionadas de los equipos, principalmente por motivos de mantenimiento. No obstante, se ha 
considerado adecuado contar con este tipo de situaciones en el análisis global, ya que dichas 
paradas en última instancia tienen el mismo efecto sobre la capacidad de producción de la 
instalación que un fallo del equipo, de manera que son útiles para analizar la criticidad de las 
incidencias, además de ser también situaciones susceptibles de mejora.  
 Por otro lado, tal y como se comentó durante el Capítulo anterior, la probabilidad de 
fallo de una categoría está directamente influencia por el número de equipos que la componen, 
de manera que a mayor número de equipos, más probable será que se detecte un fallo en alguno 
de ellos. Por ello, se representa a continuación una Figura análoga a la anterior pero en este caso 
ponderando la frecuencia de fallo por el número de equipos que componen cada categoría, de 
manera que se representa la frecuencia con la que han fallado los elementos que definen las 







Figura 5.8. Frecuencia de fallo por componente 
 Como era de esperar, en categorías que están compuestas por un gran número de 
elementos, cada elemento individualmente registra muy pocos fallos, hasta el punto que los 
paneles o los cables, que son los componentes más numerosos en las instalaciones FV, ni si 
quiera son apreciables en el Figura anterior. Sin embargo, llama la atención la frecuencia de 
fallo que registra el transformador a título individual, que es comparable con la que se registra 
en la cabina del cliente, a pesar de cada instalación cuenta con un considerable número de 
transformadores, en el caso más elevado 11, mientras que la cabina del cliente es un 
componente único en cada instalación.  
 A pesar de que los resultados presentados a lo largo de este punto se deben tener 
presentes, esta información por sí sola no es suficiente para asegurar que el tipo de fallo más 
frecuente sea el más crítico en lo que respecta a la operación de una instalación fotovoltaica, 
puesto que puede ocurrir que el fallo más frecuente tenga asociadas pérdidas bajas, y/o por su 
parte, que el fallo menos frecuente tenga asociadas pérdidas altas. Para ello, se debe analizar 
conjuntamente la frecuencia de fallo y el impacto que las pérdidas ocasionadas por el fallo 




5.2 PÉRDIDAS E IMPACTO DE LAS MISMAS SOBRE LA PRODUCCIÓN  
 En la siguiente Figura se representan los porcentajes correspondientes a las pérdidas 




Figura 5.9. Pérdidas totales del periodo de estudio por categoría 
 Se observa que, con mucha diferencia, la categoría de fallo que registra más pérdidas se 
trata de la desconexión de la red, lo cual resulta lógico teniendo en cuenta que un fallo 
perteneciente a esta categoría provoca que el resto de los componentes que conforman la 
instalación queden inoperativos. 
 
 Por el contrario, se aprecia que las menores pérdidas se acumulan en las categorías 
subestación, paneles y cables respectivamente. En relación a la categoría paneles y cables, 
destacar que se registran muy pocas pérdidas a pesar del gran número elementos de este tipo que 
intervienen en una instalación FV. 
 Hay que tener en cuenta que la información obtenida en este análisis es útil a nivel 
global, si se quiere estudiar el resultado final acumulado durante el periodo de aceptación y 
garantía de las instalaciones FV seleccionadas. Sin embargo, no es del todo adecuado comparar 
las pérdidas energéticas entre diferentes categorías, ya que en ellas no se refleja ni el número de 
fallos que han ocasionado dichas pérdidas ni la planta en la que se produce el fallo. Este último 
aspecto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando los fallos analizados se 
producen en plantas con potencias instaladas muy diferentes, como es el caso de estudio, ya que 
la capacidad de producción de la planta condiciona directamente las posibles pérdidas a 
ocasionar por un fallo.  
 En base a lo anterior, si se quieren extrapolar los resultados obtenidos en el presente 
estudio a futuros proyectos que abarquen el periodo de aceptación y garantía de otros activos 
FV diferentes, se considera más adecuado realizar un análisis del impacto que las pérdidas 
ocasionadas por las incidencias de cada categoría tienen sobre la producción de energía, 




fallos que se dan en cada categoría, de acuerdo con lo expuesto en el Apartado 4.2.2b). Los 
resultados detallados en los que se basan las gráficas que se presentan a continuación se pueden 
consultar en el Anexo C.  
 Se representa a continuación, en la Figura 5.10 y Figura 5.11, el rango de valores 
obtenidos para el impacto en la producción que tienen los fallos de cada categoría, señalando 
donde se encuentra el impacto medio. 
 




Figura 5.11 Rango de valores obtenido para el impacto de las pérdidas sobre la producción (II) 
 
 En primer lugar, se va a analizar si los valores medios obtenidos son representativos, ya 
que, tal y como se explicó en el Apartado 4.2.2b), estos se han calculado como la media de los 
valores obtenidos en todas las incidencias de una misma categoría, por lo que puede ocurrir que 
el valor medio no refleje adecuadamente la casuística estudiada al estar altamente influenciado 
por valores puntuales.  
61 
 
 En general, se observa que para la mayoría de las categorías, el valor medio del impacto 
no se sitúa en torno al punto medio del rango de valores obtenidos, en especial en el caso de las 
desconexiones de la red, los transformadores y la cabina del cliente, en las que el impacto medio 
está claramente por debajo del punto medio del rango total. Por ello, cabe detenerse a 
comprobar si los valores medios obtenidos son adecuados, de cara a usarlos como valores de 
referencia en comparaciones posteriores.  
 Se ha comprobado que aproximadamente el 37% de los fallos en la cabina del cliente, el 
24% en las desconexiones en la red, y el 18% en los transformadores tienen un impacto en la 
producción que se encuentra por encima del valor medio obtenido. Por lo tanto, aunque en 
general son porcentajes bajos, abarcan un número considerable de incidencias que no pueden ser 
descartadas de cara a la evaluación final de las categorías de fallo, por lo que se toman los 
valores medios como representativos de toda la casuística presentada a lo largo del periodo de 
estudio. En cuanto al resto de categorías de fallo, se han analizado análogamente a las 
anteriores, presentando porcentajes más elevados que los comentados, por lo que no representan 
ningún problema. En el Anexo C se pueden consultar los datos referentes a dichos porcentajes. 
 Una vez aclarados los valores medios obtenidos, se procede a analizar que categorías 
han tenido mayor impacto medio en la producción final. 
 
 
Figura 5.12. Impacto de las pérdidas en la producción total por categorías 
 
 Atendiendo a la Figura 5.12, en primer lugar hay que destacar que el impacto que tienen 
las pérdidas en la producción de energía final es muy baja, ya que en el mayor de los casos, que 
corresponde con las incidencias en las desconexiones de la red, solo representan algo más del 




 Tras la categoría de desconexiones en la red, se sitúa la cabina del cliente (0,18 %) 
seguida de los transformadores (0,09 %) y la subestación (0,06 %). Tras estas, con una 
influencia muy próxima, los cables (0,038%), los inversores (0,036%) y las cajas de conexión 
(0,034%), y por último, con un impacto mínimo los paneles (0.019 %). 
 Destacar que, en general, a excepción de las categorías subestación y cables, el 
resultado obtenido se encuentra en consonancia con la configuración de la planta, de tal manera 
que los fallos de elementos que se encuentran aguas arriba de la instalación tienen un impacto 
mayor sobre la producción de energía de la planta, ya que normalmente inhabilitan el 
funcionamiento de los componentes que se sitúan aguas debajo de los mismos.  
 En este sentido, se aprecia que las pérdidas ocasionadas por fallos los paneles se 
consideran prácticamente insignificantes frente a la producción de una instalación FV, ya que 
son los que se sitúan en la posición más aguas abajo del sistema.  
 En cuanto a la categoría subestación, tal y como se comentó anteriormente en la Sección 
5.1, solo se registra un único fallo, que además, tuvo una duración corta y se dio durante las 
primeras horas de la mañana, donde la capacidad de producción de la planta se encuentra a 
niveles mínimos. Debido a ello, el impacto en la producción ocasionado por dicha incidencia no 
se encuentra al mismo nivel que la categoría desconexiones de la red o cabina del cliente, como 
cabía esperar en función al lugar que ocupan en la configuración de la planta.  
 Por su parte, en el caso de los fallos de la categoría cables, estos han afectado tanto a 
cables relacionados con los transformadores, como con los inversores o con las cajas de 
conexión, de ahí que el impacto de esta categoría se sitúe en un valor medio. 
 Por último, si se comparan los resultados obtenidos para el impacto en la producción 
con los obtenidos anteriormente para las pérdidas energéticas, se obtienen variaciones notables. 
Destacan las diferencias obtenidas para las categorías subestación y cables, que se sitúan en 
cuarta y quinta posición respectivamente si se atienen al impacto que causan, mientras que 
valorando exclusivamente las pérdidas energéticas, estas categorías se sitúan en penúltima y 
antepenúltima posición respectivamente. 
 Este resultado pone de manifiesto que no es correcto comparar directamente el valor de 
las pérdidas energéticas de muchas incidencias que proceden de plantas diferentes, ya que el 
valor de tales pérdidas depende directamente de la capacidad de producción de la planta donde 
se produce la incidencia. Además, para obtener conclusiones de cara a proyectos futuros, se 
considera más coherente atender al impacto sobre la producción energética que tienen los fallos 




 Los resultados obtenidos para la duración de los fallos, calculada bajo las premisas 
establecidas en el Apartado 4.2.2c) del Capítulo anterior, se pueden consular de manera 
desglosada y detallada en el Anexo E del presente documento. A continuación, se presentan los 
resultados más relevantes, comenzando por la siguiente tabla, donde aparecen el tiempo medio, 




















de la red 
Máxima 1921040 6133314 4480 3155 117 384 32 12 630 
Media 597586 2114698 409 628 23 25 11 12 32 
Mínima 13464 29 3 11 1 1 1 12 1 
 
 Indicar que se ha diferenciado entre inversores centrales e inversores string, ya que la 
variación en los tiempos obtenidos según la tecnología implantada es muy significativa, de 
manera que si se mostraran los resultados para los inversores sin diferenciar entre tecnologías, 
se estaría mostrando un resultado altamente influenciado por los inversores string que no sería 
representativo.  
 En primer lugar, se observa que las categorías de paneles y cables, seguidas de las 
categorías cajas de conexión e inversores string, registran una duración muy superior al resto de 
categorías. Tal y como se adelantó, este resultado es coherente con el método de cálculo usado, 
donde se considera que las horas totales de fallo están asociadas al propio elemento donde se 
produce el fallo. Sin embargo, la gran diferencia que existe respecto al resto de los valores 
obtenidos para la duración, no permite apreciar ni comparar adecuadamente lo que ocurre en el 
resto de categorías, por ello se considera más adecuado estudiar la duración media de fallo por 
elementos, en lugar de por categorías.  
 Para ello, se muestra a continuación el rango de valores obtenidos para la duración de 
los fallos de cada uno de los elementos que componen las categorías estudiadas, señalando 
específicamente la duración máxima, media y mínima en horas.  
 
 





 Ateniendo a los resultados obtenidos para la duración media, máxima y mínima que se 
registran en los fallos por elemento, mostrados en la anterior Figura 5.13, se aprecia que existe 
un amplio rango de valores, incluso para un mismo elemento, destacando el caso de las cajas de 
conexión. Además, la duración media en general no se sitúa en el punto medio entre el valor 
máximo y mínimo, si no que en la mayoría de los casos se encuentra por debajo del punto 
medio.  
 Por ello, se ha analizado en detalle la procedencia de los valores medios, con el fin de 
descartar situaciones particulares que desfiguren las conclusiones finales. 
 En concreto, se ha detectado que el valor medio obtenido en las cajas de conexión se 
debe a una incidencia puntual en la planta de Littlewood, que estuvo presente durante más de un 
mes y se imputa a un mal funcionamiento de 4 cajas de conexión. Dado que en dicha planta se 
han producido en total 5 fallos relacionados con las cajas de conexión, y el citado fallo puntual 
es el único que no se ha solucionado con cierta rapidez, por razones desconocidas, se va a 
excluir para el cálculo de la duración media, ya que no se considera representativo. Por lo tanto, 
el valor de la duración media en las cajas de conexión se va a considerar en adelante como 23 
horas.  
 Para el resto de categorías que pueden inducir a error, en concreto las desconexiones de 
la red, los transformadores, los inversores string y los inversores centrales, se ha calculado que 
las incidencias que registran una duración por encima del valor medio representan un porcentaje 
de aproximadamente el 17%, 19%, 28% y 29% respectivamente, por lo que se considera que el 
valor medio obtenido para la duración media de fallo en dichas categorías es representativo de 
la posible casuística que puede darse en este tipo de plantas durante el periodo concreto de 
estudio.  
 En cuanto al resto de casos que no han sido comentados, la duración media obtenida es 
bastante representativa de todos los valores registrados, cuestión que se ha comprobado en el 
Anexo E, calculando el porcentaje de fallos cuya duración se encuentra por encima del valor 
medio, obteniendo porcentajes más altos que los comentados anteriormente.  
 Una vez aclarado lo anterior, se presenta en siguiente gráfica únicamente la duración 





Figura 5.14 Duración media de fallo por elemento 
 Los elementos que más tiempo permanecen fuera de funcionamiento cuando fallan son 
los inversores string (67 h). A pesar de que el fallo en un inversor string no sea tan crítico como 
otros tipos de fallo, ya que el número de componentes aguas debajo de un inversor string no es 
muy elevado, la presencia de una pequeña pérdida prolongada en el tiempo puede llegar a 
afectar significativamente a la producción final de la planta a largo plazo.  
 En cuanto a las desconexiones de la red, aunque su duración media no es muy elevada 
(30 h), sí que se presentan fallos puntuales que están presentes durante mucho tiempo. Esto 
implica que la planta al completo esta parada durante muchas horas productivas, perdiendo una 
enorme capacidad de exportación de energía. Por ello, es de vital importancia reducir el tiempo 
que permanece la planta sin conexión a red, aunque ello no sea competencia interna del O&M. 
En este mismo sentido, es bastante favorable el resultado obtenido en la cabina del cliente, cuya 
duración media es la menor de todas (11 h), lo que supone una gran ventaja teniendo en cuenta 
que un fallo de este equipo también provoca normalmente la desconexión completa de la 
instalación.  
 Por otro lado, cabe destacar el resultado obtenido para los transformadores y para los 
inversores centrales, 18 h y 17 h respectivamente. Esto indica que el tiempo medio de 
reparación de ambos equipos es similar, a pesar de que en una misma planta el número de 
inversores centrales es mayor que el número de transformadores.  
 Finalmente, en los paneles y en los cables se ha registrado una duración elevada (26 h y 
51 h respectivamente). Esto, teniendo en cuenta el gran número de elementos que componen 
ambas categorías, podría llegar a tener un efecto significativo en la capacidad de producción de 
la instalación a largo plazo, sobre todo si fallan frecuentemente.  
 En general, se debería intentar reducir el tiempo de reparación de fallos en los equipos 
situados aguas arriba del sistema, de manera que el efecto que cause un fallo en el resto de 
equipos de la planta esté presente durante el menor tiempo posible. En este sentido, la red no es 
responsabilidad interna del O&M de la planta, por lo que en base a los resultados obtenidos se 
debe trabajar en reducir la duración de los fallos de los inversores, tanto centrales como string, y 





5.4  ANÁLISIS CONJUNTO DE LA FRECUENCIA, EL IMPACTO EN LA 
PRODUCCIÓN Y LA DURACIÓN 
 Una vez presentados los resultados obtenidos para las variables de estudio de manera 
individual, se procede a analizar dichas variables conjuntamente, con el fin de poder identificar 
desde una perspectiva global que tipos de fallo son los que afectan de manera más crítica a la 
operación de una instalación FV durante su periodo de aceptación y garantía. 
 Atendiendo de manera conjunta a la frecuencia, al impacto sobre la producción, y a la 
duración media de las incidencias, la categoría que se considerará más crítica será aquella para 
la cual se obtengan valores elevados en los tres casos simultáneamente.  
 Para ello, se van a presentar en una misma gráfica todas las categorías de fallo, donde el 
eje horizontal corresponde con el impacto medio en la producción, el eje vertical con la 
frecuencia de fallo y el tamaño de cada punto con la duración media.  
 Aclarar que todos los datos que intervienen en este análisis se obtienen de estudiar 
únicamente las incidencias que han afectado a la producción, por lo que en la frecuencia de fallo 
no se tienen en cuenta las incidencias que no han causado pérdidas energéticas.  
 Por otro lado, los valores del impacto en la producción y de la duración corresponden 
con valores medios, obtenidos tal y como se indicó en los apartados correspondientes durante el 
Capítulo 4. A este respecto, aunque se ha puesto de manifiesto previamente la alta variación que 
existe en estos parámetros, incluso en fallos pertenecientes a una misma categoría y en una 
misma planta, también se han analizado en detalle las incidencias que ofrecían resultados 
particulares, concluyendo finalmente que los valores medios que se aplican se consideran 
representativos de toda la casuística existente, a pesar de que esta sea muy amplia.  
 No obstante, los resultados obtenidos de este análisis serán válidos en sentido general y 
cualitativo, pero no se deben valorar desde un punto de vista estrictamente numérico. Disponer 
de unos valores más finos y depurados implicaría un análisis estadístico en profundidad de los 
datos de partida, lo cual no es el fin del presente Proyecto. No obstante, se propone como 
mejora futura aplicar un análisis estadístico más riguroso, y observar si existen desviaciones 
notables respecto a los resultados obtenidos en el presente estudio.  
 Aclarar que, en relación a la duración media, se ha optado por representar la duración 
media de fallo de cada elemento en lugar de la correspondiente a cada categoría, ya que, tal y 
como se puso de manifiesto en la Sección anterior, la duración obtenida para la categoría 
paneles y cables es demasiado elevada para permitir su comparación con el resto de categorías.  
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, en función la posición que ocupe cada categoría de 
fallo en la gráfica planteada, siguiendo el criterio el que se muestra a continuación 
esquemáticamente, se podrán seleccionar aquellas categorías cuyos fallos entrañen un mayor 
riesgo de afectar a la capacidad de producción de la instalación y condicionar la validez final de 











Casi seguro Medio Medio Alto Muy alto Muy alto 
Muy probable Medio Medio Alto Alto Muy alto 
Probable Bajo Medio Medio Alto Alto 
Poco probable Bajo Bajo Medio Medio Alto 
Muy poco Probable Muy bajo Bajo Medio Medio Medio 
  Muy leve Leve Moderado Grave Muy grave 
  Impacto 
 
 Este método permitirá establecer prioridades de actuación a la hora de controlar los 
diferentes tipos de incidencias. Las categorías que se sitúen en áreas de color rojo o naranja, es 
decir, con un riesgo muy alto o alto, serán tratadas con alta prioridad desde el punto de vista de 
la aplicación de manera urgente de acciones correctivas. Por ello, una vez que se han 
determinado las categorías de mayor riesgo, se realizará un estudio detallado de las mismas. 
Igualmente puede asumirse que, si se obtiene alguna categoría cuyas incidencias entrañan un 
riesgo bajo o muy bajo, no será necesario aplicar medidas correctoras con urgencia sobre las 
mismas, aunque si se deberán mantener bajo control. 
 Finalmente, una vez que se conoce la casuística completa de las incidencias que 
pertenecen a las categorías de fallo más críticas, se propondrán medidas para eliminar este tipo 
de incidencias o en su defecto, controlarlas con el fin de mitigar la afección negativa que puedan 
tener sobre la explotación de la instalación. 
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, se muestra a continuación en la Figura 5.15 la 
representación gráfica conjunta anteriormente comentada.  
 
 
Figura 5.15. Comparación global de la frecuencia, el impacto y la duración 
 En base al criterio establecido, se observa claramente que la incidencia más crítica se 
trata de la desconexión de la red, ya que tanto la frecuencia de fallo como el impacto en la 
producción registran los valores más elevados de todos, destacando especialmente la gran 
diferencia obtenida en el impacto con respecto al resto de categorías. Por un lado, este resultado 
no es nada favorable, ya que la desconexión de la red provoca la desconexión total de la planta 




fallos son de responsabilidad externa, por lo que su control y solución no depende del O&M de 
la instalación FV.  
 En relación al resultado de esta categoría para la frecuencia, cabe recordar lo indicado 
en su correspondiente apartado, donde se puntualizó que muchas de las incidencias en la red se 
deben a paradas intencionadas por parte del DNO. No obstante, aunque se eliminasen este tipo 
de incidencias previstas, la frecuencia de fallo de las desconexiones de la red seguiría siendo 
alta, algo menor que la de los inversores centrales, situándose por tanto en una zona de riesgo 
alto-muy alto y manteniéndose como la categoría de fallo más relevante. 
 Tras las desconexiones de la red, se sitúa la categoría cabina del cliente. El impacto en 
la producción de esta categoría toma el segundo valor más elevado de todos, sin embargo, la 
frecuencia con la que aparece un fallo en la cabina del cliente durante el periodo de estudio es 
baja. Esto significa que, aunque la aparición de un fallo en la cabina del cliente afectará de 
considerablemente a la capacidad de producción de la instalación, no es muy probable que 
aparezcan fallos de este tipo, por lo que en conjunto se considera que su importancia es media. 
 Situándose también con importancia media, se encuentran las categorías de 
transformadores e inversores centrales, aunque por motivos opuestos a los de la cabina del 
cliente. Ambas categorías fallan muy frecuentemente, sin embargo, la influencia en la 
producción asociada a los transformadores es alta, mientras que la de los inversores centrales es 
bastante menor. Por ello, considera que los fallos en los transformadores son, entre estas dos 
categorías, los más críticos, y seguidamente se sitúan los inversores centrales. 
 El hecho de que las tres últimas categorías comentadas tengan un riesgo medio, aunque 
por diferentes razones, significa que la manera en la que afectan estos tipos de fallo a largo 
plazo sobre la capacidad de producción de una instalación FV es similar. En el primer caso, el 
efecto será provocado por un fallo puntual, mientras que para el caso de los inversores centrales 
o los transformadores, dicho efecto será provocado por la acumulación de muchos fallos 
recurrentes durante el periodo de aceptación y garantía de la planta.  
 En cuanto a la duración media de las categorías comentadas hasta ahora, simplemente 
resaltar que no se considera por el momento un factor decisivo, puesto que se obtiene una 
duración media del mismo orden en estas categorías, destacando ligeramente por encima del 
resto la duración media de las desconexiones en la red.  
 Por lo tanto, y dado que las tres categorías anteriormente mencionadas son 
responsabilidad interna del operador de la planta, se deberá trabajar en controlar de manera más 
efectiva el estado y la operación de los equipos que intervienen en dichas categorías, realizando 
tanto un seguimiento como un mantenimiento más exhaustivo de los mismos.  
 Respecto a la categoría de inversores string, se obtiene una baja frecuencia de fallo, sin 
embargo, este valor no es representativo, ya que está directamente influenciado por el número 
de plantas que cuentan con inversores string y por tanto, pueden presentar fallos en dicha 
categoría, que son solamente 4 plantas, frente a las 20 plantas que cuentan con inversores 
centrales. Haciendo una sencilla extrapolación lineal, si se tuvieran 20 plantas con tecnología 
string, se tendrían 85 fallos en los inversores, que supera incluso al número de fallos registrado 
en inversores centrales (77 fallos). En base a lo anterior, para el caso concreto de la categoría 
inversores string, interpretando correctamente el resultado obtenido en base a la casuística 
estudiada, teniendo en cuenta que el impacto en la producción está casi al nivel de los inversores 
centrales y que la duración media de fallo en estos equipos es la más elevada de todas, se 
considera esta categoría igualmente con una criticidad media. 
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 Seguidamente, se sitúa la categoría subestación, con impacto en la producción bajo y 
frecuencia de fallo muy baja. En relación a este resultado, recordar que ya se ha comentado 
anteriormente que solo aparece un único fallo en la subestación entre todas las plantas 
seleccionadas durante el periodo estudiado, por lo que se considera que a pesar de tener un 
impacto en la producción considerable, esta categoría no resulta significativa ya que es muy 
poco probable que se dé un fallo de este tipo. 
 Por último, se sitúan los fallos en las categorías de cajas de conexión, paneles y cables. 
Aunque las cajas de conexión registran tanto una frecuencia de fallo como una influencia en la 
producción algo más elevada que las otras dos categorías, aun así, ambos parámetros son muy 
bajos en comparación con los valores obtenidos para el resto de categorías de fallo. Por ello, 
uniendo que es poco probable que aparezcan fallos de estos tipos durante el periodo de 
aceptación y garantía de los activos seleccionados, junto con la baja influencia que tienen sobre 
la producción energética de la planta, se puede considerar que estas categorías tienen una 
importancia poco significativa de cara a mantener la capacidad de la producción de la 
instalación estable, y de considerar un impedimento para consolidar la operación de la 
tecnología fotovoltaica. Por tanto, estas categorías no se consideran prioritarias en cuanto a 
actuaciones de mejora y optimización de la tecnología FV, ni se exigirá un control exhaustivo 
sobre la operación de los equipos que integran dichas categorías, aunque si se deben mantener 
bajo vigilancia periódica, y elaborar unos planes de mantenimiento y seguimiento de estos 
equipos adecuados a sus necesidades.  
 
5.5  ANÁLISIS EN DETALLE DE LAS CATEGORÍAS MÁS CRÍTICAS 
 En el apartado anterior se ha determinado que el tipo de fallo que puede tener mayores 
consecuencias negativas sobre la capacidad de producción de una instalación fotovoltaica 
durante el periodo de aceptación y garantía de la misma se trata de las de desconexiones de la 
red. Sin embargo, dado que el O&M de la planta no tiene responsabilidad sobre esta categoría y 
no puede evitar las incidencias que se producen en ella, no se aborda su estudio en profundidad. 
 En segundo lugar, con un riesgo medio se sitúan las categorías correspondientes con los 
transformadores y la cabina del cliente. Dado que ambas categorías son responsabilidad interna, 
se va a proceder a estudiarlas en mayor profundidad. 
 Por otro lado, también se va a analizar con más detalle la categoría de inversores, tanto 
string como central, ya que ambas se han calificado como categorías relevantes al considerarse 
de riesgo medio, y además, particularmente la categoría de inversores string es la que ha 
registrado la mayor duración media de fallo. 
 En el estudio en profundidad que se aborda a continuación de las citadas categorías de 
fallo constará de dos partes, y en este participarán principalmente las incidencias que han tenido 
impacto en la producción energética. 
 En primer lugar, se van a analizar las subcategorías de fallo en las que se pueden 
clasificar las incidencias, entendiendo por subcategoría de fallo una clasificación secundaria que 
se realiza dentro de cada una de las categorías en base a las causas de fallo más recurrentes. Las 
subcategorías de fallo que existen en cada categoría fueron definidas por J.L.Crespo en su 
Proyecto, y se han tomado las mismas sin incluir ninguna modificación.  
 En segundo lugar, se va a estudiar la evolución que han experimentado los fallos a lo 
largo del periodo de estudio, tanto en su periodicidad de aparición como en las pérdidas 




incidencias se registren en cada una de las categorías destacadas, con el fin de contar con un 
número representativo de muestras, y se representará la distribución de las incidencias durante 
los dos años que abarca el periodo de estudio, escalando el tamaño de los puntos en función a 
las pérdidas energéticas que ocasione la incidencia correspondiente. De esta manera, se podrá 
comprobar si existe alguna tendencia significativa que refleje una mejora en cuanto a la 
presencia de fallos en la instalación. Indicar que para establecer el tiempo que transcurre entre 
incidencias se toma de referencia el momento de aparición de las mismas.  
 
5.5.1 Estudio en detalle de la categoría cabina del cliente 
a) Estudio de las subcategorías de fallo de la cabina del cliente 
 Para la categoría cabina del cliente, se han identificado únicamente 3 subcategorías de 
fallo que han afectado a la producción energética de la instalación, que son: 
- Interruptores 
- Aislamiento 
- Mantenimiento preventivo  
 
 Asimismo, existen otras muchas subcategorías en las que se incluyen incidencias que no 
han afectado directamente a la capacidad de producción de la planta, como son la suciedad, 
problemas en el sistema de ventilación, defectos en las baterías, etiquetado incorrecto de las 
partes de la cabina, etc. 
 Para la frecuencia de fallo, el impacto en la producción y la duración media de fallo de 
las citadas subcategorías se han obtenido los siguientes resultados, que se representan en tanto 
por ciento.  
 
Figura 5.16. Análisis de las subcategorías de fallo en la cabina del cliente 
 Destacan de los fallos causados por problemas en los interruptores y por problemas de 
aislamiento, tanto por su impacto, como por su duración y frecuencia, mientras que los fallos 




 En cuanto a los interruptores, cabe recordar que en la cabina del cliente se encuentra el 
interruptor G59. Este interruptor tiene una configuración de software que según el input 
recibido, puede saltar automáticamente y desconectar la planta al completo, por ello esta 
subcategoría refleja un elevado impacto en la producción. En consecuencia, se debe controlar, 
ajustando la configuración de software de dicho interruptor, que este se active únicamente 
cuando sea estrictamente necesario.  
 En cuanto a la subcategoría de aislamiento, en ella se enmarcan incidencias debidas a 
fallos por infiltraciones de agua o nieve en la cabina del cliente, que requieren la necesidad de 
desconectar la instalación para subsanar los problemas causados de manera segura. 
 Además, cabe indicar que en estas dos subcategorías también existen incidencias que no 
causan pérdidas energéticas. De hecho, aproximadamente un 60% de las incidencias de 
aislamiento y un 80% de las incidencias en los interruptores no tienen afección alguna sobre la 
producción de la instalación. Ambos porcentajes son favorables al ser elevados, no obstante, no 
dejan de ser una señal de alerta para evitar futuros fallos, ya que incidencias de este tipo si no se 
controlan a tiempo pueden acabar convirtiéndose en fallos.  
 Finalmente, en relación al mantenimiento preventivo se han obtenido valores muy bajos 
para los tres parámetros, por lo que no se considera que esta subcategoría sea relevante. En 
concreto, solo existe una incidencia en esta subcategoría, en la planta Guston, donde se aisló la 
instalación al completo para tratar problemas de corrosión en algunos elementos de la cabina del 
cliente.  
 
b) Distribución durante el periodo de estudio de las incidencias en la cabina del cliente 
en la planta Guston 
 La planta seleccionada para realizar el análisis de la distribución de las incidencias que 
aparecen en la cabina del cliente a lo largo del periodo de estudio ha sido Guston, donde se 
registran el máximo número de fallos de este tipo, en total 6 fallos. 
 
 





 En primer lugar, se observa un fallo aislado al comienzo del año 2016 de magnitud 
considerable, tras el cual existe un largo periodo sin que aparezca ninguna incidencia. Dejando 
de lado el primer fallo citado, se puede ver como en general existe una ligera tendencia a 
aumentar el tiempo entre incidencias y a disminuir las pérdidas energéticas causadas por las 
mismas. Este resultado es bastante favorable, teniendo en cuenta que el periodo de garantía de la 
planta Guston finalizó a principios del año 2018, y aun así, no aparece ningún fallo en la cabina 
del cliente durante el año 2017. Esto indica que se han tomado las medidas adecuadas hasta 
eliminar por completo los fallos de este tipo en esta planta.  
 
5.5.2 Estudio en detalle de la categoría transformadores 
a) Estudio de las subcategorías de fallo de los transformadores 
 Para el caso de la categoría transformadores, se han definido las siguientes 8 
subcategorías de fallo, dentro de las cuales se pueden clasificar la mayoría de las incidencias de 




- Problemas de aceite 
- UPS (Uninterruptible Power Supply) 
- Sistema de refrigeración/calefacción 
- Mantenimiento preventivo 
- Otros 
 
 Aclarar que la subcategoría otros recoge los fallos que no se enmarcan en ninguna de 
las subcategorías anteriores. Por otro lado, las incidencias restantes que aparecen en los 
transformadores y que no afectan a la capacidad de producción de la planta de manera directa, 
se enmarcan en subcategorías como transformadores auxiliares, limpieza, candados defectuosos, 
etc.  
 Al igual que en el caso anterior, se representa conjuntamente los valores de la 
frecuencia de fallo, el impacto en la producción y la duración media de fallo de las citadas 




Figura 5.18. Análisis de las subcategorías de fallo en los transformadores 
 En base a los resultados mostrados en la gráfica anterior, se pueden agrupar las 
subcategorías de fallo en dos grupos principales: 
- Mantenimiento preventivo, interruptores y otros, donde se han registrado muchos fallos y 
con una duración media-alta, pero con un impacto en la producción bajo.  
- Problemas de aceite, corrosión y sistema de refrigeración/calefacción, las cuales han 
ocasionado pocos fallos y con una duración media-baja, pero con un impacto alto. 
 En cuanto al mantenimiento preventivo, destaca el bajo impacto en la producción 
respecto al alto número de fallos, lo que denota que en general, se ha realizado el mantenimiento 
en momentos en los que la planta no se encontraba trabajando a plena capacidad, afectando 
mínimamente a la producción final de la instalación. Sin embargo, este resultado es muy 
mejorable, teniendo en cuenta además, que de todas las incidencias de este tipo, solo un 33% 
está libre de pérdidas energéticas. Para mejorar este resultado se debe realizar una mejor 
planificación de las operaciones de mantenimiento, programándolas preferiblemente en las 
primeras horas de la mañana cuando la radiación disponible sea baja, o aprovechando paradas 
en otros equipos que permitan ejecutar las labores de mantenimiento sin afección alguna sobre 
la producción de energía. 
 En relación a los resultados obtenidos para las incidencias presentadas en los 
interruptores, que en general se deben a disparos de los mismos, así como para las incidencias 
asignadas a la subcategoría otros, que recoge incidencias de diversa índole que no se incluyen 
en ninguna de las demás categorías, las actuaciones principales deben ir encaminadas a aplicar 
un mantenimiento correctivo más eficiente, a objeto de reducir el tiempo durante el cual está 
presente el fallo, y así conseguir finalmente reducir la afección que tienen estos tipos de fallo 
sobre la producción de la instalación a largo plazo.  
 En cuanto a las subcategorías que se incluyen dentro del segundo grupo (problemas de 
aceite, corrosión y sistema de refrigeración/calefacción), teniendo en cuenta que fallan con poca 
frecuencia y se solucionan de manera eficiente, ya que su duración media de fallo es bastante 




calidad y tengan un alto rendimiento, de manera que prácticamente se eliminen situaciones de 
fallo provocadas por estas subcategorías.  
 Por ejemplo, la corrosión en los transformadores se puede prevenir y evitar con una 
adecuada pintura aislante, por lo que se deberá intentar en la medida de lo posible que la calidad 
de dicha pintura suficientemente buena. Igualmente ocurre en el caso de los problemas 
relacionados con el aceite, donde se recomienda suministrar al transformador aceite de alta 
calidad y comprobar periódicamente que el aceite no se encuentra deteriorado. En ambas 
subcategorías destaca que el porcentaje de incidencias que finalmente acaban afectando a la 
producción es muy bajo (aproximadamente el 6%), lo que denota que es muy frecuente que se 
presenten defectos de este tipo, por lo que se debe realizar un seguimiento del estado de 
corrosión y del aceite en los transformadores asiduamente para mantenerlos en buen estado. 
 Por su parte, se detecta un único fallo relacionado con las baterías en todas las plantas 
seleccionadas. Aunque este fallo tiene un impacto importante sobre la producción, no se 
considera de especial interés dada su poca frecuencia de fallo. 
 Finalmente, la última subcategoría de fallo que aparece se trata del sistema de 
ventilación. A este respecto, existe una única incidencia en la categoría de transformadores 
donde se procedió a desconectar una subestación debido a que se registraron altas temperaturas 
en la misma, por un muy corto periodo de tiempo e impactando mínimamente en la producción 
de la planta, por lo que esta categoría no se considera relevante.  
 
b) Distribución en el tiempo de las incidencias en los transformadores en la planta 
Littlewood 
 Se ha realizado el análisis de la distribución de las incidencias en la planta Littlewood, 
ya que es la planta donde mayor número de incidencias en los transformadores se registran, con 
un total de 18.  
 
 





 Se observa claramente que la mayor parte de los fallos se concentran al comienzo del 
periodo de estudio, y que además, el tiempo que transcurre entre fallos aumenta a medida que 
pasa el tiempo. Asimismo, en general las pérdidas energéticas van disminuyendo a medida que 
avanza el periodo de aceptación y garantía de las plantas.  
 El resultado obtenido revela que las medidas que se han tomado para tratar los fallos 
en los transformadores han sido las idóneas, y que las actuaciones llevadas a cabo, junto con el 
aprendizaje obtenido de la operación de la instalación, han hecho que el funcionamiento de los 
transformadores sea cada vez más óptimo.  
 
5.5.3 Estudio en detalle de la categoría inversores centrales 
a) Estudio de las subcategorías de fallo de los inversores centrales 
 La categoría de inversores centrales se ha dividido en 7 subcategorías de fallo 
- Fallo interno 
- Sistema de refrigeración/calefacción 
- Aislamiento 
- Fusibles  
- Contactores AC  
- Mantenimiento preventivo 
- Otros 
 Todas las incidencias que afectan a la capacidad de producción de la planta se 
encuentran entre estas subcategorías, y por otro lado, existen otras subcategorías como suciedad, 
falta de lecturas en pantalla, incorrecto etiquetado, etc. que recogen incidencias que no afectan 





 Los resultados obtenidos en este caso para la frecuencia de fallo, el impacto en la 
producción y la duración media de fallo de las citadas subcategorías de fallo se presentan a 
continuación.
 
Figura 5.20. Análisis de las subcategorías de fallo en los inversores centrales 
 En base a la gráfica anterior, se observa que no hay una relación directa entre la 
frecuencia de fallo, el impacto en la producción y el tiempo medio de fallo que registran las 
diferentes subcategorías definidas en los inversores centrales. 
 La categoría más destacable es la de aislamiento, ya que se trata de la subcategoría que 
mayor impacto tiene sobre la producción de la planta, junto con un tiempo medio de fallo 
elevado, a pesar de que solo se registran tres incidencias de este tipo durante todo el periodo de 
estudio.  
 En este caso, dicha subcategoría corresponde con incidencias relacionadas con defectos 
de aislamiento físico (derivando en infiltraciones de agua o nieve) y con defectos de aislamiento 
a tierra. En relación al aislamiento a tierra, existen equipos de monitoreo de aislamiento (IMD) 
que controlan las conexiones a tierra de las partes activas de la instalación. Estos equipos tienen 
la función de alertar o incluso desconectar la fuente de alimentación de los equipos cuando la 
resistencia de puesta a tierra cae por debajo de un valor establecido. A este respecto, se debe 
controlar que los IMD estén bien calibrados, de manera que solo se activen cuando haya un 
problema real.  
 Por otro lado, con la frecuencia de fallo más elevada y un impacto en la producción 
medio-alto, se sitúa la subcategoría de fallos internos, que corresponde principalmente a fallos 
electrónicos. Además, destaca que más del 90% de las incidencias de este tipo causan 
directamente pérdidas energéticas. A este respecto, cabe destacar que el funcionamiento de los 
inversores está basado en la electrónica de potencia, por lo que es normal que exista un gran 
número de fallos de este tipo. Asimismo, cabe indicar que la tecnología implantada en los 
inversores centrales se encuentra más desarrollada que en el caso de los inversores string, por lo 
que en general, fallos de este tipo tienen una probabilidad de fallo baja en comparación con los 
inversores string.  
 Por otro lado, cabe destacar la subcategoría del sistema de ventilación, ya que registra 
una duración alta, y tanto un impacto en la producción como una frecuencia de fallo media-alta. 
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En este tipo de incidencias, se tuvieron que reparar o sustituir elementos como ventiladores o 
bombas de enfriamiento, que permiten que el ambiente de trabajo de la zona donde se ubican los 
inversores se encuentre en las condiciones adecuadas. 
 En cuanto al resto de subcategorías de fallo, no hay mucho más que aclarar. Por un 
lado, el mantenimiento preventivo se debe, tal y como se explicó anteriormente, a acciones 
necesarias para el correcto funcionamiento del equipo, que se realizan sin necesidad de que este 
haya fallado. Al igual que en el caso de los transformadores, la mayoría de las actuaciones de 
mantenimiento preventivo se llevan a cabo ocasionando pérdidas energéticas (un 71% de las 
incidencias causan pérdidas), lo que pone de manifiesto que no se ha planificado correctamente 
el mantenimiento, ya que este tipo de acciones deberán realizare, en la medida de lo posible, sin 
afectar a la capacidad de producción de la instalación.  
 Finalmente, los fallos en los contactores AC se consideran de poco interés, ya que 
tienen un impacto sobre la producción y una frecuencia de fallo muy baja.  
 
b) Distribución en el tiempo de las incidencias de los inversores de New Stone House 
Solar  
 Según lo especificado anteriormente, para el presente análisis se ha seleccionado la 
planta de New Stone Solar House, donde se registran el mayor número de fallos en inversores 
centrales entre todas las plantas, con un total de 9 fallos.  
 
Figura 5.21. Distribución en el tiempo de las incidencias con pérdidas en los inversores de la planta New Solar 
Stone House 
 
 El resultado obtenido no es muy favorable, ya que no existe una tendencia de reducción, 
ni en magnitud ni prácticamente en frecuencia, a medida que avanza el periodo de aceptación y 
garantía de los activos estudiados. Se tienen 5 incidencias durante el primer año de estudio, y 
otras 3 durante el segundo año, detancando que la penúltima incidencia es la de mayor 
magnitud. Dicha incidencia se trata de la parada de 2 de los 6 inversores con los que cuenta la 
planta NHSF, provocada por fallos de aislamiento a tierra en los mismos.  
 Este resultado pone de manifiesto que las actuaciones para mejorar la operación de los 
inversores centrales no han sido muy efectivas, por lo que se propondrán mejores prácticas en 




5.5.4 Estudio en detalle de la categoría inversores string 
a) Estudio de las subcategorías de fallo de los inversores string 
 El caso de los inversores string es el más sencillo de todos, ya que al reducirse mucho el 
número de fallos de esta categoría, se reducen igualmente las subcategorías en las cuales se 
pueden clasificar dichos fallos. En concreto, solo se han detectado dos subcategorías de fallo, 
fallos internos y otros, que se representan a continuación:  
 
 
Figura 5.22 Análisis de las subcategorías de fallo en los inversores string 
 En cuanto a la subcategoría de fallos internos aplica lo mismo que lo comentando en 
el punto anterior para los inversores centrales, siendo estos debidos a fallos en la electrónica de 
potencia. En este caso, se obtiene un resultado más favorable que en los inversores centrales, ya 
que, aunque la mayoría de fallos pertenezcan a este tipo, tanto su impacto en la producción 
como su duración media es baja.  
 No obstante, y teniendo en cuenta que en el caso de los inversores centrales esta 
subcategoría también era la que mayor número de fallos registraba, se deberían seleccionar 
inversores que cuenten con una tecnología fiable, de cara a evitar que fallen de manera tan 
recurrente. En este punto se debería valorar si merece la pena realizar una inversión mayor a la 
hora de seleccionar el modelo de los inversores instalados, de cara a eliminar fallos que 
correspondan con las características internas del inversor, o por el contrario, se asumen las 
pérdidas ocasionadas por modelos de menor gama, ya que las pérdidas finales no compensan 
realizar una inversor inicial superior.  
 En cuanto a las incidencias de la subcategoría otros, solo se registran 4 fallos, aunque 
estos tengan un impacto sobre la producción considerablemente alto. En este caso, no se 
dispone de la descripción detallada de las causas de fallo, por lo que no se pueden obtener 




b) Distribución en el tiempo de las incidencias en inversores de Littlewood  
 Las únicas plantas que cuentan con inversores string son Bluegates, Greatseabrook, 
Isle of Wigth y Littlewood. Debido a que en Bluegates, Greatseabrook e Isle of Wigth se dan 
pocos fallos de este tipo que causen pérdidas (2, 3 y 1 respectivamente), se ha optado por 
realizar el análisis en la planta Littlewood, donde aparecen 11 fallos en los inversores string.  
 
 
Figura 5.23 Fallos en los inversores string de Littlewood 
 
 Se oberva que 9 de los 11 fallos (algo más del 80%) aparecen durante el primer año 
que abarca el periodo de estudio, mientras que al final del mismo aparecen tres fallos de muy 
pequeña envergadura. Esto pone de manifiesto que se han tomado medidas efectivas para 
solventar los problemas que existen con los inversores string, y que el mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, se ha realizado de manera adecuada, reduciendo progresivamente 
la probabilidad de fallo y el impacto en la produccion de los mismos.  
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 En base a los resultados obtenidos de los diferentes estudios realizados sobre las 
incidencias que presentan 24 grandes instalaciones fotovoltaicas de conexión a red, todas 
situadas en Reino Unido, durante gran parte del periodo de aceptación y garantía de las mismas, 
se pueden extraer conclusiones sobre la gestión, en especial de las incidencias, de este tipo de 
instalaciones. Tales conclusiones serán extrapolables a plantas que tengan unas características 
más o menos similares a las estudiadas, de manera que las conclusiones alcanzadas faciliten y 
optimicen proyectos futuros de plantas de este tipo.  
 En primer lugar, se ha comprobado que, a priori, la tecnología fotovoltaica cuenta con 
una alta disponibilidad, ya que de las 2208 incidencias estudiadas, solo una mínima parte (332 
incidencias, que representan el 15% del total), han ocasionado pérdidas energéticas. Además, el 
valor de dichas pérdidas representa un porcentaje muy poco significativo de la energía total 
producida por las instalaciones (en torno al 2%). El resto de incidencias se deben a defectos o 
cuestiones que se deben corregir, pero que no han afectado directamente a la capacidad de 
producción.  
 Disponer de información fiable y consistente de los problemas que surgen durante la 
explotación de las plantas es la base principal para poder solucionarlos de manera efectiva, así 
como para poder evitarlos en un futuro. Este aspecto toma especial relevancia en el periodo 
concreto de estudio seleccionado, donde las plantas se encuentran en un periodo de prueba cuyo 
propósito es mejorar continuamente hasta alcanzar un nivel objetivo. En este sentido, se han 
detectado varias deficiencias en cuanto a la información disponible de cada incidencia. 
 En relación a la descripción de las incidencias, se han encontrado casos en los que se 
dispone de una descripción muy profunda y detallada, y por el contrario, otros casos en los que 
se aporta información muy pobre. Con el fin de poder realizar un mejor seguimiento de las 
incidencias, se propone realizar un registro de las mismas que aporte más información, de mejor 
calidad y que se mantenga actualizada, sea cual sea el método de registro usado (SCADA, 
visitas in situ, informes elaborados, etc.). Se recomienda que para todas las incidencias, 
independientemente de si causan pérdidas o no, se aporte, como mínimo, la causa raíz del fallo 
de manera detallada, las medidas tomadas para su resolución y el tiempo real invertido en ello. 
Además, se puede complementar dicha información con fotografías o conversaciones e 
intercambio de información entre los agentes intervinientes durante el periodo de resolución de 
la incidencia.  
 En especial, se recomienda mejorar el control del periodo de tiempo que abarcan las 
incidencias, siempre y cuando sea posible, diferenciando entre periodo de detección, respuesta y 
reparación.  
 Todo lo anterior facilitará, en primer lugar, poder establecer una clasificación más 
adecuada de los fallos, y sobre todo, disponer de una base de datos para proyectos futuros, de la 
cual se puedan obtener lecciones aprendidas a tener en cuenta durante el periodo de aceptación 
y garantía de otros activos FV similares. 
 Asimismo, los sistemas de detección de incidencias remotos se deben calibrar de 
manera realista, para evitar falsas alarmas o esfuerzos innecesarios a la hora de realizar el 
seguimiento de incidencias que finalmente no son fallos reales.
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 En cuanto a las categorías de incidencias definidas, estas se han podido clasificar 
principalmente en dos grandes grupos. Por un lado, aquellas categorías cuyas incidencias no 
afectan directamente a la producción de energía de la planta, y por otro lado, las categorías que 
pertenecen al sistema de producción de la planta y por tanto, sus incidencias son susceptibles de 
causar pérdidas energéticas directas.  
 Se ha comprobado que, en general, se tiende a restar importancia a aquellas 
categorías cuyas incidencias no afectan directamente a la capacidad de producción de la 
planta, ya que no suponen una limitación para el funcionamiento técnico de la instalación. En 
consecuencia, se han acumulado demasiadas incidencias de esta índole durante el periodo de 
estudio.  
 Sin embargo, la gran mayoría de tales incidencias si afectan al control, seguimiento y 
optimización de los activos FV, y sin el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas que 
componen este tipo de categorías no sería posible operar la instalación.  
 En este aspecto, en el presente trabajo se ha identificado que las categorías que 
ofrecen un mayor rango de mejora, ya que son las que generan más incidencias, aunque sin 
afectar a la producción, son las tomas a tierra, los sistemas de seguridad, los sistemas de 
monitorización y las estaciones meteorológicas. 
 Por ejemplo, una instalación que no dispusiera de un sistema de seguridad y vigilancia 
junto con un vallado efectivo, sería totalmente vulnerable al exterior, lo que probablemente 
obligaría a largo plazo a cerrar la instalación. Por otro lado, los datos proporcionados por el 
sistema de monitorización y por la estación meteorológica son fundamentales para evaluar el 
desempeño de la instalación en función de las condiciones de trabajo existentes, y sin estos 
datos no se podría optimizar el funcionamiento de las plantas. Además, otras categorías de esta 
índole derivan indirectamente en fallos de los equipos principales, como es el caso unos 
inadecuados sistemas de drenaje que permitan que se acumule agua en la base de los equipos, 
generando riesgo de infiltración si no existiese un sellado adecuado.  
 Una buena práctica consiste en adelantarse a los fallos de los equipos y sistemas en la 
medida de lo posible. Por ejemplo, tras periodos de fuertes lluvias organizar trabajos de 
mantenimiento del terreno aunque estos no estén previstos, revisar los daños colaterales de 
todas las incidencias o establecer una periodicidad adecuada para ejecutar el mantenimiento 
preventivo de cada sistema en base a la experiencia obtenida en otras instalaciones.  
 Por su parte, en cuanto a las cuestiones de documentación, aprovechando el desarrollo 
que existe actualmente en temas relacionados con bases de datos, se recomienda que todas las 
regulaciones, permisos y documentación requerida para la explotación de la planta sea 
administrada dentro de un sistema de gestión documental electrónica, que permita al gestor de 
los activos dar seguimiento de forma automática a los informes y a los requerimientos de 
funcionamiento, así como informar a las distintas partes involucradas en la explotación de los 
activos de cambios o necesidades, incluyendo a los órganos administrativos. 
 En definitiva, las incidencias que por su propia naturaleza no causan pérdidas 
energéticas no se deben olvidar, y se debe mejorar la gestión que se realiza de las mismas, 
especialmente durante el periodo de aceptación y garantía de las plantas, donde todo error, en 
mayor o menor medida, supone una barrera para conseguir el certificado de aceptación final 
para la instalación.   
 En cuanto a las categorías cuyos fallos afectan directamente a la producción 
energética, se ha considerado que lo más adecuado para determinar cuáles son las más críticas 
durante el periodo de aceptación y garantía de las instalaciones, consiste en evaluar 
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conjuntamente el impacto de las pérdidas sobre la producción, la frecuencia y duración media 
de fallo. Evaluando las citadas variables de manera conjunta se puede apreciar cualitativamente 
que categoría tiene una afección global más significativa. Además, es esencial combinar las tres 
perspectivas, ya que solo los resultados obtenidos de una comparación global permitirán 
establecer un plan de mantenimiento realmente efectivo.  
 Entre tales categorías, la más crítica se trata de las desconexiones de la red, ya que 
tanto su frecuencia de fallo como su impacto en la producción registran los valores más 
elevados entre todas las categorías. Sin embargo, debido a que la red es responsabilidad externa, 
no se puede controlar esta situación. A este respecto, indicar que casi del 70 % de las 
desconexiones detectadas fueron planificadas de antemano por el operador de la red, y en 
algunas ocasiones no se comunicaron hasta una vez finalizados los trabajos. Una comunicación 
más efectiva entre el operador de la red y el operador de la planta hubiera permitido aprovechar 
sinergias en la actuación, por ejemplo, empleando el tiempo de desconexión de la red para 
realizar labores de mantenimiento internas en la instalación. A este respecto, indicar que algo 
más del 13 % de las incidencias detectadas que han causado pérdidas se deben a labores de 
mantenimiento (el 70% de las mismas sobre los transformadores), las cuales se podrían haber 
evitado de haber realizado una planificación de las actuaciones más optima, teniendo en cuenta 
el resto de sistemas que intervienen en la operación de las plantas. Por lo tanto, se considera 
recomendable que ambas partes se impliquen en una comunicación efectiva, facilitando con 
suficiente tiempo una planificación de las actuaciones que afecten a la otra parte, y si es posible, 
coordinando actuaciones que beneficien a todos. 
 Tras las desconexiones de la red, con una criticidad media se encuentran las categorías 
de transformadores, cabina del cliente, e inversores centrales. Por el contrario, la categoría 
subestación se considera poco crítica y finalmente, las categorías cables, paneles y cajas de 
conexión muy poco críticas, al registrar tanto una frecuencia de fallo como un impacto en la 
producción muy bajos. 
 Una interpretación especial merecen los inversores string, ya que según la 
metodología planteada se obtiene que su criticidad es baja, sin embargo, en el estudio solo 
participan 4 plantas con esta tecnología, por lo tanto, los resultados obtenidos para la frecuencia 
de fallo no se pueden comparar directamente con el resto de categorías. Extrapolando a un 
número de plantas similar al del resto de categorías, se concluye que la criticidad de los fallos 
que se dan en la categoría de inversores string es media.  
 En definitiva, las categorías correspondientes con la cabina del cliente, los 
transformadores y los inversores son las que se deben controlar con mayor exhaustividad. Esto 
significa que las actuaciones para resolver los fallos en estos equipos se deben priorizar (en el 
orden citado) frente a la resolución de otro tipo de fallos o incidencias y además, el destino de 
los recursos disponibles en la planta (equipos, personal, maquinaria, etc) debe destinarse a 
corregir, en primer lugar, los defectos o fallos que presenten dichas categorías.  
 Para las anteriores categorías se ha realizado un estudio en profundidad, desglosando 
las incidencias por subcategorías dentro de una misma categoría. 
 En la cabina del cliente destaca la subcategoría de interruptores, principalmente 
debido al interruptor G59, el cual tiene la capacidad de desconectar la instalación al completo. 
Igualmente, en la categoría de transformadores se detectan incidencias relacionadas con los 
interruptores y en la categoría de inversores centrales se da una situación similar para los 
sistemas automáticos de aislamiento. Para mejorar este aspecto, se debería supervisar que los 
parámetros de control de dichos elementos se ajustan a sus condiciones reales de 
funcionamiento, sobre todo si tienen la capacidad de influenciar notablemente a otros 
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componentes o incluso a la producción de la planta, de manera que no se desactiven 
automáticamente a no ser que sea realmente necesario.  
 Dentro de los tipos de fallo que aparecen en los transformadores se presenta una 
casuística muy amplia, y por lo tanto, con muchas posibilidades de mejora. Se detectan 
deficiencias, por un lado, en el mantenimiento preventivo, derivando en una alta probabilidad de 
fallo en estos equipos, y por otro lado, en el mantenimiento correctivo, ya que muchos de los 
fallos registran una duración bastante elevada.  
 En cuanto al mantenimiento preventivo, se recomienda definir y controlar 
detenidamente los parámetros significativos del estado de desgaste de los transformadores, en 
función de los sensores instalados, los algoritmos implementados en el sistema de supervisión y 
las revisiones periódicas, ya que las subcategorías de fallo con mayor impacto en la producción 
han sido la corrosión, los problemas de aceite y los fusibles. 
 Por su parte, para mejorar mantenimiento correctivo, se recomienda planificar el 
mismo con antelación para poder finalizarlo en el menor tiempo posible, así como intentar 
aplicar las técnicas más efectivas siempre y cuando sea factible.  
 En los inversores centrales, destacan principalmente los fallos de aislamiento y los 
fallos internos, estos últimos también aplicables a la categoría de inversores string.  
 Los fallos internos son difícilmente manejables por O&M de la planta, ya que se 
deben a la tecnología interna con la que funcionan estos equipos, y solo se podrían reducir 
contando con una tecnología más fiable y avanzada. En este sentido, los inversores centrales 
ofrecen resultados más favorables que los inversores string, al ser una tecnología más madura.  
 Finalmente, para las citadas categorías de fallo más relevantes, se realizado una 
representación temporal de cómo evolucionan los fallos a medida que avanza el periodo de 
aceptación y garantía, teniendo en cuenta las pérdidas energéticas ocasionadas por los mismos. 
En general, se aprecia cierta tendencia a aumentar el tiempo de aparición entre fallos y a 
disminuir las pérdidas energéticas causadas por los mismos a medida que avanza el tiempo, lo 
que denota que las medidas adoptadas para tratar las incidencias que afectan a la producción de 
la instalación han sido las idóneas, y que las actuaciones llevadas a cabo, junto con el 
aprendizaje obtenido de la operación progresiva, han hecho que el funcionamiento de las 
instalaciones sea cada vez más óptimo. 
 Resulta de especial interés comparar este último resultado con el obtenido en las 
categorías que no afectan a la generación de energía, donde no se aprecia ninguna mejoría en la 
gestión de incidencias con el paso del tiempo, dejando en evidencia las prioridades establecidas 
a la hora de ejecutar el control y mantenimiento de las instalaciones.  
 A este respecto, ejecutar un mantenimiento adecuado y planificado de todos y cada 
uno de los equipos que componen la instalación fotovoltaica tiene numerosas ventajas, como 
por ejemplo aumentar la seguridad de la instalación y la vida útil de los equipos y sistemas, 
evitar y optimizar algunas actividades de mantenimiento, reducir el tiempo de reparación y 
optimizar los costes, y como es obvio, aumentar la disponibilidad, la producción de energía y el 
rendimiento de la instalación. 
 En definitiva, atendiendo a los resultados, conclusiones y propuestas de mejora 
establecidas durante el presente Proyecto y que han sido resumidas en este Capítulo, se pretende 
facilitar y mejorar la implementación de futuros proyectos fotovoltaicos que compartan una 
tecnología similar a la estudiada, de manera que se pueda ahorrar tanto en coste como en 
tiempo, y consiguiendo operar de manera continua y con mayores beneficios en un reducido 
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1956 5 Transformadores Switchgear fault 27/01/2016 111,7 0,000 1 1 
Schneider, the medium voltage 
switchgear manufacturer, needs to 
do some works on site. They need to 
swap some switch mechanisms 
(Serial numbers 42718, 42720, 
42721, 42722, 42723) within the 
switchgear room. They will need a 
full isolation of the site. The works 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 15/02/2016 116883,7 0,322 22 1 
The DNO (WPD) informed the 
operator (SolarCentury) and they 
forwarded the e-mail to QE of a 
required constraint of the production 
of the plant to zero. The date and 
time of said constraint is from 
February 15 at 08:39 until February 
17 at 15:34. The reason for the grid 
disconnection is that WPD needs to 
do some repairs works on the 
primary transformer at Hatton 
substation which affects Aston 
House Solar Farm. 
It is required one of the Solarcentury 
engineers to attend site to open the 
low voltage circuit breaker before 
our control room can close the high 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 22/02/2016 266044,7 0,733 47 1 
The DNO (WPD) informed the 
operator (SolarCentury) and they 
forwarded the e-mail to QE of a 
required constraint of the production 
of the plant to zero. The date and 
time of said constraint is from 
February 22 at 8:30 until February 
26 at 18:00. 
Aston 
House 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 26/02/2016         
There are no meter readings 




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/03/2016         






  6 Cables Too tight bending 17/03/2016         
DC cable ductwork is attached to 
the frame by way of non-industry 




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/03/2016         
DC string cable carrying ductwork 
must be buried at a minimum depth 
of 600mm as per industry standards. 
Aston 
House 
  6 Cables Decolouration/ UV Protection 17/03/2016         
The DC ductwork should be 




  6 Cables Decolouration/ UV Protection 17/03/2016         
Cable protection material between 
table row/structure was found to be 
disintegrating under UV exposure. 
The material is not suitable as it is 
classed as “pipe insulation for 
internal use only. 
Aston 
House 
  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/03/2016         
It was observed that the ductwork 
carrying DC string cables between 
tables is not buried at the correct 




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Recording fault (fault on the device, 
infrared not working, 
electrical fault,...) 
17/03/2016         
Cameras 14 and 8 are non-
operational. The operator is to 
provide evidence that all the 
cameras are operational (by 




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad 
located,… 
17/03/2016         
CCTV does not cover the whole 
perimeter of the plant. In some 
areas, due to the vegetation, the 
cameras are not in view of each 
other. This means that is possible to 
enter in the plant in the areas 
underneath the cameras without 
being detected by the security 
system. The visibility of the areas 
between cameras 3-4, 5-6, 10-11, 
14-15, 18-19, 21-22 and 22-1 [P5] is 




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 17/03/2016         
The operator needs to verify the 
correct operation of CCTV system 
by supplying day and night “screen 
shots” from various cameras 
throughout the site and also verify 
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  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
17/03/2016         
The AS-built should be updated to 




  3 Cajas de Conexión 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/03/2016         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 17/03/2016         




  15 Sistemas de drenaje Flooding 17/03/2016         




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/03/2016         




  3 Cajas de Conexión Cleaning 17/03/2016         
SCB 2.6 was observed to have dirt 
and mud contamination internally. 
Aston 
House 
  3 Cajas de Conexión Other 17/03/2016         
Al SCBs contained documentation 
within holders attached to the inside 
of their doors many of the document 
holders have become detached due 
to the weight of the documentation. 
Aston 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 17/03/2016         
SC to provide evidence that the 
bonding to the fence is sufficient to 
achieve the correct earth resistance 
value or that an earthing rod has 
been installed for each pole. CCTV 
poles have been bonded to the fence. 
Evidence also needs to be provided 
that the correct galvanic insulation is 
being respected between the LV 
supply and the equipment installed 
on the pole. 
Aston 
House 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 17/03/2016         
Labelling and protective pasting was 
missing at some earth connection 
points and should be improved 
across the site. 
Aston 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 17/03/2016         
The earthing cable of Wind sensor 
and Satellite pole should be be 
protected with a conduit. 
Aston 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 17/03/2016         
Mechanical protection is 
recommended for the earth bod 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 17/03/2016         
There is no earthing to the perimeter 
fence gate around the LV Aux 
transformer. The entrance gates are 
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not bonded to the fence. 
Aston 
House 
  9 Cabina del cliente Other 17/03/2016         Torque marks are missing. 
Aston 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 17/03/2016         




  2 Estructura Rust/Corrosion 17/03/2016         
Rust was observed on many parts of 
the fabric of the inverter stations. 
Aston 
House 
  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
17/03/2016         
Oil bunds moving at a number of 
location. No filtration components 
present. 
No oil spill action plan available. 
Aston 
House 
  4 Inversores Rust/Corrosion 17/03/2016         




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
17/03/2016         No labels on RMU. 
Aston 
House 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad 
located,… 
17/03/2016         
There is weed growth on the 
gravelled area adjacent to the 
inverter stations (check that a 
membrane/weed barrier is installed) 
Aston 
House 
  5 Transformadores Cleaning 17/03/2016         




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
17/03/2016         




  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 17/03/2016         
Fence is correctly raised 20cm 
above the ground in the area with 
flood risk 3. However, it is not 
correctly raised in the areas with 
flood risk 2, for instance; the 
crossing points with Dale Brooke. 
Aston 
House 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 17/03/2016         
Evidence should be provide about 
the seed mix used, Bird seed mix 
and Herb rich areas have been sown 
with the same seed mix. 
Aston 
House 
  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
17/03/2016         
Bat and Bird boxes were observed 
in different position and number 
respect to the Habitatmanagement 
Plan of 21/01/2015. 
Aston 
House 
  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
17/03/2016         
No badger/mammal gates are 
installed along the fence. They are 




  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 17/03/2016         
Gaps in the perimeter hedge were 
found in the south side of the plant. 
Aston   20 Planificación Design details not in line with the 17/03/2016         The operator needs to ensure the 
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House Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
habitat and grassland and is in line 
with the LEMP. 
Aston 
House 
  20 Planificación 
Design details not in line with the Flood 
Risk Assesment (Swales, drainage, 
flooding, etc.) 
17/03/2016         
No French drain installed around the 
substation as required by condition 4 
of the LPA decision Notice. 
Aston 
House 
  1 Paneles Broken panels 17/03/2016         
Some damaged parts were observed 
in row 32 and 33. 
Aston 
House 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 17/03/2016         
The operator needs to verify the 
correct operation of CCTV system 
by supplying day and night “screen 
shots” from various cameras 
throughout the site and also verify 




  12 Repuestos Missing spare parts 17/03/2016         
The spare parts that are missing 
from the stock in the container 
include MC4 metal inserts, HV 
(SIBA fuses) and LV MCBs both 
single and 4 pole. 
Aston 
House 
  7 
Estación 
meteorológica 
Incorrect Serial numbers 17/03/2016         
The serial numbers recorded on site 
(145495, 145623, 145620, 145491) 




  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
17/03/2016         
Pyranometer data cable rubbing 
against mounting structure and not 
suitably protected. Even though 
there were no abrasions on the 




  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 17/03/2016         
Pyranometers at inverter station 1 




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/03/2016         
Wind anemometer pole and satellite 
pole has an open cable entry point 
on the column. 
Aston 
House 
  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 17/03/2016         
Temperature sensors are fixed in 
place with plastic ties. A better 




  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 17/03/2016         
PV panel temperature sensors are 
not in centre of the cell and two 
sensors are placed on one PV panel. 
Aston 
House 
2873 9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
16/08/2016 36179,4 0,100 8 1 
There was an unplanned outage 
from August 16 until 17 2016. The 
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Operator (Solarcentury) confirmed 
that there were minor events on the 
grid that led to the outage. The G59 
registered minor grid events. 
Aston 
House 
  6 Cables Hanging loose 18/08/2016         
There is no support for the D/C 
string cables between tables. 
Aston 
House 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Labelling 18/08/2016         




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 18/08/2016         
Earthing cross bond to door at 
substation 1 is damaged. 
Aston 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 18/08/2016         
There are no earthing measures 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 18/08/2016         
There are no earthing measures 
present where the overhead line 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 18/08/2016         
No earthing measures present on the 
metal mesh around substation bases. 
Aston 
House 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 18/08/2016         




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 18/08/2016         
No earthing measures were 




  5 Transformadores Switchgear fault 18/08/2016         Switchgear is type A(FL). 
Aston 
House 
  11 Subestación 
Inadequate/insufficient protection 
measures (i.e: fence) 
18/08/2016         Emergency lighting is faulty. 
Aston 
House 
  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 18/08/2016         
Meter room main and check meters 
were not identifiable. 
Aston 
House 
  4 Inversores Inadequate/insufficient labelling 18/08/2016         




  1 Paneles Panel disconnected (open string) 18/08/2016         
“Error 4000” is showing on 
inverters 3&4, string 13:05. 
Aston 
House 
  5 Transformadores Preventive Maintenance 18/08/2016         
LV transformer cables showing 




  15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 18/08/2016         
The exit of the site on the southern 
perimeter is on a blind bend and a 
number of near misses with traffic 
have already occurred. 
Aston 
House 
  1 Paneles Broken panels 18/08/2016         
There were 2 damaged panels in 
rows 70 and 72. 
Aston 
House 
  2 Estructura Structure damage 18/08/2016         
Concrete bases for the surface 






  12 Repuestos Spare parts container not addecuated 18/08/2016         
Spare parts container is not large 
enough to allow adequate and safe 
storage of materials. 
Aston 
House 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 18/08/2016         




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 18/08/2016         
Inadequate earthing measures to 
perimeter fence around auxiliary 
transformer by EOP. 
Aston 
House 
  5 Transformadores Locks, handle broken or damaged 18/08/2016         
Door keeps were missing on a 




  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
18/08/2016         
Bonding conductors to transformer 




  4 Inversores 
Inverter does not autoreclose after fault on 
the network 
26/08/2016         
Inverter 01 is out of operation on 
August 16 2016 from 12:00 until 
13:00. After a minor grid issue due 
to DNO (WPD) fault, the inverter 
could not be restored at the same 
time than the other inverters. 
Aston 
House 
  22 
Falta de 
documentación 
LV Test Certificates / Schedule of tests 22/09/2016         
Missing Documentation: 
- Duct Layout 
- Proposed Earthing Design 
(Reports and Drawings) 
- Post installation Earthing test 
results. FOP test must be carried out 
to check the actual earth impedance 
against designed values 
- Verification that all measures 
pertaining to the site being classified 
as "Hot" have been carried out 
- LV Test Certificates / Schedule of 
tests (BS7671) 
- HV Maintenance/Logs 
- HV Switching Procedures_Refer 
to H&S_100 
- RAMS, maintenance procedure 
- History of CCTV camera 
intrusions and failures 
- Warranty docs: earthing, fiber 
optic, HV cables & delivery receipts 
for modules and HV cables 
- LEMP purchase order and proof of 
planting across all sites 
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-Copy of purchase order of the 
inverters 
-Transformers serial numbers 
- Copy of purchase order of the 
structure 
-Modules Invoice (with clear 
indications of: purchase date, 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 19/10/2016 40988,6 0,113 12 1 
The DNO (WPD) informed about a 
planned grid disconnection that will 
take place on October 18 2016 from 
08:00 until 23:00 in order to carry 
out essential maintenance work at 
Burton 33kV s/s which ensures that 
the site has a reliable supply. 
Aston 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 08/11/2016         
No earthing measures to 
communications poles at the EOP 
and inverters 5&6. 
Aston 
House 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 08/11/2016         




  4 Inversores Display fault 08/11/2016         




  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 08/11/2016         
Panel temperature sensor has 




  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 08/11/2016         
Panel temperature sensor has 
become detached at Row 57. 




  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
05/12/2016         
While WPD were doing battery 
maintenance in the DNO substation 
on December 5 2016, the LV circuit 
breaker that feeds the G59 was 
accidentally tripped. That means 
that the site is generating because 
the G59 is being fed by its owns 
batteries, but once they run out (in 




4389 5 Transformadores Switchgear fault 20/01/2017 5518,6 0,015 7 1 
There was an unplanned partial 
outage from approximately 06:00 
until 16:16 affecting substation 6 
(Inverters 10 and 11) which affects 





  1 Paneles Cleaning 21/03/2017         
Cleanliness of PV panel surface: 
Some spot cleaning required. 
Aston 
House 
  1 Paneles Loose panels/Wrong clamping 21/03/2017         
Correct installation of frames and 
clamps: 
A slightly bended module was found 
at row 35. 
Aston 
House 
  6 Cables Decolouration/ UV Protection 21/03/2017         
Exposed panel interconnecting 
cables were found across the site 
Aston 
House 
  6 Cables Decolouration/ UV Protection 21/03/2017         
Exposed connectors were found 
across the site 
Aston 
House 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
21/03/2017         




  2 Estructura 
Missing bar on tables ends (plastic 
protection) 
21/03/2017         Tension bars missing 
Aston 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 21/03/2017         
Different earthing arrangements 
were found on the ballast used in the 




  7 
Estación 
meteorológica 
Wrong tilt 21/03/2017         
Variances in angles between 
pyranometers and the plane of array. 
Aston 
House 
  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 21/03/2017         
Panel temperature sensor has 
become unattached at Row 57. 
Aston 
House 
  7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 21/03/2017         
Corrosion is present on the ambient 
temperature mounting bracket. 
Aston 
House 
  7 
Estación 
meteorológica 
Other 21/03/2017         




  7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 21/03/2017         
Corrosion is present on weather 
station enclosure mounting bolts. 
Aston 
House 
  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
21/03/2017         
Weather station pole has an open 
cable entry point. 
Aston 
House 
  6 Cables Hanging loose 21/03/2017         Properly supported cables 
Aston 
House 
  6 Cables Too tight bending 21/03/2017         Over tensioned/stressed cables 
Aston 
House 
  6 Cables Decolouration/ UV Protection 21/03/2017         




  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
21/03/2017         Further observations 
Aston 
House 
  3 Cajas de Conexión Cleaning 21/03/2017         




  6 Cables Too tight bending 21/03/2017         
A number of cables looms were bent 




  15 Sistemas de drenaje Flooding 21/03/2017         
Weed growth present around a 





  2 Estructura Structure installation defect 21/03/2017         Condition of inverter enclosure 
Aston 
House 
  4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave- 
, Capacitor, Temp. Sensor, Broken diode 
bridge, etc) 
21/03/2017         Correct operation of inverter 
Aston 
House 
  6 Cables Inadequate/insufficient labelling 21/03/2017         




  4 Inversores Inadequate intrusion protection measures 21/03/2017         Correct ingress protection 
Aston 
House 
  6 Cables Other 21/03/2017         Condition of cables 
Aston 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 21/03/2017         Correct grounding/earthing 
Aston 
House 
  5 Transformadores Rust/Corrosion 21/03/2017         
Varying degrees of corrosion was 
observed on all transformers. 
Corrosion present to a number of 
transformer HV cable fixing 
brackets. Corrosion present on the 




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
21/03/2017         
Blanking plates missing from LV 
distribution board at Substations 7 & 
9. Cable entry points require further 
filling in the HV/LV section of 
Inverters 5 & 6. 
Aston 
House 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 21/03/2017         
No identification labels present on 
switchgear in substations. 
Aston 
House 
  5 Transformadores Locks, handle broken or damaged 21/03/2017         
LV distribution board door is 
damaged at Substations 6 & 7. 
Aston 
House 
  6 Cables Decolouration/ UV Protection 21/03/2017         
LV transformer cables showing 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 21/03/2017         
Corrosion present to the transformer 
protection cage earthing 
terminations at a number of stations. 
Earthing cross bond to door of the 
HV/LV section at a number of 
substations was damaged. No 
earthing measures present to metal 
mesh around substation bases. 
Inadequate earthing measures to 
perimeter fence around auxiliary 





  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
21/03/2017         




  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
21/03/2017         
Transformer protection rotary 
isolators requires covering to 
prevent accidental opening. Door 
stay keeps are missing from a 
number of stations. 
Aston 
House 
  9 Cabina del cliente Inadequate intrusion protection measures 21/03/2017         
Correct ingress protection. Barrier 





  9 Cabina del cliente Inadequate intrusion protection measures 21/03/2017         
State of switchgear. Wrong 
Protection against intrusion 
Aston 
House 
  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 21/03/2017         
State of LV Distribution / 
Protection. LV distribution board 
not properly labelled 
Aston 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 21/03/2017         
No correct grounding/earthing in the 
client substation. Coating required. 
Aston 
House 
  18 Seguridad y salud Grazing livestock conciliation 21/03/2017         
Evidences of animals burrowing in a 
number of areas across the site 
Aston 
House 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 21/03/2017         
Confirmation on whether the 
communications system is linked to 
the UPS is required. 
Aston 
House 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 21/03/2017         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad 
located,… 
21/03/2017         
Pernicious weed growth is present in 
a number of areas across the site 
Aston 
House 
  15 Sistemas de drenaje Flooding 21/03/2017         
Swales in the northern eastern field 
are causing accumulation of water 
Aston 
House 
  18 Seguridad y salud Grazing livestock conciliation 21/03/2017         
Evidences of animals burrowing in a 
number of areas across the site 
Aston 
House 
  18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
21/03/2017         
Presence of HV switching / 
procedures on site 
Aston 
House 
  18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
21/03/2017         
Correct positioning and condition of 




  18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
21/03/2017         




  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 21/03/2017         




  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
21/03/2017         
Compliance with Local 





  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 21/03/2017         Correct grounding/earthing 
Aston 
House 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Labelling 21/03/2017         
Status of CCTV poles: It seems two 
CCTV posts have the same ID (29). 
Aston 
House 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Orientation of CCTV cameras not 
addecuated 
21/03/2017         
Orientation of CCTV cameras: 
CCTV 30, 29, 16, 15, 13, 12 are 
pointing to the ground. 
Aston 
House 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
CCTV poles not properly installed 21/03/2017         
CCTV earthing arrangement not 
included into the Earthing design. 
CCTV posts installed less than 2m 
away from the fence. 
Aston 
House 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 21/03/2017         
Image registration before intrusion 




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 21/03/2017         
Status of UPS devices of CCTV: 
Operator to provide verification if 




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 21/03/2017         
Status of UPS devices for DVR: 
Operator to confirm that the DVR 
(if present) is connected to the UPS. 
Aston 
House 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 21/03/2017         
State of security communications: 
Operator to provide verification of 




  12 Repuestos Spare parts container not addecuated 21/03/2017         




  12 Repuestos Storage not appropiated 21/03/2017         




  12 Repuestos Inadequate/insufficient labelling 21/03/2017         
Operator to clarify the type of HV 
fuses required and ensure correct 
type is available in store (SLD to be 
amended if necessary). 
Aston 
House 
  20 Planificación Other 21/03/2017         
West side arrangement not included 
into the Earthing design. Earthing 
design does not specify concrete 
slabs to be earthed 
Aston 
House 
5870 6 Cables Other 05/05/2017 5403,3 0,015 357768 39752 
There was a planned partial outage 
due to SMA works to rectify rist on 




  20 Planificación Other 01/08/2017         
Fence earthing arrangement is not 
included into the Earthing design. 
Aston 
House 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 01/08/2017         
Varying degrees of corrosion was 
observed on all of the transformers 
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  18 Seguridad y salud Electronic device internal fault 01/08/2017         Monitoring UPS set to Bypass. 
Aston 
House 
  18 Seguridad y salud Grazing livestock conciliation 01/08/2017         
Animal burrowing beneath the 
concrete plinth. 
Bentham   19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 01/03/2016         Planned outage on March 4 
Bentham   21 Fallo financiero OFGEM Submission fault 02/03/2016         
Letter received from HMRC, Q4 
2015 VAT period under 
investigation 
Bentham   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 19/04/2016         
Site not communicating because the 
modem had frozen and needed to be 
reseted. 
Bentham   19 
Desconexión de la 
red 
Force majeure 26/04/2016         
Unplanned grid disconnection on 
the 21st of April 2016 
Bentham 2347 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
04/05/2016 12398,8 0,060 21 3 Inverter 3.5.2 out of operation. 
Bentham   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 06/05/2016         
Inverters 2.4 and 2.3 did not transfer 
any data. 
Bentham 2731 4 Inversores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
13/07/2016 3852,5 0,019 6 4 IMDs interference 
Bentham   8 
Sistemas de 
monotorización 
Lack of communication with one or more 
devices 
19/07/2016         DNO Export/Import meters failure 
Bentham 2761 4 Inversores Preventive Maintenance 20/07/2016 4258,8 0,021 3 1 Maintenance works at inverter 4. 
Bentham   1 Paneles Cleaning 09/08/2016         
Many PV Panels had a layer of dirt 
& dust on the lower edge. 
Bentham   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
09/08/2016         
A large amount of water was 
observed inside the cable entry pit at 
station 1 
Bentham   5 Transformadores Cleaning 09/08/2016         
A cold concrete joint was observed 
at the station (possible issue with 
longevity and possible early 
erosion). 
Bentham   6 Cables Decolouration/ UV Protection 09/08/2016         
LV transformer cable terminations 
have “white powdered corrosion”. 
White oxidisation observed on 
terminals 
Bentham   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 09/08/2016         
Earth bonds not in place on grates 
above cable pits (issue already 
raised by TA). 
Bentham   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 09/08/2016         
The 33kv cable is runs under the 
fence with no isolation barriers 
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(Earth design study to be checked.) 
Bentham   13 
Sistemas de 
seguridad 
Hardware issues 09/08/2016         
The main CCTV cabinet is possibly 
suffering from high heat gain. 
Bentham   18 Seguridad y salud Grazing livestock conciliation 09/08/2016         
2 sheep were observed grazing on 
site. The site is not to be grazed. 
There was no feeding station for 
livestock. The sheep should be 
removed. 
Bentham   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
09/08/2016         
CCTV post 37 near the entrance to 
the south section is higher than the 
standard posts. Check with the LPA 
to confirm. 
As-built documents show one 
additional CCTV pole in northern 
field 
Bentham   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 09/08/2016         
Verify that CCTV LV is installed, 
tested and certified to BS7671. 
Bentham   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 09/08/2016         
Install earth bonding cables at the 
wind anemometer pole and satellite 
dish. 
Bentham   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
09/08/2016         
Ensure gate entrance adjacent to 
highway is in compliance with local 
planning conditions. 
Bentham   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 09/08/2016         Some ruts observed 
Bentham   6 Cables Hanging loose 09/08/2016         
Some cables hanging down near the 
ground 
Bentham   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
09/08/2016         
Protection Against Sharp Edge 
Some improvements to be made 
Bentham   4 Inversores Inadequate intrusion protection measures 09/08/2016         
Some evidence of burrowing 
observed near ABB Inverter stations 
Bentham   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 09/08/2016         
State of transformer earthing: 
Oxidistaion observed and no 
protective paste applied 
Bentham   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 09/08/2016         
State of G59 monitoring and/or 
interface switch: Not connected to 
Scada 
Bentham   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
09/08/2016         
Weather station interface connection 
box: Some cable glands unsealed 
Bentham   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 09/08/2016         
Entrance near south field could be 
improved 
Bentham   15 Sistemas de drenaje Flooding 09/08/2016         
Ground water accumulates during 
wetter periods 
Bentham   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 09/08/2016         
No dedicated internal tracks to 
inverter stations (Areas G&H) 
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Bentham   13 
Sistemas de 
seguridad 
Orientation of CCTV cameras not 
addecuated 
09/08/2016         
Orientation of CCTV cameras: 
Provide screen shots to ensure that 
there is complete coverage 
Bentham   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 09/08/2016         
Image registration before intrusion 
alarm: Operator to confirm 
Bentham 3307 4 Inversores Other 17/09/2016 22819,1 0,111 24 1 faulty inverter T02.INV4 
Bentham 3446 5 Transformadores Preventive Maintenance 10/10/2016 7060,4 0,034 6 3 Transformer disconnection 
Bentham   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 27/10/2016         
Vegetation growth is causing 
shading in a few areas the across site 
Bentham   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
27/10/2016         
Main D/C intake cables are covered 
in mud at station 3 
Bentham   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
27/10/2016         
Water present in the cable pit at 
inverter 1 
Bentham   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
27/10/2016         
Emergency stop button signage 
required 
Bentham   9 Cabina del cliente Switchgear fault 27/10/2016         
Alarms were present on the G59 
relay 
Bentham   4 Inversores Display fault 27/10/2016         
Warning present at inverter 
T02.INV04 and T03.INV05. 
EO59 Warning present. WO28 
Warning present. 
Bentham   17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 27/10/2016         
Not all earthing terminations had a 
warning label 
Bentham   4 Inversores Other 28/11/2016         
Some inverters have been found 
underperforming 
Bentham 4233 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
07/01/2017 309,6 0,002 11 1 
Inverter T01.INV02.M4 did not 
generate from January 9 until 
January 11 
Bentham 4413 5 Transformadores Fuses 25/01/2017 999,6 0,005 4 3 
Station 1, 2 and 3 did not generate 
on January 25 
Bentham   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM 
card, etc.) 
08/02/2017         
Many sites are being affected by a 
general communication outage 
Bentham 4651 4 Inversores Preventive Maintenance 10/02/2017 2939,9 0,014 10 6 
All the inverters have stopped 
generating in different periods of 
time each one 
Bentham   1 Paneles Panel disconnected (open string) 05/07/2017         




Bentham   15 Sistemas de drenaje Flooding 09/08/2017         
Many areas are waterlogged. This is 
hindering maintenance activities and 
access around site. Swales are 
overgrown with vegetation in 
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several areas. Installation of swales 
is not in accordance with FRA 
recommendations (OST Point 3) 
Bentham   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 09/08/2017         
No evidence of the required tree 
planting. (Zones H1, H3, H6 & H7) 
This is a contravention of Condition 
8 of the Planning Permission. 
Bentham   20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
09/08/2017         
No evidence of wild flower mix 
being used in the ecology corridor. 
Unable to verify if the ponds have 
been restored as part of Condition 8. 
Unable to verify 11 Bat boxes have 
been installed, 10 x Bird boxes & 2 
x Hibernacula 
Bentham   1 Paneles Snail trails 09/08/2017         
Snail trails are present on several 
panels at G20 
Bentham   18 Seguridad y salud Live parts accesible 09/08/2017         
Direct access to live parts due to 
unsecured protection screen fixing 
on T01.INV02.M3.G1 
Bentham   5 Transformadores Rust/Corrosion 09/08/2017         
Spots of corrosion were observed at 
transformer 1 Corrosion present to 
the transformer cable earthing 
connections. Unable to check 
beneath the transformer due to the 
presence of the oil containment 
measures. 
Bentham   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
09/08/2017         
Monitoring UPS is not functional at 
station 3 
Bentham   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 09/08/2017         
Manhole cover is subsiding (PO21. 
CAM21) 
Bentham   18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
09/08/2017         
Non UK standard extinguishers are 
located within the stations. 
Bentham   18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
09/08/2017         
Site HV Switching Log is not 
available 
Bentham   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 09/08/2017         
Unable to view all the CCTV 
cameras from the VDU (CAMS 22, 
30 and 31) 
Operator to provide evidence that 
the CCTV system is fully 
functional. 
Bentham   13 
Sistemas de 
seguridad 
Electronic device internal fault 09/08/2017         
The yellow LED fault indicator is 
showing on one of the DVRs 
Bentham   12 Repuestos Storage not appropiated 09/08/2017         
Sensitive electronic components are 
being stored inappropriately. 
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Bentham   12 Repuestos Missing spare parts 09/08/2017         
No DC load break switch is on the 
site 
Bentham   18 Seguridad y salud Grazing livestock conciliation 09/08/2017         
Conergy to provide the grazing 
licence for Bentham 
Bentham   1 Paneles Broken panels 14/10/2017         
5 defective diodes discovered 
through thermography 
Bentham - 6 Cables Other 14/10/2017 6701,2 0,033 4037880 42504 Works on inverter cables 
Bentham   4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
08/11/2017         
T02.INV04.M4 showed an error 
code W028 T03.INV05.M4 showed 
an error code E059 
Bentham   15 Sistemas de drenaje Flooding 08/11/2017         Standing water on internal trackway 
Bentham   15 Sistemas de drenaje Flooding 08/11/2017         
Standing water is present in several 
areas 
Bentham   18 Seguridad y salud Other 08/11/2017         
No O&M manual available to view 
on site 
Bluegates   7 
Estación 
meteorológica 
Desiccant or silica gel replacement 07/01/2016         
High deviation between 
pyranometers, especially between 
pyranometers 2B and 4A. Further 
assessment and debriefing by the 
operator is expected. 
Bluegates - 4 Inversores Other 01/02/2016 26867,6 0,131 3000 73 Fallo SN 
Bluegates   2 Estructura Structure installation defect 04/02/2016         
Number of string inverters recently 
replaced and upgraded with a poor 
standard of workmanship. Missing 
screws to secure covers, no 
preservation against water ingress to 
the upper limits of IP65 was seen to 
have been enforced during the 
upgrade work of the inverters. 
Bluegates   4 Inversores Display fault 04/02/2016         
3 Inverters were observed as "non-
operational". 
Bluegates   4 Inversores Very Low Installation 04/02/2016         
Many of the inverters were observed 
to be mounted too low to the 
ground, especially in the southern 
area of the site. General 
recommendation by the 
manufacturer's in the installation 
guide is a clearance of 50cm 
between the base of the inverter 
string box and ground level. 
Bluegates   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 04/02/2016         
Much of the grounds adjacent to the 
inverters were damaged by 
vehicular access during the 
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replacement and upgrade work. The 
southern field is particularly 
affected. 
Bluegates   9 Cabina del cliente Inadequate intrusion protection measures 04/02/2016         
Recently replaced EOP station was 
installed without completely 
"Shuttering off" the lower section of 
the grounds below the EOP station - 
therefore it is not consistent with the 
other EOP stations onsite. Potential 
risk of water and animal ingress to 
the exposed 
cables below. 
Bluegates   5 Transformadores Switchgear fault 04/02/2016         
At least one "Schneider Sepam" 
protection device inside the EOP 
stations was showing a warning of 
"Phase Rotation". 
Bluegates   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
04/02/2016         
Many string cables were found to be 
coated with mud left over frm the 
construction phase. The mud should 
be completely removed to avoid any 
issue with heat gain which may arise 
during high irradiance periods as 
high currents may be induced within 
the cables with teh mud acting as an 
extra thermal insulating substance. 
Bluegates   3 Cajas de Conexión Locks, handle broken or damaged 04/02/2016         
AC Sub Collector Boxes 1.13 and 
4.8 were observed to have damaged 
locks. 
Bluegates 2014 4 Inversores Other 01/03/2016 25682,3 0,125 2964 118 Fallo 2014 
Bluegates   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 17/03/2016         
The site is not visible in the 
monitoring system (PVSense) since 
March 16 2016. The Operator 
(Solarcentury) is investigating the 
issue. 
Bluegates   1 Paneles Broken panels 27/07/2016         
There were found 4 broken modules 
in rows 44-55. They will be fixed 
during the next monthly visit 
scheduled on August 4 2016 
Bluegates   22 
Falta de 
documentación 
O&M Manual 22/09/2016         
O&M Missing Reports  for June, 
July and August are missing since 
PAC was reached on June 22 2015 
Bluegates 3501 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 31/10/2016 19536,0 0,095 15 1 
Planned grid disconnection on 
October 31 2016 due to DNO 
(UKPN) maintenance works 
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Bluegates 4325 5 Transformadores Preventive Maintenance 18/12/2016 514,7 0,003 2 2 
There was a planned partial outage 
on December 18 2016 due to 
transformer maintenance. 
Substations were off between: 
- Substation 1: from 08:26 until 
10:00. 
- Substations 2, 3 and 4: from 10:26 
until 11:57. 
Bluegates   4 Inversores RISO/Insulation fault 01/02/2017         
Red fault light showing on inverter 
1-4-4 (Low Riso) and warning light 
showing on inverter 1-9-1 (String 
Error WO17). 
Bluegates   4 Inversores Very Low Installation 01/02/2017         
Some inverters are installed very 
close to the ground level in rows 4 
and 5 (not in compliance with the 
manufacturer indications). 
Bluegates   2 Estructura Rust/Corrosion 01/02/2017         
Presence of corrosion on bolts 
connecting the purlins to the beams. 
Bluegates   2 Estructura 
Missing bars on tables ends (plastic 
protection) 
01/02/2017         
Missing bars on tables ends (top and 
bottom modules) in several 
locations. 
Bluegates   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 01/02/2017         
1) Earthing cross bonds not fully 
secured in a few locations observed. 
2) Not all earthing terminations had 
a warning label present. 
3) Not all earthing terminations had 
a protective coating applied. 
Bluegates   1 Paneles Cleaning 01/02/2017         
As per 161019: Panels are building 
up debris on the bottom. Spot 
cleaning is not seeming to have 
anyeffect on it. 
Bluegates   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
01/02/2017         
Evidence of water ingress into the 
transformer section of client 
substation. 
Bluegates   5 Transformadores Switchgear fault 01/02/2017         
The Switchgear class designation is 
IAC A(FL) but it is possible to 
access the rear. 
Bluegates   9 Cabina del cliente Fuses 01/02/2017         
Alarms present on main AC fuses 
on F5 and F11. 
Bluegates   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 01/02/2017         
No identification label present on 
the generator interface input socket. 
Bluegates   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 01/02/2017         
The main cable tray in the LV 
section is not earth cross bonded. 
Bluegates   17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 01/02/2017         




Bluegates   11 Subestación Cleaning 01/02/2017         
Cracked paving slab on one corner 
of the client substation. 
Bluegates   6 Cables Inadequate/insufficient labelling 01/02/2017         
A section of the field contained 
hand written labels around 3-8-2-3 
and in a few locations, had worn 
away. 
Bluegates   6 Cables Inadequate/insufficient labelling 01/02/2017         
Many panel connecting cables were 
found to be unsupported across the 
site. 
Bluegates   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
01/02/2017         
Pyranometer and panel temperature 
sensor cable have no protection 
measures from sharp edges. 
Protection is also missing at the 
inverter on row 14. 
Bluegates   6 Cables Inadequate/insufficient labelling 01/02/2017         
Pyranometer cable is exposed to UV 
and external influences 
Bluegates   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
01/02/2017         
1) As per 161019: Metal ties used 
on plastic ducts. 
2) Communications ducts are poorly 
installed. 
Bluegates   6 Cables Too tight bending 01/02/2017         
1) As per 161019: Structures are 
heavily congested with DC cables 
(especially close to the inverters 
location). 
Bluegates   3 Cajas de Conexión No torque marks 01/02/2017         
1) As per 161019: No continuous 
torque marks on to the busbar on the 
3 phases terminals in the AC 
distribution board 
2) Not all phases have been 
identified in the AC combiner 
boxes. 
Bluegates   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
01/02/2017         
UPS not functional at substation 2 
and 4. 
Bluegates   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
01/02/2017         
Unable to verify the state of 
communication UPS. 
Bluegates   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 01/02/2017         
G59 monitoring not connected to 
SCADA system. However, there 
does appear to be connections 
available. 
Bluegates   8 
Sistemas de 
monotorización 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
01/02/2017         
Communications grounding wire is 
inadequately terminated in 3 out of 
4 substations. 
Bluegates   7 
Estación 
meteorológica 
Wrong tilt 01/02/2017         
Almost a 2-degree angle of variance 




Bluegates   7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 01/02/2017         
Ambient temperature sensors are 
poorly fixed. 
Bluegates   7 
Estación 
meteorológica 
Inadequate/insufficient labelling 01/02/2017         
Weather station 1 enclosure has no 
identification label. 
Bluegates   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 01/02/2017         
1) LV distribution boards were 
missing test inspection labels and 
reports. 
2) LV distribution boards ‘Spare’ 
MCBs were switched on. 
Bluegates   17 Tomas a tierra Other 01/02/2017         
Unable to verify the 
grounding/earthing without intrusive 
inspection. 
Operator to provide final 
verification that earthing measures 
are as specified in the design and 
comply with all necessary UK 
standards. 
Bluegates   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 01/02/2017         
Generator interface input socket is 
not labelled. 
Bluegates   15 Sistemas de drenaje Flooding 01/02/2017         
Standing water present on the 
internal track, minor maintenance 
required. 
Bluegates   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 01/02/2017         
Deep hole found by inverters at row 
16. Inadequate backfilling around 
the inverters at row 15. 
Bluegates   15 Sistemas de drenaje Flooding 01/02/2017         
Standing water present in a number 
of areas. 
Bluegates   22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 01/02/2017         
No SLDs present in the AC 
combiner boxes. 
Bluegates   18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
01/02/2017         
1) Regulatory H&S sign not 
completed in all areas. 
2) No Fire Safety plan, evacuation 
plan. 
3) No first aid points signs or kits 
seen. 
4) No site rules or PPE signs for 
persons visiting or working on site. 
Bluegates   18 Seguridad y salud Other 01/02/2017         
No site visitors log or accident book 
available to view. 
Bluegates   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 01/02/2017         
Unable to verify the condition of the 
planting due to the time of the year. 
Bluegates   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 01/02/2017         
Several trees on southern perimeter 
need replanting, a few have been 
blown over or uprooted. 
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Bluegates   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
01/02/2017         
No gate stays have been installed on 
either entrance gate. 
Bluegates   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 01/02/2017         
Earthing measures visually observed 
only. Not verified. 
Bluegates   13 
Sistemas de 
seguridad 
CCTV poles not properly installed 01/02/2017         
CCTV post 31 is sited in a pool of 
water on soft ground. 
Bluegates   13 
Sistemas de 
seguridad 
CCTV poles not properly installed 01/02/2017         
1) CCTV post earthing needs 
verification as it has been installed 
on a concrete base. 
2) CCTV rack not cross bonded in 
substation 2. 
As per the FAC site visit, earthing 
cross bound was found to be loose at 
CCTV 30 & 29. 
Bluegates   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 01/02/2017         
Unable to verify the status of CCTV 
cameras. Operator to confirm full 
functionality and provide 
timestamped pictures. 
Bluegates   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 01/02/2017         
Unable to verify the image 
registration before intrusion alarm. 
Operator to provide verification. 
Bluegates   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 01/02/2017         
Unable to verify the status of the 
CCTV UPS. Operator to confirm 
UPS system is in place and 
functional for CCTV system. 
Bluegates   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 01/02/2017         
Unable to verify the State of 
security communications. Operator 
to confirm full functionality. 
Bluegates   12 Repuestos Storage not appropiated 01/02/2017         
1) As per 161019: Spares Container 
is not in good order and does not 
allow for a quantities check. 
2) The mounting structure is not 
stored as per manufacturer 
recommendation. 
Bluegates   12 Repuestos Missing spare parts 01/02/2017         
Amount of spare parts inferior to the 
contractual quantity. 
Bluegates   4 Inversores Other 01/04/2017         
15 Inverters were found to be highly 
underperforming (below 80%), 
Provide update and evidences of the 
correct string mapping. 
Bluegates   22 
Falta de 
documentación 
LV Test Certificates / Schedule of tests 06/04/2017         
Missing Documentation: 
- Verification that all measures 
pertaining to the site being classified 
as "Hot" have been carried out 
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- LV Test Certificates / Schedule of 
tests (BS7671) 
- HV Switching Procedures_Refer 
to H&S_100 
- Warranty docs: HV cables & 
delivery receipts for modules and 
HV cables 
- Modules invoice (with clear 
indications of: purchase date and 
purchase price) 
Bluegates   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
10/05/2017         
Vegetation is causing shading along 
the bottom row in a number of 
areas. 
Bluegates   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
10/05/2017         
Vegetation growth is touching the 
back sheet in a number of areas. 
Bluegates   17 Tomas a tierra Other 10/05/2017         
1.The only earthing measures to the 
framework are inter table cross 
bonds. 
2.Operator to provide verification 
that the framework is located a 
minimum of 2m from any buried 
earth electrode as per earthing 
design. 
Bluegates   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
10/05/2017         
Cables which are in contact with the 
framework have the potential to be 
subjected to abrasion due to 
movement. 
Bluegates   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
10/05/2017         
Cables are exposed to external 
influences at the eastern end of row 
12. 
Bluegates   6 Cables Hanging loose 10/05/2017         
Unused cable found lying on the 
ground at row 30 and by Inverter 3- 
3-2. 
Bluegates   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/05/2017         
Hot spots at the bottom parts of 
phase cables in AC combiner boxes. 
(Various ranges up to 88.5°C). This 
mainly affects the southern field 
installations. 
Bluegates   17 Tomas a tierra Other 10/05/2017         
Operator to provide final 
verification that earthing measures 
are as specified in the design and 
comply with all necessary UK 
standards. 
Bluegates   18 Seguridad y salud Live parts accesible 10/05/2017         
Safety screen incorrectly fitted at 
CB 4-2. Reinstall the safety screen 
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the correct way round and ensure no 
adverse effects have been caused as 
a result of this. 
Bluegates   2 Estructura Structure installation defect 10/05/2017         
Inverter fixing bolts are loose on 
Inverter 2-13-1. 
Bluegates   5 Transformadores Rust/Corrosion 10/05/2017         
Unable to verify: 1)Presence of 
corrosion 
2)State of transformer cables and 
connections 
Bluegates   18 Seguridad y salud Components/ Devices Protections issues 10/05/2017         
Potential issue with the LV 
protections due to the Delta-Delta 
configuration of the installation. 
Bluegates   11 Subestación Cleaning 10/05/2017         
1.The GRP gelcoat is delaminating 
on three sides. 2.Downspout bracket 
on the western side is damaged. 
3.The sealant is failing. 
4.Vegetation growth is present. 
Bluegates   7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 10/05/2017         
1)Satellite dish fixings are corroded. 
2)Some corrosion present on the 
monitoring enclosure framework. 
Bluegates   10 Medidores 
Meter installation (CT/VT Connections, 
wrong ratio,...) 
10/05/2017         
1) Main import meter reading 
appears to be high. 
2) Check import meter reading with 
large degree of variation 
Bluegates   15 Sistemas de drenaje Flooding 10/05/2017         
Swale along the eastern perimeter of 
the southern field is being eroded by 
the water flow. 
Bluegates   18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
10/05/2017         
Operator to provide verification of 
HV switching and of emergency 
shut down procedures. 
Bluegates   13 
Sistemas de 
seguridad 
CCTV poles not properly installed 10/05/2017         
Evidence of water ingress into 
CCTV posts 20 & 12. 
Bluegates   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 10/05/2017         
Earthing cross bound was found to 
be loose at CCTV 30 & 29. 
Bluegates   16 Entorno y vallado Rust on perimeter fence 10/05/2017         
Some corrosion present on the gate 
hinge fixings. 
Bluegates   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 10/05/2017         
1.No earth electrode in place on 
main gate to take any fault current to 
ground. 
2.No earth cross bond installed on 
any gates to link the gate posts. 3.No 
earthing measures to the perimeter 
fence in the southern field. 
Bluegates   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 10/05/2017         
1. The screens on the 33kv output 
cables are not earth bonded. 
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2. Unable to verify earthing 
arrangements as an intrusive 
inspection is required. 
Bluegates   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/05/2017         
Communications cable ducts are 
unfilled. 
Bluegates   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 17/05/2017         
1. Repairs to the track are not 
correctly compacted. 
2. Rutting of internal track along 
southern perimeter of the north 
field. 
Bluegates   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
22/05/2017         
Dimensions private switchgear 
building not in accordance with 
approved design 
Bluegates   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
22/05/2017         
Dimensions of transformer stations 
not in accordance with approved 
design 
Bluegates   12 Repuestos Inadequate/insufficient labelling 21/06/2017         
Catalogue the spare parts on site and 
compare against contractual 
requirements. 
Chapel Hill   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
07/01/2016         
The site is not visible in the 
monitoring system since January 7 
morning. Probably the router needs 
to be restarted onsite. An action to 
resolve the issue has been already 
scheduled. 
Chapel Hill   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
12/01/2016         
The communication to all 
components of the plant is 
interrupted since January 12 2016 at 
05:56. The root cause of this 
interruption is the misaligned 
satellite antenna. 
Chapel Hill   7 
Estación 
meteorológica 
Phisycal Connection to SCADA 
(datalogger, fibre optic damaged or loose 
connector) 
15/01/2016         
Pyranometer S01 T1 does not record 
reliable data since the beginning of 
January 2016. 
Chapel Hill   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
08/02/2016         
The site is not visible in the 
monitoring system since February 8 
2016 morning. Probably the router 
needs to be restarted onsite. An 
action to resolve the issue has been 
already scheduled. 
Chapel Hill 2230 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 29/03/2016 92592,8 0,457 27 1 
despite the issues with SKYTRON 
related to communication QE has 
been informed by the operator 
(Conergy) that an Inverter 2 at 
substation 5 is out of operation. The 
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information QE were provided with 
states that SMA has been changing a 
"broken part" of the  
Chapel Hill 2231 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 04/04/2016 157348,3 0,777 38 1 
The DNO (WPD) informed 
Magnetar and they forwarded the e-
mail to QE of a required constraint 
of the production of the plant to 
zero. The reason for the grid 
disconnections is that WPD needs to 
replace their Grid transformer in 
Haverfordwest Grid and the dates 
and times of said constraints are 
showed below: 
- Planned grid disconnection from 
April 4 until April 7: 4 Day access 
to maintain GT1 prior to GT2 being 
taken out of service (GT1 is due for 
its 3 yearly maintenance. 
Chapel Hill 2232 9 Cabina del Cliente Switchgear fault 09/04/2016 57193,2 0,282 12 1 
The Operator (Conergy) informed 
Quintas Energy about an 
unscheduled grid disconnection that 
took place on April 9 2016. The 
DNO (WPD) switched the site off 
again. An engineer from Conergy 
attended site during the afternoon of 
April 9 2016 to reset the G59, 
because it could not be reset 
automatically. 
Chapel Hill 2451 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 01/05/2016 6484,8 0,032 1 1 
The Operator (Conergy) has 
informed QE that on May 15 there 
were HV maintenance works at 
every substation, 1 hour oraganised 
for each substation.  
Station 1: 9:01 a.m. – 9:57 a.m. = 1 
hour 
Station 2:10:17 a.m. – 11:17 a.m. = 
1 hour 
Station 3:11:18 a.m. – 12:21 p.m. = 
1 hour 
Station 4:11:20 a.m. – 12:16 p.m. = 
1 hour 
Maintenance hours will be included 
in the monthly report for May 2016. 
Chapel Hill 2047 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 17/05/2016 722954,4 3,569 630 1 
The DNO (WPD) informed 
Magnetar and they forwarded the e-
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mail to QE of a required constraint 
of the production of the plant. The 
reason for the grids disconnections 
is that WPD needs to replace their 
Grid transformer in Haverfordwest 
Grid and the dates and times of said 
constraints are showed below: 
-The site has been constrained to the 
maximum output of 4 MW from 
May 16th until July 5th. 
-On June 1st and 2nd the site will be 
totally shut down due to the cable 
installation works. 
-The Operator (Conergy) has 
informed QE that all 8 inverters will 
be set by DNO to produce the 
maximum allowed energy during 
the time of the partial outage. This 
solution will allow the plant to 
maximise the allowed export over 
the mentioned period. 
 -The partial outage has been 
cancelled according to the schedule, 
July 5. 
Chapel Hill 2490 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 01/06/2016 130155,9 0,643 23 1 
The Operator (Conergy) has 
informed QE that on June 1st and 
2nd the site won't export any 
energy. The output will be 
constrained to 0. In fact the site 
managed to export energy before the 
WPD staff started the outage in both 
days.  6:00 am - 8:15 am and 6:00 
am - 9:00 am respectively on June 
01 and June 02. 
Chapel Hill 2620 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 03/06/2016 49746,5 0,246 10 1 
From June 3 11:30 AM until June 4 
7:30 AM the site was disconnected. 
The DNO (WPD) carried out an 
action to check the equipment. The 
issue has been discovered through 
monitoring of a site and despite 
several emails have been sent the 
response arrived 18 days later. 
Chapel Hill 2628 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 06/07/2016 97340,9 0,481 23 1 
The DNO (WPD) has informed QE 
that on July 5 the site's output will 
be constrained to 0 due to the 
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overhead network refurbishment.  
The Operator (Conergy) has 
informed QE that on 05 July at 
8:21AM the site has been 
constrained to zero export energy by 
the DNO (WPD). The outage 
supposes to last until 06 July 4:00 
PM.  
On July 06 2016 at approximately 
17:30 the site has re energised. 
Chapel Hill 2700 5 Transformadores Switchgear fault 07/07/2016 4315,9 0,021 12 2 
After the grid disconnection 
performed by the DNO (WPD) 
(Incident 2628) on the July 06 at 
5:30 p.m. substations 3 and 4 failed 
to re energise. QE has been 
informed by the Operator (Conergy) 
regarding this event and they have 
sent an engineer on site to manually 
turn on both substations, on July 07 
12:11 p.m. (substation 3) and 12:55 
p.m. (substation 4). 
Chapel Hill 2625 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 04/08/2016 54350,7 0,268 10 1 
The Operator (Conergy) has 
informed QE that there will be a 
grid disconnection scheduled on 
August 4 8:00 am - 5:00 pm. The 
DNO (WPD) will work on the 33kV 
overhead lines and for this reason 
the site's output will be constrained 
to 0. 
Chapel Hill   4 Inversores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/08/2016         
Riso warnings observed at station 
three. 
Chapel Hill   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 10/08/2016         
Invasive corrosion observed at 
station three 
Chapel Hill   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 10/08/2016         
Unable to view at least five CCTV 
cameras 
Chapel Hill   13 
Sistemas de 
seguridad 
Rust/Corrosion 10/08/2016         
Camera mounting brackets 
corroded. 
Chapel Hill   5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/08/2016         Water present in the oil bunds 
Chapel Hill   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 10/08/2016         
The site is starting to show signs of 
heavy corrosion. 
Chapel Hill   6 Cables Decolouration/ UV Protection 10/08/2016         
Faded MV cables at the SMA 
station 
Chapel Hill   12 Repuestos Other 10/08/2016         




Chapel Hill   12 Repuestos Storage not appropiated 10/08/2016         Sensitive spares storage 
Chapel Hill   2 Estructura Rust/Corrosion 10/08/2016         
Oxidsiation on rear of mounting 
clamps 
Chapel Hill   2 Estructura Structure installation defect 10/08/2016         
Some concrete poured into some 
piled areas 
Chapel Hill   4 Inversores Rust/Corrosion 10/08/2016         
SMA MVPS Vent grills 
oxidised/contaminated 
Chapel Hill   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 10/08/2016         
Some minor oxidisation observed at 
the MV switches 
Chapel Hill   9 Cabina del cliente Other 10/08/2016         
Rust Oxidistaion at Substation meter 
door 
Chapel Hill   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 10/08/2016         
Image registration before intrusion 
alarm 
Chapel Hill   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 10/08/2016         DVR UPS giving audiable warning 
Chapel Hill   2 Estructura Structure installation defect 10/08/2016         
Concrete pours around piles in the 
western section are substandard in 
some places. Initial observations 
show pile is not fully set in concrete. 
Chapel Hill   18 Seguridad y salud Other 10/08/2016         
The Initial earth study report EDS 
ESLO406 gives a site classification 
as “HOT” and does not mention the 
inclusion of livestock on site 
Chapel Hill   8 
Sistemas de 
monotorización 
Other 10/08/2016         
State of G59 monitoring and/or 
interface switch &#8208; Not 
connected to SCADA 
Chapel Hill   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 10/08/2016         
Status of control panels &#8208; 
Possible heat gain inside main 
enclosure 
Chapel Hill   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 10/08/2016         
response time O&M, Police, 
Security 
Chapel Hill   15 Sistemas de drenaje Other 10/08/2016         
Trackway &#8208; Track to sub 
station 4 is only 3.6m wide 
Chapel Hill 2860 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 31/08/2016 46746,8 0,231 11 1 
On August 31, the plant will have to 
be disconnected to allow the DNO 
(WPD) to replace some heavily 
degraded steelwork in the peak of 
one of their 132kV towers. 
Chapel Hill 3304 9 Cabina del Cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
22/09/2016 17806,7 0,088 5 1 
The Operator (Conergy) has 
informed QE that on May 15 there 
were HV maintenance works at 
every substation, 1 hour oraganised 
for each substation.  




Station 2:10:17 a.m. – 11:17 a.m. = 
1 hour 
Station 3:11:18 a.m. – 12:21 p.m. = 
1 hour 
Station 4:11:20 a.m. – 12:16 p.m. = 
1 hour 
Maintenance hours will be included 
in the monthly report for May 2016. 
Chapel Hill 3452 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 12/10/2016 26575,2 0,131 23 1 
On October 12 the DNO (WPD) 
constrained the site to 3.8 MW 
output. All the inverters were 
limited to 475 kW power output. 
The restriction ended on October 14 
at 13:16. 
Chapel Hill 3872 4 Inversores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
12/11/2016 6425,3 0,032 35 1 
On November 12 the inverter 
ST03.T01.INV01 went out of 
operation. 
Chapel Hill 4001 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 29/11/2016 39249,4 0,194 19 1 
On November 29th, 2016 at 11:42 
AM the site has been disconnected 
due to the 33kv grid fault. 
Chapel Hill 4072 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 07/12/2016 5497,6 0,027 6 1 
The site is switched off due to a 
fault in the DNO's network since 
December 7 at 12:52 pm.  
The site was reenergised on 
December 8 at 1pm; however, 
substations 3 and 4 didn't restart 
automatically and needed to be 
restarted later that day. 
There were no losses associated to 
substations 3 and 4 due to the low 
irradiance that day. 
Chapel Hill   5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
31/01/2017         
This item was raised after discussion 
with magnetar on the final NoD 
Chapel Hill 4763 4 Inversores Preventive Maintenance 01/02/2017 2237,9 0,011 16 8 
Conergy has performed HV 
maintenance at all inverters in 
Chapel Hill. The hours will be 
excluded as HAMA (2h per 
inverter). 
Chapel Hill   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM 
card, etc.) 
08/02/2017         
There is a general communication 
outage which affects to the sites all 
over the country. It started on 
February 8 2017 at 22:20. 
Teledesign confirmed that the root 
cause of the communication outage 
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is that the satellite went down. 
These are the affected sites: 
Bentham (partially), Chapel Hill, 
Dunkeswell, Garvinack, Grange, 
Great Seabrook, Guston, Hendai, 
Malmaynes, Place, Rhydypandy, 
Upper, Weston Longville, Winnards 
Perch 
Chapel Hill 4536 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
12/02/2017 5775,6 0,029 28 1 
The inverter T04.INV01 has been 
off since February 11. 
Chapel Hill   7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 27/02/2017         
Condition and positioning of the 
panel temperature sensors - 1 
temperature sensor detached 
Chapel Hill   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
27/02/2017         
Weather station interface connection 
box - Some cable glands are 
unsealed 
Chapel Hill   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 27/02/2017         
Condition of Solar Park entrance 
tracks or road - Construction signs 
shoud be removed 
Chapel Hill   13 
Sistemas de 
seguridad 
Orientation of CCTV cameras not 
addecuated 
27/02/2017         
Orientation of CCTV cameras - 
Verify CCTV coverage of the gates 
Chapel Hill   15 Sistemas de drenaje Other 27/02/2017         
Gate - Gate stays required to hold 
gate open 
Chapel Hill   8 
Sistemas de 
monotorización 
Lack of communication with one or more 
devices 
02/03/2017         
There's a general issue with Data 
Collector that both Stark and 
contracted DC are dealing with. 
Thus, the export data on February 
28 is missing. 
Chapel Hill   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 27/03/2017         
CEWE meter data not availabile on 
SCADA 





Chapel Hill 5324 9 Cabina del Cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/04/2017 3742,7 0,018 15 1 
The operator set the inverters to 
produce at 50% one day before the 
DNO had requested. This caused the 
plant to underperform. 
Chapel Hill 5155 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 25/04/2017 20800,1 0,103 14 1 
The DNO (WPD) requested a 50% 
constraint of the plant (3.8MW) for 
the following periods: 
25/04/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in this incident) 
27/04/2017: From 06:00 to 22:00 
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(Followed in incident 5156:  
29/04/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5157:  
03/05/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5158:  
05/05/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5159:  
Chapel Hill 5156 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 27/04/2017 1371,6 0,007 15 1 
The DNO (WPD) requested a 50% 
constraint of the plant (3.8MW) for 
the following periods: 
25/04/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in this incident) 
27/04/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5156:  
29/04/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5157: 
03/05/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5158:  
05/05/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5159:  
Chapel Hill 5157 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 29/04/2017 4741,6 0,023 15 1 
The DNO (WPD) requested a 50% 
constraint of the plant (3.8MW) for 
May 24 to perform Substation 
Installation Works. 
Chapel Hill 5158 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 03/05/2017 15723,2 0,078 15 1 
The DNO (WPD) requested a 50% 
constraint of the plant (3.8MW) for 
the following periods: 
25/04/2017: From 06:00 to 22:00  
27/04/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5156:  
29/04/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5157:  
03/05/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in this incident) 
05/05/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5159:  
Chapel Hill   19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 05/05/2017         
The DNO (WPD) requested a 50% 
constraint of the plant (3.8MW) for 
May 7. 
Finally this constraint did not take 
place. The operator has not 
provided an explanation yet. 
Chapel Hill 5296 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 05/05/2017 79786,5 0,394 47 1 
The DNO (WPD) requested a 50% 
constraint of the plant (3.8MW) 
from May 8 to 10. 
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Chapel Hill 5159 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 05/05/2017 16401,1 0,081 15 1 
The DNO (WPD) requested a 50% 
constraint of the plant (3.8MW) for 
the following periods: 
25/04/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5155:  
27/04/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5156:  
29/04/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5157:  
03/05/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in incident 5158:  
05/05/2017: From 06:00 to 22:00 
(Followed in this incident) 
Chapel Hill   19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 15/05/2017         
The DNO (WPD) requested a 50% 
constraint of the plant (3.8MW) for 
May 23 to perform Substation 
Installation Works. 
Due to the low irradiance registered 
this day, the constraint did not cause 
any loss. 
Chapel Hill 5320 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 17/05/2017 36477,4 0,180 13 1 
The DNO (WPD) requested a full 
constraint of the plant (3.8MW) 
from May 17 at 08:30 to 18 at 
16:00. Finally the plant was 
reconnected on May 17 at night. 
Chapel Hill 5385 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 24/05/2017 20412,4 0,101 15 1 
The DNO (WPD) requested a 50% 
constraint of the plant (3.8MW) for 
May 24 to perform Substation 
Installation Works. 
Chapel Hill 5929 5 Transformadores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
19/06/2017 3687,3 0,018 2 1 
Outage station 04 on 19.06. from 
16:30 - 17:55 and 20.06. from 14:17 
- 15:06. 
Transformer and inverter 
temperatures will be monitored. 
Chapel Hill 5896 5 Transformadores Rust/Corrosion 03/07/2017 31887,7 0,157 28 4 
SMA and Hornbill were on site 
repainting the transformer stations. 
On July 3rd transformers 1 and 2 
were painted while transformers 3 
and 4 were painted on July 4th. 
Chapel Hill   11 Subestación Inadequate intrusion protection measures 10/08/2017         
On august 10 the site had to be shut 
off from 7:46 AM to 8:43 AM due 
to SF6 gas refill 
Chapel Hill 6151 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 14/08/2017 220652,4 1,089 396 1 
The DNO requested a constraint of 
the export of the plant to a 
maximum of 3.8MW for 40 days 
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starting August 14. This is to 
perform Substation Installation 
Works. On September 18 conergy 
informed of the early lift of the 
constraint due to first transformer 
installation works being complete 
Chapel Hill   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
05/09/2017         
Several MC4 connectors are situated 
between panels and exposed to UV 
and moisture ingress. 
Chapel Hill   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Other 05/09/2017         
Concrete has been used around 
several piles of the mounting 
structures. 
Eastern section of the northern 
field." 
Chapel Hill   8 
Sistemas de 
monotorización 
Other 05/09/2017         
Reference cell has not been 
installed. 
Chapel Hill   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
05/09/2017         
Exposed cable duct at 
ST01.INV01.G05 
Chapel Hill   4 Inversores Rust/Corrosion 05/09/2017         
"Stations 1 & 3: Corrosion present 
on the inverter enclosure All 
stations: Corrosion on the face plate 
fixings 
Station 1: Birds nest present on the 
inverter" 
Chapel Hill   2 Estructura Other 05/09/2017         
"Station 1. Missing fixing from the 
inverter vent plate." 
Chapel Hill   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 05/09/2017         
"All stations: Corrosion on HV 
cable clamps and fixings Stations 3 
& 4: A small number of corrosion 
spots were observed on 
the transformer chassis. All stations: 
Corrosion is present on the 
transformer cable earthing 
terminations" 
Chapel Hill   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 05/09/2017         
Corrosion is present to the 
switchgear enclosures. 
Chapel Hill   18 Seguridad y salud Other 05/09/2017         
LV test labels in the transformers 
are out of date (15/05/17) 
Chapel Hill   6 Cables Decolouration/ UV Protection 05/09/2017         
Discolouration observed to the 
transformer LV cables. 
Chapel Hill   5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
05/09/2017         
Moisture is present within the 
temperature gauge of the 
transformer at station 3. 
Chapel Hill   5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
05/09/2017         
"Oil bunds are full of water. Drain 
valves are difficult to access." 
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Chapel Hill   9 Cabina del cliente Other 05/09/2017         
Corrosion is present to the external 
light mounting bracket of the client 
substation 
Chapel Hill   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 05/09/2017         
No earthing measures are present to 
the satellite mounting pole in the 
monitoring building 
Chapel Hill   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
05/09/2017         
"Communications cables to the 
client substation would benefit from 
improved mechanical protection. A 
fibre optic cable has been installed 
along  the southern section of the 
western perimeter fence and appears 
to be no longer in service." 
Chapel Hill   15 Sistemas de drenaje Flooding 05/09/2017         
"Standing water is present on the 
internal trackway Marshy conditions 
in the south western corner of the 
site. West to East track. Row A34. 
Rows C20 - C25" 
Chapel Hill   18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
05/09/2017         
Operator to provide details of the 
Site HV switching Log 
Chapel Hill   16 Entorno y vallado Other 05/09/2017         
Rows D6 - D20: A small number of 
trees are in very poor health. 
Chapel Hill   16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 05/09/2017         
Vegetation growth is compromising 
the integrity of the fence. 
Chapel Hill   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 05/09/2017         
No earthing measures are present in 
the perimeter fence corners. 
Chapel Hill   20 Planificación Other 05/09/2017         
CCTV pole numbering does not 
follow the 'As Built' plan (No.24 on 
the plan). 
Chapel Hill   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
05/09/2017         
Warning labels are faded and 
peeling away. 
Chapel Hill   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
05/09/2017         
"One camera appears to be unable to 
transmit pictures. 
Vegetation growth is obscuring the 
field of view of cameras 20 & 24." 
Chapel Hill   13 
Sistemas de 
seguridad 
Electronic device internal fault 05/09/2017         
The yellow LED fault indicator is 
showing on the DVRs. 
Chapel Hill   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 05/09/2017         
No earthing measures are present to 
the container of the spare parts and a 
power outlet is installed. 
Chapel Hill   12 Repuestos Spare parts container not addecuated 05/09/2017         
"Sensitive electronic components 
are being stored inappropriately. 
UPS batteries are being stored." 
Chapel Hill   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
05/09/2017         




Layout, String Layout, etc.) 
Chapel Hill   19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 11/09/2017         
The DNO requested a constraint of 
the export of the plant to a 
maximum of  0MW for 5 days 
starting October 2nd. This is to 
perform Substation Installation 
Works. 
Chapel Hill   19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 11/09/2017         
The DNO requested a constraint of 
the export of the plant to a 
maximum of 3.8MW for 33 days 
starting September 25th. This is to 
perform Substation Installation 
Works. 
Chapel Hill   22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 14/11/2017         
Modules’ Invoice and purchase 
contract Inverters’ Transformers’ 
and Structure’s Invoices.Warranty 
assignments for main components 
need to be assigned before the 
Defects Warranty Period. SCADA/ 
DAS warranty documents with 
service form information Met 
Station warranty documents 
Dunkeswell 2010 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
08/02/2016 6502,5 0,123 22 1 
On February 8, inverter T01.INV02 
stopped working at 10:15. 
QE will ask the operator about the 
origin of this issue and will calculate 
the losses associated to it. Inverter 
T01.INV02 started working again 
on February 11. 
Dunkeswell 2053 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
21/02/2016 565,1 0,011 8 1 
Since the morning of Sunday 
February 21 the inverter T01.INV02 
is not working. QE will contact 
conergy for an update. On February 
22 power module T01.INV02.M3 
started operation normally. 
Dunkeswell   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 10/03/2016         
CEWE meter had some recording 
issues on the 10th of March. Issue 
seems to be addressed but on the 
14th of March onwards, the meter 
stops communicating. 
The CEWE meter communicates 
correctly with the Data Collector 
Portal, but not with the local 
SCADA (Skytron's PVGuard). On 
June 17 the CEWE meter started 
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communicating correctly with the 
local SCADA. 
Dunkeswell   9 Cabina del cliente UPS fault 05/05/2016         
The door of the battery charger unit 
is damaged (unable to lock). 
Dunkeswell   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
05/05/2016         
There are no SF6 warning signs 
installed on RMU entrance doors. 
Dunkeswell   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
05/05/2016         
Ground areas adjacent to 
transformer stations and inverter 
stations have weed and grass growth 
even though stone has been laid. 
Dunkeswell   5 Transformadores Inadequate intrusion protection measures 05/05/2016         
There is no protective sheathing at 
the LV connections of the 
transformer. 
Dunkeswell   1 Paneles Cleaning 05/05/2016         
Dirt and bird excrement was found 
on many PV panels. 
Dunkeswell   1 Paneles Broken panels 05/05/2016         
Damaged PV panels at rows A10 
and A07. 
Dunkeswell   3 Cajas de Conexión Inadequate/insufficient labelling 05/05/2016         
External warning labels of SCB are 
faded (not UV rated). 
Dunkeswell   6 Cables Inadequate/insufficient labelling 05/05/2016         
Main outtake DC cables labels at 
SCBs are not adequate. 
Dunkeswell   3 Cajas de Conexión No torque marks 05/05/2016         
Some connections in SCBs are 
missing torque marks. 
Dunkeswell   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
05/05/2016         
There are no warning signs on the 
inverters. 
Dunkeswell   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
05/05/2016         
One DC string cable duct was 
detached from the frame. 
Dunkeswell   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
05/05/2016         
The external insulation on a number 
of string cables were covered in 
mud. 
Dunkeswell   6 Cables Hanging loose 05/05/2016         
Some string cables were hanging 
loose from the framework. 
Dunkeswell   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 05/05/2016         
The metal cover plates above the 
cable pits of the inverters require 
earth bonds. 
Dunkeswell   18 Seguridad y salud Grazing livestock conciliation 05/05/2016         
Earth system design does not allow 
for livestock grazing on site. 
However, a sheep watering trough 
was found on site. 
Dunkeswell   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 05/05/2016         
There were no torque marks on the 
earth connection bars at the 
substations. 
Dunkeswell   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 05/05/2016         
Earth connection bars at the 
transformers have no torque marks. 
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Dunkeswell   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 05/05/2016         
Earth connection bars at the 
transformers are rusting 
Dunkeswell   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 05/05/2016         
There is no protective paste at any 
of the earthing connections. 
Dunkeswell   7 
Estación 
meteorológica 
Calibration 05/05/2016         
Calibration is due on at least one 
pyranometer (14th May 2014). It 
was recalibrated later than 2 years 
after calibration. 
Dunkeswell   7 
Estación 
meteorológica 
Desiccant or silica gel replacement 05/05/2016         
Pyranometer desiccant is 
exhausted/spent on all 
pyranometers. 
Dunkeswell   7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 05/05/2016         
One panel temperature sensor is 
detached from PV panel (north 
section) 
Dunkeswell   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 05/05/2016         
There is no VDU installed. It should 
be verified that all CCTV cameras 
are operating and aligned correctly. 
Dunkeswell   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
05/05/2016         
- Many CCTV cable inspection pits 
are damaged and not maintained. 
- Water in the ducts still observed. 
Dunkeswell   6 Cables Inadequate/insufficient labelling 05/05/2016         
Cable management inside the 
monitoring box was untidy. 
Dunkeswell   18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
05/05/2016         
No O&M manual, risk assessments 
or Health and Safety manual. 
Dunkeswell   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 05/05/2016         
Some areas of the ground were 
uneven in places. 
Dunkeswell   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad 
located,… 
05/05/2016         Weeds were observed in abundance. 
Dunkeswell   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad 
located,… 
05/05/2016         
The grass has not been re-grown in 
some areas. 
Dunkeswell   20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
05/05/2016         
Screen hedging is in need of 
maintenance to ensure established 
growth. 
Dunkeswell   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
05/05/2016         
DC cables need protection Against 
Sharp Edges Should be improved 
Dunkeswell   7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 05/05/2016         
Sattelite dish bracket oxidistaion 
observed 
Dunkeswell   6 Cables Hanging loose 05/05/2016         
Open cable entry points at weather 
station interface connection box 
Dunkeswell   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
05/05/2016         
Extra signage needed with 
emergency contact information 
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Dunkeswell   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 05/05/2016         
Maintenace and irrigation to 
planting: None observed 
Dunkeswell   6 Cables Decolouration/ UV Protection 05/05/2016         
CCTV exposed cable ducts not UV 
resistant 
Dunkeswell   13 
Sistemas de 
seguridad 
Hardware issues 05/05/2016         
Status of CCTV control panels: 
Possible heat gain internal of 
enclosure. 
Dunkeswell 2466 5 Transformadores Preventive Maintenance 02/06/2016 127,8 0,002 1 1 
The operator performed HV 
maintenance works on site and the 
plant was switched off from 8:15 to 
10:00 on June 2. 
Dunkeswell - 9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
12/07/2016 480,0 0,009 1 1 
On July 12, from 10:30 to 11:00, the 
plant was out of operation. 
Dunkeswell 3541 3 Cajas de conexión Preventive Maintenance 21/10/2016 647,5 0,012 8 8 
On October 21, Conergy was 
performing preventive maintenance 
works at LV level. This resulted in 
each string combiner box being off 
for a period of time. 
Dunkeswell   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM card, etc.) 
08/02/2017         
There is a general communication 
outage which affects to the sites all 
over the country. It started on 
February 8 2017 at 22:20. 
Teledesign confirmed that the root 
cause of the communication outage 
is that the satellite went down. 
These are the affected sites: 
Bentham (partially), Chapel Hill, 
Dunkeswell, Garvinack, Grange, 
Great Seabrook, Guston, Hendai, 
Malmaynes, Place, Rhydypandy, 
Upper, Weston Longville, Winnards 
Perch 
Dunkeswell   7 
Estación 
meteorológica 
Calibration 27/03/2017         
One pyranometer missing (at least 
on SCADA) since December. Too 
long to recalibrate and install. 
Dunkeswell   5 Transformadores Preventive Maintenance 11/04/2017         
On April 11, the site was 
disconnected from 13:10 to 13:50 to 
perform HV maintenance at the 
plant. 
Dunkeswell   3 Cajas de Conexión 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
03/05/2017         
Corrosion was noted on a number of 
door hinges. 
Dunkeswell   2 Estructura Rust/Corrosion 03/05/2017         
A loose screw and corrosion of unit 
fixing bolts observed. 
Dunkeswell   15 Sistemas de drenaje Flooding 03/05/2017         
A volume of water was present 
beneath the inverters. 
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Dunkeswell   5 Transformadores Rust/Corrosion 03/05/2017         
Transformer corrosion/ oxidisation 
observed on terminal boxes and 
elsewhere. 
Dunkeswell   5 Transformadores Rust/Corrosion 03/05/2017         
Transformer corrosion/ oxidisation 
observed on clamps and fixings. 
Dunkeswell   5 Transformadores Rust/Corrosion 03/05/2017         
Corrosion observed on the oil bund 
welds. 
Dunkeswell   9 Cabina del cliente 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
03/05/2017         Ventilation is not insect proof. 
Dunkeswell   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
03/05/2017         Cable ducts are not correctly sealed. 
Dunkeswell   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 03/05/2017         
Satellite dish pole has no earthing 
cross bond. 
Dunkeswell   22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 03/05/2017         
No SLD’s were present in any of the 
SCB’s inspected. 
Dunkeswell   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
03/05/2017         
An emergency stop button should be 
installed in a convenient location or 
information signage should be made 
clearly visible directing personnel to 
its location. In accordance with BS 
7671: 537.4.2.7 "A device for 
emergency switching shall be so 
placed and durably marked so as to 
be readily identifiable and 
convenient for the intended use." 
Dunkeswell   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 03/05/2017         
Weed growth is out competing the 
planting on the north fence line. 
Dunkeswell   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 03/05/2017         
Damaged  manholes and concrete 
surrounds. 
Dunkeswell   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 03/05/2017         
Unable to verify operation of 
system. 
Dunkeswell   12 Repuestos Other 03/05/2017         
Spare piles are not the same design 
as the installed piles. 
Dunkeswell   1 Paneles Broken panels 09/05/2017         
Damaged solar panels: 
- Row 14 table 3 
- Row 16 table 1 
Dunkeswell   3 Cajas de Conexión Locks, handle broken or damaged 09/05/2017         
Broken door hinge at 
T01.INV02.M3.G1 
Dunkeswell   22 
Falta de 
documentación 
Components Invoices 28/06/2017         
Warranties Missing Documentation 
or information that need to be 
provided before Defects Warranty 
Period: 
-Copy of purchase contract for 
structures 
-Modules Invoice (with clear 
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indications of: purchase date, 
purchase price, modules types and 
JA Signature) 
-Meter commissioning report 
-Meter certificate 
-Insurance History of claims 
Dunkeswell   22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 28/06/2017         
Warranty assignments for main 
components need to be assigned 
Dunkeswell   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/08/2017         
On August 16, the site was isolated 
for 7 minutes for the HV handover 
to take place. 
Dunkeswell 6341 4 Inversores Preventive Maintenance 23/08/2017 309,5 0,006 1 1 
On August 23, ABB attended site to 
upgrade the firmware of the 
inverters. 
Dunkeswell 6342 9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/08/2017 22429,3 0,425 25 1 
On August 23, the transformer's 
relay tripped at 13:56 because of an 
Ip fault. The Operator re-energized 
the site that night. 
On August 24, the relay tripped 
again at 13:23 and the Operator re-
energized it at 19:44. On August 25, 
the relay tripped a third time at 
11:10. The Operator got in contact 
with the manufacturer of the 
inverters to check the updrade done 
on August 23 (Incident 6341) 
The plant was re-energized on 
August 26 at 14:45. 
Ford Farm   21 Fallo financiero VAT Inspection 14/03/2016         
09-03 : Letter received from 
HMRC. Nov 15- Jan 16  VAT 
period under investigation 
Ford Farm 2363 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 18/04/2016 85971,1 0,395 24 1 
Ford Farm was shut down from 18th 
April around 10am until 20th April 
between 11:30am and 12pm. The 
reason for the shutdown were works 
by G2 at the DNO station. 
Ford Farm   21 Fallo financiero VAT Inspection 20/04/2016         
On 20 April 2016 an email received 
from HMRC requesting some 
information about February VAT 
inspection 
Ford Farm 2443 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Repair - Network 04/05/2016 10049,6 0,046 2 1 
The Operator (Conergy) has 
informed QE that on May 4th the 
site was turned off for a period of  1 
hour (10:15-11:15). The reason to 
shut down the plant was to carry out 
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works on the check meter. 
Ford Farm   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 13/05/2016         
Most waste materials are being 
properly disposed of in 
differentiated containers. However, 
some rubbish can be found on site 
that has not been appropriately 
disposed of. 
Ford Farm   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 13/05/2016         Site compound area still in use. 
Ford Farm   15 Sistemas de drenaje Flooding 13/05/2016         
Repetitive rain has created dense 
mud on site due to construction 
machinery traffic. 
Ford Farm   12 Repuestos Missing spare parts 13/05/2016         
The following materials are missing 
from the spare container: No.1 
skytron array guard; No. 1 G59 
relay; 500m of 6mm2 1C 1 core 
double insulated cable. 
Additionally, spare framework was 
inadequately stored. 
Ford Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM 
card, etc.) 
13/05/2016         
Satellite dish installation ongoing at 
time of site visit. 
Ford Farm   9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 13/05/2016         
Customer substation missing 
labelling indication location of 
emergency isolation switch. 
Ford Farm   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 13/05/2016         
Public footpath has been damaged 
during construction . 
Ford Farm   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
13/05/2016         
Colour and dimension of substation 
are in contravention of planning 
conditions. 
Ford Farm   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
13/05/2016         
Location of spare parts container is 
in contravention of planning 
conditions. 
Ford Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
Other 13/05/2016         
Details for CCTV nodes and skytron 
boxes not submitted and approved 
by the LPA. 
Ford Farm   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
13/05/2016         
Fence layout variation not submitted 
and approved by the LPA. 
Ford Farm   20 Planificación 
Design details not in line with the Flood 
Risk Assesment (Swales, drainage, 
flooding, etc.) 
13/05/2016         
Swales not present on site, this is in 
contravention of planning 
conditions. 
Ford Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Hardware issues 13/05/2016         
VRLA/AGM batteries located inside 




Ford Farm   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
13/05/2016         Fire extinguisher label to be affixed. 
Ford Farm   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
13/05/2016         Second NMA submitted to the LPA. 
Ford Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 18/05/2016         
The Operator (Conergy) has 
informed QE that on May 17 at 7:46 
substation 2 stopped feeding data to 
Sktron. The IPC refuses to restart 
remotely. Conergy has already 
scheduled an action to resolve the 
issue. 
Ford Farm   21 Fallo financiero OFGEM Submission fault 23/05/2016         
Submission in suspension as 
pending accreditations to be yet 
received 
Ford Farm 2550 4 Inversores Other 06/06/2016 16110,4 0,074 48 2 
Despite the issues with SKYTRON 
related to communication QE has 
been informed by the operator 
(Conergy) that an Inverter 2 at 
substation 5 is out of operation. The 
information QE were provided with 
states that SMA has been changing a 
"broken part" of the inverter on June 
9 in the morning (The hour hasn't 
been specified). The operator will 
provide any relevant updates on the 
case as soon as possible. Because of 
severe communication issues with 
SKYTRON during the month of 
June, the technical information 
regarding outage was taken from the 
monthly O&M report. 
Ford Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM card, etc.) 
09/06/2016         
Since 2 p.m. on June 6 the site has 
totally lost its communication with 
the local SCADA. The Operator has 
informed QE that they will contact 
SKYTRON in order to solve the 
issue and hopefully retrieve the data. 
The Operator will update on the 
case. On July 5 the issue has been 
resolved and Ford Farm is fully 
available on SCADA portal. 
Ford Farm 2736 5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
17/07/2016 122534,7 0,563 250 5 
On July 16 at 15:45 one of the DNO 
main breakers switched off. Leakage 
of SF6 gas has been suspected, 
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nevertheless the DNO denied such 
information upon arrival on site. 
The Operator (Conergy) has sent 
their crew on site, which diagnosed 
the site. There is an oil leakage from 
transformer at substation 4. The site 
will be re energised as soon as the 
fault is fixed. 
Ford Farm SN 5 Transformadores Preventive Maintenance 06/10/2016 2570,3 0,012 6 3 
On October 6 at 11:00-13:00 
substations 3,4 and 5 were switched 
off due to the on site activities 
carried by SMA. 
Ford Farm 3525 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 23/10/2016 26629,2 0,122 9 1 
The DNO has switched of the site 
on October 23 to work on the 
overhead lines. The site has been re 
energised on October 24 at 10.00 
AM 
Ford Farm 4110 5 Transformadores Preventive Maintenance 14/12/2016 2360,1 0,011 7 4 
On December 14 from 12:10 p.m. 
until 2:08 p.m. there were necessary 
HV works carried out on site. 
Ford Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
07/03/2017         
Over 50% of the CBs observed had 
poor cable terminations with wire 
and strands showing. Over 50% of 
the CBs observed had one cable or 
more putting strain 
on the termination by being too 
short. 
Ford Farm   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
07/03/2017         
Over 700mm of water present in the 
cable vault. Door seals damaged on 
the LV room. 
Ford Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
07/03/2017         
Vegetation growth causing shading 
in a number of areas. 
Ford Farm   1 Paneles Cleaning 07/03/2017         
PV panels are in need of cleaning to 
remove build-up of dirt along the 
bottom edge. 
Ford Farm   6 Cables Too tight bending 07/03/2017         
A number of cables were found to 
be bent at too tight a radius. 
Ford Farm   6 Cables Rust/Corrosion 07/03/2017         
A number of MC4 connectors were 
covered in mud. 
Ford Farm   7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 07/03/2017         
Panel temperature sensor is 
inadequately attached at Weather 
Station 1. 
Ford Farm   9 Cabina del cliente Other 07/03/2017         
The face plate fixings have been 




Ford Farm   6 Cables Hanging loose 07/03/2017         
String cables were found to be 
hanging down in many areas across 
the site. 
Ford Farm   6 Cables Too tight bending 07/03/2017         
A number of cables were found to 
be bent at too tight a radius. 
Ford Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
07/03/2017         
Mud was present on a number of 
string cables. 
Ford Farm   4 Inversores Rust/Corrosion 07/03/2017         
- Inverters 1&2 intake and side 
vents are showing signs of 
corrosion. 
- Inverter platform is showing signs 
of corrosion at Station 2. 
- Corrosion is present on the 
container and inverter stage fixing 
bolt at Stations 1&3. 
Ford Farm   4 Inversores Display fault 07/03/2017         
The screens are frozen on station 3 
inverter 2 and station 4 inverters 
1&2. 
Ford Farm   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 07/03/2017         
1. No protective coating applied to 
the earthing cross bonds on the 
inverters. 
2. Damaged earthing cross bond to 
the platform at Station 5. 
Ford Farm   18 Seguridad y salud Components/ Devices Protections issues 07/03/2017         
Handrail is not securely attached at 
inverter 2. 
Ford Farm   5 Transformadores Rust/Corrosion 07/03/2017         
- Transformers are showing signs of 
corrosion at all stations. 
-  Corrosion observed on the 
transformer HV cable fixing bracket 
at Station 2. 
-  Corrosion present to the 
transformer protective cage fixing 
bolts. 
Ford Farm   5 Transformadores Cleaning 07/03/2017         
Flies are present in all of the HV/LV 
sections of the Stations. 
Ford Farm   22 
Falta de 
documentación 
LV Test Certificates / Schedule of tests 07/03/2017         
No test labels or certificates present 
on any of the LV distribution 
boards. 
Ford Farm   6 Cables Decolouration/ UV Protection 07/03/2017         
Discolouration on the transformer 
HV and LV cables at all stations. 
Ford Farm   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 07/03/2017         
-  Earthing cross bonds to the access 
platforms have no protective coating 
applied. 
- Earthing cross bonds to the HV 




- Earthing cross bonds are showing 
signs of corrosion at a number of 
the stations. 
Ford Farm   5 Transformadores Other 07/03/2017         
Transformer protection rotary 
isolators requires covering to 
prevent accidental opening. 
Ford Farm   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
07/03/2017         
Vector Shift Trip alarm showing on 
the G59 Relay. 
Ford Farm   22 
Falta de 
documentación 
LV Test Certificates / Schedule of tests 07/03/2017         
No test label or certificate present 
on the LV distribution board. 
Ford Farm   9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 07/03/2017         
No identification label on the 
generator interface input socket. 
Ford Farm   11 Subestación Noise (harmonics, vibration, etc) 07/03/2017         
1. Seal to the rainwater skirt around 
the DNO building is failing. 
2. Bolts are missing on the metal 
floor. 
Ford Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM 
card, etc.) 
07/03/2017         
Operator to confirm if connected to 
the UPS system. 
Ford Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM card, etc.) 
07/03/2017         
Operator to confirm if the G59 relay 
is connected to the SCADA system. 
Ford Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
Other 07/03/2017         
Meters appear to have more than a 
13% variance. 
Ford Farm   15 Sistemas de drenaje Flooding 07/03/2017         
Rutting has occurred between the 
rows as a result of heavy machinery 
being used in a number of areas. 
Ford Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
07/03/2017         
1. A piece of rebar by the client 
substation is exposed in the ground 
presenting a hazard to grounds 
maintenance. 
2. Stones are present in a number of 
areas across the site. 
Ford Farm   15 Sistemas de drenaje Flooding 07/03/2017         
Standing water is present in a 
number of areas, for example 
around rows C1&C2. 
Ford Farm   18 Seguridad y salud Components/ Devices Protections issues 07/03/2017         Operator to provide details. 
Ford Farm   22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 07/03/2017         No SLDs present in the SCBs. 
Ford Farm   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 07/03/2017         
1. A small number of plants have 
been inadequately staked and were 
falling over. 
2. A number of plants along the 
Western perimeter appear not to 
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have been dug to a sufficient depth. 
Ford Farm   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 07/03/2017         
1. Reseeding of a number of areas is 
required. 
2. Planting along the Western 
perimeter appears to have been 
planted in rows rather than 
staggered. 
3. Bird/Mammal box was found on 
the ground. 
Ford Farm   15 Sistemas de drenaje Flooding 07/03/2017         
Perimeter fence poles are sinking 
along the South Western perimeter 
due to waterlogging of the area. 
Ford Farm   16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 07/03/2017         Gate appeared to be set too high. 
Ford Farm   16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 07/03/2017         
1. The mounting base for the 
satellite pole remains in place and 
could present a trip hazard. 
2. Pole B-P2 supporting the OHL 
along the Eastern perimeter appears 
to be leaning at a severe angle. 
Ford Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Recording fault (fault on the device, 
infrared not working, electrical fault,...) 
07/03/2017         
CCTV 13 has been disconnected 
from DB 03. 
Ford Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Hardware issues 07/03/2017         
No ventilation measures present in 
the CCTV DB enclosures and these 
contain batteries. 
Ford Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 07/03/2017         
Operator to provide verification as 
to full functionality. 
Ford Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 07/03/2017         Unable to see the screen. 
Ford Farm   12 Repuestos Storage not appropiated 07/03/2017         
Inadequate protection of the spare 
structural framework from the 
elements. 
Ford Farm   12 Repuestos Storage not appropiated 07/03/2017         59 spare panels are on the site. 
Ford Farm   1 Paneles Panel disconnected (open string) 07/03/2017         
String fault Inv 1.1.1 String 5 since 
28.04.2017 
Ford Farm   1 Paneles Broken panels 07/03/2017         
Broken module found in row C11 
table 4 East 
Ford Farm 5129 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 10/04/2017 63604,0 0,292 11 1 
UKPN interrupted the electricity 
supply at Ford Farm on April 10 at 
10:11 due to emergency fault 
repairs. 
Ford Farm 5145 9 Cabina del cliente Switchgear fault 11/04/2017 63604,0 0,292 8 1 
UKPN had an engineer onsite at 
9:30 on 11 April 2017 who 
corrected the communication issue 
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for the DNO station and confirmed 
that their Aux supply was out due to 
an outage on our side. The UKPN 
engineer could not close the 
substation circuit due to a fault on 
the private network. A SAP attended 
site at 17:56 on 11 April 2017. They 
were informed that UKPN had just 
been able to close the circuit on the 
DNO substation at 18:30. On 
inspection of the HV side the SAP 
found the G59 relay showing vector 
shift fault and low voltage fault. 
G59 was cleared and reset. The auto 
reclose was not operational and the 
circuit to the inverter side had to be 
closed manually. 
Ford Farm 5183 9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
18/04/2017 18656,0 0,086 4 1 
On April 18, there was an outage at 
Ford Farm from 9:30 to 14:00 to 
correct water ingress in client 
LV/HV station 
Ford Farm 5258 5 Transformadores Preventive Maintenance 24/04/2017 1257,1 0,006 3 2 
On April 24, there were several 
outages at Ford Farm due to low 
voltage maintenance works. 
- Outage at station 1 from 15:23 to 
16:29.  
- Outage at inverter 2.1 from 14:15 
to 15:18.  
- Outage at inverter 2.2 from 14:09 
to 15:08. 
Ford Farm 5834 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Repair - Network 22/06/2017 66833,2 0,307 16 1 
It seems there was a total outage at 
Ford Farm from June 22 at 17:54 
until June 24 at 07:12. According to 
the Operator, it was just a 
communication outage. However, 
after checking string data it seems 
any string was producing during this 
period. This assumption would 
match with DNO meter readings. 
According to DNO meter readings, 
on June 23 the site did not generate. 
QE sent an email to Conergy in 
order to agree on the details of the 
incident. 
Ford Farm 5840 5 Transformadores Other 25/06/2017 194155,8 0,892 251 1 There is an outage at substation 5 
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since June 24. SMA have already 
been contacted regarding this issue 
and the communication fault at 
substation 1 on June 24. According 
to the initial findings, the 
transformer of station 5 would need 
to be replaced. On June 26, SMA 
went on site to investigate the 
causes of the outage. 
Ford Farm   6 Cables Decolouration/ UV Protection 28/06/2017         
Discolouration on the LV 
transformer cables 
Ford Farm   5 Transformadores Preventive Maintenance 23/08/2017         
The manufacturer of the MVPS 
stations will visit the site to carry 
out some rectification works. The 
stations will be isolated to enable 
them to work safely. 
Ford Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
23/10/2017         
Riso values at Inverter ST05.INV01 
are falling rapidly, which may lead 
to the inverter being disconnected 
auutomatically. 
Garvinack   19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 11/01/2016         
QE was informed by the DNO 
(WPD) on January 16 that a planned 
disconnection will take place on 
February 24. This incident was 
overlapped by the extension of the 
outage planned for the previous day; 
losses will be calculated in the 
incident 2063. 
Garvinack   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 20/04/2016         
There was corrosion on all earthing 
lugs on the transformer earth bars. 
Garvinack   5 Transformadores Rust/Corrosion 20/04/2016         
The transformer at station 1 was 
showing signs of rust on the radiator 
fins. 
Garvinack   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
20/04/2016         
Many of the CCTV cable inspection 
pits were damaged and corroded 
with heavy rust. CCTV Comms 
inspection pits damaged 
Garvinack   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 20/04/2016         
LEMP Planting/Hedgerows/Habitat 
issues. 
Garvinack   1 Paneles Broken panels 20/04/2016         At least 11 damaged PV panels 
Garvinack   1 Paneles Cleaning 20/04/2016         Panels need to be cleaned 
Garvinack   1 Paneles Broken panels 20/04/2016         




Garvinack   1 Paneles Broken panels 20/04/2016         Some defects in the modules visible 
Garvinack   2 Estructura Structure installation defect 20/04/2016         
1 unlevel upright pile found in 
section B 
Garvinack   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
20/04/2016         
Mud found on cables poor cable 
management 
Garvinack   6 Cables Other 20/04/2016         
Cable management should be 
improved where multi cablles are 
present 
Garvinack   2 Estructura Structure installation defect 20/04/2016         
Protection Against Sharp Edges 
should be improved 
Garvinack   6 Cables Too tight bending 20/04/2016         
Over spill of cables forced into 
struture channel 
Garvinack   4 Inversores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
20/04/2016         
Inverter 2 was showing EO59 and 
WO28 faults. This is due to the fact 
that two ground fault insulation 
monitors are fitted instead of one 
and they are conflicting parameters 
on one circuit. 
Garvinack   4 Inversores Other 20/04/2016         
There is no cross bond to metal 
cable inspection pit plate on each 
end of the inverters. 
Garvinack   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
20/04/2016         
There are no warning signs on any 
of the inverters. 
Garvinack   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
20/04/2016         
There was weed growth around all 
ground areas adjacent to the 
inverters. 
Garvinack   6 Cables Other 20/04/2016         
Monitoring cable mixed in with D/C 
cables. Therefore, it needs to be 
checked if it is shielded. 
(Segregation between circuits.) 
Garvinack   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 20/04/2016         
There was no cross bond earth to the 
metal pole on the wind sensor at 
transformer station 2. 
Garvinack   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
20/04/2016         
No cross bond earth to the metal 
cages housing the auxiliary 
transformers and there are no 
warning signs. 
Garvinack   17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 20/04/2016         
Correct labelling and verification of 
the earth conductor cable at each 
point of the fence is advised to 
ensure correct size. 
Garvinack   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
20/04/2016         
No earth rods are attached to the 
perimeter fence as is in line with the 
earth design. (Operator to confirm 
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which design option was finally 
installed as there are many varied 
design options contained within the 
as built documents). 
Garvinack   9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 20/04/2016         
No identification on generator 
changeover switch. 
Garvinack   9 Cabina del cliente Inadequate intrusion protection measures 20/04/2016         
Empty drinks left on top of vital 
equipment. Debris left over from 
recent cable repair works. 
Garvinack   18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
20/04/2016         First Aid kit has been removed. 
Garvinack   5 Transformadores Other 20/04/2016         
There is no cross bond to the metal 
plate in front of transformer 2 and it 
is not suitable to act as a retaining 
plate for the weight of the stone 
aggregate. 
Garvinack   5 Transformadores Rust/Corrosion 20/04/2016         
Transformer LV terminals have 
mild corrosion and there is no 
protection from water ingress driven 
by the wind. 
Garvinack   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
20/04/2016         
There is weed growth around all 
ground areas adjacent to the 
transformer stations. 
Garvinack   7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 20/04/2016         
The extension arm of the 
pyranometer is made of thin metal 
and flexes easily. The material used 
is not expected to last for the whole 
life cycle of the plant. 
Garvinack   7 
Estación 
meteorológica 
Desiccant or silica gel replacement 20/04/2016         One pyranometer dessicant spent 
Garvinack   13 
Sistemas de 
seguridad 
Labelling 20/04/2016         
There are no CCTV signs on the 
fence. 
Garvinack   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
20/04/2016         
Many CCTV supply node boxes are 
attached to the PV array table 
framework with LV CPC supply in 
contact with the framework, 
therefore creating possible parallel 
paths under fault conditions (check 
earthing design). 
Garvinack   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
20/04/2016         
CCTV cable ducts in several node 
boxes are not sealed. 
Garvinack   13 
Sistemas de 
seguridad 
Recording fault (fault on the device, 
infrared not working, electrical fault,...) 
20/04/2016         
CCTV Camera #28 is not working 
and #20 was showing a bad picture. 
Garvinack   8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate/insufficient labelling 20/04/2016         
Communications cabinet at inverter 
3 was not levelled correctly at the 
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time of installation. 
Garvinack   8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate/insufficient labelling 20/04/2016         
There is no ventilation to the 
secondary cabinet inside CCTV 
cabinet which houses the monitoring 
equipment; therefore heat gain is 
highly likely possibly leading to 
premature t failure of the equipment 
within the enclosure. 
Garvinack   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
20/04/2016         
There are open cable glands (not 
sealed) within monitoring 
enclosures. 
Garvinack   8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate/insufficient labelling 20/04/2016         No labelling on monitoring boxes. 
Garvinack   8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate intrusion protection measures 20/04/2016         
Some monitoring boxes are 
accessible to mammals. 
Garvinack   18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
20/04/2016         
There is no O&M manual, risk 
assessments or Health and Safety 
manual. 
Garvinack   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
20/04/2016         
There are no SLDS’s of the HV 
layout in any of the HV/LV sections 
of 
the stations. No SF6 Warning 
signs/safety sings on RMU 
enclosures, No coantact details 
within safety posters 
Garvinack   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 20/04/2016         
Internal grounds uneven and not 
graded in some areas. 
Garvinack   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 20/04/2016         
Internal hedge bund (where 
removed during construction) has 
been replaced, however, new 
hedgerow has not been planted with. 
Garvinack   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 20/04/2016         
The former access track inside the 
perimeter fence, adjacent to the 
main site access road, remains 
unfinished and ungraded and has not 
been re-seeded. 
Garvinack   12 Repuestos Missing spare parts 20/04/2016         
Spare parts and container content 
not the same 
Garvinack   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 20/04/2016         
State of G59 monitoring and/or 
interface switch Connection to scada 
system to be confirmed 
Garvinack   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, 
etc) 
20/04/2016         




Garvinack 2339 5 Transformadores Fuses 03/05/2016 121606,6 0,686 79 1 
On May 3 at 9:15, Substation 1 
tripped and wasn't repaired until 
May 9 at 12:45. 
Garvinack 2493 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
24/05/2016 9450,1 0,053 10 2 
On May 24, the two inverters at 
substation 2 had a failure and 
stopped from 11:30 to 16:15. 
Garvinack 5491 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
24/05/2016 18330,9 0,103 33 4 
On May 24 at 14:15, inverter  
T03.INV05.M03  stopped operating. 
Conergy fixed it on May 26 at 
15:15. 
Garvinack   21 Fallo financiero Missing/Wrong Invoice/ Statement 27/05/2016         
Landlord recently sent a letter to QE 
to change bank details. Richard 
Ward called the Landlord to confirm 
the letter was correct and genuine. 
Payment due 25th May has been 
returned to our bank account. 
Garvinack 2467 5 Transformadores Preventive Maintenance 19/06/2016 3554,0 0,020 11 2 
The operator is conducting HV 
maintenance works on site and each 
substation will be switched off for a 
short period of time during June 3. 
The maintenance works have been 
postponed to the following week, 
most likely on Wednesday June 8. I 
was rescheduled again to Tuesday 
14. It finally took place on June 19. 
Garvinack 2740 3 Cajas de conexión Inadequate intrusion protection measures 01/07/2016 896,1 0,005 6 3 
There were strings measurements 
carried out as part of the preventive 
maintenance plan. Therefore the 
string combiner boxes needed to be 
switched off. These inspections took 
place on July 1 and 2. 
Garvinack 2741 3 Cajas de conexión Fuse blown 04/07/2016 1646,7 0,009 4 1 
On July 1, during the measurements 
at string combiners (IN-2740), the 
main DC breacker of combiner box 
"ST02.INV03.M01.G01" was found 
to be defective. 
It was replaced on July 4, resulting 
in the inverter ST02.INV03 being 
out of operation from 10:15 to 
13:00. 
Garvinack   8 
Sistemas de 
monotorización 
Lack of communication with one or more 
devices 
20/07/2016         
Since July 20, the Data Collector 
has no remote access to the CEWE 
meter readings. 
Garvinack 3439 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 27/10/2016 213198,8 1,203 111 1 
DNOC (the IPC) requested a grid 
disconnection to the DNO to enable 
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them to carry out repairs to the 33kv 
cable between the solar park 
metering circuit breaker and the 
point of connection. 
These works are related to the long 
outage that took place during 
February, March and April (Incident 
2063) 







Garvinack   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM 
card, etc.) 
08/02/2017         
There is a general communication 
outage which affects to the sites all 
over the country. It started on 
February 8 2017 at 22:20. 
Teledesign confirmed that the root 
cause of the communication outage 
is that the satellite went down. 
These are the affected sites: 
Bentham (partially), Chapel Hill, 
Dunkeswell, Garvinack, Grange, 
Great Seabrook, Guston, Hendai, 
Malmaynes, Place, Rhydypandy, 
Upper, Weston Longville, Winnards 
Perch 
Garvinack 4746 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
16/02/2017 1473,1 0,008 3 1 
On February 16, substation 3 was 
out of operation for 3 hours. The 
reason was the replacement of 
chiller pump of inverter 3.5. 
Garvinack   1 Paneles Broken panels 17/03/2017         
Broken strings: 
T01.INV2.M4.G1.S03 
T02.INV3.M3.G2.(S05 and S07) 
T02.INV3.M2.G4.S03 




Garvinack 5332 4 Inversores Other 21/04/2017 2158,5 0,012 2 1 
Inverter T01.INV01.M02 had short-
term outages of around 1 minute 
after which it started slowly. On 
April 21, ABB attended site and 
swapped T01.INV01.M02 and 
T01.INV01.M01 to find out if the 
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fault moves with the module or 
stays with the position. Losses for 
April are related to the swapping 
time on April 21. 
Garvinack   1 Paneles Cleaning 02/05/2017         
Mud was present on the backsheet 
of a number of panels. 
Garvinack   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/05/2017         
Earthing terminations had no 
protective coating across the site. 
Garvinack   7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 02/05/2017         
Panel temperature sensors were 
incorrectly sited. 
Garvinack   1 Paneles Inadequate/insufficient labelling 02/05/2017         String labels are fading. 
Garvinack   6 Cables Decolouration/ UV Protection 02/05/2017         
Cable ducts have been filled with a 
non-UV resistant material. 
Garvinack   22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 02/05/2017         
No SLD’s were present in some of 
the SCB’s inspected. 
Garvinack   4 Inversores Rust/Corrosion 02/05/2017         
Corrosion present on a number of 
inverter base fixing bolts. 
Garvinack   5 Transformadores Rust/Corrosion 02/05/2017         
All transformers have signs of 
corrosion on the cooling fins 
Garvinack   5 Transformadores 
Inadequate/insufficient protection 
measures (i.e: fence) 
02/05/2017         
T01 observed that 2 screening plates 
are not fully secured on the LV 
board, as the capture nuts are 
missing. 
Garvinack   5 Transformadores Rust/Corrosion 02/05/2017         
A number of clamps and fixings 
have visible corrosion. 
Garvinack   6 Cables Rust/Corrosion 02/05/2017         
Corrosion observed on the cable 
screen earth bond connections. 
Garvinack   5 Transformadores Rust/Corrosion 02/05/2017         
Corrosion observed on the oil bund 
welds. 
Garvinack   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
02/05/2017         
A volume of water was present 
beneath the substation. Point of 
entry is in the northwest corner 
between the building base and the 
concrete foundation. 
Garvinack   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/05/2017         
Satellite dish pole has no earthing 
cross bond. 
Garvinack   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 02/05/2017         
Damaged  manholes and concrete 
surrounds. 
Garvinack   18 Seguridad y salud Live parts accesible 02/05/2017         
Emergency stop button not installed 
on site / is not readily accessible. 
Garvinack   20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird boxes, hedges, etc.) 
02/05/2017         
The wildlife enhancement are not 
accordance with CO6_D072014-02- 
AB 
Garvinack   18 Seguridad y salud Missing or damaged signage on fence and 02/05/2017         Not all earthing terminations have 
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components warning labels present. 
Garvinack   13 
Sistemas de 
seguridad 
Rust/Corrosion 02/05/2017         
Corrosion present on a number of 
the pole fixings. 
Garvinack   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 02/05/2017         Status of keypads 
Garvinack   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 09/05/2017         
LEMP: Several issues found by 
TWIG, detailed in the report (IAC 
ITEM54 folder). 
Garvinack   5 Transformadores Preventive Maintenance 15/05/2017         
On May 15, the site was 
disconnected from 10:10 to 11:50 to 
perform HV maintenance at the 
plant. According to the contractual 
method of calculating availability, 
the losses associated to this incident 
are considered as negligible. 
Garvinack 5766 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
20/06/2017 14495,1 0,082 76 1 
On June 20, at 14:05, inverter 
T01.INV02.M03 stopped working. 
On June 26, ABB went on site and 
replaced the power conversion 
module in the inverter 
T01.INV02.M3. 
Garvinack   22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 28/06/2017         
Warranties Missing Documentation 
or information that need to be 
provided before Defects Warranty 
Period: 
-Copy of purchase contract for 
structures 
-Modules Invoice (with clear 
indications of: purchase date, 
purchase price, modules types and 
JA Signature) 
-Meter commissioning report 
-Meter certificate 
-Met Station warranty 
-Insurance History of claims 
Garvinack   22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 28/06/2017         
Warranty assignments for main 
components need to be assigned 
Garvinack 5903 5 Transformadores Preventive Maintenance 04/07/2017 134530,2 0,759 161 3 
ABB were on site repainting the 
transformer stations. 
From July 4 to 5 the transformers' 
substations of the plant were painted 
to prevent corrosion; for this, they 
were turned off in different periods 
along those days. 
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Garvinack 6249 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
04/08/2017 869,4 0,005 1 1 
On August 4, inverter T03..INV5 
was out of operation for an hour. 
The reason is yet to be disclosed by 
the Operator. 
Garvinack   5 Transformadores Switchgear fault 17/08/2017         
On August 17, the site was isolated 
for 17 minutes for the HV handover 
to take place. 
Garvinack 6506 6 Cables Other 08/09/2017 964,0 0,005 44500 8900 
SMA Works on Transformer 5 
Cables 
Garvinack 6370 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 15/09/2017 5947,8 0,034 2 1 
In an email from August 25, WPD 
requested the plant to be 
disconnected on September 15 to 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 31/01/2016         
Since January 31 at 15:16 station 5 
was remotely not available. 
Grange 
Farm 
2023 5 Transformadores Preventive Maintenance 11/02/2016 5757,0 0,015 7 5 
On February 11 the operator's SAP 
was on site for HV works. This 
resulted in all substations being 
switched off at different times for 
periods of around 1 hour. 
Simultaneously, the remote access 




2172 6 Cables Hanging loose 14/03/2016 8478,0 0,022 29 1 
On March 11 two power modules of 
Inverter 1 in Substation 5 were out 
of operation. The day after they 
worked normally. 
On March 14 the same power 
modules were out of operation 
again. 
On March 15 they were out of 
operation until 13:00. The other two 
power modules of the Inverter were 
out of operation from 11:00 to 
13:00. 




  1 Paneles Broken panels 15/03/2016         
Some solar panels have been found 
broken. The nearby golf course and 
the look of the damages lead to 
think that this damages are 
caused by golf balls impact. 
Grange 
Farm 
  18 Seguridad y salud Grazing livestock conciliation 28/04/2016         
Sheep proofing measures unsuitable 
as it is not possible to gain access to 
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the cables below the SCB (wood has 
been nailed and not screwed which 
does not allow for maintenance 
below the string boxes without 




  3 Cajas de Conexión Locks, handle broken or damaged 28/04/2016         




  5 Transformadores Inadequate intrusion protection measures 28/04/2016         
- Rodents nest found inside HV 
Section. 
- Open areas are accessible to 
mammals. 
- LV section cable entrance area 
under floor contains rubbish and 
construction debris. 
- Lower floor section area untidy. 
Grange 
Farm 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 28/04/2016         
No torque marks on earth bar at the 
client substation and Client/WPD 
installed shared sub. 
Grange 
Farm 
  22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 28/04/2016         
No SLDs in the client substation and 
the Transformer stations 
Grange 
Farm 
  5 Transformadores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
28/04/2016         
Heaters substandard/ broken in both 
LV and HV sections. 




  9 Cabina del cliente UPS fault 28/04/2016         
LV section: Distribution Board not 
accessible due to obstruction by 
CCTV wiring box. LV section: No 
access to battery charge unit due to 
placement of 
CCTV rack assembly. 
Grange 
Farm 
  9 Cabina del cliente Switchgear fault 28/04/2016         




  11 Subestación Inadequate intrusion protection measures 28/04/2016         
No emergency stop signs adjacent to 
emergency stop buttons. 
Grange 
Farm 
  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 28/04/2016         
Client/WPD installed shared sub –
station: No cover installed on 
generator interface socket No labels 




  15 Sistemas de drenaje Flooding 28/04/2016         
No rainwater gutters or downpipes 




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
28/04/2016         






  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 28/04/2016         
- RMU labelling is written in pen 
only and not a permanent solution. 
- Circuit ID labelling to LV 




  5 Transformadores Cleaning 28/04/2016         Dirt and Mud Found in RMU station 
Grange 
Farm 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
28/04/2016         
- Labels and writing on fire 
extinguishers in Italian language in 
the Transformer stations 
- No SF6 warning signs installed on 
RMU entrance doors. 
No emergency contact details 
installed at gate. 
- No First aid kit 
Grange 
Farm 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
28/04/2016         
Ground areas adjacent to 
transformer stations and inverter 
stations have weed and grass growth 
through the laid gravel. 
Grange 
Farm 
  5 Transformadores Rust/Corrosion 28/04/2016         
Oxidisaton observed in the oil bund 
of the transformer stations 
Grange 
Farm 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 28/04/2016         
The metal cover plates on the cable 
pits and at the inverter cover plates 
require earth bonds 
Grange 
Farm 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 28/04/2016         
- No earth bond connection to LV 
Aux transformer within LV section. 
- Earth connection bars adjacent to 
the transformers are oxidising both 
on the bar and also at each 
connection to the bar. No torque 
marks were observed. 
Grange 
Farm 
  1 Paneles Cleaning 28/04/2016         




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
28/04/2016         
Cable entry pits below inverters still 
contain water, even though sump 
pumps have been installed. 
Grange 
Farm 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 28/04/2016         
Perimeter fencing around the 
inverter and transformer station 




  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
28/04/2016         




  7 
Estación 
meteorológica 
Desiccant or silica gel replacement 28/04/2016         
- Pyranometer desiccant on at least 




- Tech screws on irradiance sensor 
mounting bracket are rusty. 
Grange 
Farm 
  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 28/04/2016         
PV panel temperature sensors are 




  6 Cables Other 28/04/2016         
CCTV DVR rack remains in an 
untidy state with no proper cable 
management leading up to it. 
Grange 
Farm 
  18 Seguridad y salud Hardware issues 28/04/2016         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
CCTV poles not properly installed 28/04/2016         
CCTV nodes boxes are installed 
close to the fence. Suitable isolation 
barriers are not in place. 
Grange 
Farm 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate/insufficient labelling 28/04/2016         No labelling on monitoring boxes. 
Grange 
Farm 
  12 Repuestos Missing spare parts 28/04/2016         
Some spare parts were missing: A 
minor check was made of the spares 
housed within a shipping container. 
It was observed that many items 
were not present. 
Grange 
Farm 
  18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
28/04/2016         
No Fire extinguishers were observed 
in the substation. 
Grange 
Farm 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
28/04/2016         
No emergency contact details 




  15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 28/04/2016         
Some areas, particularly within the 
southwest region and northwest 
region of the site, were observed to 
have deep ruts and very wet areas. 
This may have been caused by 
heavy vehicular activity. 
Grange 
Farm 
  15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 28/04/2016         
Main entrance area: Area is being 
used for fly tipping and there was 
evidence of illegal parking and illicit 




  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 28/04/2016         
- Internal hedgerows in some areas 
are missing. New hedges should be 
planted at the gaps. 
- Recent screen hedging along some 
areas of the perimeter fence were 
not in growth and were not being 
maintained to ensure growth. 
Grange 
Farm 
  12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
28/04/2016         
Some packaging containing spare 
parts were damaged and wet due to 
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  18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
28/04/2016         
Ensure up to date on site Health & 
Safety sign in log is in place. 
Grange 
Farm 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
28/04/2016         
No warning sign installed externally 
at the combiner boxes 
Grange 
Farm 
  20 Planificación 
Design details not in line with the Flood 
Risk Assesment (Swales, drainage, 
flooding, etc.) 
28/04/2016         




  20 Planificación 
Design details not in line with the Flood 
Risk Assesment (Swales, drainage, 
flooding, etc.) 
28/04/2016         Swales should be checked for size 
Grange 
Farm 
  22 
Falta de 
documentación 
O&M Manual 28/04/2016         
Availability of risk assessment or 
maintenance procedures. Not 
available on site 
Grange 
Farm 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Orientation of CCTV cameras not 
addecuated 
28/04/2016         
Orientation of CCTV cameras, 
Coverage of the whole perimeter -> 
To be checked 
Grange 
Farm 
  6 Cables Rust/Corrosion 28/04/2016         
Oxidistion observed on LV CPC. 
LV earth exposed 
Grange 
Farm 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 28/04/2016         
Security company response time 
Patrols/Police response time 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 03/05/2016 174521,0 0,457 35 1 
The plant was planned to be 
disconnected from May 2 to May 5 
as requested by WPD to perform 
upgrades in their overhead network. 
It was rescheduled to May 3, then to 
May 4 and finally took place from 
May 9 at 9:00 to May 11 at 17:00. 
On May 3 and 4 the plant was 
disconnected for some time in the 
morning due to the late notification 
given by WPD. 
Grange 
Farm 
2685 3 Cajas de conexión Preventive Maintenance 23/06/2016 8354,8 0,022 39 3 
There were strings measurements 
carried out as part of the preventive 
maintenance plan. Therefore the 
string combiner boxes needed to be 
switched off. 
The dates of these works 
comprehend: June 23, 24, 27 and 30 
and July 2, 4 and 6. 
Grange 
Farm 
2647 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
08/07/2016 19582,2 0,051 70 1 
Inverters 5.1.1 and 5.1.2 were out of 




The reason for the failure were two 
defective coolers that were replaced 





Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 21/08/2016 14671,9 0,038 2 1 
On August 21, from 10:30 until 
13:00, there was a grid outage that 
also affected the communications. It 
was caused by a fault on the WPD 
network which resulted in an 
interruption to supply to the site. 
This fault was caused by a Plant 





Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 21/09/2016 481,1 0,001 1 1 
On September 21, from 13:50 until 
14:15, there was a grid outage that 
also affected the communications. It 
was caused by a fault on the WPD 
network which resulted in an 
interruption to supply to the site. 
This fault was caused by a Plant 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 26/09/2016 4358,5 0,011 2 1 
On september 26, there was a grid 
disconnection caused by 
maintenance works at DNO grid. 
Grange 
Farm 
  7 
Estación 
meteorológica 
Calibration 28/09/2016         
Since September 28 at 16:00 one of 
the pyra values seem to be quite 
high (around 2000 W/m2). 
Checking  the calibration date, 2 out 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
29/09/2016         
Station 3 is not transmitting 




3543 4 Inversores Preventive Maintenance 11/10/2016 9565,5 0,025 18 5 
Cometi/ABB were carrying out 
works in some Conergy sites during 
October, for these works the 
inverters had to be switched oof for 
some time. In Grange Farm these 
works took place on October 11. 
Grange 
Farm 
  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 24/10/2016         
On October 27, WPD needed the 
plant to be switched off to perform 
maintenance in their substation. 
Finally, the constraint wasn't 















4445 5 Transformadores Switchgear fault 28/01/2017 8884,2 0,023 36 1 
On January 28 at 11:45 the 
substation 6 it stopped working and 
didn't restart until January 29 at 
14:45 when it was reenergized by 
Conergy's SAP. According to 
Conergy, the TX CB protection had 
tripped. On February 1 at 11:45, 
substation 6 stopped again and 
didn't went back to operation until 
February 4 at 9:15. Only three hours 
after the station was re-energised, 
the other 5 stations went off, this is 
being followed in incident 4465. On 
February 7 at 12:30 the substation 
stopped again; it was re-energised 
on February 8 at 15:00. On March 2, 
the substation was out of operation 
for two hours due to an engineer on 




4465 5 Transformadores Switchgear fault 04/02/2017 30323,7 0,079 14 6 
On February 4 at 12:15, three hours 
after substation 6 was reconnected, 
the other 5 substations went out of 
operation, leaving the plant working 
at just 8.9% of it capacity. The 
substations were re-energised on 
February 6 in the morning by a SAP 
from Conergy. The cause of the 
disconnection were wrong settings 
that had been applied to the 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM 
card, etc.) 
08/02/2017         
There is a general communication 
outage which affects to the sites all 
over the country. It started on 
February 8 2017 at 22:20. 
Teledesign confirmed that the root 
cause of the communication outage 
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is that the satellite went down. 
Grange 
Farm 
4645 5 Transformadores Preventive Maintenance 16/02/2017 12248,5 0,032 19 6 
On February 16, the operator was on 
site performing HV maintenance. 
This resulted in the whole plant 




  4 Inversores Inadequate/insufficient labelling 27/03/2017         
INV01.01.01 shows too high PR, 
over 100% 
INV01.02.01 and INV03.01.01 
show too low PR compared to other 
inverters. 
This suggest wrong labelling 




5161 4 Inversores AC contactor 17/04/2017 3449,8 0,009 18 1 
On April 17 in the morning, inverter 
4.1.2 didn't start operation in the 
morning. 
It was repaired on April 18 at 14:00. 
Grange 
Farm 
5331 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
19/04/2017 519,9 0,001 2 1 
On April 19, Conergy was on site 
with an engineer from ABB to do 
some corrective maintenance works: 
ABB Engineer replaced faulty 
isolation switch at 
T03.INV06.M01.G03 
ABB Engineer replaced faulty 




  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
28/04/2017         
Rebar is exposed in the cuctomer 
switch cable vault 
Grange 
Farm 
5661 5 Transformadores Preventive Maintenance 05/05/2017 50746,8 0,133 24 6 
On May 5, the plant was 
disconnected from 9:00 to 13:00. 
The site was shut down to allow 
Conergy Uk to work on substations. 
Grange 
Farm 
  6 Cables Decolouration/ UV Protection 09/05/2017         




  6 Cables Decolouration/ UV Protection 09/05/2017         
White Spots observed on connectors 
located in PV Panels 
Grange 
Farm 
  2 Estructura Rust/Corrosion 09/05/2017         Corrosion observed near fixings 
Grange 
Farm 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
09/05/2017         
Open cable gland observed at 
weather station enclosure 
Grange 
Farm 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
09/05/2017         
Install extra cable protection to 
avoid abrassion at weather station 
Grange   6 Cables Cables not protected (sharp edges, rodents, 09/05/2017         Improvements required, not 
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Farm livestock) protected 
Grange 
Farm 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
09/05/2017         Tape wrap observed on 1 duct 
Grange 
Farm 
  3 Cajas de Conexión 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
09/05/2017         




  2 Estructura Structure installation defect 09/05/2017         Scuff marks observed ST4 
Grange 
Farm 
  4 Inversores Display fault 09/05/2017         




  5 Transformadores Rust/Corrosion 09/05/2017         Corrosion observed on TX 6 casing 
Grange 
Farm 
  5 Transformadores Rust/Corrosion 09/05/2017         




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 09/05/2017         
Corrosion observed across all units 
on earth terminals 
Grange 
Farm 
  5 Transformadores Rust/Corrosion 09/05/2017         




  8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
09/05/2017         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 09/05/2017         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 09/05/2017         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 09/05/2017         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
09/05/2017         
Hedge overwhelmed by weeds 
western fence line 
Grange 
Farm 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 09/05/2017         




  15 Sistemas de drenaje Flooding 09/05/2017         
Spoil from swales will impede run 
off  row H1 
Grange 
Farm 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Rust/Corrosion 09/05/2017         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Labelling 09/05/2017         




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
09/05/2017         
Some cable ducts of the security 
system  not sealed 
Grange 
Farm 
  1 Paneles Panel disconnected (open string) 09/05/2017         
9 broken strings: 
T06.INV11.M2.G2.S09 & S10 
T01.INV02.M1.G4.S05 
T01.INV02.M1.G5.S08,S09 & S10 
T01.INV02.M1.G6S08,S09 & S10 
Grange 
Farm 
5486 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
24/05/2017 16506,0 0,043 96 1 
On May 24 at 12:06, inverter 
T03.INV05.M3 stopped generating. 
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Sensor, Broken diode bridge, etc) On May 31, ABB went on site and 
repaired the inverter. It went back to 
operation at 14:45. 
Grange 
Farm 
5505 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
24/05/2017 6691,1 0,018 23 1 
On May 25 at 12:35, inverter 
T04.INV07.M2 stopped generating. 
On May 26, an engineer from ABB 
was on site and repaired the inverter. 
that started working again at 13:45. 
Grange 
Farm 
5486 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
24/05/2017 18925,1 0,050 117 2 
Inverters T05.INV09.M3 and 
T05.INV09.M4 did not start 
operating in the morning of May 28. 
On May 31 they were restarted by 
the manufacturer but on June 1 they 
failed to start again. That day they 
were fixd and have been working 
properly since then. 
Grange 
Farm 
  1 Paneles Panel disconnected (open string) 13/06/2017         
9 broken strings:  
T06.INV11.M2.G2.S09 & S10 
T01.INV02.M1.G4.S05 
T01.INV02.M1.G5.S08,S09 & S10 
T01.INV02.M1.G6S08,S09 & S10 
Grange 
Farm 
  1 Paneles PID 19/06/2017         
Potential Induced Degradation 
(PID): String End Heat Patterns 
synonymous with potential induced 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 26/06/2017 227547,5 0,596 54 1 
The DNO (WPD) requested a full 
constraint of the plant (3.8MW) 
from June 26 at 08:00 to 30 at 15:30 




5529 3 Cajas de conexión Other 30/06/2017 186,6 0,000 3 1 
After the 5 days grid disconnection 
requested by WPD that ended on 









6250 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
10/08/2017 6548,0 0,017 50 1 
On August 10 at 14:03 inverter 
INV04.02.02 stopped operating. 
On August 11, an engineer from 
Conergy was on site. 
On August 14, the manufacturer 
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went on site and turned the inverter 
back in operation. 
Grange 
Farm 
  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 11/08/2017         
The DNO informed of a grid 
disconnection to take place on 
August 30 2017 to perform 
Overhead Network Refurbishment. 
The DNO informed that the grid 
disconnection was moved to 
October 25. 
The disconnection referred to a 
different Grange Farm 
Grange 
Farm 
  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
18/08/2017         
On August 18, the site was isolated 
for 15 minutes for the HV handover 
to take place. 
Great 
Seabrook 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 18/02/2016         
Module drainage holes partially 
covered by mounting structure. 
Great 
Seabrook 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
CCTV poles not properly installed 18/02/2016         
CCTV draw pit has been damaged 
by a HGV 
Great 
Seabrook 
  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
18/02/2016         
Unused cable gland / cable entry is 
missing its seal. 
Great 
Seabrook 
  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
18/02/2016         




  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 18/02/2016         
Monitoring system access not 




  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
18/02/2016         
Non material amendment (NMA) 
for the location of the auxiliary 
transformer and CCTV node has 
been submitted to the LPA, approval 




  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
18/02/2016         
Location of the distribution board 
was not included in the initial 
drawings submitted to the LPA 
Great 
Seabrook 
  11 Subestación 
Inadequate/insufficient protection 
measures (i.e: fence) 
18/02/2016         Lighting at DNO substation 
Great 
Seabrook 
  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
18/02/2016         
Satellite and anemometer were not 
included on initial drawings 
submitted to the LPA. 
Great 
Seabrook 
  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
18/02/2016         
Variation in CCTV layout, reduction 
in number of posts. 
Great 
Seabrook 
  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
18/02/2016         
NMA for the inclusion of a spares 
cabin on site was submitted to the 
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  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
18/02/2016         
Gate not earthed in line with the 
earthing report: missing bonding 
between gate posts. H&S risk: 
difference potentials can arise when 
the two parts are bridged by a 
person opening the gates. 
Great 
Seabrook 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 18/02/2016         Earthing cable are not identified. 
Great 
Seabrook 
  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 18/02/2016         
Switchgear identification labels not 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 23/03/2016 10476,0 0,107 18 1 
UKPNE informed Conergy about a 
restriction request for Great 
Seabrook Solar Farm on 18-03-
2016, between the expected times of 
12:00 and 17:00. 
The reason for the restriction is that 
UK Power Networks Eastern 
(UKPNE) need to complete a new 
customer connection on the adjacent 
EHV network. To facilitate this 
EHV outage; the invertors at Great 
Seabrook will need to be shut down 
for a short duration. During this time 
the UKPNE incoming EHV feeder 
will be de-energised 
Great 
Seabrook 
2177 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
24/03/2016 1877,0 0,019 92 5 
On March 24, T1.ICB02.INV04, 
T01.ICB03.INV02, 
T01.ICB03.INV03, 
TO1.ICB03.INV04 remained out of 
operation after switching on the site 
due to a planned Outage  on March 
23 (Incident #2130).  The Operator 
informed an engineer brought them 
back into operation on March 26 at 
15:39.  To be confirmed with the 
O&M report. Financial impact and 




  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 19/04/2016         
The Operator informed QE about a 
restriction request for Great 
Seabrook Solar Farm on 26-04-
2016, between the expected times of 
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08:30 and 16:00. 
The reason for the restriction is that 
UK Power Networks Eastern 
(UKPNE) needs to complete an 
essential OHL repair on the adjacent 
EHV network. To facilitate this 
EHV outage, the inverters at Great 
Seabrook Solar Farm will need to be 
shut down for the duration. During 
this time the UKPNE incoming 
EHV feeder will be de- energised. 
According to the analysis of the site 
and latest information exchange 
with the operator (Conergy) there 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
Lack of communication with one or more 
devices 
26/07/2016         
On July 20 the Inverter 1.4.3 
stopped operating. The issue is still 
ongoing. 
After monitoring the site and 
comparison the inverter production 
with the DNO data, QE issued a 
question to the Operator regarding 
the potential fault. Apparently the 
operator was wrong in their 
judgement and the inverter was 
working. It has been suspected to be 
out of operation due to the fact that 
it begun large communication faults 
within the substation 1.  
The communication issues are still 
ongoing and the Operator (Conergy) 
will send their crew within the next 
few days, and will keep QE updated. 
Great 
Seabrook 
  21 Fallo financiero VAT Inspection 19/08/2016         
19-08 : email received from HMRC 
Q2 2016 VAT period under 
investigation 
01-09 : Funds received 
Great 
Seabrook 
3460 5 Transformadores Switchgear fault 07/10/2016 1150,0 0,012 5 1 
On October 7 at 12:45 substation 2 
has stopped its operation. The 
Operator has already scheduled an 
action to resolve the issue, SAP 
engineer should attend the site as 
soon as possible. 






3994 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
25/11/2016 1437,0 0,015 41 31 
On November 25 the inverter 1.3.4 
has been disconnected due to 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 07/12/2016         
On December 5 there has been an 




  4 Inversores Preventive Maintenance 14/12/2016         
On December 15 and 16 Sungrow 
will replace the circuit boards in all 




4229 4 Inversores Other 06/01/2017 1524,8 0,016 158 1 
On January 6 inverter 1.5.3 stopped 
feeding. Se repone en febrero  
Great 
Seabrook 
  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/01/2017         
Water ingress observed in the LV 
sections of stations 2 & 3. 
Great 
Seabrook 
  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/01/2017         
A degree of water ingress was 




  12 Repuestos Storage not appropiated 17/01/2017         
Unable to assess the numbers of PV 
panels in the stores due to the waste 
cardboard boxes left inside. 
Great 
Seabrook 
  1 Paneles Other 17/01/2017         Shading 
Great 
Seabrook 
  1 Paneles Cleaning 17/01/2017         Cleanliness of PV panel surface 
Great 
Seabrook 
  1 Paneles Broken panels 17/01/2017         
Presence of damage or visual 




  6 Cables Decolouration/ UV Protection 17/01/2017         




  7 
Estación 
meteorológica 
Incorrect Serial numbers 17/01/2017         




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/01/2017         
Not all cable ducts have been filled 
at the weather station enclosures. 
Great 
Seabrook 
  4 Inversores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/01/2017         
A small number of inverters 
appeared to have moisture behind 
the LCD screen. 
Great 
Seabrook 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 17/01/2017         
Mild corrosion forming on the 
earthing busbars in the LV sections 
of station 2 & 3. 
Great 
Seabrook 
  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 17/01/2017         
Warning labels peeling off in LV 
sections on the distribution board. 
Great   5 Transformadores Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 17/01/2017         Presence of oil capture bund and 
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Seabrook etc.) spill plan 
Great 
Seabrook 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIMcard, etc.) 
17/01/2017         




  6 Cables Inadequate/insufficient labelling 17/01/2017         
Not all cables have an identification 
label in the monitoring enclosures. 
Great 
Seabrook 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Hardware issues 17/01/2017         




  6 Cables Decolouration/ UV Protection 17/01/2017         
Some discolouration to the DC 
string cables was observed. 
Great 
Seabrook 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM 
card, etc.) 
08/02/2017         
There is a general communication 
outage which affects to the sites all 
over the country. It started on 
February 8 2017 at 22:20. 
Teledesign confirmed that the root 
cause of the communication outage 
is that the satellite went down. 
These are the affected sites: 
Bentham (partially), Chapel Hill, 
Dunkeswell, Garvinack, Grange, 
Great Seabrook, Guston, Hendai, 
Malmaynes, Place, Rhydypandy, 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 20/02/2017         
On february 20, Station 1 was out of 
operation between 12:00 and 15:00. 




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
20/03/2017         
No SF6 gas warning labels on the 
exterior of all enclosures 
Great 
Seabrook 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 20/03/2017         
No permanent identification labels 




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Electronic device internal fault 31/05/2017         
Bottom lock of CCTV node box 
number 3 is damaged 
Great 
Seabrook 
  4 Inversores Other 13/06/2017         
Output deficit inverter 2.1.2 when 
irradiation exceeds 400W/m² 
Great 
Seabrook 
  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 06/07/2017         
There will be a planned grid 





Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 11/07/2017 3831,9 0,039 6 1 
On July 11, there was an unplanned 
grid disconnection due to a grid 
fault at the DNO network at 09:32. 
Great 
Seabrook 
  18 Seguridad y salud Rust/Corrosion 02/08/2017         






  8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM 
card, etc.) 
02/08/2017         
Confirm the connection of  the 
communications system to the UPS. 
Great 
Seabrook 
  18 Seguridad y salud 
Recording fault (fault on the device, 
infrared not working, 
electrical fault,...) 
02/08/2017         




6281 1 Paneles Panel disconnected (open string) 17/08/2017 1288,0 0,013 13464 264 
On August 17th the operator 
informed of a inverter outage 
occurring on great seabrook, this 
event was checked through 
monitorization of the plant. Inverter 
T02 ICB04 INV01 behavior: 
17/08 - total outage 
18/08 - total outage 
19/08 - total outage 
20/08 - not working until 14:30 
21/08 - not working until 12:30 
22/08 - working normally 
23/08 - working normally 
24/08 - working normally 
25/08 - not working until 10:00 
Great 
Seabrook 
  20 Planificación Other 20/09/2017         
Condition 8 of the planning 
permission required a follow up 
road condition survey with the 
council within a month of export 
Guston   8 
Sistemas de 
monotorización 
Lack of communication with one or more 
devices 
18/02/2016         Faulty meters 
Guston   21 Fallo financiero VAT Inspection 22/02/2016         Q4 2015 - VAT Inspection 
Guston   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 26/02/2016         
Missing cathodic protection of earth 
cable terminations 
Guston   15 Sistemas de drenaje Flooding 26/02/2016         
Missing swales were observed on 
site 
Guston   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 26/02/2016         
Planting and ecological 
enhancement works to be completed 
Guston   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
26/02/2016         
Constructed Project exhibit changes 
to the planning approved drawings 
Guston   6 Cables Hanging loose 26/02/2016         
Inadequately terminated metering 
cable in client substation 
Guston   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
26/02/2016         
Inadequate labelling of meter 
juntion boxes and key safes 
Guston   21 Fallo financiero Missing/Wrong Invoice/ Statement 15/03/2016         
Quintas has not received Electricity 
Import invoice so far 
Guston 2190 9 Cabina del cliente Ingress Protection (water ingress, sealing, 28/03/2016 74621,8 0,689 32 1 Inverters are not in operation since 
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etc) March 28 2016. 
Guston 2348 5 Transformadores Preventive Maintenance 19/04/2016 5122,1 0,047 5 1 Planned Outage on April 19 
Guston 2572 4 Inversores Preventive Maintenance 04/05/2016 2525,9 0,023 2 1 
ABB checks the inverters 1.1 
pressure 
Guston 3548 4 Inversores Preventive Maintenance 17/10/2016 2008,3 0,019 4 2 ABB remedial works 
Guston 3547 9 Cabina del cliente Switchgear fault 29/10/2016 29362,0 0,271 23 1 
Plant disconnection due to a fualty 
G59 
Guston 3874 9 Cabina del cliente Switchgear fault 15/11/2016 3583,0 0,033 7 1 Site outage due to a faulty G59 
Guston 3909 9 Cabina del cliente Switchgear fault 20/11/2016 1555,4 0,014 4 1 
Site out of operation due to a faulty 
G59 
Guston   4 Inversores Other 24/11/2016         Inverter issues 
Guston   16 Entorno y vallado Other 29/11/2016         
Extensive shading noted because of 
both the limited space between table 
arrays and the trees outside along 
the perimeter fence in the south-east 
corner of the field. 
Guston   1 Paneles Cleaning 29/11/2016         
There is sporadic bird foul and 
build-up of dirt on PV panels. 
Guston   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
29/11/2016         
Not all cable ducts were sealed and 
some existing sealing requires 
improvement. 
Guston   5 Transformadores Switchgear fault 29/11/2016         
A couple of switches inside the LV 
side of Station 2 are off. 
Guston   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 29/11/2016         
No torque marks on the transformer 
main earth bars. 
Guston   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
29/11/2016         
The G59 Relay tripped 3 times in 
the last month due to the Vector 
Shift protection. Operator to provide 
a more detailed formal account. 
Guston   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
29/11/2016         
The “Power Analyser Meter” switch 
inside the Distribution Board 
“SST01.DB01” is off. 
Guston   18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
29/11/2016         
Fire extinguishers have been 
installed appropriately outdoors 
across the site, but some portable 
fire extinguishers were seen in the 
transformer switchgear enclosures. 
Guston   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
29/11/2016         
Vegetation not well managed. It is 
in a poor state in isolated locations. 
Guston   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 29/11/2016         
Status of UPS devices of CCTV: No 
evidence regarding the valve 
regulated lead acid batteries of their 
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periodic checking of float voltage to 
verify any possible defects of charge 
Guston 4087 9 Cabina del cliente Switchgear fault 11/12/2016 8177,9 0,075 7 1 
Unplanned outage on December 11 
due to a faulty G59 
Guston 4311 9 Cabina del cliente Switchgear fault 12/01/2017 4384,8 0,040 7 1 Site outage due to a faulty G59 
Guston   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM card, etc.) 
08/02/2017         
Many sites are being affected by a 
general communication outage 
Guston   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 15/02/2017         
The remote connection to the site 
was interrupted since February 15 at 
9:35 am 
Guston   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 07/03/2017         
-Switch label required in all the 
stations 
-Sligh partial discharge found on L1 
(ST01.HVS03). Cleaned it up 
-Substation signage needs bringing 
up to the required standard 
- No firefighting equipment was 
present in the substation 
Guston 4815 5 Transformadores Preventive Maintenance 07/03/2017 4413,4 0,041 5 2 
Substation outages due to HV 
Maintenance 
Guston   5 Transformadores Switchgear fault 09/06/2017         
The site has been disconnected 
several times in the last months due 
to a possible failure in the circuit 
breaker. The CB1 in the client 
substation is the feeder to HV 
station 1 and 2, for this reason, when 
it trips, the whole site go off. 
Guston   7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 22/08/2017         
Corrosion is present to weather 
station ST02.MSB01.WST03 
enclosure mounting bracket. 
Guston   3 Cajas de Conexión Mounting Frame Pillar 22/08/2017         
Corrosion is present to the CB 
mounting bracket fixing washers. 
Guston   3 Cajas de Conexión Inadequate intrusion protection measures 22/08/2017         
Install livestock protection measures 
if grazing will be carried out on the 
site. 
Guston   2 Estructura Rust/Corrosion 22/08/2017         
Corrosion is present to the inverter 
mounting plate fixing washers. 
Guston   5 Transformadores Switchgear fault 22/08/2017         
HV CB1 the feeder to HV stations 1 
and 2 has opened twice in 6 months 
for no apparent fault or reason. 
Guston   7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 22/08/2017         
Corrosion is present to the satellite 
mounting fixings. 
Guston   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
22/08/2017         
Vegetation growth is present along 
the track which could impact the 
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integrity of the surface if left 
unchecked. 
Guston   13 
Sistemas de 
seguridad 
Electronic device internal fault 22/08/2017         
The yellow LED fault indicator is 
showing on the DVR. 
Guston   12 Repuestos Missing spare parts 22/08/2017         29 out of 30 modules. 
Guston 6368 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 25/08/2017 1896,2 0,018 3 1 
DNO Grid disconnection from 
25/08/2017  at 18:00 
Guston 6746 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 01/10/2017 130513,6 1,205 110 1 
Grid disconnection Plant 
reenergized at 16:15 
Guston   22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 15/11/2017         
Structure and modules' purchase 
contract and modules' invoice. 
Warranty assignments for main 
components need to be assigned 
before the Defects 
Warranty Period. SCADA/ DAS 
warranty documents with service 
form information Met Station 
warranty documents 
Guston   1 Paneles Snail trails 17/11/2017         
There is a possible snail trails 
observed on a small number of PV 
panels on Station 2 
Guston 7153 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
20/11/2017 324,0 0,003 1 1 
inverter outage due to software 
update  
Hendai 1989 1 Paneles Other 15/01/2016 8652,1 0,036 1921040 51920 
QE noticed that the Inverters had a 
bad performance on January 15 and 
16. As Hendai hasn't achieved PAC, 
QE is waiting for the monthly report 
from the operator (Conergy) to have 
further knowledge of this issue 
Hendai 2007 5 Transformadores Preventive Maintenance 26/01/2016 114,8 0,000 1 1 
On February 9, Conergy sent the 
monthly reports where they stated 
that the on January 26 and 27, there 
was a SAP on site for remedial 
works on the transformers, taking 
oil samples. This caused each 
transformer to be out of operation at 
different times, which resulted in a 
lower production. 
Hendai 2093 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
01/03/2016 34162,5 0,142 92 1 
Since March 1 in the morning until 
the midday of March 11, Inverter 
T3.INV06 was out of operation due 
to a problem with the electronic 
board, which was replaced. 
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Hendai 2261 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
15/04/2016 6309,7 0,026 16 1 
The inverter T2.INV3 didn't go into 
operation after a short-time outage 
of the grid. The inverter was out of 
operation since April 14 at 17:32 
until April 16 at 12:12. 
Hendai 2634 5 Transformadores Preventive Maintenance 27/06/2016 14183,0 0,059 16 5 
The operator performed HV 
maintenance works on site and the 
plant was switched off on June 27. 
Hendai 2870 4 Inversores Preventive Maintenance 11/08/2016 20682,8 0,086 34 8 
On August 11 in the morning. ABB 
started updating the firmware in the 
inverters of the plant. To perform 
this update, the substations needed 
to be switched off, with the losses 
associated to it. 
Hendai 2871 3 Cajas de conexión Cleaning 11/08/2016 643,1 0,003 52 4 
Four String Combiner Boxes 
(T3.INV06.G03, T3.INV06.G05, 
T3.INV06.G06 and T4.INV08.G07) 
were shutdown from August 11 in 
the morning until August 15. The 
losses associated to this incident 
couldn't be calculated due to the low 
level of the SCB. 
Hendai 2886 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 23/08/2016 65328,6 0,272 10 1 
On August 23 the plant was 
disconnected from 8:00 to 17:00 
BST. This was to allow the DNO 
(WPD) to perform maintenance 
works in their substation in the area. 
Hendai 3260 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
11/09/2016 8261,8 0,034 21 2 
On September 11 in the morning the 
inverter T4.INV07 didn't start 
operating, affecting 9.88% of the 
plant's capacity. 
On September 12, an engineer from 
Conergy went on site and found out 
that one of the two internal inverter 
modules was defective and replaced 
the defective module with the 
functioning one. Since then the 
inverter was able to operate in 
reduced power mode. The inverter 
was in operation again since 3.40 
p.m. on 12 Sep 2016. An engineer 
from ABB went on site on 
September 16 in the morning to 
replace the defective power module. 
The inverter is in regular operation 
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again since 10:25 a.m. on 16 Sep 
2016 The days that the inverter 
worked at reduced power, it 
underperformed, but not to the point 
of affecting availability. 
Hendai 3263 5 Transformadores Preventive Maintenance 12/09/2016 1066,8 0,004 6 5 
On September 12, Conergy 
performed maintenance works on 
site's inverters. This resulted in each 
inverter being down for 1-2 hours. 
Hendai   1 Paneles Other 22/11/2016         
Some galvanising weakness and 
corrosion was observed on some 
sections: 
- Some “Spaying” or “Flanging” of 
the cut ends was observed within the 
horizontal PV panel clamp channels 
- Mild "Black spot" Corrosion Row 
C30 
Hendai   13 
Sistemas de 
seguridad 
Recording fault (fault on the device, 
infrared not working, electrical fault,...) 
22/11/2016         CCTV Camera 32 is faulty. 
Hendai   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
22/11/2016         Some waste to be removed. 
Hendai   12 Repuestos Storage not appropiated 22/11/2016         
Improve spares management by 
installing shelving/racking. 
Hendai   12 Repuestos Storage not appropiated 22/11/2016         
Confirm location of spare structure 
assemblies. 
Hendai   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 22/11/2016         
Ensure correct G59 unit is available 
(G59 unit in storage is not the 
correct type.) 
Hendai   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 22/11/2016         
Install through flow ventilation 
within CCTV enclosure to avoid 
heat gain and premature degradation 
leading to possible component 
failure 
Hendai   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 22/11/2016         
Request that the Operator provides 
screen shots of night and day images 
across various sections of the site. 
Hendai   4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
22/11/2016         
Correct operation of the ventilation 
or air conditioning system: 
Hendai   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 22/11/2016         G59 not connected to SCADA 
Hendai   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
22/11/2016         
Some cable glands unsealed at 
weather station interface connection 
box 
Hendai   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 22/11/2016         Status of the VDU on site 
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Hendai   1 Paneles Other 22/11/2016         
Some clamp nuts incorrectly 
located. Some corrosion. Rubber 
isolation ineffective. Some channel 
holding nuts were not fully in the 
correct holding position within the 
channel. Washers were also 
observed, which may impede the 
tightness of the channel nut. A 
number of clamp fixings were 
oxidised 
Hendai   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM card, etc.) 
08/02/2017         
There is a general communication 
outage which affects to the sites all 
over the country. It started on 
February 8 2017 at 22:20. 
Teledesign confirmed that the root 
cause of the communication outage 
is that the satellite went down. 
These are the affected sites: 
Bentham (partially), Chapel Hill, 
Dunkeswell, Garvinack, Grange, 
Great Seabrook, Guston, Hendai, 
Malmaynes, Place, Rhydypandy, 
Upper, Weston Longville, Winnards 
Perch 
Hendai   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 15/02/2017         
Grading of land has started but yet 
not completed. Seeding has yet not 
been done. 
Hendai   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 15/02/2017         
Communication for monitoring data 
is achieved temporarily with a 
satellite connection. 
Hendai   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
15/02/2017         
Ensure grounds and planting are in 
compliance with the approved 
design. 
Hendai 4647 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 27/02/2017 1834,0 0,008 2 1 
On a letter received on February 20, 
the DNO (WPD) requested a 
production constraint for February 
27. 
Hendai 4674 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 03/03/2017 875,9 0,004 1 1 
On a letter received on February 22, 
the DNO (WPD) requested a 
production constraint for March 3. 
Hendai 5133 5 Transformadores Switchgear fault 10/04/2017 21516,9 0,089 16 1 
On April 10, after the HV 
maintenance works on site(incident 
5133), inverters T5.INV09 and 
T5.INV10 failed to start, affecting 
19.8% of the plant's production. 
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The problem was that the breaker at 
substation 05 hadn't been closed. 
On April 11 at 16:28, the HV 
maintenance company re attended 
the site in the afternoon and re 
closed the breaker at station 05, the 
inverters are operating correctly 
since then. 
Hendai 5132 5 Transformadores Preventive Maintenance 10/04/2017 7885,5 0,033 2 1 
On April 10, the site was 
disconnected from 9:15 to 12:15 to 
perform HV maintenance on the 
plant. After the reconnection, 
inverters T5.INV09 and T5.INV10 
failed to start, this is being followed 
on incident 5132. 
Hendai   1 Paneles Panel disconnected (open string) 09/05/2017         
Broken strings: T04.INV8.G11.S02 
and S07 T05.INV10.G1.S08 
Hendai   1 Paneles Broken panels 09/05/2017         
Damaged solar panels: 
- Row D34 table 2 East 
- Row C16 table 2 East 
- Row A5 table 2 East 
Hendai   2 Estructura Rust/Corrosion 09/05/2017         
Row D32, F6; almost 4% of the 
construction site with rust spots 
Hendai 5940 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
16/06/2017 691,4 0,003 2 2 
In June, inverters from substation 2 
were suffering short-term outages 
due to the hot weather. The inverter 
manufacturer went on site and found 
and repaired one faulty fan. This 
short-term outages only affected one 
hour of the availability. 
Hendai   22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 15/11/2017         
Modules' invoice Warranty 
assignments for main components 
need to be assigned before the 
Defects Warranty Period. SCADA/ 
DAS warranty documents with 
service form information Met 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 03/02/2016 5997,5 0,029 4 1 
The DNO (WPD) informed the 
operator (SolarCentury) and they 
forwarded the e-mail to QE of a 
required constraint of the production 
of the plant to zero in order to carry 
out Protection maintenance. The 
date and time of said constraint is 





2121 4 inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
08/02/2016 278,7 0,001 4 2 
Inverters 7 and 8 (from substation 4) 
stopped on February 8 2016 from 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 25/02/2016         
Pyranometer 4B (from substation 4) 
gives too high values from February 
25 2016 at 10:45 until March 10 
2016 at 15:30. Therefore, irradiation 
is assumed to be an average of the 3 
remaining pyranometers (1, 2, 4B) 




Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 09/03/2016 11176,3 0,054 4 1 
The Operator (SolarCentury) 
informed QE of a grid disconnection 
that took place due to DNO (WPD) 
fault. The dates and times of said 
constraints is March 9 2016 from 




  3 Cajas de Conexión 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/03/2016         
At least six SCB's were observed to 
have water ingress (2.5, 2.6, 3.1, 
3.4, 3.5, 5.1 and 6.7). 
Hendre 
Fawr 
  3 Cajas de Conexión Locks, handle broken or damaged 10/03/2016         
The hinges on the doors of SCBs 
10.6, 3.7 and 4.3 are faulty, and 
upon opening, the door fell 
completely off. As the faulty hingers 
are integrated into the molding of 
the SCB, the entire SCBs should be 
replaced. Many string boxes were 
observed to be contaminated with 
dirt and debris internally. 
Hendre 
Fawr 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 10/03/2016         




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/03/2016         
Cable termination missing on 
unused communication cables at the 
majority of SCBs. Open cable ends 
to be sealed or terminated. 
Hendre 
Fawr 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
10/03/2016         
LV cables entering the inverter 
stations were unsealed 
Hendre 
Fawr 
  4 Inversores Cleaning 10/03/2016         




  4 Inversores Rust/Corrosion 10/03/2016         
Rust/Oxidisation observed on 
inverter intake vents and on the 
inverter station/container in many 
areas. 
Hendre   6 Cables Hanging loose 10/03/2016         Some communication cables below 
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Fawr substation 3 were not properly fixed 
and they were immersed in water 
near the Oil bund tank. 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
10/03/2016         
Some of the take off valves (oil 
bund tanks) have been damaged at 
sub 2 and it was not possible to 
access the inspection pit at inverter 
stations 3 and 5. 
Hendre 
Fawr 
  6 Cables Rust/Corrosion 10/03/2016         
Oxidation was observed on the earth 
connection of the inverter platforms 
Hendre 
Fawr 
  2 Estructura Structure installation defect 10/03/2016         




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
10/03/2016         
It is advisable to label the MV 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 10/03/2016         
Torque mark missing on the 
earthing bar in the Client Substation 
Hendre 
Fawr 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 10/03/2016         
Earth bonding straps missing at 
entrance door to the client substation 
Hendre 
Fawr 
  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/03/2016         
Water was observed in client 
substation cable pit area (it is 
advised installing a pump) 
Hendre 
Fawr 
  9 Cabina del cliente 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
10/03/2016         
Fan heater non-operational and no 
dehumidifier present. No 
thermostatic controls were in place. 
Hendre 
Fawr 
  9 Cabina del cliente Switchgear fault 10/03/2016         
It was observed that the solar park 
feeder actuator counter on the main 




  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 10/03/2016         
The LV distribution board did not 




  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/03/2016         
G59 not connected to the monitoring 
system. G59 showed a recent trip 
Hendre 
Fawr 
  9 Cabina del cliente Cleaning 10/03/2016         
The internal area remains in an 
untidy state (Client Substation) 
Hendre 
Fawr 
  9 Cabina del cliente Inadequate intrusion protection measures 10/03/2016         
There is temporary sheep fencing 
along the rear section of the 
client/DNO attached to the LV aux 
transformer fence. It is advisable 
for this to be removed. 
Hendre 
Fawr 
  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/03/2016         
Water infiltration was observed in 
the cable pit of the Client Substation 
Hendre 
Fawr 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 10/03/2016         
Labelling and protective pasting was 
missing at some earth connection 
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points and should be improved 
across the site. 
Hendre 
Fawr 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 10/03/2016         
CCTV posts' earth connections 




  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 10/03/2016         
All LEMP requirements are not in 
place although some seeding has 
taken place. Grazing is occurring in 
an area in which it is not allowed by 
LEMP (the margins of the plant and 
the ground for bird nesting areas). 
Hendre 
Fawr 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 10/03/2016         
Hedging and planting has still not 
been carried out according to the 
Landscape Mitigation Plan 
Hendre 
Fawr 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 10/03/2016         
Ridge and furrow features and 
swales still not installed. 
Hendre 
Fawr 
  7 
Estación 
meteorológica 
Calibration 10/03/2016         
Pyranometer data cable is rubbing 
against the mounting structure and is 
not suitably protected. Pyranometer 




  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 10/03/2016         
Fixation used for the temperature 
sensor is not suitable (plastic ties). 
Hendre 
Fawr 
  7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 10/03/2016         




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
10/03/2016         
No emergency contact details 
signage displayed at gate 
Hendre 
Fawr 
  18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
10/03/2016         
No Personal Protective Equipment 
inside the HV rooms and Substation 
Hendre 
Fawr 
  18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
10/03/2016         No first aid kits were found on site 
Hendre 
Fawr 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
10/03/2016         
H&S posters in all of the 




  12 Repuestos Missing spare parts 10/03/2016         Spare parts missing from container 
Hendre 
Fawr 
  12 Repuestos Spare parts container not addecuated 10/03/2016         
Spare parts container still rusty and 
damaged in many areas 
Hendre 
Fawr 
  1 Paneles Cleaning 10/03/2016         




  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
10/03/2016         
Oil bund tanks require emptying of 
water (already at overflow point) 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
10/03/2016         






  6 Cables Decolouration/ UV Protection 10/03/2016         
Transformer LV cable showing 
degradation at all stations 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/03/2016         
Water ingress within HV/LV 




  5 Transformadores Locks, handle broken or damaged 10/03/2016         No safety locks installed on RMUs 
Hendre 
Fawr 
  6 Cables Hanging loose 10/03/2016         Some string cables hanging down 
Hendre 
Fawr 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 10/03/2016         
Farmer has installed external 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 10/03/2016         




  7 
Estación 
meteorológica 
Desiccant or silica gel replacement 10/03/2016         
Pyranometer desiccant should be 
replaced in at least 2 units. 
Hendre 
Fawr 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Labelling 10/03/2016         No CCTV signs on the fence 
Hendre 
Fawr 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Recording fault (fault on the device, 
infrared not working, electrical fault,...) 
10/03/2016         
CCTV LV supply for CCTV 1 was 
in open position 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores UPS fault 10/03/2016         




  22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 10/03/2016         




  15 Sistemas de drenaje Flooding 10/03/2016         
Additional drainage swale needed in 




  15 Sistemas de drenaje Flooding 10/03/2016         
Plastic construction waste observed 
in drainage swales. 
Hendre 
Fawr 
  12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
10/03/2016         
Spare parts container was observed 
as having water ingress and is not fit 




  2 Estructura Structure damage 10/03/2016         
Concrete foundations are of poor 
quality and will not last the lifetime 
of the site. 
Hendre 
Fawr 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
10/03/2016         No warning signs on gates. 
Hendre 
Fawr 
  1 Paneles Panel disconnected (open string) 10/03/2016         




  3 Cajas de Conexión Mounting Frame Pillar 10/03/2016         
All SCBs should be re-levelled and 
door sealing improved to avoid 
water ingress. It is worth 
investigating the installation of 
additional braces in order to avoid 
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future movements fo the mounting 




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/03/2016         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 10/03/2016         
Operator to verify correct operation 
of CCTV system by supplying 
"screen shots" from various cameras 
throughout the site (images from 
both day and night) 
Hendre 
Fawr 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 10/03/2016         
Operator to ensure habitat and 




  12 Repuestos Storage not appropiated 10/03/2016         
Operator to ensure stock of spares is 
maintained according to the contract 
and that the spares storage is 
organised with shelving or rackign 
system if possible. The spares 
container should be maintained or 
replaced to inhibit penetrative rust. 
Hendre 
Fawr 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
10/03/2016         
Install flexi conduit over the 
pyranometer connecting cables to 
ensure protection from mechanical 
and UV damage 
Hendre 
Fawr 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 10/03/2016         
Ensure that all the earth connections 
labels are improved, using a more 
durable label. All earth connections 
to be protected with anti- corrosion 
paste or similar. 
Hendre 
Fawr 
2157 5 Transformadores Preventive Maintenance 22/03/2016 11684,7 0,056 5 5 
Schneider, the medium voltage 
switchgear manufacturer, needs to 
do some works on site. They need to 
swap some switch mechanisms 
within the switchgear room. There 
will be a SAP on site all day, so that 
each substation will be switched off 
for approximately one hour and a 
half per each one. Each sub will be 




2367 5 Transformadores UPS fault 19/04/2016 28933,5 0,139 26 1 
There was an outage in Substation 3 
affecting the inverters 5 and 6 
(21.45% of the plant's capacity) 
from April 19 at 8:00 until April 21 
at 09:00. This was due to the UPS 
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failed and tripped the Low Voltage. 
Hendre 
Fawr 
  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 21/04/2016         
The Operator (Solarcentury) 
informed Quintas Energy of a 
required constraint of the production 
of the plant to zero due to switching 
operations at the DNO (WPD) grid. 
The date of said constraint was on 




  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 29/04/2016         
The DNO (WPD) informed Quintas 
Energy of a required constraint of 
the production of the plant to zero 
due to maintenance at substation. 
The date of said constraint is on 
May 12 2016: 
- From 10:29 until 10:50. 
- From 15:36 until 15:50. 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores Preventive Maintenance 12/05/2016         
The Operator (Solarcentury) 
informed Quintas Energy of a 
constraint of the production of the 
plant to zero due to HV maintenance 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation  22/06/2016 375475,6 1,802 135 1 
The Operator (Solarcentury) 
informed Quintas Energy of a 
planned constraint of the production 
of the plant to zero due to DNO 
(WPD) HV maintenance that took 
place on June 21 2016 since 19:00. 
The reason for that was confirming 
of how the equipment is installed in 
order to correct the single line 
diagram because it is wrong. After 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 05/07/2016 51755,0 0,248 189 1 
The DNO (WPD) informed Quintas 
Energy of a required constraint of 
the production of the plant to zero 
due to maintenance at substation. 
The date of said constraint is from 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 22/07/2016 8252,5 0,040 3 1 
The DNO (WPD) informed Quintas 
Energy of a required constraint of 
the production of the plant to zero 
due to essential maintenance on 
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their network. The date of said 
constraint is July 22 2016 and the 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 05/09/2016 851,1 0,004 1 1 
Planned grid disconnection on 
September 5 2016 due to DNO 
(WPD) repair works on the Primary 
Grid Network. The expected time 
will be from 8:30 am to 11:30. 
Hendre 
Fawr 
3454 4 inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
16/09/2016 10763,7 0,052 36 3 
Unplanned partial outage (Inverters 
1, 2 and 3) on September 16 2016 
during a communication issue. The 
root cause of the incident seems to 
be an autoreclose. The data could 
not be retrieved at Local SCADA. 
Hendre 
Fawr 
  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
29/09/2016         
Water observed within cable pit. 




  3 Cajas de Conexión Locks, handle broken or damaged 29/09/2016         
Access doors broken (3- 4 SCBs). 
Boxes installed are not level. 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 29/09/2016         
Ingress of water into RMU area 
observed causing floor to corrode. 
No safety locks fitted on RMUs Oil 
capture bund tanks full of water. 
Some oil capture bund tanks have 
no take off valve. Deteriorating 




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
29/09/2016         
Small stone gravel should be 
removed from internal tracks so that 
it doesn’t wash into drainage ditches 
and cause blockages. 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 29/09/2016         
Measures to avoid external and 
internal corrosion of the fabric of 
the inverter/transformer stations. 
Hendre 
Fawr 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 29/09/2016         
Monitor areas around soft earth 




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 29/09/2016         




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
29/09/2016         
Install safety signage, in particular 
emergency contact details on the 
main gate and signs to locate the 
emergency stop button. 
Hendre 
Fawr 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 29/09/2016         
Remove temporary sheep fencing 
which is in direct contact with the 
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  15 Sistemas de drenaje Flooding 29/09/2016         
Install additional drainage swale 




  15 Sistemas de drenaje Flooding 29/09/2016         
Remove plastic construction waste 




3602 5 Transformadores Switchgear fault 02/11/2016 4970,2 0,024 8 2 
On November 2 in the morning 
substations 3 and 4 were out of 
operation. The engineer arrived at 
approximately 12:00 GMT +1 and 
disconnected the site for 1,5h. 
Hendre 
Fawr 
  9 Cabina del cliente Switchgear fault 14/12/2016         
There will be a planned outage on 
December 19 2016 due to a HV 
Switchgear Demonstration. 
Solarcentury, Schneider and Quintas 




  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 13/01/2017         
The planned grid disconnection 
scheduled on January 17 2017, was 
not finally be necessary as the 
distribution system was set up in 
such a way that the DNO (WPD) 
control room were able to swap the 
load between their Grid sites 




  4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave- , Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
13/01/2017         
On January 13 2017, five inverters 
did not work for some periods, 
always less than an hour 
continuously, which affected 48.8% 
of the plant’s capacity. 
Hendre 
Fawr 
  15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 08/02/2017         




  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
08/02/2017         
Replace missing oil take-off valve 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 20/02/2017 8613,2 0,041 6 1 
There will be a planned grid 
disconnection at Hendre Fawr on 
February 20 2017. The DNO (WPD) 
need to change 2 H poles on the 
33kV circuit to Hendre Fawr Solar 
Farm. To undertake this work they 
require the site to be constrained to 
off for the duration of their work 
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between 07:00 and 15:00. 
Hendre 
Fawr 
4673 9 Cabina del cliente Switchgear fault 21/02/2017 20397,0 0,098 21 1 
After the demonstration scheduled 
on February 21 2017 to prove that 
the switchgear can be operated 
correctly could not be carried out as 
Solarcentury found fault on the 
DNO incomer feed. The site was 
disconnected since February 21 
2017 at 09:43 (when the Operator 
opened the circuit breaker to carry 
out the demonstration). 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores Preventive Maintenance 28/02/2017         
Planned outage at Hendre Fawr on 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 01/03/2017         
There are no meter readings 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 03/07/2017 248368,8 1,192 11 1 
Planned grid disconnection since 
13:30 due to DNO (WPD) 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 01/08/2017 36256,1 0,174 9 1 
Planned grid disconnection from 
07:31 until 5:37  due to DNO 
(WPD) improvement changes 
Hendre 
Fawr 
6564 5 Transformadores Switchgear fault 05/08/2017 12878,3 0,062 9 5 
Unplanned disconnection affecting 
substations 3 and 4 from 11:30 until 
19:15 due to auxiliary breakers went 
down/ Irradiation taken from 
pyranometers 4A and 4B from 15:00 
onwards due to communication 
failure at Local SCADA.  
Hendre 
Fawr 
  1 Paneles Other 31/08/2017         




  6 Cables Other 31/08/2017         
Several MC4 connectors are situated 
between panels and exposed to UV 
and moisture ingress. 
Hendre 
Fawr 
  7 
Estación 
meteorológica 
Wrong tilt 31/08/2017         
Greater than a 2 degree variation 
between the pyranometers and the 
tilt angle of 20°. 
Hendre 
Fawr 
  3 Cajas de Conexión Preventive Maintenance 31/08/2017         




  3 Cajas de Conexión Preventive Maintenance 31/08/2017         




  6 Cables Other 31/08/2017         






  3 Cajas de Conexión Preventive Maintenance 31/08/2017         
Doors are damaged. Main DC cable 
glands are not fully secure. Potential 
ingress point as doors are not level. 
Hendre 
Fawr 
  3 Cajas de Conexión Preventive Maintenance 31/08/2017         




  4 Inversores Preventive Maintenance 31/08/2017         
Corrosion is present to several parts 
of the inverters. 
Hendre 
Fawr 
  4 Inversores Preventive Maintenance 31/08/2017         




  5 Transformadores Preventive Maintenance 31/08/2017         
Varying degrees of corrosion are 
present on all transformers. 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores Other 31/08/2017         
Presence of corrosion internally in 
the HV/LV sections. 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores Other 31/08/2017         




  18 Seguridad y salud Other 31/08/2017         
Blanking plates are missing in the 
LV distribution board. 
Hendre 
Fawr 
  6 Cables Other 31/08/2017         
Discolouration observed to the 
transformer LV cables. 
Hendre 
Fawr 
  17 Tomas a tierra Other 31/08/2017         
Earthing cross bond to the HV doors 
is incorrectly located. 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
31/08/2017         
Drain valve lever is broken. Drain 
valve is submerged. Oil bunds 
contain a large volume of water. No 
filters are fitted to the drain valves. 
Hendre 
Fawr 
  9 Cabina del cliente Other 31/08/2017         
Slight damage to the building 
envelope in the south eastern corner 
exposing the block beneath the 
render. Air vents are damaged along 




  9 Cabina del cliente Other 31/08/2017         
Water is present in the cable 
basement. Cable entry point is 
unsealed to the meter room. 
Hendre 
Fawr 
  9 Cabina del cliente Other 31/08/2017         Actuation counter is at 99942. 
Hendre 
Fawr 
  9 Cabina del cliente Other 31/08/2017         




  18 Seguridad y salud Other 31/08/2017         
Blanking plates are missing in the 
LV distribution board. 
Hendre 
Fawr 
  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
31/08/2017         
The transformer is leaking oil from 
the gauge and no oil capture 
measures are in place. A degree of 
corrosion is present on the 
transformer fittings. Vegetation is 
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  9 Cabina del cliente Other 31/08/2017         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Rust/Corrosion 31/08/2017         




  8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate intrusion protection measures 31/08/2017         
Corrosion is present to the 
monitoring rack enclosure. 
Hendre 
Fawr 
  6 Cables Other 31/08/2017         




  15 Sistemas de drenaje Other 31/08/2017         Standing water is present. 
Hendre 
Fawr 
  18 Seguridad y salud Other 31/08/2017         
Operator to provide details. 
Evidence of the Safety Management 
System is required. 
Hendre 
Fawr 
  16 Entorno y vallado Other 31/08/2017         
Missing gapping up along the 
eastern perimeter of the south field. 
Missing planting along the western 




  16 Entorno y vallado Other 31/08/2017         
26 out of the 39 trees have been 
planted along the eastern perimeter 
and none are present along the 




  16 Entorno y vallado Other 31/08/2017         
Ensure any external fencing is not in 
direct contact with the perimeter 
fence and ensure the is separation 
between the two. 
Hendre 
Fawr 
  17 Tomas a tierra Other 31/08/2017         
Earthing underneath the overhead 
lines has only been completed on 
one side of the line. 
Hendre 
Fawr 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate intrusion protection measures 31/08/2017         
Unable to verify full functionality 
due to no VDU on site. 
Hendre 
Fawr 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate intrusion protection measures 31/08/2017         
Operator to provide evidence that 




  12 Repuestos Other 31/08/2017         




  12 Repuestos Other 31/08/2017         




  12 Repuestos Other 31/08/2017         
Numerous components are missing 
(see spare parts list in section 5). 
Hendre 
Fawr 
  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV Layout, String 
31/08/2017         




Layout, etc.) • Increase in number of CCTV poles 
• Change of fence design from weld 
mesh to deer fencing. 
• Unapproved wind sensor installed 
near satellite base. 
• Proposed concrete foundations to 
be installed in mounting 
structure foundations. " 
Hendre 
Fawr 
  20 Planificación 
Design details not in line with the Flood 
Risk Assesment (Swales, drainage, 
flooding, etc.) 
31/08/2017         No as-built swale design provided. 
Hendre 
Fawr 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 31/08/2017         
Landscaping scheme to be 
implemented within first planting 
season after development. Like for 
like replacement of vegetation 
removed or damaged within 5 years. 
Hendre 
Fawr 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 31/08/2017         
Landscaping scheme to be 
implemented within first planting 
season after development. Like for 
like replacement of vegetation 
removed or damaged within 5 years. 
During visit on 29th August 2017, it 
was determined that some sections 
of hedgerow had not been planted 
and only 29 of the 39 trees required 
were observed. 
Across scattered locations on the 
site, relevelling and reseeding has to 
be carried out. 
Hendre 
Fawr 
  22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 31/08/2017         
Inverters, transformers and 
structures copies of purchase orders. 
Warranty documentation or 
information that need to be provided 




  22 
Falta de 
documentación 
Other 02/10/2017         Remaining documentation 
Hendre 
Fawr 
7349 5 Transformadores Preventive Maintenance 03/10/2017 805,8 0,004 1 1 
Planned total outage due to 
Auxiliary Transformers Repairs 
from 09:00 until 10:30 
Hunciecroft   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
03/03/2016         
SCB 4.1.2 cables exposed where 
exiting the ground at a "stressed 
angle". 
Hunciecroft   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
03/03/2016         
SCBs remain a little dirty with mud 
present on the string cables. 
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Hunciecroft   3 Cajas de Conexión Inadequate/insufficient labelling 03/03/2016         
Some string labels were missing in 
SCB 3.2.2 
Hunciecroft   6 Cables Decolouration/ UV Protection 03/03/2016         
Red coloured flexible duct at DC 
out take cables is not UV rated. 
Hunciecroft   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 03/03/2016         
CCTV monitor not operational; it 
was not possible to check the proper 
operation of the CCTV system. 
Hunciecroft   13 
Sistemas de 
seguridad 
Orientation of CCTV cameras not 
addecuated 
03/03/2016         
CCTV camera angles at both 
entrance gates were pointing to the 
ground so offered no security 
coverage to the gates. 
Hunciecroft   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 03/03/2016         
Operator to verify correct operation 
of CCTV system by supplying 
"screen shots" of various cameras 
throughout the site, with images 
from both night and day. 
Hunciecroft   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 03/03/2016         
Earth connection points with loose 
metallic labels were observed. 
Hunciecroft   17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 03/03/2016         
Metallic Earth labels stating "Do not 
remove" should be put on the 
earthing connections of wind sensor 
pole and satellite antenna. 
Hunciecroft   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 03/03/2016         
There is no anti-galvanic corrosion 
paste/protection applied at the 
majority of earth connection points. 
Hunciecroft   17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 03/03/2016         
There is no labelling of earth 
connection points (electrodes) at 
fence. 
Hunciecroft   4 Inversores Display fault 03/03/2016         
The majority of inverters were 
observed to be showing "error 
message 4000" even though the 
inverters were in full operation and 
there was no detrimental effect to 
production. SMA are well aware of 
the problem but as yet have not 
completed any actions to alleviate 
the issue. The inverter error 
messages are displayed in inverter 
stations 4,3 and 2. 
Hunciecroft   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
03/03/2016         
There is no smoke alarm (it has been 
removed) in inverter station 4 in the 
LV/HV section 
Hunciecroft   4 Inversores Display fault 03/03/2016         
Smoke alarm at inverter station 1's 
alarm was triggered (Audible). 
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Hunciecroft   2 Estructura Rust/Corrosion 03/03/2016         
Rust was observed at the inverter 
stations on the door hinges and 
some other sections. 
Hunciecroft   6 Cables Other 03/03/2016         
A bonding cable from the doors of 
Substation 1 was damaged; it needs 
to be replaced. 
Hunciecroft   4 Inversores Inadequate/insufficient labelling 03/03/2016         
Labelling on the switchgear (RMUs) 
at each inverter station may need to 
be installed to show follow on and 
connection of other points within the 
radial supply circuit. 
Hunciecroft   4 Inversores Inadequate/insufficient labelling 03/03/2016         
It is advisable to add a label for each 
inverter in order to identify one 
separately. 
Hunciecroft   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
03/03/2016         
There is no sealing of cable entry 
points at any inverter stations (LV 
section). 
Hunciecroft   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV Layout, String 
Layout, etc.) 
03/03/2016         
Verification that installed drainage 
swales meet with the planning 
condition 12 of the LPA decision 
notice is needed. 
Hunciecroft   20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird boxes, hedges, etc.) 
03/03/2016         Small mammal gates. 
Hunciecroft   20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
03/03/2016         
Only two bat/bird boxes were 
observed. According to the Planning 
and Environmental Report, 6 had to 
be installed. 
Hunciecroft   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 03/03/2016         
Grassland restoration has been 
performed. 
Hunciecroft   6 Cables Other 03/03/2016         
There were cases where the DC 
string cables are contact with the 
panels. 
Hunciecroft   12 Repuestos Missing spare parts 03/03/2016         
Spare parts were missing from the 
spares container. We observed two 
SCBs, fifity-one PV panels, no 32A 
MCBs and in general, very low 
quantities of usual spare parts such 
as MC connectors, string fuses etc. 
Hunciecroft   12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
03/03/2016         
Oxidisation/rust observed on the 
interior and exterior of the spares 
container. 
Hunciecroft   12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
03/03/2016         
Operator to ensure stock of spares is 
maintained according the contracts 
and that the spares are organised 
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with shelving or racking system if 
possible. The spares container 
should be maintained or replaced to 
inhibit penetrative rust. 
Hunciecroft   2 Estructura Rust/Corrosion 03/03/2016         
Rust was observed on the 
terminations of the supporting beam 
of the mounting structures. 
Hunciecroft   7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 03/03/2016         
A hole in the pole of wind sensor 
was observed. 
Hunciecroft   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
03/03/2016         
A pyranometer data cable was 
rubbing against the mounting 
structure and is not suitably 
protected. 
Hunciecroft 2504 5 Transformadores Switchgear fault 04/05/2016 13861,2 0,096 12 1 
There was a partial outage at 
substation 4 on May 3 2016 from 
06:00 until 19:33. SAP reenergised 
substation. 
Hunciecroft 2667 5 Transformadores Switchgear fault 16/06/2016 1043,0 0,007 7 1 
There was a partial outage at 
substation 4 from June 16 2016 at 
19:15 until June 17 2016 at 13:45. 
The HV breaker had tripped. No 
indication of why it had tripped, but 
there has been nearby lightning 
strike and also very bad weather at 
the time of the outage. 
Hunciecroft   1 Paneles Panel disconnected (open string) 29/07/2016         
The Operator (Solarcentury) 
informed that the string combiner 
boxes 3-2-4 and 3-2-5 had a fault as 
follow: 
- String Combiner Box 3-2-4: string 
4 on the upper part of the string 
combiner box is about half the 
current that the others are 
producing. 
- String Combiner Box 3-2-5: string 
4 on the lower part of the string 
combiner box is about half the 
current that the others are 
producing. 
Hunciecroft 3166 5 Transformadores Preventive Maintenance 01/09/2016 3618,8 0,025 5 1 
There was a planned outage on 
August 31 2016 from approximately 
17:18 until 17:51 due to 
Transformer's manufacturer 
(Burnell) maintenance: 
- Upgrade the Intellipro so better 
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alarm settings can be read on 
monitoring system. 
- G59 will reset itself and start up 
again. 
- A Battery charger modification 
will also be done – this stops the 
batteries going into deep discharge. 
Hunciecroft 4273 5 Transformadores Switchgear fault 24/12/2016 734,5 0,005 4 1 
There was a partial outage at 
substation 3 on December 24 2016 
affecting the inverters 5 and 6. No 
indication of why it had tripped, 
Quintas Energy are waiting for 
Operator (Solarcentury) debriefing. 
Hunciecroft 4496 1 Paneles Panel disconnected (open string) 05/02/2017 1806,5 0,012 33440 4180 
There was an unplanned partial 
outage at substation 2 (inverter 4) on 
February 5 at 10:58. The inverter 
was back in the morning but 
generation intermittent, then stopped 
at 09:35. Contractors visited site in 
the morning and again in the 
afternoon. In the afternoon, a string 
was isolated on inverter 2. The 
inverter was fully back operational 
on February 6 at approximately 
15:42. 
Hunciecroft   8 
Sistemas de 
monotorización 
Lack of communication with one or more 
devices 
02/03/2017         
There are no meter readings 
available on the Data Collector 
Portal (Stark) since February 28 
2017. CEWE Meter used 
provisionally. 
Hunciecroft   1 Paneles Cleaning 02/03/2017         Some spot cleaning is required. 
Hunciecroft   1 Paneles Broken panels 02/03/2017         
Damaged panel found at Row B 25. 
Replace damaged PV panel as 
required and dispose of broken one 
according to the 2012/19/EU WEEE 
Directive. 
Hunciecroft   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 02/03/2017         
CCTV 4 post is causing shading to 
occur on the array. Given the AS 
built plans show a break in the array 
at this point, then clarification is 
required as to why the array is in 
this position and thus being affected 
by shading. 
Hunciecroft   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 02/03/2017         
CCTV 14&15 post looks like it may 
have the potential to cause shading 
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of the array. For the above two 
points, further investigate the impact 
on the production values of these 
strings. Given the lifespan of the 
project, a cost / benefit analysis 
needs to be conducted on whether to 
relocate the equipment. 
Hunciecroft   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/03/2017         
No earthing measures are present on 
the structural framework. The 
earthing arrangements require 
verification that they have been 
installed as specified in the final 
design documents. 
Hunciecroft   2 Estructura Rust/Corrosion 02/03/2017         
A number of framework fixing bolts 
and washers are showing early signs 
of corrosion. 
Hunciecroft   2 Estructura Rust/Corrosion 02/03/2017         
The SCB mounting rail at SCB 2-2-
6 is showing signs of corrosion. For 
the above two points, treat the 
corrosion with a manufacturer 
approved protective coating and 
where appropriate replace the 
fixings if the corrosion is severe. 
Hunciecroft   7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 02/03/2017         
There is some corrosion on the 
Pyranometer fixing rail. Treat the 
corrosion with a manufacturer 
approved protective coating. 
Hunciecroft   7 
Estación 
meteorológica 
Inadequate/insufficient labelling 02/03/2017         
No identification label on the 
weather enclosure. Attach a durable 
label for ease of identification. 
Hunciecroft   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
02/03/2017         
The weather station pole has an 
unfilled cable entry point. Ensure all 
cable entry points are fully sealed to 
prevent any moisture or fauna 
ingress. 
Hunciecroft   6 Cables Decolouration/ UV Protection 02/03/2017         
A number of communications cable 
ducts were unfilled. Ensure all cable 
ducts are filled with a UV stable 
material suitable for the 
environment and lifespan of the 
project. 
Hunciecroft   6 Cables Hanging loose 02/03/2017         
A number of string cables were 
hanging down. Ensure all 
strings/cables are appropriately 
managed and supported to prevent 
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undue mechanical strain. See 
BS7671: 2008 522.8.5. 
Hunciecroft   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
02/03/2017         
Muddy cables were observed in a 
few locations. Remove the mud to 
minimise the risk of excessive heat 
build-up due to increased resistance. 
This could also cause the cable to 
degrade at an increased rate. Ensure 
congested cable groupings are clear 
of mud. 
Hunciecroft   3 Cajas de Conexión No torque marks 02/03/2017         
Misaligned torque marks were 
observed in SCB 4-1-6. Check that 
the cable terminations are tightened 
to the required torque. 
Hunciecroft   3 Cajas de Conexión Locks, handle broken or damaged 02/03/2017         
A number of SCB doors were 
misaligned, possibly impacting the 
IP rating. For example SCB 2-1-4. 
Check that the SCB is level 
horizontally, and if not, realign. If 
the box is already horizontal, 
provide an action plan on how this 
can be resolved. 
Hunciecroft   3 Cajas de Conexión No torque marks 02/03/2017         
Not all main outtake cables have a 
torque mark. Apply torque marks to 
main D/C cables to aid visual 
checks. 
Hunciecroft   15 Sistemas de drenaje Flooding 02/03/2017         
Standing water is present around 
SCB 1-2-5. Investigate further to 
assess whether additional drainage 
measures are required. 
Hunciecroft   1 Paneles Panel disconnected (open string) 02/03/2017         
Inverter 1 is showing an Error 4000 
code. 
Hunciecroft   4 Inversores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
02/03/2017         
Inverter 2 is showing an Error 3601 
Warning Insulation Failure. 
Hunciecroft   2 Estructura Rust/Corrosion 02/03/2017         
Corrosion is present to the fixing 
bolts of the handrails. 
Hunciecroft   4 Inversores Rust/Corrosion 02/03/2017         
Inverter intake vents are showing 
signs of corrosion at Substation 3. 
For the above two points, treat the 
corrosion with a manufacturer 
approved protective coating and 
where appropriate replace the 
fixings if the corrosion is severe. 
Hunciecroft   5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
02/03/2017         
Water is present in all of the oil 
take-off valve pits. Investigate the 
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source of the water ingress and 
provide an action plan on how this 
will be resolved. 
Hunciecroft   5 Transformadores Rust/Corrosion 02/03/2017         
Corrosion spots observed on all of 
the transformers. 
Hunciecroft   5 Transformadores Rust/Corrosion 02/03/2017         
There is corrosion on the 
transformers’ fixing bolt washers. 
For the above two points, treat the 
corrosion with a manufacturer 
approved protective coating and 
where appropriate replace the 
fixings if the 
corrosion is severe. 
Hunciecroft   15 Sistemas de drenaje Flooding 02/03/2017         
Evidence of water below Substation 
2, possibly due to the high water 
table in the area. Investigate further 
to assess whether additional 
drainage measures are required. 
Hunciecroft   5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
02/03/2017         
Oil bunds are full of water. A 
management plan to remove and 
monitor the water is required. 
Hunciecroft   5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
02/03/2017         
The transformer protection rotary 
isolators require a cover to prevent 
accidental opening. 
Hunciecroft   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 02/03/2017         
No identification labels are present 
on the switchgears. Apply 
identification labels as per 
BS7671:2008 514.1.1. 
Hunciecroft   6 Cables Decolouration/ UV Protection 02/03/2017         
There is some discolouration on the 
main HV cables of the transformer 
at Substation 1. Operator to provide 
a statement from the manufacturer 
regarding this discolouration, to 
guarantee that this is not degradation 
and will not affect the production 
and warranty for the lifetime of the 
plant. 
Hunciecroft   18 Seguridad y salud Components/ Devices Protections issues 02/03/2017         
Blanking plates are missing from the 
LV Distribution Board at Substation 
4. Install blanking plates to maintain 
IP protection of the LV distribution 
board. 
Hunciecroft   18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
02/03/2017         
The fire alarm appears to be 
disconnected at Substation 4. 
Provide a statement as to why this 
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has been disconnected and an action 
plan on how it will be resolved. 
Hunciecroft   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/03/2017         
Earthing measures to the external 
metal steps have no protective 
coating applied. Apply protective 
coating to terminations to prevent 
corrosion from occurring. See 
BS7671:2008 522.5.1. 
Hunciecroft   11 Subestación Inadequate/insufficient labelling 02/03/2017         
Evidence of animals burrowing 
under the DNO building. Backfill 
areas that show signs of burrowing 
with suitable material and provide a 
more effective solution to prevent 
any further potential ingress. 
Hunciecroft   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
02/03/2017         
There is weed growth by the DNO 
building. Vegetation control of the 
weed growth is essential to enable 
access and minimise the risk of a 
fire hazard. 
Hunciecroft   9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 02/03/2017         
No test label or certificate present 
on the LV distribution board. 
Provide a test certificate and attach 
test labels to ensure the LV board 
has been installed to the required 
standards. See BS7671: 2008 
514.12. 
Hunciecroft   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
02/03/2017         
The communications cable at 
Station 2 has been cut short, so is 
now only supported by one gland. 
Operator to try to provide some 
slack on the cable to allow it to enter 
into the cable gland in order to have 
sufficient mechanical support and to 
minimise potential risk of damage. 
If no slack is possible, then provide 
an alternative means of cable 
protection. 
Hunciecroft   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 02/03/2017         
Operator to confirm if G59 Relay is 
connected to SCADA system. 
Hunciecroft   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
02/03/2017         
Operator to confirm if the 
communication’s system is 
connected to UPS. 
Hunciecroft   15 Sistemas de drenaje Flooding 02/03/2017         
Standing water is present around 
substation 2. 
Hunciecroft   15 Sistemas de drenaje Flooding 02/03/2017         Large body of standing water is 
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present in the Northern Eastern 
corner. For the above two points, 
investigate further to assess whether 
additional drainage measures are 
required. 
Hunciecroft   15 Sistemas de drenaje Flooding 02/03/2017         
Swales are not continuous around 
the Northern and Eastern perimeters. 
Hunciecroft   15 Sistemas de drenaje Flooding 02/03/2017         
A drainage pipe is present by CCTV 
13 and it would appear from the fall 
of the land that the water will drain 
into the site from external sources. 
For the above two points, the 
Operator needs to provide a 
statement that the drainage measures 
have been installed as per the final 
design and in line with the flood risk 
assessment plan. 
Hunciecroft   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 02/03/2017         
A number of potholes are present on 
the external track. Operator to check 
for presence of potholes and fill 
with a suitable material to minimise 
any potential risk of damage to 
vehicles and to allow for safe 
access. 
Hunciecroft   22 
Falta de 
documentación 
O&M Manual 02/03/2017         
No O&M manual is available on the 
site. Ensure a hardcopy of the O&M 
manual is present on the site. 
Hunciecroft   22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 02/03/2017         
No SLDs present in the SCBs. 
Check for SLDs in locations where 
required and ensure they are 
prominently displayed (see 
BS7671:2008 514.9.1). 
Hunciecroft   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/03/2017         
No earthing measures on the main 
gates. 
Hunciecroft   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/03/2017         
No earthing measures on the 
perimeter fence. For the above 
points, the earthing arrangements 
require verification that they have 
been installed as specified in the 
final design documents. 
Hunciecroft   11 Subestación Inadequate/insufficient labelling 02/03/2017         
Evidence of animals burrowing in a 
small number of locations. Install 
ingress protection measures or 
backfill as appropriate. 
Hunciecroft   16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 02/03/2017         Fence posts have been installed 
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through the wire, making a portion 
of the post both inside and outside 
of the wire. Ensure all fence posts 
have been installed according to the 
design plan. 
Hunciecroft   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 02/03/2017         
Sink hole found behind Row 31B. 
Further investigate the sink hole and 
backfill with a suitable material to 
minimise any potential risk to 
Operators. 
Hunciecroft   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 02/03/2017         
Operator to provide verification that 
the required planting has been 
carried out. 
Hunciecroft   20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird boxes, hedges, etc.) 
02/03/2017         
Operator to provide verification that 
the required number of animal 
habitats have been installed. 
Hunciecroft   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/03/2017         
No earthing measures are present to 
the metal CCTV posts. The earthing 
arrangements require verification 
that they have been installed as 
specified in the final design 
documents. 
Hunciecroft   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
02/03/2017         
A number of CCTV posts have been 
built on top of concrete ballasts. 
Operator to verify the posts have 
been installed as per the final 
approved plans, as the height of the 
CCTV camera is now potentially 
greater than the original design. 
Hunciecroft   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 02/03/2017         
Operator to confirm if CCTV is 
connected to the UPS system. 
Hunciecroft   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 02/03/2017         
Operator to confirm if DVR is 
present. 
Hunciecroft   12 Repuestos Storage not appropiated 02/03/2017         
Operator to provide written 
confirmation from the manufacturer 
that the actual storage methodology 
of the mounting system is 
acceptable and does not invalidate 
the warranty. 
Hunciecroft   12 Repuestos Other 02/03/2017         
The key safe box lock is broken, a 
new box is on order. 
Hunciecroft   22 
Falta de 
documentación 
LV Test Certificates / Schedule of tests 03/03/2017         
Missing Documentation: 
- Duct Layout 




- Post installation Earthing test 
results. FOP test must be carried out 
to check the actual earth impedance 
against designed values 
- Verification that all measures 
pertaining to the site being classified 
as "Hot" have been carried out 
- LV Test Certificates / Schedule of 
tests (BS7671) 
- HV Maintenance/Logs 
- HV Switching Procedures_Refer 
to H&S_100 
- RAMS, maintenance procedure 
- History of CCTV camera 
intrusions and failures 
- Warranty docs: earthing, fiber 
optic, HV cables & delivery receipts 
for modules and HV cables 
- LEMP purchase orderd and proof 
of planting across all sites 
-Transformers serial numbers 
Hunciecroft   1 Paneles Panel disconnected (open string) 08/03/2017         
Some strings seem to be broken. 
SCB03-06-04L-07  (1 out of two 
broken string) SCB01-02-06U-01 (1 
out of two broken string) 
Hunciecroft   1 Paneles Cleaning 19/07/2017         Debris is present on a few panels. 
Hunciecroft   1 Paneles Loose panels/Wrong clamping 19/07/2017         PV panel has slipped out of position. 
Hunciecroft   6 Cables Decolouration/ UV Protection 19/07/2017         
MC4 connectors are exposed to 
external influences. 
Hunciecroft   6 Cables Hanging loose 19/07/2017         
A number of string cables were 
hanging down. 
Hunciecroft   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
19/07/2017         
Replaced cables ducts have been 
inadequately filled. Cable duct not 
fully filled. 
A number of communications cable 
ducts were unfilled. 
Hunciecroft   6 Cables Hanging loose 19/07/2017         
String cables are touching the back 
sheet of the panel. 
Hunciecroft   4 Inversores Rust/Corrosion 19/07/2017         
Some corrosion present on the 
intake vents. 
Hunciecroft   6 Cables Decolouration/ UV Protection 19/07/2017         
There is some discolouration on the 
main HV cables of the transformer 
at Substation 
Hunciecroft   5 Transformadores Ingress Protection (water ingress, sealing, 19/07/2017         Oil bund drain valve lever is not 
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etc) functional. Water is present in all of 
the oil take-off valve pits. Oil bunds 
are full of water. 
Hunciecroft   10 Medidores 
Meter Issue (wrong HH readings, 
breakdown, backup meter, etc.) 
19/07/2017         
There are no meter readings 
available on the new SCADA 
(Insolar) since March 18 2017 
Hunciecroft   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 19/07/2017         
Potholes have been repaired but 
client advised there is shared access 
with landowner and heavy 
machinery is using the track. 
Hunciecroft   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
19/07/2017         
Thick vegetation growth was 
observed in several sections of the 
swales. 
Hunciecroft   18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
19/07/2017         
Evidence of the Safety Management 
System is required. 
Hunciecroft   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 19/07/2017         
Operator to provide evidence of full 
perimeter coverage. 
Hunciecroft   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 19/07/2017         
Operator to confirm the earthing 
measures present are in line with the 
earthing design for the CCTV 
system. 
Hunciecroft   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV Layout, String 
Layout, etc.) 
19/07/2017         
3 CCTV bases are above ground due 
to rock in the ground, these are not 
in line with the approved CCTV 
design 
Hunciecroft   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 19/07/2017         
CCTV monitor not operational; it 
was not possible to check the proper 
operation of the CCTV system. 
Hunciecroft   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 19/07/2017         
Image registration before intrusion 
alarm: Operator to provide 
photographic evidence. 
Hunciecroft   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 19/07/2017         
Operator to provide evidence that 
the security communications is fully 
functional. 
Hunciecroft   12 Repuestos Storage not appropiated 19/07/2017         
Storage would benefit from 
improved organisation. 
Hunciecroft   9 Cabina del cliente Switchgear fault 19/07/2017         
Sepam unit of the switchgear is not 
displaying any values in the Client 
Substation 
Hunciecroft   5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
06/09/2017         
Visible signs of oil bunds 
displacement with time. 
Isle of 
Wight 
2016 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
01/01/2016 35152,9 0,133 3155 166 
Since the plant achieved PAC up to 
date, September 13 2017, there have 




Details of the failures and serial 
numbers can be found in the excel 
spreadsheet attached to the task of 
the incident. 
During the month of April, the 
inverter’s manufacturer (ABB) was 
doing some repairs works on site. 
As a result, eight string inverters 
that were non-operational were 
replaced. One string inverter was 
also replaced to avoid future issues. 
Serial numbers for the new units 
have been provided by the Operator.   
The Asset Manager is still 
investigating with Solarcentury the 
cause of the high rate of failures 
with the string inverters occurred in 
the previous months in order to 
determine whether this issue might 
be considered as a systemic defect. 
Isle of 
Wight 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Lack of communication with one or more 
devices 
02/01/2016         Missing DNO Meter Data 
Isle of 
Wight 
  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 07/03/2016         
Planned grid disconnection around 
April 22 or 23 2016 
Isle of 
Wight 
  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
09/03/2016         
SLDs not in compliance with the 
installation; neutral cable and TPN 




  3 Cajas de Conexión Cleaning 09/03/2016         




  4 Inversores Noise (harmonics, vibration, etc) 09/03/2016         
Inverters 1.9.5, 1.10.15, 1.10.9, and 
1.14.2 are not operational due to 




  4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave- 
, Capacitor, Temp. Sensor, Broken diode 
bridge, etc) 
09/03/2016         




  6 Cables Hanging loose 09/03/2016         
String cables on inverter 2.8.1 
touching the ground 
Isle of 
Wight 
  6 Cables Hanging loose 09/03/2016         




  4 Inversores Very Low Installation 09/03/2016         
A large number of inverters are 
installed with an height lower than 
is required by the installation 
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manual. There is a risk that cables 
could be damaged by rodents and it 
is also a H&S risk for maintenance 
operatives. 
As a consequence of the low height, 
input cables are very low to the 
ground on several inverters (Inverter 
2.8.1 as an example). 
Isle of 
Wight 
  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
09/03/2016         
Water ingress/infiltration was 
observed on the floor of the LV 
local section of the EOP station 
Isle of 
Wight 
  5 Transformadores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
09/03/2016         
Heater and extraction fan not 
operational in EOP/station 1. 
Isle of 
Wight 
  15 Sistemas de drenaje Flooding 09/03/2016         
Flooding between the foundation 
plinth of EOP/stations 1 and 2 
Isle of 
Wight 
  20 Planificación 
Design details not in line with the Flood 
Risk Assesment (Swales, drainage, 
flooding, etc.) 
09/03/2016         
No swales have been installed 
around EOP stations and this is 
required by the FRA 
Isle of 
Wight 
  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
09/03/2016         
No retention system installed the 
below the transformers to avoid 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 09/03/2016         
Torque mark missing on the 
earthing bar at Client Substation 
Isle of 
Wight 
  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 09/03/2016         
Label from DNO feeder was 
missing in the Client Substation 
Isle of 
Wight 
  9 Cabina del cliente 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
09/03/2016         




  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 09/03/2016         




  9 Cabina del cliente UPS fault 09/03/2016         




  8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
09/03/2016         
The monitoring rack installed in the 
client substation seems to be too 
high up, and the other installed 




  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
09/03/2016         
Water infiltration was observed in 
the cable pit of the Client Substation 
Isle of 
Wight 
  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
09/03/2016         
Cable entries of the aux transformer 
need to be properly sealed 
Isle of 
Wight 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 09/03/2016         
Earthing copper  bar is rusty at the 
termination points connected to the 
mounting frame. A green layer of 






  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 09/03/2016         
Earthing bonding cables of AC 
combiner box 2.8 were broken at 
their connection point. The bonding 
cables were not well secured in a 
number of AC combiner box. 
Isle of 
Wight 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 09/03/2016         
Earth label stating "Do Not 
Remove" was missing from the 
wind sensor and satellite poles. 
Isle of 
Wight 
  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
09/03/2016         
Only one bat/bird box was observed. 
Evidence needs to be provided to 




  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
09/03/2016         
Evidence to be provided that the 




  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird boxes, hedges, etc.) 
09/03/2016         
Coarse Grassland area (outside the 
Array) is being used by the grid 
operator to access the pylons in the 
north area of the plant. This area 
should remian wild for nesting birds 
Isle of 
Wight 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
09/03/2016         
Pyranometer data cable is rubbing 
against the mounting structure and is 
not suitably protected. Even though 




  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 09/03/2016         
It appears that it is possible to access 
the plant by way of the intersections 




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
09/03/2016         
No signage stating emergency 




  18 Seguridad y salud Components/ Devices Protections issues 09/03/2016         
No proper safety management or 
key management system appears to 
be in place. 
Isle of 
Wight 
  18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
09/03/2016         
No Personal Protective Equipment 
inside the HV rooms and Substation. 
Isle of 
Wight 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
09/03/2016         
Two unused piles to be removed, or 
else adequately signalled to warn of 
a trip or safety hazard. 
Isle of 
Wight 
  12 Repuestos Missing spare parts 09/03/2016         
Only a few spare parts were found 






  15 Sistemas de drenaje Flooding 09/03/2016         
Further investigation is needed in 
order to understand the root cause of 
water infiltrations in the EOP station 
and the Client Substation. A suitable 
solution should be agreed with 
EPC/IPC in order to avoid similar 
situations in future. According to the 
FRA the cabin plinths should have a 
perimeter French drain of approx. 
300mm deep and 300mm wide to 
encourage infiltration runoff from 
the slab into the soil. No French 
drains are present on site and the 
installation of these drains could 
reduce the risk of flooding between 
the plinths of the substation. 
Isle of 
Wight 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 09/03/2016         
Opeator to verify the correct 
operation of the CCTV system by 
supplying "screen shots" from 
various cameras from the site using 
images from both night-time and 
daytime. The possibility of installing 
two additional cameras at the 
intersections between the creek and 
perimeter fence should be 
investigated in order to avoid 
any blind spots. 
Isle of 
Wight 
  12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
09/03/2016         
Operator to ensure spares stock is 
maintained according to the 
contracts and that the spares are 
organised with a shelving or racking 
system if possible. The spares 
container should be maintained or 
replaced to inhibit penetrative rust. 
Isle of 
Wight 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
09/03/2016         
Install flexi conduit over the 
pyranometer connecting cables to 
ensure protection from mechanical 
and UV damage. 
Isle of 
Wight 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 09/03/2016         




  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 09/03/2016         
Ensure earth bonding labels are 
installed at the earth connections of 






  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 09/03/2016         
Ensure that all earth connections are 




  18 Seguridad y salud Other 09/03/2016         
At least 3 key boxes should be 
installed in order to have different 
levels of security for access to the 




  9 Cabina del cliente 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
09/03/2016         
It is advisable to replace the monitor 
rack in the client substation with a 




  22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 09/03/2016         
Confirmation that warranty of the 
inverter is not invalided by its low 
installation position should be 
provided. Additional H&S 
precautions should be adopted in 
order to assure that all repair works 
relating to the inverter are carried 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 16/03/2016 12412,3 0,047 4 1 
Planned grid disconnection on 
March 16 2016 
Isle of 
Wight 
  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 01/07/2016         
Planned grid disconnection from 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 26/07/2016 39665,9 0,150 29 1 
Planned grid disconnection on July 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 
COMPROBAR SI LAS SEPARO O NO 
22/08/2016 387342,9 1,463 214 1 
Planned grid disconnection from 








Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 27/09/2016 2582,8 0,010 5 1 
Planned grid disconnection from 




Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 07/10/2016 1224,8 0,005 2 1 
Unplanned grid disconnection from 
October 7 until 8 2016 
Isle of 
Wight 
  19 
Desconexión de la 
red 
Force majeure 10/10/2016         
Unplanned grid disconnection on 
October 7 2016 
Isle of 
Wight 
  3 Cajas de Conexión Locks, handle broken or damaged 17/11/2016         1 lock broken 
Isle of 
Wight 
  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/11/2016         




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 17/11/2016         






  20 Planificación Other 17/11/2016         
Fully check earth design report (Pre 
& Post construction) to verify the 
earthing system installed meet the 
Requirements of BS EN 50522, 
BS7430 & EN-TS 41-24. 
Isle of 
Wight 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 17/11/2016         
Open trenches adjacent to Earth rods 
(advise to backfill) 
Isle of 
Wight 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Recording fault (fault on the device, 
infrared not working, electrical fault,...) 
17/11/2016         
CCTV supply circuit protections 




  5 Transformadores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 




Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 27/11/2016 1858,4 0,007 4 1 
Unplanned grid disconnection on 
November 27 2016 
Isle of 
Wight 
  19 
Desconexión de la 
red 
Force majeure 13/01/2017         
There was an unplanned grid 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 08/03/2017 63,0 0,000 1 1 
There was a unplanned grid 
disconnection on March 8 2017 
from 08:27 until 10:20 due to DNO 
(SSE) works between two sites; Isle 




  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
15/03/2017         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Other 16/03/2017         
Remove waste oil container and 
broken PV panels that are adjacent 
to spares container. 
Isle of 
Wight 
  5 Transformadores Rust/Corrosion 16/03/2017         
Considerable rust and oxidation was 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation  27/03/2017 627503,7 2,370 302 1 
Planned grid disconnection from 
March 27 2017 until April 21 2017 
Isle of 
Wight 
  11 Subestación Inadequate intrusion protection measures 16/05/2017         
Replace faded warning signs on the 
exterior of the EOP stations. 
Isle of 
Wight 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 17/05/2017         
Communication system has been 
failing since May 17 at 11:00 
Isle of 
Wight 
  17 Tomas a tierra Other 17/05/2017         
Maintain all earth connections and 
apply suitable anti corrosive paste. 
Isle of 
Wight 
  11 Subestación Inadequate intrusion protection measures 17/05/2017         
The panel heater that is installed is 
for domestic use only and not fit for 
purpose for commercial operation. 
The Operator should consider 
replacing the panel heater with a 






Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 20/06/2017 34214,8 0,129 14 1 
There was an unplanned grid 
disconnection today since 07:02 in 
the morning due to National Grid 
fault on a couple of transformers 
Isle of 
Wight 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 11/07/2017         




  2 Estructura Structure installation defect 26/09/2017         
Corrosion is present to the lateral 
beam fixings at the table ends. 
Isle of 
Wight 
  7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 26/09/2017         
Corrosion on weather station 
enclosure mounting bolts. 
Isle of 
Wight 
  18 Seguridad y salud Rust/Corrosion 26/09/2017         
Door lock is damaged at combiner 
box 2.12. Cable gland locking nut 
loose at combiner box 1.7. 
Isle of 
Wight 
  3 Cajas de Conexión Other 26/09/2017         




  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
26/09/2017         
Input cables are very low to the 
ground on several inverters (Inverter 
2.8.1 as an example). 
Isle of 
Wight 
  18 Seguridad y salud Grazing livestock conciliation 26/09/2017         
No livestock protection measures 
are in place (across the site). 
Isle of 
Wight 
  5 Transformadores Rust/Corrosion 26/09/2017         
Transformers are showing signs of 
corrosion at stations 1 and 2. 
Isle of 
Wight 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 26/09/2017         




  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
26/09/2017         
No oil containment measures are in 
place and station 2 is less than 10m 
from a watercourse at station 2. 
Isle of 
Wight 
  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
26/09/2017         




  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 26/09/2017         
Incomplete/No test labels or 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, 
etc) 
26/09/2017         
Monitoring rack is blocking access 
to other equipment. 
Isle of 
Wight 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
- 26/09/2017         
Vegetation growth is present along 
the track which could impact the 
integrity of the surface if left 
unchecked (internal trackways). 
Isle of 
Wight 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
- 26/09/2017         
Thick vegetation growth was 
observed in several sections of the 
swales. 
Water present for prolonged periods 
within the swales. 




Swale appears to cross the perimeter 
fence line. 
(Swales along south eastern section. 
Swale running up to station 2. 
Swale along north eastern section). 
Isle of 
Wight 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 26/09/2017         
Presence and condition of perimeter 
hedging. Several sections have at 
least 20% failure rate (Section to the 




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 26/09/2017         
Rutting has occurred between the 
rows as a result of heavy machinery 
being used in a number of areas at 
rows 13 and 19. 
Isle of 
Wight 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 26/09/2017         
Earthing measures to the main gate 




  12 Repuestos Storage not appropiated 26/09/2017         
Storage would benefit from 
improved organisation. Contractual 
spare parts list not present. 
Isle of 
Wight 
  1 Paneles Panel disconnected (open string) 04/10/2017         
Three broken strings were found: 
2.7.5.S04 broken since September 1 
2.7.5.S03 broken since September 1 
2.8.1.S04 broken since September 1 
2.12.3.S07 broken February 4 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 06/01/2016         
Conergy informed that on January 5 
at 23:05 GMT the internet 
connection of station 5  broke down. 
An action to resolve the issue has 
been scheduled. 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 06/01/2016         
On January 6 at 16:30 GMT the 
internet connection of station 3 
broke down. One of Conergy´s 
technician is on site to resolve this 
issue. 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 10/01/2016         
Conergy informs there is no 
connection to station 6. It looks like 
an outage of the Skytron IPC. 
Conergy will try to restart the IPC 
on January 11 remotely. If this is not 
successful, a service engineer will 
go to the site to check and restart the 
communication components. 
Littlewood   4 Inversores Internal fault (Electronic Board, Faulty 12/01/2016         The operator (Conergy) informed 
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Module -Master Slave- 
, Capacitor, Temp. Sensor, Broken diode 
bridge, etc) 
QE that the inverter 2.3.3 was out of 
operation since the morning of 
December 12 and that they had 
scheduled an action to resolve the 
issue. 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 17/01/2016         
The communication to station 4 
broke down on January 17 at 23:27. 
Littlewood 1981 1 Paneles Other 17/01/2016 3705,0 0,014 422400 52800 
After monitoring the plant, QE 
noticed that the plant had had a very 
low performance on January 17. The 
PR for the day was 4.87%. 
The reason for this is unknown and 
will be asked to the operator. 
The operator replied informing that 
there was snow on the solar panels.  
Littlewood   5 Transformadores Other 18/01/2016         
Substation 1 is out of operation 
since the morning of January 18. 
Littlewood   4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave- 
, Capacitor, Temp. Sensor, Broken diode 
bridge, etc) 
18/01/2016         
Inverter 4.2.1 is out of operation 
since the morning of January 18. 
Littlewood 2000 5 Transformadores Preventive Maintenance 05/02/2016 7098,3 0,027 34 7 
On February 5 and 8, there were 
works carried out in the 
transformers of the plant 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 10/02/2016         
On February 10, Conergy informed 
that the the remote access to station 
5 had broken that morningand that 
an action to resolve the issue had 
been scheduled. 
Littlewood   4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave- 
, Capacitor, Temp. Sensor, Broken diode 
bridge, etc) 
11/02/2016         
Since the plant achieved PAC until 
the reception of the monthly report 
from the operator (Conergy) for the 
month of January, 9 inverters have 
failed,2 of them twice, and all 9 of 
them have been fixed. Details of the 
failures can be found in the excel 
spreadsheet attached to the task of 
the incident. 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 11/02/2016         
On February 11, Conergy informed 
that the the remote access to station 
6 had broken that morning and that 
an action to resolve the issue had 
been scheduled. 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 15/02/2016         
On February 15, Conergy informed 
that the the remote access to station 
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7 had broken down on February 13 
at 11:00 and that an action to resolve 
the issue had been scheduled. The 
data of energy meters showed that 
the station had been producing. 
Littlewood 2052 5 Transformadores Other 20/02/2016 1314,4 0,005 8 1 
Substation 1 was out of operation on 
February 20.  
Littlewood 2068 5 Transformadores Other 20/02/2016 9033,6 0,034 20 1 
Substation 3 was out of operation 
since the morning of February 25 
until February 27 at 10:00.  
Littlewood 2120 5 Transformadores Other 06/03/2016 10073,0 0,038 17 1 
Substation 1 was out of operation 
since the morning of March 6 until 
March 7 at 15:10 
Littlewood 2179 3 Cajas de conexión Other 25/03/2016 693,0 0,003 28 1 
String combiner box 
T08.ICB02.INV01.G1 (or Inverter 
T08.ICB05.INV02, QE has asked 
Conergy to solve labelling 
problems) had a failure on March 
25, being out of operation for some 
time in the morning. 
On March 27 it stopped again and 
didn't start on March 28 neither. 
On April 2, it didn't start until 13:15. 
Littlewood 2180 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
27/03/2016 287,0 0,001 12 1 
On March 27 the Inverter 
T04.ICB02.INV01 was out of 
operation. 
The causes and actions taken are 
still to be disclosed by the operator. 
Littlewood 2260 5 Transformadores Other 14/04/2016 5825,1 0,022 12 1 
An event occurred in Littlewood 
Solar Farm. The station 5 was out of 
operation on April 14. An action to 
resolve the issue was scheduled 
already by Conergy. 
Littlewood 2296 5 Transformadores Other 16/04/2016 15065,2 0,057 30 1 
Since April 16 at 8:00 until April 18 
at 14:30, Substation 7 was out of 
operation. This was due to a frozen 
inverter manager, which is a known 
issue with inverter managers from 
SMA and is under investigation 
from them. This is resolved by 
resetting the inverter manager. 
Littlewood 2297 3 Cajas de conexión Other 19/04/2016 24804,3 0,094 46 1 
Since April 19 at 14:00 until April 
23 at 14:15 the four inverters of the 
string combiner box T06.ICB05 
have been out of operation. In the 
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SCADA system they are labeled 
incorrectly, and correspond to 
inverters:  T06.ICB01.INV02 ,  
T06.ICB02.INV02,  
T06.ICB03.INV04 and  
T06.ICB06.INV05. 
On May 4 at 13:30, after other 
inverter in the same substation was 
repaired, they stopped again until 
May 14 at 10:30. 
It didn't work from May 18 at 15:00 
until May 25 at 12:00. 
Littlewood 2235 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
23/04/2016 776,4 0,003 20 1 
The inverter T05.ICB03.IVN04  
didn't feed on April 3. 
On April 23,it didn't start until 
14:30. 
On April 27 it didn't work. 
Littlewood 2266 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
25/04/2016 4030,7 0,015 85 1 
Inverter 6.4.5 not working since 
April 25 in the morning until May 4 
at 12:00 
Littlewood 2336 5 Transformadores Other 08/05/2016 15551,1 0,059 23 1 
On May 8 at 11:00 Substation 
stopped working, and it wasn't 
solved until May 9 at 13:45. 
On May 24 Substation 5 didn't start 
operating in the morning. An asset 
engineer from Conergy solved the 
issue at 9:30 that same morning. 
Littlewood   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
18/05/2016         
Water within cable pit area in the 
client substation. 
Littlewood   9 Cabina del cliente Other 18/05/2016         
Generator socket not accessible. 
Located behind CCTV rack. 
Littlewood   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
18/05/2016         
No SF6 warning signs within the 
client substation 
Littlewood   1 Paneles Cleaning 18/05/2016         Some PV panels require cleaning. 
Littlewood   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
18/05/2016         
Warning labels faded (not UV rated) 
at most of the string combiner 
boxes. 
Littlewood   5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
18/05/2016         
Metal enclosures with water ingress 
into connection areas. 
Littlewood   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 18/05/2016         
Rust observed on top area of 
stations. 
Littlewood   5 Transformadores Other 18/05/2016         
Access doors are damaged at some 
stations and difficult to Open 




Littlewood   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
18/05/2016         
- No Health and Safety signs 
installed. 
- No SLDs installed. 
Littlewood   5 Transformadores Other 18/05/2016         
No access to transformer to view 
state of oil or temperature. 
Littlewood   5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
18/05/2016         
Oil containment concrete bases and 
bricked containment areas built 
around the stations were not levelled 
towards the right direction of the 
take-off filtration valves. 
Littlewood   5 Transformadores Other 18/05/2016         
Operator to confirm HV switching 
medium. 
• Operator to confirm if the 
switchgear and enclosures meet UK 
Standards. 
• Operator to confirm HV 
maintenance schedule. 
Littlewood   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
18/05/2016         
Verdigris was observed on the soft 
drawn copper cable in the 
Transformer stations 
Littlewood   1 Paneles Loose panels/Wrong clamping 18/05/2016         
Check cable strain relief clips (tyco 
clips) at PV panels for weight 
bearing requirements and add more 
if necessary. 
Littlewood   7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 18/05/2016         
PV panel temperature sensors 
detached from panels at each 
station. 
Littlewood   7 
Estación 
meteorológica 
Calibration 18/05/2016         
Operator to confirm that 
pyranometers have been calibrated. 
Littlewood   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 18/05/2016         
The CCTV system should be 
verified to ensure all CCTV cameras 
are in correct operation and 
alignment. 
Littlewood   13 
Sistemas de 
seguridad 
Hardware issues 18/05/2016         
No VDU screen installed at CCTV 
rack. 
Littlewood   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
18/05/2016         
Skytron monitoring internal 
enclosure were observed as having 
open cable glands. 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate intrusion protection measures 18/05/2016         
Skytron box at Substation 3 was 
observed to have internal enclosure 
door open with one Ethernet cable 
removed while another cable 
plugged in with cable not routed 
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restricting closing of door. 
Littlewood   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 18/05/2016         
Hedgerows recently planted 
observed as poorly maintained. 
Littlewood   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
18/05/2016         
Grounds are full of weeds and many 
areas at Inverters, AC sub collector 
boxes and SCBs have restricted 
access due to vegetation 
overgrowth. 
Littlewood   15 Sistemas de drenaje Flooding 18/05/2016         
Standing water was observed 
adjacent to the surrounding areas of 
Substations 1, 4, 5 and 6. 
Littlewood   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 18/05/2016         
CCTV cable inspection pits were 
damaged and many have slightly 
sunk into the ground. Sand used was 
being washed away in some 
areas. 
Littlewood   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 18/05/2016         
Cast lids and frames have been 
placed on plastic formwork 
inspection pits and should be 
checked for load bearing capacity. 
Littlewood   12 Repuestos Missing spare parts 18/05/2016         
• No UPS for communication and 
CCTV observed (check if stored 
centrally). 
• No spare rails of table framework 
observed (check if stored 
centrally). 
Littlewood   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
18/05/2016         
Not all cable ducts at the solar 
generator were sealed. 
Littlewood   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
18/05/2016         
No SLD's at the Transformer 
stations present 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 18/05/2016         
Alarms present on G59 relay. No 
remote monitoring of G59. 
Littlewood   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
18/05/2016         
Emergency services and hospital 
details were not observed on main 
gate. 
Littlewood   22 
Falta de 
documentación 
Other 18/05/2016         
PL insurance certificate Operator to 
provide details. 
Littlewood   16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 18/05/2016         
One brace dislocated along south 
western perimeter. 
Littlewood   6 Cables Decolouration/ UV Protection 18/05/2016         
Check CCTV Duct is rated for UV 
external use. 
Littlewood   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
18/05/2016         Voka cables where found on site 
Littlewood 2494 5 Transformadores Other 30/05/2016 3080,8 0,012 9 1 On May 30 Substation 7 didn't start 
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operating in the morning. An asset 
engineer from Conergy solved the 
issue at 16:00 that same day. 
Littlewood 2695 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 11/06/2016 188986,9 0,714 62 1 
On June 10 in the night, after the 
operator fixed the problem that 
caused the outage at the plant 
reflected on Incident 2515, they 
tried to reconnect it but found that 
were some problems in the DNO 
side that caused the plant to remain 
disconnected until June 16 in the 
morning. 
Littlewood 2762 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
01/07/2016 6793,5 0,026 309 1 
Inverter 6.4.4 (4.4.1 at Local 
SCADA) is out of operation since 
July 9 at 9:00 until August 1 at 
15:00. 
Littlewood 2764 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
14/07/2016 2531,6 0,010 115 1 
Inverter 8.6.2 (7.6.2 at Local 
SCADA) was out of operation since 
July 10 at 14:00 until the end of July 
18. 
Littlewood 2777 5 Transformadores Other 27/07/2016 5185,0 0,020 10 1 
Conergy has informed of an 
inoperative transformer station. The 
station 1 has not been operating 
since this morning (July 26). An 
action to resolve the issue has been 
scheduled already. Conergy will 
keep us updated. 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, 
etc) 
05/08/2016         
Conergy wrote QE informing there 
was no remote access to the site 
since the night of August 4 until 
August 5 at 14:00 BST, when it was 
partially recovered. 
Littlewood 3309 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
01/09/2016 4087,2 0,015 217 1 
Since September 1 in the morning, 
Inverter T06.ICB04.INV05 (6.4.4 in 
Skytron) has been out of operation. 
QE has contacted Conergy to find 
out the reason and Conergy's way of 
action with it. An engineer from 
Conergy was on site on September 
23 and restarted it. 
Littlewood 3334 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
01/09/2016 9669,2 0,037 415 12 
On September 1, 12 out of 25 
inverters at substation 2 stopped at 
13:00 until the end of the day. 
On September 28, 19 out of 24 
inverters (the 25th had been out of 
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operation for some days, IN-3317) 
stopped for around 3 hours 
On September 29, 16 out of 24 
inverters (the 25th had been out of 
operation for some days, IN-3317) 
stopped at 13:00 
On September 30, all the inverters 
were off until 15:00, when all of 
them but 2 (T02.ICB03.INV04 and  
T02.ICB06.INV01 on Skytron) 
started working again. 
From October onwards, the losses of 
the two inverters that remain off 
(2.4.2 and 2.4.4) will be followed in 
incident 3347. 
Littlewood 3316 3 Cajas de conexión Other 03/09/2016 785,5 0,003 42 1 
Inverter 5.4.4 has had several 
problems during September. 
On September 3, it didn't work. 
On September 9, it stopped at 16:00. 
On September 11 it stopped at 
08:00. 
On September 18, it didn't work. 
On September 21 it stopped at 
09:00. 
Littlewood 3317 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
23/09/2016 1040,5 0,004 26 1 
Conergy reported that the inverter 
T02.ICB04.INV02.G01 
(T02.ICB03.INV03 in Skytron) has 
not started in the morning of  
September 22. The reason is 
unknown. A service engineer has 
already informed about this incident 
and will investigate on site as soon 
as possible. 
Littlewood 3347 3 cajas de conexión Other 01/10/2016 24747,5 0,093 4480 4 
Since October, 4 combiner boxes 
(5.4.4, 2.4.2, 2.4.4 and 4.5.2) have 
been malfunctioning and Conergy 
have claimed it against the 
constructor. 
All of the inverter failures will be 
followed in incident 4447 from 
January onwards.  
Littlewood SN 5 Transformadores Other 03/11/2016 2822,6 0,011 10 1 
On November 3, Substation 5 did 
not start operation in the morning. 
On November 4, an engineer from 




Conergy stated that it was due to 
SMA inverters manager. 
Littlewood SN 5 Transformadores Other 07/11/2016 3000,2 0,011 8 1 
On November 6 at 14:10, substation 
2 stopped. On November 7 at 12:30 
it was restarted. This was caused by 
the inverter manager that had 
tripped. 







Littlewood SN 5 Transformadores Preventive Maintenance 21/01/2017 1260,7 0,005 16 8 
Status of the transformers was raised 
as an issue after an HV 
maintenance. Package station 
settlement. 
Littlewood   4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
27/03/2017         
Inverters failing repeatedly. 
Different inverters each month. 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
06/04/2017         
On April 6 at 12, the communication 
with the SCADA (Skytron) went 
off, however it was checked that the 
plant was working. CCTV was 
confirmed to be working too. 
Littlewood 5209 5 Transformadores Other 22/04/2017 27256,5 0,103 47 1 
On April 21 at 17:15, substation 2 
stopped. This was due to the failure 
of the inverter manager. On April 25 
in the afternoon a new inverter 
manager was installed and it started 
working normally. 
Littlewood 5438 5 Transformadores Other 30/05/2017 11615,9 0,044 18 1 
On May 30 at 19:15, substation 4 
went out of operation. 
On June 1, the inverter manager was 
replaced and the inverters started 
functioning normally 
Littlewood   6 Cables Decolouration/ UV Protection 07/06/2017         
A degree of discolouration was 
observed on a number of PV panel 
output cables. 
Littlewood   4 Inversores Display fault 07/06/2017         
Inverters 3-5-1 & 5-5-3 are showing 
no production values. Further 
investigate and provide a statement 
as to the causes of the Error and 
rectify providing photographic 
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evidence showing that this has been 
cleared. 
Littlewood   5 Transformadores Rust/Corrosion 07/06/2017         
Presence of corrosion Unable to 
verify as the transformer is 
enclosed. On the next transformer 
maintenance check, the Operator is 
to provide evidence on the state of 
these items. 
Littlewood   5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
07/06/2017         
As oil is the switching medium it is 
essential that the correct oil level is 
maintained and tested at regular 
intervals. Operator to identify the 
correct fill levels and provide a 
maintenance record for the 
switchgears and for oil testing. 
Littlewood   5 Transformadores Other 07/06/2017         
State of transformer cables and 
connections unable to be verified as 
the transformer is enclosed. On the 
next transformer maintenance 
check, the Operator is to provide 
evidence on the state of these items. 
Littlewood   5 Transformadores Other 07/06/2017         
Correct grounding/earthing unable 
to be verified as the transformer is 
enclosed. 
On the next transformer 
maintenance check, the Operator is 
to provide evidence on the state of 
these items. 
Littlewood   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 07/06/2017         
A number of temperature gauges 
have been mounted upside down. 
Operator to examine the feasibility 
of relocating the gauges the correct 
way round. 
Littlewood   5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
07/06/2017         
Station 7 oil level appears to be low. 
Operator to identify the correct fill 
levels and provide a maintenance 
record for the switchgears and for 
oil testing. 
Littlewood   5 Transformadores Auxiliary transformer 07/06/2017         
State of Auxiliary transformer. 
Unable to verify as an intrusive 
inspection is required. On the next 
transformer maintenance check, the 
Operator is to provide evidence on 
the state of these items. 
Littlewood   8 Sistemas de Equipment issue (datalogger, PC's, data 07/06/2017         Operator to confirm if the 
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monotorización storage unit, etc) communications system is linked to 
the UPS. Confirmation is required. 
Littlewood   6 Cables Hanging loose 07/06/2017         
Temporary communications cables 
are in place to inverters by 
T01,ICB03 & T06.ICB01. Provide 
an action plan regarding replacing 
this cable with a permanent solution. 
Littlewood   10 Medidores Other 07/06/2017         
State of export/import meter unable 
to be verified as no key was 
available. Provide photographic 
evidence of the date / time stamp, 
Main and Check export / import 
readings. 
Littlewood   15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 07/06/2017         
Works to finish the external track 
have not been completed. It is 
essential that these works be carried 
out as they form part of the planning 
application and are a requirement. 
Littlewood   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 07/06/2017         
Damaged cable pit observed south 
of row D1. Repair/replace the 
damaged pit and provide location 
markers. 
Littlewood   18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
07/06/2017         
Presence of HV switching / 
procedures on site Operator to 
provide details. Evidence that a 
safety management system is in 
place is required. 
Littlewood   20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird boxes, hedges, etc.) 
07/06/2017         
Operator to provide verification that 
all the terms of the LEMP have been 
met. 
Confirmation is required. 
Littlewood   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 07/06/2017         
Operator to provide evidence that 
the perimeter has full coverage. 
Confirmation is required. 
Littlewood   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 07/06/2017         
Operator to provide photographic 
evidence. Intrusion screenshots are 
required. 
Littlewood   13 
Sistemas de 
seguridad 
Hardware issues 07/06/2017         
Operator to provide maintenance 
records for the CCTV UPS batteries. 
Reports and records required. 
Littlewood   13 
Sistemas de 
seguridad 
Hardware issues 07/06/2017         
Operator to confirm if the DVRs are 
connected to the UPS system. 
Confirmation is required. 
Littlewood   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 07/06/2017         
Evidence of full functionality of the 




Operator and client are discussing 
the potential for a guest log in to 
enable the system to be checked 
Littlewood   12 Repuestos Missing spare parts 07/06/2017         
Spare SCBs have a number of gland 
locknuts missing. Operator to ensure 
all contractual items are available 
with all parts present. 
Littlewood   22 
Falta de 
documentación 
Components Invoices 07/06/2017         
Warranties Missing Documentation 
or information that need to be 
provided before Defects Warranty 
Period: 
-Modules’ Invoice with clear 
indications of: purchase date, 
purchase 
price, modules types and JA 
Signature. 
-Structure’s invoice or any other 
evidence of purchase and 
installation date. 
Littlewood   22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 07/06/2017         
Warranty assignments for main 
components need to be assigned 
before Defects Warranty Period. 
Littlewood   22 
Falta de 
documentación 
Other 07/06/2017         
-SCADA/DAS warranty 
-Meter commissioning report 
-Meter certificate 
-Met Station warranty 
-Insurance History of claims. 
Littlewood 5735 5 Transformadores Other 14/06/2017 22280,5 0,084 39 1 
On June 14, the substation 4 went 
out of operation and simultaneously, 
substations 2 and 3 had a 
communication outage. 
On June 17, the Operator attended 
site and solved the problems. 
Littlewood 5972 3 cajas de conexión Other 12/07/2017 23661,9 0,089 1036 28 
On July 12 at 13:00, 28 inverter 
combiner boxes were disconnected. 
The reason is to be disclosed by the 
operator. They were re-started and 
started to work on July 15. 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
31/07/2017         
Conergy reported that an event 
occurred at Littlewood. The remote 
connection to the site was 
interrupted since 31.07.2017 at 
19:26. The asset engineer is on site, 
investigating the issue. The problem 
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was solved on August 1. 
Littlewood 6255 5 Transformadores Other 15/08/2017 1705,6 0,006 2 2 
On August 15, the asset manager 
was on site to update the firmware 
of substations 1 and 6, for which it 
was needed the substations to be 
disconnected for around one hour 
each. Inverters T01.ICB02.INV01 
and T06.ICB02.INV01 did not start 
after the update, but worked fine 
after being restarted. 
Littlewood 6256 5 Transformadores Other 16/08/2017 22471,0 0,085 5 8 
On August 16, the Operator isolated 
the site to perform works in the 
substations that would prevent water 
from entering them. Once the works 
were done, the plant was re-
energized. 
Littlewood 6375 5 Transformadores Other 17/08/2017 1882,4 0,007 3 1 
The substation 6 was out of 
operation on August 17 from 11am 
to 2pm. The reasons are unknown. 
Other substations had 
communication failures but were 
confirmed as working. 
Littlewood 4447 4 Inversores Other 22/08/2017 177,5 0,001 16 1 
After the updated of the inverter 
managers firmware, inverter 
T07.ICB03.INV05 did not start, and 
was restarted by the asset engineer 
on August 23. 
Littlewood 6474 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
04/09/2017 116,9 0,000 11 1 
On September 4, inverter 
T04.ICB05.INV02 did not work. 
The next day it started working 
normally. 
Littlewood   4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave- 
, Capacitor, Temp. Sensor, Broken diode 
bridge, etc) 
09/09/2017         
On September 9, inverter 
T01.ICB02.INV01 stopped working 
at 15:15. 
The following day, it started but 
stopped again at 9:00 and the 
Operator scheduled and 
investigation was scheduled for 
September 11, when the inverter 
started normally and hasn't had 
issued since. 
Littlewood 6568 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
09/09/2017 397,1 0,001 32 1 Inverter T01.ICB02.INV01 failure 
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Littlewood   5 Transformadores Other 18/09/2017         
On September 18, the HV handover 
of the plant took place. For this, the 
substations were disconnected for 
around 1 hour each. 
Littlewood   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
19/09/2017         
On September 19, 5 out of 8 
substations had communication 
failures. 
Since then, inverters from substation 
5 are still not visible on the 
SCADA. 
Malmaynes   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM card, etc.) 
09/01/2016         
Problem with the satellite 
connection 
Malmaynes   21 Fallo financiero OFGEM Submission fault 18/01/2016         
October 2015 Ouput Data 
Submission 
Malmaynes   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
22/04/2016         No remote access to IPC-1 
Malmaynes 2307 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
23/04/2016 10898,8 0,059 34 1 Inverter 2.2 out of operation. 
Malmaynes 2368 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 09/05/2016 66874,3 0,365 11 1 
Unplanned grid disconnection on 
the 9th of May 2016 
Malmaynes 2476 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 12/05/2016 1976,0 0,011 2 1 
Outage caused by the DNO May 12 
and 13 
Malmaynes   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 23/05/2016         
1.Earthing measure to the perimeter 
fence at the north of the western end 
of B4 is not grounded. 
2.No earthing cross bond present on 
the gate in the southern field. 
3.Slight corrosion is present on the 
perimeter fence earthing conductors 
underground. 
Malmaynes 2495 4 Inversores Preventive Maintenance 23/05/2016 4001,6 0,022 6 2 Annual maintenance 
Malmaynes   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
31/05/2016         
No protection cap on generator input 
socket in the Client Substation. 
Malmaynes   18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
31/05/2016         
No maintenance record with fire 
extinguisher 
Malmaynes   1 Paneles Broken panels 31/05/2016         
Many broken PV panels were 
observed. 
Malmaynes   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV Layout, String 
Layout, etc.) 
31/05/2016         
Check overhang of PV panels at end 
of tables are in line with the 
structural design. 
Malmaynes   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
31/05/2016         
No SF6 warning signs installed on 
RMU entrance doors. 
Malmaynes   5 Transformadores Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 31/05/2016         Oil take off valves exposed. Open 
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etc.) oil take off pit areas possible H&S 
issue. Concrete area adjacent to oil 
bunds full of water. 
Malmaynes   6 Cables Decolouration/ UV Protection 31/05/2016         
LV transformer cables observed as 
“discoloured”. 
Malmaynes   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 31/05/2016         
Exposed concrete Re bar earth- 
connections liable to rust. 
Malmaynes   5 Transformadores Rust/Corrosion 31/05/2016         
Varying degrees of corrosion 
observed on all transformers 
Malmaynes   5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
31/05/2016         
Oil containment bunds full of water 
below transformer. 
Malmaynes   15 Sistemas de drenaje Flooding 31/05/2016         
Water ingress observed within LV/ 
HV section of inverter station 
Malmaynes   20 Planificación Components/ Devices Protections issues 31/05/2016         
Hand rails not in line with H&S 
regulations. (Too High). 
Malmaynes   18 Seguridad y salud Components/ Devices Protections issues 31/05/2016         
Step sections to inverter platforms 
are substandard. (non- external 
blocks used) 
Malmaynes   4 Inversores Locks, handle broken or damaged 31/05/2016         
Hold stay safety -ropes for inverter 
doors missing at some stations 
Malmaynes   2 Estructura Rust/Corrosion 31/05/2016         
Surface rust observed at many areas 
of the inverter/transformer stations. 
Malmaynes   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 31/05/2016         
Application of a protective paste 
was not observed at many earth 
connection points. 
Malmaynes   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 31/05/2016         
Earth connections at inverter 
platforms were observed with 
oxidisation. 
Malmaynes   7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 31/05/2016         
PV panel temperature sensors not in 
centre of PV panel. 
Malmaynes   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 31/05/2016         
The CCTV system should be 
verified to ensure all CCTV cameras 
are in correct operation and 
alignment. 
Malmaynes   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 31/05/2016         
CCTV Node Boxes LV supplied 
earth directly in contact with PV 
mounting frames (parallel paths 
possibly likely under fault 
conditions). 
Malmaynes   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
31/05/2016         
Unsealed CCTV cable ducts 
adjacent to node boxes. 
Malmaynes   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 31/05/2016         
Verify if CCTV Low Voltage 
compounds are installed, tested and 
certified to BS7671. 
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Malmaynes   6 Cables Decolouration/ UV Protection 31/05/2016         
CCTV ducting, in many cases, has 
not been adequately backfilled and 
is now exposed to UV degradation 
of the duct. Ducts connecting the 
new and previous CCTV posts along 
the north and east fence line are 
buried at a shallow depth. One 
measured at 70mm below surface 
level. 
Malmaynes   8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate intrusion protection measures 31/05/2016         
Monitoring room water ingress 
observed on floor. Door seal to 
building is missing allowing water 
ingress to occur which has tracked 
back to the Monitoring/CCTVUPS). 
Malmaynes   8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate intrusion protection measures 31/05/2016         
Fibre optic connection boxes within 
monitoring enclosures were not 
properly secured. 
Malmaynes   8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
31/05/2016         
Satellite bracket not secure and 
prone to premature failure within the 
lifespan of the site. 
Malmaynes   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
31/05/2016         
Fill in details of emergency contact 
at health and safety signs located 
within all areas. 
Malmaynes   18 Seguridad y salud Components/ Devices Protections issues 31/05/2016         
Open deep excavations observed on 
site with no safety barriers installed. 
Malmaynes   18 Seguridad y salud Other 31/05/2016         
Open deep “sink hole” observed 
near row E49. 
Malmaynes   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
31/05/2016         
No safety contact details on main 
entrance gates. 
Malmaynes   16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 31/05/2016         
Planting on the North & East sides. 
Is next to the fence line & will 
interfere with the CCTV system 
and, over time, will possibly damage 
the fence 
Malmaynes   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 31/05/2016         
Planting and reseeding of 
grass/wildflower mix has not taken 
place. 
Malmaynes   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
31/05/2016         
Internal access tracks and grounds  
Weeds in abundance and grounds 
not managed. 
Malmaynes   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
31/05/2016         
Shading issues caused by larger than 
average weed growth at leading 
edge, underside and adjacent areas 
of the PV Panel table rows. 
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Malmaynes   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 31/05/2016         
Many areas are “rutted” between the 
PV Panel table rows.Grounds in 
general are in a poor un-kept state. 
Malmaynes   15 Sistemas de drenaje Flooding 31/05/2016         
Between rows drainage has no route 
to flow away & appears to follow 
the lay of the land. No North/South 
drainage has being  installed 
Water is pooling at the southern end 
of the site. As no routes to the local 
water coarse have being built. 
Malmaynes   12 Repuestos Missing spare parts 31/05/2016         
A large number of PV panels are 
now needed to replace the damaged 
ones, 100+. 
Malmaynes   16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 31/05/2016         No gate stays on main gate. 
Malmaynes 2737 5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
13/07/2016 3877,6 0,021 4 1 Oil leakage 
Malmaynes 2854 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 10/08/2016 29232,3 0,159 6 1 
An unplanned grid disconnection 
occurred on August 10 2016 since 
10:00 due to DNO (WPD) urgent 
works. The site should be re-
energized during the afternoon.  
Malmaynes 2855 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 11/08/2016 32058,3 0,175 6 1 
An unplanned grid disconnection 
occurred on August 11 2016 since 
09:52 due to DNO (WPD) force 
majeure (trees falling on the lines). 
The expected outage time is from 1 
to 2 hours. The related downtime of 
this site will be excluded from the 
PR and TA calculation. 
Malmaynes 3220 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 05/09/2016 647188,9 3,528 152 1 
There was an unplanned grid 
disconnection due to a failure in 
DNO underground cable. 
Malmaynes 3444 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 15/10/2016 47074,5 0,257 12 1 
Malmaynes will go off  from 08:30 
on October 15 due to the DNO 
(UKPN)  will be switching circuits 
on the grid in which Malmaynes is 
connected 
Malmaynes   5 Transformadores Other 20/10/2016         
Rough edges on most of the 
transformer station foundations, 
allowing frost damage 
Malmaynes   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 20/10/2016         
The trench has not been backfilled 
where the cables are at the west end 
of row C33 
Malmaynes   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 20/10/2016         
Some of the substation (3) 
foundation earths were not treated 
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Malmaynes   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
20/10/2016         
Signage left on the highway around 
the site entrance. 
Faded warning label observed on 
SCB ST04 INV02 G08 and ST01 
INV02 G01 
Malmaynes 3643 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 11/11/2016 34518,1 0,188 13 1 
Unplanned grid disconnection on 
November 10 
Malmaynes   1 Paneles Cleaning 16/11/2016         
Spot cleaning required. Sporadic 
bird foul and debris across site 
observed 
Malmaynes   6 Cables Decolouration/ UV Protection 16/11/2016         LV cables observed as faded 
Malmaynes   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 16/11/2016         No VDU installed on- site 
Malmaynes   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 16/11/2016         
Site under-maintained in various 
sections 
Malmaynes   5 Transformadores Rust/Corrosion 28/11/2016         
Planned rectification works will be 
carried out by SMA 
Malmaynes 4051 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 06/12/2016 140906,8 0,768 86 1 
An unplanned grid disconnection 
took place on Malmaynes on 
December 6 
Malmaynes   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM 
card, etc.) 
08/02/2017         
Many sites are being affected by a 
general communication outage 
Malmaynes 4567 5 Transformadores Preventive Maintenance 08/02/2017 1964,1 0,011 15 6 HV Maintenance on February 8 
Malmaynes 4700 5 Transformadores Switchgear fault 24/02/2017 17259,0 0,094 36 1 Station 6 outage 
Malmaynes 4903 9 Cabina del Cliente Switchgear fault 15/03/2017 59215,4 0,323 8 1 
The site did not start generating on 
March 16 in the morning. The SAP 
contacted UKPN and they 
confirmed that there has been no 
outage on their system, also they 
confirm that the site is not 
exporting. The trip must be on the 
ABB G59 circuit breaker or in the 
site feeder circuit breaker 
Malmaynes 4945 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 20/03/2017 9864,5 0,054 6 1 
Unplanned site outage on March 20 
at 11:12 
Malmaynes   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
27/03/2017         
Unplanned site outage on March 27 
at 11:15 
Malmaynes 5197 5 Transformadores Switchgear fault 18/04/2017 4849,9 0,026 3 1 
Station 6 was out of operation on 
April 18 
Malmaynes 5456 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
21/05/2017 15501,5 0,085 32 2 
Inverter 5.1 and 6.2 outage on May 
21 at 18:45 
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Malmaynes   2 Estructura Rust/Corrosion 23/05/2017         
White powdery residue was 
observed on a number of piles 
Malmaynes   6 Cables Inadequate/insufficient labelling 23/05/2017         
Faded warning label observed on 
SCB ST04 INV02 G08 and ST01 
INV02 G01 
Malmaynes   6 Cables Inadequate/insufficient labelling 23/05/2017         
Discoloration observed on the 
cables inside a small number of CBs 
(ST05 INV02 G08, G07 and ST05 
INV01 G06, G07) 
Malmaynes   3 Cajas de Conexión Locks, handle broken or damaged 23/05/2017         
1. Some insecure cable glands in 
field B. 
2. One door lock damaged on CB 
ST03 INV01 G04. 
Malmaynes   2 Estructura Rust/Corrosion 23/05/2017         
A small degree of surface corrosion 
was observed on a number of 
inverters 
Malmaynes   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
23/05/2017         1. HV cable clamps corroded. 
Malmaynes   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 23/05/2017         
1. Faulty 3 phase indicator in 
substation 5 
2. Substation 6 spare RMU not 
labelled 
Malmaynes   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 23/05/2017         
Livestock protection not earth 
bonded 
Malmaynes   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 23/05/2017         
Substations 6 & 3 have no station 
identification labels present. 
Malmaynes   9 Cabina del cliente Switchgear fault 23/05/2017         
The door seal is damaged on the HV 
section of the Client Substation. 
Malmaynes   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 23/05/2017         
Satellite dish has no earthing 
measures in place. 
Malmaynes   8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate intrusion protection measures 23/05/2017         
1.Fibre breakout boxes not secured. 
2.Coiled communications cabling in 
station 3 & 5 would benefit from 
further support to distance them 
from the auxiliary transformer 
Malmaynes   22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 23/05/2017         
No SLD is present for the UPS 
system in place in the LV section of 
the client substation. 
Malmaynes   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
23/05/2017         
Warning signs around the perimeter 
fence do not appear to be suitable to 
last for the lifetime of the project. 
Malmaynes   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 23/05/2017         
Confirmation required that internal 
tree line/hedge in the western side of 
the sire has been removed in 
accordance with planning legislation 
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Malmaynes   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad 
located,… 
23/05/2017         
Planting along the main road, east 
and south fence line was observed to 
be overwhelmed by weeds. 
Malmaynes   20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
23/05/2017         
Some known issues are still 
outstanding with regards to 
compliance with Local 
Environmental Management Plan 
Malmaynes   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 23/05/2017         
1.A new sink hole was observed on 
row C20. 
2.Evidence of mammals burrowing 
at ST05 INV01 G04. 
3.Front hedge requiring 
maintenance with cost of 
£10,000.00 
Malmaynes   13 
Sistemas de 
seguridad 
Rust/Corrosion 23/05/2017         
Paint peeling from mounting bracket 
of Cam 32. 
Malmaynes   18 Seguridad y salud Grazing livestock conciliation 23/05/2017         
Livestock protection measures are 
failing around CCTV node box 
DB07. 
Malmaynes   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 23/05/2017         
Spare container has power outlets 
but is not grounded 
Malmaynes   12 Repuestos Storage not appropiated 23/05/2017         
Sensitive electronics would benefit 
from an improved storage method. 
Malmaynes   12 Repuestos Missing spare parts 23/05/2017         No spare PV panels were present. 
Malmaynes   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 23/05/2017         
Unable to verify if all CCTV 
cameras were functional at the time 
of inspection. 
Malmaynes   13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 23/05/2017         
Operator to confirm if the CCTV 
cameras are connected to the UPS. 
Malmaynes 5936 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
10/07/2017 4438,5 0,024 18 2 
Inverter 5.1 and 6.2 stopped 
generating at 14:45 
Malmaynes 6008 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 17/07/2017 21544,5 0,117 7 1 
Unplanned grid disconnection due 
to a national grid fault from 15:30 
Malmaynes   22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 14/08/2017         
"Warranties Missing Documentation 
or information that need to be 




Operator to assign all component 
warranties under the EPC before 
Defects Warranty Period." 
Malmaynes   1 Paneles Panel disconnected (open string) 06/09/2017         One string (T01.INV2.G1.S04) is 
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broken since May 2017 
Malmaynes   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 20/10/2017         
A fox hole was discovered nearby 
one inverter. No issues in the nearby 
components 
Malmaynes   7 
Estación 
meteorológica 
Desiccant or silica gel replacement 01/12/2017         
Non-standard desiccant has been 
used on pyranometer with S.N. 
141518 
Malmaynes   3 Cajas de Conexión Inadequate intrusion protection measures 01/12/2017         
Damaged livestock protection 
measures at ST02.INV01.G01 
Malmaynes   18 Seguridad y salud 
Recording fault (fault on the device, 
infrared not working, electrical fault,...) 
01/12/2017         





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 21/01/2016 3766,5 0,007 1 1 
QE was informed by the Operator 
(Solarcentury) about a scheduled 
grid disconnection that will occur on 
the 21st of January 2016. This 
outage will involve a supply 
interruption to Morton. 
Morton 
solar 
2049 4  Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
22/01/2016 3182,9 0,006 23 1 
The Inverter 4 was out of operation 
after renergisation from January 22 
at 08:15 until January 26 at 08:15. 
Morton 
solar 
  21 Fallo financiero VAT Inspection 11/02/2016         




  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 26/02/2016         
There are no meter readings 




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
28/02/2016         




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
28/02/2016         
Too many cables in the C section 
rail along one row at inverter 11 and 
these cables had mud present. 
Morton 
solar 
  18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
28/02/2016         
No HV swtiching/procedures, H&S 
/O&M Manual on site. 
Morton 
solar 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
28/02/2016         
Station 2&4 communications cables 
in to the fibre enclosure had been 
cut too short and had no mechanical 




  1 Paneles Cleaning 28/02/2016         
A degree of spot cleaning is 




  1 Paneles Broken panels 28/02/2016         
4 damaged PV panels: On Rows 37, 
100, 102, 114. 
Morton 
solar 
  1 Paneles Loose panels/Wrong clamping 28/02/2016         
Spacer used between panel and 
framework was not performing the 
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function of keeping the panel frame 
away from the framework. 
Morton 
solar 
  2 Estructura Rust/Corrosion 28/02/2016         
White chalky substance was 
observed on a number of piles. 
Morton 
solar 
  5 Transformadores Rust/Corrosion 28/02/2016         
Small degree of corrosion present on 
a number of transformers. A degree 
of corrosion was present to the 
inverter 4 platform. 
Corrosion present to the transformer 
protective cage fixing bolts in a 
number of stations. Small degree of 




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
28/02/2016         
A small number of cable entry 
points require sealing in the HV/LV 
section of the stations. Cable entry 




  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 28/02/2016         
Superficial corrosion was present to 
the switchgear lifting eyes. 
Morton 
solar 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 28/02/2016         
Blanking plates are missing from the 
LV distribution board at stations 9, 
5, 2. LV distribution protective 
cover is missing at station 11. 
Morton 
solar 
  5 Transformadores Rust/Corrosion 28/02/2016         
Transformer cable clamp fixings are 
showing signs of corrosion in a 
number of stations. 
Morton 
solar 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 28/02/2016         
Earthing cross bond was 
disconnected at inverter 11 on the 
transformer protective cage. 
Morton 
solar 
  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
28/02/2016         
Oil bunds are sinking at a number of 
stations. Water in the oil bunds at a 
number of stations. 
Morton 
solar 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
28/02/2016         
A small degree of vegetation was 
present around the substations. 
Installation straps are still present on 
the transformer at station 4. 
Morton 
solar 
  7 
Estación 
meteorológica 
Wrong tilt 28/02/2016         
Almost a 3° angle of variance across 




  7 
Estación 
meteorológica 
Inadequate/insufficient labelling 28/02/2016         
No identification label on the 
weather station enclosure. 
Morton 
solar 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 01/03/2016         
Operator to verify correct operation 
of CCTV system by supplying 
"screen shots" of various cameras 
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throughout the site, with images 
from both night and day. 
Morton 
solar 
  9 Cabina del cliente Switchgear fault 01/03/2016         
Oxidisation/rust was observed on 
various sections of the exterior of 
the EOP station 
Morton 
solar 
  9 Cabina del cliente Inadequate intrusion protection measures 01/03/2016         
Recent "animal burrowing" activity 
was observed near the basement of 
the EOP station. 
Morton 
solar 
  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
01/03/2016         
DC string combiner boxes are 
showing heat damage on the outer 
insulation sleeve of Main DC out-
take cables to inverter stations 
(Damage suspected to be cosmetic 
and as a result of installation 
methods. It was suggested to the 




  1 Paneles Panel disconnected (open string) 01/03/2016         
String 28 from DC string combiner 
box 13.6 was not in operation and 
had its fuses removed. Fault 
unknown and not realised or 
reported via monitoring. 
Morton 
solar 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 01/03/2016         
Operator to improve connection and 
labelling of earthing points. 
Morton 
solar 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 01/03/2016         
Anti-galvanic corrosion 
paste/protection does not appear to 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 01/03/2016         
Earth connection was observed to 




  20 Planificación Other 01/03/2016         
Verification and documentation of 
the FOP test results as stated within 
the earthing report. 
Morton 
solar 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 01/03/2016         
Some safety earth labels have not 
been installed at the earth 
connection points of the oil bund 
tanks and some earth connections 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 01/03/2016         
No torque marking on earth bar at 
inverter station 10. 
Morton 
solar 
  4 Inversores Display fault 01/03/2016         
The majority of the inverters were 
showing "error message 4000", 
though the inverters were in full 
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operation and no detrimental effects 
to production was observed. 
Morton 
solar 
  4 Inversores Rust/Corrosion 01/03/2016         
Oxidisation/rusting of the intake 
vents of the inverters was observed 
Morton 
solar 
  2 Estructura Rust/Corrosion 01/03/2016         
Oxidisation/rusting was also 
observed on many other areas in and 
around the inverter stations. 
Morton 
solar 
  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
01/03/2016         
Cement finish around the oil take of 
the valve inspection pits was 
observed to be in a "poor" state. 
Morton 
solar 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 01/03/2016         
Perimeter and screen hedging 
appeared to have stopped growing. 
It is assumed that it has not been 
maintained after planting. Also 




  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird boxes, hedges, etc.) 
01/03/2016         
Operator to improve continued 
hedge row maintenance and ensure 
habitat is in line with the LEMP. 
Morton 
solar 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 01/03/2016         
It has been noted that the CEWE 
Prometer is not fully communicated 
with the operator's SCADA system. 
The operator has been directly 
informed of this. There were no 
obvious signs evident during the site 
visit to conclude why this problem 
exists. It was observed that the 
CEWE Modbus unit installed within 
the operator's SCADA system  was 
operational according to the LED's 
status. It is therefore  assumed that 




  12 Repuestos Missing spare parts 01/03/2016         
Spare parts missing from the agreed 
inventory: 32A MCBs single pole 
x20, 32A MCBs 3pole x 20, HV 
fuses (unknown quantity) 
Morton 
solar 
  12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
01/03/2016         
Oxidisation/rust observed on the 




  12 Repuestos Storage not appropiated 01/03/2016         
Operator to ensure stock of spares is 
maintained according the contracts 
and that the spares are organised 
with shelving or racking system if 
possible. The spares container 
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should be maintained or replaced to 
inhibit penetrative rust. 
Morton 
solar 
  12 Repuestos Storage not appropiated 01/03/2016         
We would advise a suitable racking 
or shelving system to be installed in 
order to organise the inventory in a 
more controlled manner. 
Morton 
solar 
  2 Estructura 
Missing bars on tables ends (plastic 
protection) 
01/03/2016         




  2 Estructura 
Missing bars on tables ends (plastic 
protection) 
01/03/2016         
Structure tension chain shackles and 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 05/04/2016 94660,6 0,182 14 1 
The Operator (SolarCentury) 
informed QE of a grid disconnection 
that took place due to DNO (WPD) 
maintenance on primary grid side. 
The dates and times of said 
constraints is from April 5 2016 at 
08:49 until April 6 2016 at 10:39. 
Morton 
solar 
  7 
Estación 
meteorológica 
Calibration 06/04/2016         
Pyranometer 11B gives high values 
during the month of March, thus 
there is a pyranometers deviation. 
Therefore, irradiation is assumed to 
be an average of the 5 remaining 
pyranometers (3A, 3B, 5A, 5B and 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 23/06/2016 23912,9 0,046 3 1 
There will be a planned grid 
disconnection due to DNO (WPD) 
essential maintenance. Siemens, the 
medium voltage switchgear 
manufacturer, needs to do some 
works on site. They need to carry 
out essential modifications checks 
on the earthing of the Siemens 
NX+36 33,000 volt switchgear in 
the substation and to ensure that 
their staff can work safety. This will 
be for a maximum period of 7 hours 
and will take place on June 23 2016 
between 09:00 until 16:00. Siemens 
will be made to keep any actual 
interruption to a minimum. 
Morton 
solar 
2178 5 Transformadores Switchgear fault 28/06/2016 3454,6 0,007 6 1 
There was a partial outage at 
substation 11 on June 28 2016 from 
06:30 until 13:25. The HV breaker 
had tripped. The reason was that for 
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the first 10 to 15 minutes the CT 
Block did not read any current, 
which then caused they relay to trip. 
Morton 
solar 
2738 5 Transformadores Switchgear fault 19/07/2016 5839,0 0,011 6 2 
There was a partial outage at 
substations 3 (Inverters 5 and 6) and 
10 (Inverters 19 and 20) from July 




2769 9 Cabina del cliente Switchgear fault 24/07/2016 71809,4 0,138 10 1 
There was an unplanned outage 
from July 24 2016 at 20:40 until 
July 25 2016 at 14:30. The root 
cause of the outage is yet unknown. 
The DNO (WPD) ruled out any 
incident on the grid. Solarcentury is 
still investigating whether the G59 
may have failed. 
Morton 
solar 
3168 5 Transformadores Preventive Maintenance 01/09/2016 2186,4 0,004 2 1 
There will be a planned outage on 
September 1 2016 since 
approximately 17:00 due to 
Transformer's manufacturer 
(Burnell) maintenance: 
- Upgrade the Intellipro so better 
alarm settings can be read on 
monitoring system. 
- G59 will reset itself and start up 
again. 
- A Battery charger modification 
will also be done – this stops the 
batteries going into deep discharge. 
Morton 
solar 
3204 5 Transformadores Switchgear fault 05/09/2016 3507,7 0,007 8 1 
The substation 8 is out of operation 
since September 5 at 12:54. The 
Operator (Solarcentury) is 
investigating if the trip is on HV or 
LV. They confirmed that Morton 
had two trips-grid issues with auto 
reclose on September 5 that may led 
the UPS at substation 8 to fault. 
Morton 
solar 
  18 Seguridad y salud Other 22/09/2016         
The Operator (Solarcentury) 
informed Quintas Energy about a 
trapped swan at the edge of the field 
on September 22 2016.  As per the 
information, a resident local to the 
area informed Solarcentury. 
Morton 
solar 
  1 Paneles Panel disconnected (open string) 21/10/2016         
The Operator (Solarcentury) 
informed Quintas Energy about that 
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the error 4000 have popped up on 
the inverters 13 and 14 at Morton. 
They also informed about the SCB 
and strings causing these errors are 
producing less than they should in 
most cases. Solarcentury are 
currently investigating the incident. 
Morton 
solar 
  9 Cabina del cliente Switchgear fault 22/11/2016         No SAP padlocks on the switchgear 
Morton 
solar 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
22/11/2016         
No contact details for emergency 




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
22/11/2016         
No SF6 gas warning labels in the 
HV sections of the inverter stations. 
Morton 
solar 
  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 22/11/2016         
Panel temperature sensors are 





Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 28/12/2016 93267,5 0,179 24 1 
There was an unplanned grid 
disconnection on December 28 2016 
since 04:00 due to DNO (WPD) 
fault on the network. 
Morton 
solar 
  5 Transformadores Preventive Maintenance 13/02/2017         
There will be a planned outage on 
February 14 2017 due to HV 
maintenance; each sub will be off 
for approximately 30 minutes. 
Morton 
solar 
  18 Seguridad y salud Live parts accesible 28/02/2017         
The RMU is A(FL) type but it is 
possible to access to the back of it. 
Morton 
solar 
  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 28/02/2017         
No test certificates or label present 
on the LV distribution board. 
Morton 
solar 
  3 Cajas de Conexión Inadequate intrusion protection measures 28/02/2017         
Grazing allowed but no grazing 
agreement and no livestock 
protection measures in place. 
Morton 
solar 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 28/02/2017         
Operator to confirm presence of gate 
stays on all gates. 
Morton 
solar 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 28/02/2017         
Continue to monitor due to the 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 28/02/2017         
Although the gates have earthing 
cross bond there does not appear to 
be an electrode in place to take any 
resulting fault current to ground. 
Morton 
solar 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 28/02/2017         
The Landlord was concerned about 
the poor maintenance of the 






  12 Repuestos Spare parts container not addecuated 28/02/2017         
The client is willing to exchange the 
actual container with a bigger one to 
allow a better spares 
management/use. The inventory will 
be checked against the contractual 
list ahead of FAC. 
Morton 
solar 
  22 
Falta de 
documentación 
LV Test Certificates / Schedule of tests 03/03/2017         
Missing Documentation: 
- Duct Layout 
- Post installation Earthing test 
results. FOP test must be carried out 
to check the actual earth impedance 
against designed values 
- Verification that all measures 
pertaining to the site being classified 
as "Hot" have been carried out 
- LV Test Certificates / Schedule of 
tests (BS7671) 
- HV Maintenance/Logs 
- HV Switching Procedures_Refer 
to H&S_100 
- RAMS, maintenance procedure 
- History of CCTV camera 
intrusions and failures 
- Warranty docs: earthing, fiber 
optic, HV cables & delivery receipts 
for modules and HV cables 
- LEMP purchase orderd and proof 
of planting across all sites 
- Inverters and transformers 
purchase invoice copies 
- Transformers serial numbers 
-Structure/ Mounting system Copy 




  1 Paneles Broken panels 25/07/2017         




  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 25/07/2017         
Panel temperature sensor has been 
disconnected at the weather station. 
Morton 
solar 
  6 Cables Inadequate/insufficient labelling 25/07/2017         
Strings 14-1-12 and 14-1-4 have 
been replaced and the old cables are 
still in place. Replacement strings 
have not been labelled. 
Morton 
solar 
  4 Inversores Display fault 25/07/2017         
Screen frozen. Blank screen. Error 
4000 code. 






  5 Transformadores Rust/Corrosion 25/07/2017         
Varying degrees of corrosion 
present on most of the transformers. 
Morton 
solar 
  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
25/07/2017         
Sealant is splitting on the 
transformer enclosure base. 
Morton 
solar 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 25/07/2017         




  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 25/07/2017         
2x LV circuits have not been 
identified in the distribution board. 
LV circuit marked ‘Rocket Station’ 
is in the open position. 
LV distribution board doors are 
damaged. 
Awaiting test certificates. 
Morton 
solar 
  6 Cables Decolouration/ UV Protection 25/07/2017         HV cable clamp is missing. 
Morton 
solar 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 25/07/2017         
Earthing termination poorly attached 
on the oil bund. 
Morton 
solar 
  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
25/07/2017         
Water is present in several oil 
bunds. 
Oil bund drain valve lever has been 
covered in cement. 
Drain valves are in both the open 
and closed positions across the 
stations. 
Bund drain valve manhole 
surrounds are failing. Oil bunds are 
sinking at a number of stations. 
Morton 
solar 
  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
25/07/2017         
Oil has been spilt in the transformer 
section. Smoke detector has been 
disconnected at station 7. Areas are 
not seeded around the stations where 
the oil bunds have been removed. 
Morton 
solar 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
25/07/2017         Monitoring UPSs are not functional. 
Morton 
solar 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
25/07/2017         Poor termination of fibre cabling. 
Morton 
solar 
  15 Sistemas de drenaje Flooding 25/07/2017         
Swale is missing from the southern 
section of the north field. 
Morton 
solar 
  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird boxes, hedges, etc.) 
25/07/2017         Grass seed mix has not taken. 
Morton 
solar 
  16 Entorno y vallado Rust on perimeter fence 25/07/2017         
Some corrosion present on the 





  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 25/07/2017         
Unable to verify full functionality, 
as there was no VDU on site. 
Morton 
solar 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 25/07/2017         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 25/07/2017         
Operator to provide evidence that 




  12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
25/07/2017         
The spare structural framework has 




  12 Repuestos Missing spare parts 25/07/2017         
HV Fuses incorrect size. Insufficient 
quantity of panels. 
Morton 
solar 
  6 Cables Decolouration/ UV Protection 25/07/2017         
Transformer LV cables are showing 
signs of discolouration." 
Morton 
solar 
  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
25/07/2017         
Movement of the Oil Bunds has 
occurred. Water in the oil bunds at a 
number of stations. 
Morton 
solar 
  1 Paneles Broken panels 25/07/2017         




  1 Paneles Hot spots 25/07/2017         
Thermographic inspection detected 
string end heat patterns, indicating 




  1 Paneles Panel disconnected (open string) 04/10/2017         
One broken string have been found 




2104 4 Inversores Other 01/02/2016 362,2 0,002 8 1 
On February 1 the power module 1 
of the Inverter 2 was out of 
operation for the whole day. 
New Stone 
House 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 26/02/2016         
There are no meter readings 





Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 28/02/2016 9853,1 0,046 4 1 
On February 28 the plant was 
disconnected from 10:05 until 15:19 
due to DNO (SSE) fault. 
New Stone 
House 
2204 3 Cajas de conexión Locks, handle broken or damaged 01/03/2016 16822,4 0,078 64 1 
The power module 1 of the Inverter 
2 was out of operation from March 1 
2016 at 00:00 until April 1 2016 at 
08:56. Waiting Operator debriefing. 
New Stone 
House 
  6 Cables Too tight bending 15/03/2016         
On table row 16, the DC string 
cables are compromised as one 
bundle is pulled tight across another 
bundle below it. 
New Stone 
House 
  6 Cables Hanging loose 15/03/2016         






  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 15/03/2016         




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
15/03/2016         




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
15/03/2016         




  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
15/03/2016         
Water within the cable pit/basement 
was observed and no sump pump 
was in place 
New Stone 
House 
  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
15/03/2016         
G59 was observed to have recent 
trip alarm. The operator is to 
confirm the cause 
New Stone 
House 
  9 Cabina del cliente Switchgear fault 15/03/2016         
Main switchgear operation counter 
showed 200 actions 
New Stone 
House 
  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 15/03/2016         
No labels appear to have been 
installed on the switchgear 
New Stone 
House 
  9 Cabina del cliente Switchgear fault 15/03/2016         
At least 3 neon indicator phase 
lights were missing on the 
switchgear (confirm with 




  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 15/03/2016         




  11 Subestación RISO/Insulation fault 15/03/2016         
Emergency stop button has a lock 
on it and is not readily accessible in 
case of emergency 
New Stone 
House 
  9 Cabina del cliente Switchgear fault 15/03/2016         
External fabric of substation has not 
been finished. External render is 
very thin and shows block work. 
Lower section of DPC is exposed 
New Stone 
House 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 15/03/2016         
External groundworks of the 
substation are not finished. 
Aggregate is not complete to form A 
level turning circle. 




  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
15/03/2016         
LV aux transformer showed signs of 
possible oil spill contamination. 




  9 Cabina del cliente 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
15/03/2016         




  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
15/03/2016         
Water was observed within client 
substation cable pit area (it is 
advised to install a Pump). It needs 
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to be Verified that a Pump circuit is 
contained within the as- built 
New Stone 
House 
  9 Cabina del cliente Cleaning 15/03/2016         The internal area remains untidy 
New Stone 
House 
  3 Cajas de Conexión Inadequate/insufficient labelling 15/03/2016         SCB 6.8 - Labels missing 
New Stone 
House 
  6 Cables Other 15/03/2016         
SCB 6.22 - Check + positive out 
take cable connection 
New Stone 
House 
  6 Cables Too tight bending 15/03/2016         
Cables near SCB 6.24 over 
tensioned on the frame work 
New Stone 
House 
  6 Cables Other 15/03/2016         




  6 Cables Inadequate/insufficient labelling 15/03/2016         




  3 Cajas de Conexión 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
15/03/2016         




  3 Cajas de Conexión Mounting Frame Pillar 15/03/2016         
The mounting frame of the SCB is 
not properly supported by the 




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 15/03/2016         
All SCBs adjacent ground area 
below need to be re-instated. Many 
areas initially back-filled with sand 
have been washed away. 
New Stone 
House 
  6 Cables MC4 or other connector issue 15/03/2016         
SCB 4.6 and 3.6 - multiple MC4 




  3 Cajas de Conexión Other 15/03/2016         
Some SCBs have been installed 
lower than the recommended height 
in the flood risk area. 
New Stone 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 15/03/2016         
Earthing connections of monitoring 
cables and electronic boards are not 
connected inside the string-boxes. 
Confirmation that this is acceptable 
is required from ABB. 
New Stone 
House 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 15/03/2016         
Labelling and protective pasting was 
missing at some earth connection 
points and should be improved 
across the site 
New Stone 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 15/03/2016         
Earthing connection at wind 
anemometer pole not in place 
New Stone 
House 
  20 Planificación Other 15/03/2016         
Earthing design is not in line with 
the current as built. The as built 
drawing with the updated earthing 





  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 15/03/2016         
All the earth connections labels 
should be improved i.e. a more 
durable label should beinstalled. 
(All earth connections should be 




  17 Tomas a tierra Other 15/03/2016         
An updated earthing study should be 
provided in order to confirm the 




  6 Cables Other 15/03/2016         
It should be verified that the over 
ground cable carrying concrete 
ducting which crosses the gas 
pipeline has sufficient segregation 
between services such as HV/LV 




  15 Sistemas de drenaje Flooding 15/03/2016         
Standing water was observed in the 




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
15/03/2016         
No emergency contact details 
signage is displayed at the gate 
New Stone 
House 
  18 Seguridad y salud Components/ Devices Protections issues 15/03/2016         
No Personal Protective Equipment 
inside the HV rooms or substation 
New Stone 
House 
  18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
15/03/2016         




  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 15/03/2016         No seeding was observed 
New Stone 
House 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 15/03/2016         
The majority of hedge screening is 
damaged or not in growth 
New Stone 
House 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 15/03/2016         
The regrading and levelling of the 
internal grounds has not taken place 
New Stone 
House 
  20 Planificación 
Design details not in line with the Flood 
Risk Assesment (Swales, drainage, 
flooding, etc.) 
15/03/2016         
Swales are not completely in line 
with the flood risk design in the area 
of the east side 
New Stone 
House 
  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
15/03/2016         
At least one bat box missing inside 
the badger exclusion zone 
New Stone 
House 
  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
15/03/2016         
Ecological Area Zone has not been 
managed as required the LEMP 
New Stone 
House 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate/insufficient labelling 15/03/2016         






  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 15/03/2016         
The operator is to check and verify 
the complete coverage of CCTV by 
supplying day and night screen shots 
of various locations. Particular 
attention must be paid to the area 
around the fence near the substation 
above the stream 
New Stone 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 15/03/2016         
There was no earthing connection to 
an earth rod inside the pole: SC need 
to provide evidence that the bonding 
to the fence is sufficient to achieve 
the correct value of earth resistance 
New Stone 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 15/03/2016         
CCTV poles have been bonded to 
the fence. The operator is to provide 
evidence that thecorrect galvanic 
insulation in accordance with the 
earthing study has been respected 
New Stone 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 15/03/2016         
Additionally, relating to the earthing 
configuration of the LV power 
supply, the SLD in the AS Built is 
not compliant with the SLD of the 
substation provided by ABB 
regarding the neutral state of the 
AUX transformer and the correct 
disposition of its coils. 
New Stone 
House 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
15/03/2016         
Plastic ties appear not to be UV 




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 15/03/2016         
The operator needs to verify correct 
operation of CCTV system by 
supplying day and night“screen 
shots” from various cameras 
throughout the site. (The operator 
must ensure that the habitat and 
grassland is in line with the LEMP) 
New Stone 
House 
  12 Repuestos Missing spare parts 15/03/2016         




  12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
15/03/2016         Spare parts container is rusting 
New Stone 
House 
  12 Repuestos Storage not appropiated 15/03/2016         
There is no management of the 
spares stock. It is recommended to 
install racking or shelving 
New Stone 
House 
  12 Repuestos Storage not appropiated 15/03/2016         
Spare structure rails etc. are not 
stored correctly or neatly 
New Stone   12 Repuestos Storage not appropiated 15/03/2016         The operator must ensure that the 
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House stock of spares is maintained 
according the contracts and that that 
the spares storage is organised with 
shelving or racking if possible. (The 
spares container should be 




  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 15/03/2016         
Main RMU Units at each 
transformer station are not 




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
15/03/2016         No SF6 warning signs were seen 
New Stone 
House 
  22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 15/03/2016         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
15/03/2016         
Groundworks around the 
inverter/transformer stations is 
substandard. No containment of Pea 




  5 Transformadores 
Inadequate/insufficient protection 
measures (i.e: fence) 
15/03/2016         
Skirts under transformer stations are 
not complete and in a "loose state". 
They are not secured to the bases. 
New Stone 
House 
  5 Transformadores Cleaning 15/03/2016         
Transformer LV enclosures are 
contaminted with mud and debris. 
New Stone 
House 
  6 Cables Inadequate/insufficient labelling 15/03/2016         
Un-marked steel wire armoured 
cable within LV section of 
transformer stations. Step up 
platforms to access RMU and LV 
sections at the transformer stations 
are not secured in permanent 
position (earth cross bond to station 
once in permanent position). 
New Stone 
House 
  15 Sistemas de drenaje Flooding 15/03/2016         
There are no French drains installed 




  7 
Estación 
meteorológica 
Desiccant or silica gel replacement 15/03/2016         
Pyranometers silica desiccant was 




2447 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
01/05/2016 2997,7 0,014 13 1 
On April 19, it was found an 
abnormally loud noise at New stone 
solar farm, coming from the fans 
and cooler above inverter 6. On May 
1, the module 3 of the inverter 6 was 




The chiller pump of the inverter 6 




2503 3 Cajas de conexión Other 04/05/2016 2148,2 0,010 160 10 
On May 4, the Operator 
(Solarcentury) informed about a 
fault on the combiner box 2-13, the 
main switch was found burned. The 
broken unit was successfully 
replaced on May 11 2016, thus the 
inverter 2 was not working from 




Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 23/07/2016 9752,5 0,045 2 1 
There was an unplanned grid 
disconnection on July 23 2016 from 
12:30 until 15:00 due to DNO (SSE) 
fault (faulty protection relay). The 
circuit breaker was opened, and the 
relay replaced and closed. 
New Stone 
House 
2791 4 Inversores AC contactor 27/07/2016 459,2 0,002 1 3 
On July 27 2016 the power modules 
1, 2 and 3 (inverter 1) were out of 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 12/09/2016 175395,9 0,818 46 1 
The DNO (SSE) sent a notification 
about a planned grid disconnection 
that will take place from September 
12 2016 at 07:00 until September 15 
2016 at 16:00 due to DNO (SSE) 
works on the 33kV circuit that has 
New Stone House connected to it. 
New Stone 
House 
  3 Cajas de Conexión Cleaning 20/09/2016         
Several boxes are dirty. All loose 
debris should be removed. 
New Stone 
House 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
20/09/2016         
The cables are unprotected. The 




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 20/09/2016         
Internal Entrance bell mouth needs 
to have pot holes filled. Access 
tracks in good order. 
New Stone 
House 
  18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
20/09/2016         
Extinguishers are out of 




  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 20/09/2016         




  1 Paneles Cleaning 20/09/2016         




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 20/09/2016         
Mud in Substation, LV transformer 
cover is not earth bonded, Ancillary 
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equipment is not earth bonded. 
New Stone 
House 
  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 20/09/2016         
Panel temperature sensor is not 




  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 20/09/2016         
Ambient temperature sensor 
requires a better method of 
attachment to the framework. Attach 
the sensor case to the framework. 
New Stone 
House 
3866 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
01/10/2016 937,8 0,004 10 1 
On October 1, the power module 2 
of inverter 2 was out of operation. 
An action by ABB has been taken. 
New Stone 
House 
3603 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
01/11/2016 205,2 0,001 4 1 
On November 1 the Operator 
realised that the Inverter 2 is not 
producing (both modules). An 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 07/11/2016 9985,9 0,047 12 1 
The DNO is performing on site 




  15 Sistemas de drenaje Flooding 15/11/2016         
No schematics drawings provided. 
Strings 3-4-14 (-+) disconnected. 
Bodies of standing water around low 
hung SCBs (Row 57) 
New Stone 
House 
4238 3 Cajas de conexión Mounting Frame Pillar 27/12/2016 3224,9 0,015 35 1 
On December 27 2016, the 
substation 2 (Inverters 3 and 4) were 
out of operation from 08:30 until 
14:00 due to ground faults on string 
combiner 217. This had caused the 




  3 Cajas de Conexión Other 17/01/2017         
The Operator (Solarcentury) 
informed about the string combiner 
boxes 3-17, 3-11 and 3-09 did not 
show current data since December 
28 2016. Although there was data at 
PVSense, Solarcentury visited site 
on January 23 2017 and found that 
the 3 string combiner boxes were 
switched off. The GVoltage reading 
were resting voltages. 
New Stone 
House 
5014 4 Inversores Fuses 10/03/2017 283,5 0,001 8 4 
On March 10 2017, the power 
modules 1, 2, 3 and 4 of inverter 2 
were out of operation from 09:00 






5015 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
16/03/2017 1453,0 0,007 20 2 
The power modules 3 and 4 of 
inverter 6 were out of operation 
from March 16 2017 until March 17 
2017 at 10:00 due to chiller failure. 
An action by ABB has been taken. 
New Stone 
House 
  22 
Falta de 
documentación 
LV Test Certificates / Schedule of tests 27/03/2017         
Missing Documentation: 
- Duct Layout 
- Post installation Earthing test 
results. FOP test must be carried out 
to check the actual earth impedance 
against designed values 
- Verification that all measures 
pertaining to the site being classified 
as "Hot" have been carried out 
- LV Test Certificates / Schedule of 
tests (BS7671) 
- HV Maintenance/Logs 
- HV Switching Procedures_Refer 
to H&S_100 
- RAMS, maintenance procedure 
- History of CCTV camera 
intrusions and failures 
- Warranty docs: earthing, fiber 
optic, HV cables & delivery receipts 
for modules and HV cables 
- LEMP purchase orderd and proof 
of planting across all sites 
-Modules Copy of purchase invoice 
and Complete Sales Agreement. 
New Stone 
House 
5237 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
08/04/2017 8335,4 0,039 38 1 
The power module 2 of inverter 1 
was out of operation from April 8 




  1 Paneles Cleaning 20/06/2017         Some spot cleaning is required. 
New Stone 
House 
  6 Cables Other 20/06/2017         
A number of cables were found to 




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
20/06/2017         
Weed growth is present beneath the 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 20/06/2017         
No protective coating to the earthing 
terminations on the bridge between 
tables. Not all earthing terminations 





  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
20/06/2017         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Other 20/06/2017         
A cable has been excavated in the 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 20/06/2017         
No protective coating to earthing 




  18 Seguridad y salud Grazing livestock conciliation 20/06/2017         




  6 Cables MC4 or other connector issue 20/06/2017         




  4 Inversores Display fault 20/06/2017         
No indication of monitoring symbol 
is present on a number of inverters. 
New Stone 
House 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
20/06/2017         
Some corrosion is present to the 
inverter base earthing measures. No 
warning label is present on the 
container earthing terminations. 
New Stone 
House 
  5 Transformadores UPS fault 20/06/2017         
UPS for the ACB are not functional 
at stations 1 & 2. 
New Stone 
House 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 20/06/2017         
No torque marks are present to the 
earthing terminations in the stations. 
LV aux. transformer cover is not 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 20/06/2017         




  9 Cabina del cliente Inadequate intrusion protection measures 20/06/2017         
External render is very thin and 
shows block work. Lower section of 
DPC is exposed. Crack have 
appeared where blockwork was 
removed to install the vents. 
Operator to provide verification that 




  9 Cabina del cliente 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
20/06/2017         
No thermostatic control of the heater 
in the client substation. 
New Stone 
House 
  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 20/06/2017         
Check on the required amount of 




  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
20/06/2017         
Investigate whether the Aux 
transformer is linked through the LV 
section in the DNO building and 
then to client sub. If that's the case it 
doesn't match with the as built SLD. 
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If this is the case then amend SLDs 
and provide procedures of restarting 
the site if the LV circuit trips in the 
DNO substation causing a trip of 
G59 in the client sub. No test labels 




  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 20/06/2017         
No identification labels on the 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
20/06/2017         
Operator to confirm if the 
communications system is 
connected to the UPS. 
New Stone 
House 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 20/06/2017         
Potentially an issue with the local 




  15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 20/06/2017         




  15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 20/06/2017         
Confirmation is required that the 
internal access track is up to the 
standard as required by the DNO. 




  15 Sistemas de drenaje Flooding 20/06/2017         
Newly completed swales do not 
appear to have been dug to depth 
along the entire length. The swales 
require vegetation control to 
improve water storage capacity. 
New Stone 
House 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 20/06/2017         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 20/06/2017         
Rutting of the grounds is present in 
a number of areas due to heavy 




  18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
20/06/2017         
Confirmation of Safety Management 
System is required. 
New Stone 
House 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
20/06/2017         
Inadequate warning signage present 
on the inverters. 
New Stone 
House 
  18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
20/06/2017         
No O&M manual on site. No H&S 
manual on site. 
New Stone 
House 
  18 Seguridad y salud Live parts accesible 20/06/2017         
The VT main HV Bushing Boots in 
the Client Sub are easily accessible 
and have no touch protection 
measures in place. A safety cage 






  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 20/06/2017         




  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird boxes, hedges, etc.) 
20/06/2017         
Planting along the eastern perimeter 




  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 20/06/2017         
Loose fence posts were found by the 
client substation going westwards 
and along the south western section 
of the eastern field. Gap present 
between the ditch and fence located 
close to the Client sub. 
New Stone 
House 
  16 Entorno y vallado Rust on perimeter fence 20/06/2017         
No protective coating to the earthing 
terminations on the perimeter fence. 
Corrosion present to the earthing 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 20/06/2017         
No internal earthing measures to the 
CCTV posts. CCTV posts have been 
cross bonded to the perimeter fence. 
No protective coating to the earthing 




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 20/06/2017         
If a DVR is present operator to 
confirm if connected to the UPS. 
New Stone 
House 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 20/06/2017         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 20/06/2017         
Operator to provide verification of 




  12 Repuestos Spare parts container not addecuated 20/06/2017         
The client is willing to exchange the 
actual container with a bigger one to 




  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
20/06/2017         
Operator to provide written 
confirmation from the manufacturer 
that the actual storage methodology 
of the mounting system is 




  12 Repuestos Missing spare parts 20/06/2017         
55 Modules, 3 SCBs, 20x box of 
160A, 50x 350A, 1000M string 






  5 Transformadores Rust/Corrosion 20/06/2017         





Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 03/07/2017 1424,5 0,007 1 1 
Unplanned grid disconnection from 
6:48 until 08:14 due to DNO fault 
New Stone 
House 
6268 4 Inversores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
06/08/2017 33263,6 0,155 105 7 
Inverters I4M1 until I4M4 and 
Inverters I3M1 to I3M3 out of 
operation due to a RISO and 
insulation fault respectively 
New Stone 
House 
  1 Paneles Other 25/08/2017         




  1 Paneles Panel disconnected (open string) 25/08/2017         11 broken strings 
New Stone 
House 
  15 Sistemas de drenaje Flooding 25/08/2017         
No filter drain installed at site 
entrance as required in scheme to 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate/insufficient labelling 25/08/2017         SCADA does not match with SLD 
Place Farm 2345 5 Transformadores Switchgear fault 01/05/2016 24745,2 0,171 28 1 
Since May 1 at 8:30 until May 3 at 
14:30 Substation 1 was out of 
operation. 
Place Farm 2465 5 Transformadores Preventive Maintenance 26/05/2016 4565,5 0,031 3 1 
On May 26 the operator was 
conducting HV maintenance works 
on site and each substation were 
switched off for a short period of 
time. 
Place Farm   18 Seguridad y salud Live parts accesible 01/06/2016         Cable inspection pit not accessible. 
Place Farm   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 01/06/2016         
Screen hedging not maintained to 
ensure growth. 
Place Farm   4 Inversores Inadequate intrusion protection measures 01/06/2016         
Open ventilation grills do not have 
mesh barriers to avoid large insect 
infestation. 
Place Farm   1 Paneles Hot spots 01/06/2016         
- Possible hot spots occurring at 
some of the panels. 
- Possible cell defects at some of the 
panels. 
Place Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Other 01/06/2016         Heavy soiling in some areas. 
Place Farm   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
01/06/2016         
No SF6 warning signs installed on 
RMU entrance doors. Poor quality 
of switchgear labels. 
Place Farm   5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
01/06/2016         
Oil containment bunds below 
transformer are filled with water. 




Place Farm   5 Transformadores Other 01/06/2016         
Take off valve inspection pits not 
properly laid level to ground. 
Place Farm   18 Seguridad y salud Components/ Devices Protections issues 01/06/2016         
Step sections to inverter platforms 
are substandard (non- external 
blocks used). 
Place Farm   18 Seguridad y salud Other 01/06/2016         
Hold-stay safety ropes for inverter 
doors are missing at some stations. 
Place Farm   6 Cables Decolouration/ UV Protection 01/06/2016         
Check specification (UV rated) of 
DC cable ducts. 
Place Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
01/06/2016         
Weed growth and larger shrubbery 
observed in some areas. 
Place Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 01/06/2016         
The ground near main entrance 
hasn’t been reinstated (former 
compound/off- loading area) 
Place Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 01/06/2016         Sink hole next to row A11. 
Place Farm   15 Sistemas de drenaje Flooding 01/06/2016         
Swales are following the lay of the 
land. They should have a fall to 
move water away. 
Place Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 01/06/2016         
CCTV cable inspection pits 
damaged in some areas. 
Place Farm   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
01/06/2016         
Lack of emergency contact details at 
Health and Safety signs located 
within all areas. 
Place Farm   7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 01/06/2016         
PV panel temperature sensor 
detached from rear of PV panel. 
Place Farm   7 
Estación 
meteorológica 
Desiccant or silica gel replacement 01/06/2016         
Pyranometer silica gel spent needs 
to be replaced. 
Place Farm   7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 01/06/2016         Anemometer pole rusted. 
Place Farm   12 Repuestos Missing spare parts 01/06/2016         
No table structure spares 
(rails/upright sections/cross 
members) was observed as stored on 
site. 
Place Farm   6 Cables Other 01/06/2016         cabling is poor. 
Place Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 01/06/2016         No G59 monitoring. 
Place Farm   18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
01/06/2016         
Availability of risk assessment or 
maintenance procedures: Not 
available on site. 
Availability of personal protective 
equipment for maintenance tasks: 
Request information to operators. 
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H&S manual : Not available on site. 
Place Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
01/06/2016         Ducts not sealed 
Place Farm   5 Transformadores UPS fault 01/06/2016         UPS needs to be properly secured. 
Place Farm   20 Planificación 
Design details not in line with the Flood 
Risk Assesment (Swales, drainage, 
flooding, etc.) 
01/06/2016         
Biodiversity enhancement works 
have not been completed at the site. 
No bird and bat boxes were 
observed as installed during site 
visit. 
Place Farm   18 Seguridad y salud Live parts accesible 01/06/2016         
Availability of personal protective 
equipment for maitenance tasks 
Place Farm   6 Cables Decolouration/ UV Protection 01/06/2016         
LV transformer cables observed as 
“discoloured”. 
Place Farm   6 Cables Decolouration/ UV Protection 01/06/2016         
Exposed ductwork below some 
SCBs. Ducting is the only source of 
protection beneath the CBs, and the 
cables are visible between joints. 
Place Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 01/06/2016         
Provide login details of the CCTV 
System Software. 
Place Farm   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 01/06/2016         
Screen hedging not maintained to 
ensure growth. Planting is becoming 
overgrown with pernicious weeds in 
several areas. 
Place Farm   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 01/06/2016         
Some trenches near to poles require 
topping up 
Place Farm   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
01/06/2016         
Contact details are required on sign 
on main gate. 
Place Farm   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 01/06/2016         
LV distribution board doors are 
damaged at station 2. 
Place Farm   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 01/06/2016         
1. Neon indicator lights are not 
functional on the switchgear at 
stations 2 & 3. 
2. Door stay is missing on HV 
section of station 3, and the other 
one is frayed. 
Place Farm   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 01/06/2016         
1. Earthing cross bonds x2 were 
disconnected at the transformer 
protection cage at station 3. 
2. Corrosion present on the HV 
cable earthing lug at station 3. 
3. Slight corrosion present on the 
earthing lug and plate at transformer 
3. 
4. No earthing measures are present 
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to the protective screening around 
the base of the stations. 
Place Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 01/06/2016         The oil bund is not level at station 3. 
Place Farm   9 Cabina del cliente Other 01/06/2016         
Corrosion observed on the underside 
of the client switch. 
Place Farm   9 Cabina del cliente 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
01/06/2016         
Ventilation system requires insect 
proofing. 
Place Farm 2527 4 Inversores Fuses 07/06/2016 5422,4 0,037 11 1 
On June 7, the inverter 2 at 
substation 2 had a failure and 
stopped at 17:15. 
Place Farm 2637 5 Transformadores Switchgear fault 25/06/2016 20536,1 0,142 27 1 
On June 25, the substation 1 had a 
failure and the power went off at 
14:15. On June 27, the pant was re-
energised at 15:45. 
Place Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 15/07/2016         
Conergy has reported that there is 
no communication to the stations 1 
and 3 of Place Farm since July 14 
and July 15, respectively. All 
inverters are in operation. 
Place Farm 3478 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 02/11/2016 18573,5 0,128 8 1 
UK Power Networks informed 
Conergy that there will be pole 
changes carried out at the 33KV 
network at Place Farm. These works 
are now due to go ahead on the 
02/11/2016 for one day 07.00am to 
19.00pm and will affects the site. 
Place Farm   4 Inversores Fuses 24/11/2016         
Inverters ST03.T01.INV 1 and 
ST01.T01.INV 2’s monitoring touch 
screens were inoperable and non- 
responsive at the time of inspection 
Place Farm   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 24/11/2016         
In isolated areas, the planting/hedge-
grows were in a poor state as they 
are being smothered by wild 
vegetation growing amongst them 
etc. 
Place Farm   1 Paneles Panel disconnected (open string) 05/01/2017         
Broken strings: T01.INV01.G4.S04 
T01.INV01.G7.S04 
T02.INV01.G4.S04 
Place Farm   5 Transformadores Preventive Maintenance 26/01/2017         
On January 26, station 1 was 
shutdown from 11:50 to 13:30 and 
the station 2 from 09:25 to 11:25 
due to HV maintenance. 
Place Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM card, etc.) 
08/02/2017         
There is a general communication 
outage which affects to the sites all 
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over the country. It started on 
February 8 2017 at 22:20. 
Teledesign confirmed that the root 
cause of the communication outage 
is that the satellite went down. 
These are the affected sites: 
Bentham (partially), Chapel Hill, 
Dunkeswell, Garvinack, Grange, 
Great Seabrook, Guston, Hendai, 
Malmaynes, Place, Rhydypandy, 
Upper, Weston Longville, Winnards 
Perch 
Place Farm   7 
Estación 
meteorológica 
Wrong tilt 17/03/2017         
The pyranometer 140592 is shaded 
in early morning during the Winter. 
This pyranometer is more than 3° 
less than the plane of array. 
Place Farm   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 17/03/2017         
Generator supply cable tray has no 
earthing measures in place. 
Place Farm 5437 4 Inversores Fuses  11/05/2017 1841,1 0,013 4 1 
Several short outages at inverter 1.2: 
- On May 11, the inverter 1.2 was 
shutdown from 10:13 to 10:44 
(Internal losses: 712.09KWh) 
- On May 14, the inverter 1.2 was 
shutdown from 16:38 to 17:21 
- On May 17, the inverter 1.2 was 
shutdown from  08:10 to 9:04 
(Internal losses: 139.31KWh) 
- On May 25, the inverter 1.2 was 
shutdown from 12:55 to 13:26 
- On June 1, the inverter 1.2 was 
shutdown from 07:13 to 07:43. 
(Internal losses: 267.23 KWh) 
- On June 3, the inverter 1.2 was 
shutdown from 14:41 to 15:12; and 
from 15:30 to 16:05. (Internal 
losses:  722.45 KWh) 
Place Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
24/05/2017         
Vegetation growth is causing 
shading in a small number of areas. 
Place Farm   6 Cables Too tight bending 24/05/2017         
PV panel output cables are touching 
the back sheet in several areas. 
Place Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
24/05/2017         
Vegetation is touching the back 
sheet in several areas. 
Place Farm   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
24/05/2017         
Ducting is the only source of 
protection beneath the CBs, and the 
cables are visible between joints. 
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Place Farm   18 Seguridad y salud Live parts accesible 24/05/2017         
In CB ST02 INV02 G03, there is 
direct access to live parts, due to an 
incorrectly fitted protective screen. 
Place Farm   6 Cables Decolouration/ UV Protection 24/05/2017         
Discolouration of PV panel output 
cables in several areas. 
Place Farm   6 Cables Decolouration/ UV Protection 24/05/2017         
MC4 connectors are exposed to 
external influences between the 
panels across the site. 
Place Farm   2 Estructura Structure installation defect 24/05/2017         
Bracing members appear to be 
ineffectual in several locations, as 
many are bowing. 
Place Farm   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 24/05/2017         
Framework earthing conductor was 
found to be disconnected at the base 
of CB ST03 INV02 G04 pile of row 
B13. 
Place Farm   6 Cables Too tight bending 24/05/2017         
Several cables have been bent at too 
tight a radius. 
Place Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/05/2017         
1. Corrosion is present on the cable 
tray fixing bolts beneath the 
combiner boxes. 
2. Cable tray facing plate beneath 
the combiner boxes is restricting the 
air flow and forcing the cables to 
become bunched together. 
3. The replaced cables between rows 
A9-A11 were scanned and a depth 
of less than 300mm was indicated 
and the trench was not 
backfilled correctly. 
4.Disconnected string cables were 
observed on a number of rows 
including A27, A31, B20,C14. 
Place Farm   3 Cajas de Conexión 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/05/2017         
1. Combiner box mounting bolts are 
not fully engaging the nut in the 
northern field from row B11 going 
north + B17 & B26. 
2. Corrosion is present on several 
CB support framework washers. 
Place Farm   6 Cables Inadequate/insufficient labelling 24/05/2017         
CB ST01 INV02 G05 string cable 
identification labels are missing. 
Place Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/05/2017         
1. CB ST02 INV01 G08 string 15+ 
is very poorly terminated and uses 
an MC4 connector to extend the 
cable. 
2. Poor termination in CB ST03 
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INV02 G01 S10+. 
3. Evidence of overheating at CB 
ST02 INV01 G04 due to 
deformation of cable identification 
labels 12+ and 13+ and scorching on 
the fuse 
carrier termination 18+. 
Place Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/05/2017         
CB ST02 INV01 G04 has an open 
cable entry point and cable duct is 
not sealed. 
Place Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/05/2017         
Spent SPDs were observed in CB 
ST03 INV01 G02. 
Place Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/05/2017         
1.Cable ducts have newspaper to act 
as a base for the cement to sit upon. 
2. Cable duct support bracket has 
been inadequately secured across 
the north field. 
3. Some cable ducts were not sealed 
at a couple of the SCBs in the 
southern field. 
4. Inadequate material used to fill 
CCTV duct at Camera 04. 
Place Farm   4 Inversores Rust/Corrosion 24/05/2017         
Corrosion is present on the inverter 
plate fixings. 
Place Farm   4 Inversores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/05/2017         
1. TX 1 INV 2 is showing an Error 
3601 Insulation Failure code. 
2. INV 2 at station 1 has a frozen 
screen. 
Place Farm   5 Transformadores Rust/Corrosion 24/05/2017         
1. Varying degrees of corrosion 
were observed to be present on all 
transformers. 
2. Corrosion is present on the access 
platform feet at station 2. 
3. Corrosion is present on the HV 
cable support brackets in the 
transformer section. 
Place Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/05/2017         
Skytron RDC component is 
inadequately secured within the 
monitoring enclosure at station 2. 
Place Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/05/2017         
1. Cable duct is not filled. 
2. Key lock is damaged. 
Place Farm   15 Sistemas de drenaje Flooding 24/05/2017         
Dams within the swale surrounding 
the southern field require some 
maintenance; some of them have 




Place Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Orientation of CCTV cameras not 
addecuated 
24/05/2017         
CCTV inspection pits are difficult to 
access due to concrete overspill. 
Place Farm   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
24/05/2017         
Condition 5 point 6 of the Planning 
Permission states that a concrete 
dished channel and a 25mm upstand 
kerb must be constructed; this has 
not been fulfilled. 
Place Farm   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
24/05/2017         
1. Broken fence post, 4 posts north 
of Cam 11. 
2. Vegetation growth too close to 
the fence, which may affect the 
fence’s structure in the future. 
3. Saplings are growing along the 
fence line 
Place Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Electronic device internal fault 24/05/2017         
1. CCTV node box DB02 has 2 
batteries disconnected. 
2. CCTV node box DB05 has 
several fuses removed and the 
circuit is in the open position in the 
LV distribution board. 
3. LV distribution board cover is 
damaged in CCTV MTB01. 
Place Farm   12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
24/05/2017         
Concrete slabs used for footings are 
cracked. 
Place Farm   12 Repuestos Missing spare parts 24/05/2017         
35 out of 37 PV panels, 1 out of 2 
(24 input) combiner boxes. 
Place Farm   22 
Falta de 
documentación 
Components Invoices 24/05/2017         
Operator to provide: Modules’ 
Invoice and purchase contract 
Inverters’ Transformers’ and 
Structure’s Invoices 
Place Farm   22 
Falta de 
documentación 
Other 24/05/2017         
Operator to provide: Insurance 
History of claims. List of answers 
submitted to Ofgem ("List my 
accreditation question") PV plant 
drawings Execution project 
Commissioning report by EPC 
Contractor Security system 
description PVSyst simulation or 
similar Flash test and module 
classification 
Place Farm   22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 24/05/2017         
Operator to provide: 
SCADA/ DAS warranty documents 
with service form information Met 
Station warranty documents 
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Operator to assign all component 
warranties under the EPC before 
Defects Warranty Period. 
Place Farm 5535 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
27/05/2017 5226,7 0,036 9 1 
The inverter T02.INV02 did not 
start up on 27.05.2017.An asset 
engineer from Conergy went on site 
to check the inverter and it was 
restarted at 14:48. 
Place Farm 5717 4 Inversores Fuses 14/06/2017 18034,1 0,124 33 1 
On June 14, the inverter 2.1 stopped 
operation at 07:54 due to the 
inverter control board was faulty. 
SMA has been contacted and the 
inverter was left offline until SMA 
attends the site.The remote 
connection to the inverter 2.1 was 
interrupted since June 11. 
Place Farm 5785 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
21/06/2017 2606,1 0,018 8 1 
On June 21, there was a short outage 
of the whole site between 17:00 and 
17:08. Afterwards the inverter 2.2 
did not start operation again. The 
following day, the inverter was 
restarted at 11:03. 
Place Farm 6042 4 Inversores Fuses 10/07/2017 2931,2 0,020 8 1 
On July 10, there was a 
communication outage to the whole 
plant from 14:20 to 14:26. 
Afterwards the inverter T02.INV02 
stopped operating. 
Place Farm 5995 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 17/07/2017 1592,3 0,011 5 1 
Conergy reported that Place Farm 
had an outage at inverter level. The 
connection to inverter T02.INV02 
was interrupted since 17.07.2017 at 
15:45. The SAP confirmed that 
there has been a national grid fault 
in that area. A site visit to 
investigate is being scheduled. 
Place Farm   5 Transformadores Preventive Maintenance 21/08/2017         
The manufacturer of the MVPS 
stations will visit the site to carry 
out some rectification works. The 
stations will be isolated to enable 
them to work safely. 
Place Farm   4 Inversores Preventive Maintenance 30/08/2017         
On August 30, there were some 
outages at inverter 1.1 and 1.2. 
Inverter 1.1 was shutdown from 
9:32 to 10:44 and Inverter 1.2 from 
10:28 to 10:51. Additionally, there 
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were some short outages (10 min.) 
at group level of inverter 1.1. It 
seems Conergy carried out some 
rectification works. 
Place Farm 6510 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 11/09/2017 8801,4 0,061 4 1 
On September 11, UKPN carried 
out some works at the overhead 
lines of Place Farm from 08:33 to 
12:55. 
Place Farm 6562 9 Cabina del Cliente Sch - Maintenance - Substation 12/09/2017 8976,8 0,062 3 1 
 On September 12, the site was 
isolated from 9:30 to 13:00 due to 
HV maintenance. Outage times will 
be excluded from PR and TA 
calculations. Conergy will treat the 
corrosion under the client substation 
Rhydypand
y 
2034 4 inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
05/02/2016 226,9 0,002 4 1 
The inverter T3.INV02 didn't work 
on February 5 from 9:00 to 13:20. 
Rhydypand
y 
2022 4 inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
09/02/2016 11638,0 0,107 42 1 
The inverter  T3.INV02  worked at a 
reduced power since February 9 
until February 16. 
Rhydypand
y 
2346 9 Cabina del cliente Preventive Maintenance 04/05/2016 564,0 0,005 1 1 
On May 4 the plant will be shut 
down from 14:30 to 16:30 because 
an engineer from Conergy needs to 
check the SF6 gas. 
Rhydypand
y 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 17/05/2016         
Rust on the switchgear, 
transformers, inverters and earthing 




  1 Paneles Broken panels 17/05/2016         
Discolouration of one panel cell on 




  3 Cajas de Conexión Inadequate/insufficient labelling 17/05/2016         
Warning labels faded (not UV rated) 
at smaller string combiner boxes 
containing 13 strings. Warning 
labels should be replaced with 
suitable durable external UV 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 17/05/2016         
Protective paste was not applied 
with regards to good practice 
because it did not cover all the 
points of earthing connections. 
Rhydypand
y 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 17/05/2016         




  2 Estructura Structure installation defect 17/05/2016         






  3 Cajas de Conexión No torque marks 17/05/2016         





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 06/06/2016 27853,4 0,256 11 1 
The DNO (WPD) requested a full 
constraint of the plant for June 6. 
Rhydypand
y 
2475 9 Cabina del cliente Switchgear fault 06/06/2016 44233,6 0,406 22 1 
The plant is required to be fully 
constrained from June 6 to 8 so the 
ICP (DNOC) can perform works in 
client substation. 
Maintenance of substation and 
repair of gas leak. 
On June 6 it overlapped with a grid 
disconnection required by WPD 
(IN-2428), the rest of the days were 





Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 22/06/2016 13953,8 0,128 9 1 
There was an unplanned grid 
disconnection from June 21 2016 at 
13:53 until June 22 2016 at 12:45. 
The reason of such grid 
disconnection was a fault at the 
Swansea North Grid S/S. The DNO 
(WPD) had an outage on June 21 at 
13:53 but when they re-energised 
the site on June 21 at 20:24, the G59 
at the solar farm did not auto close. 
A HV-engineer was on site and 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 27/10/2016 2420,1 0,022 4 1 
DNO (WPD) informed about a 
constraint on generation at 
Rhydypandy on October 27 from 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 07/11/2016 14700,8 0,135 8 1 
WPD (DNO) informed that there 
will be a planned grid disconnection 
on November 7 due to network 
maintenance. This grid 
disconnection will last one day. 
Rhydypand
y 
5088 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
09/11/2016 721,0 0,007 7 1 
The inverter was not feeding in from 
the reenergisation of the site (08/11 
08:15 AM) until 09/11 09:45 AM. 
Rhydypand
y 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM 
card, etc.) 
08/02/2017         
There is a general communication 
outage which affects to the sites all 
over the country. It started on 
February 8 2017 at 22:20. 
Teledesign confirmed that the root 
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cause of the communication outage 
is that the satellite went down. 
These are the affected sites: 
Bentham (partially), Chapel Hill, 
Dunkeswell, Garvinack, Grange, 
Great Seabrook, Guston, Hendai, 
Malmaynes, Place, Rhydypandy, 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 27/02/2017 52138,5 0,478 45 1 
Scheduled outages at Rhydypandy 
required by WPD will be carried out 
due to essential maintenance of the 
circuit. The shutdowns will be from 
27.02.2017 – 15.03.2017 on a daily 
basis from 07:00 – 18:00 
(approximately) on weekdays. The 
weekends are not included and the 
circuit will be available for 
generation. The related downtime of 
this site will be excluded from the 
PR and TA calculation. 
Rhydypand
y 
4844 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
04/03/2017 1396,1 0,013 16 1 
Inverter 1.1 was not working from 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 06/03/2017 57288,1 0,526 42 1 
Scheduled outages at Rhydypandy 
required by WPD will be carried out 
due to essential maintenance of the 
circuit. The shutdowns will be from 
27.02.2017 – 15.03.2017 on a daily 
basis from 07:00 – 18:00 
(approximately) on weekdays. The 
weekends are not included and the 
circuit will be available for 
generation. The related downtime of 
this site will be excluded from the 
PR and TA calculation. 
Rhydypand
y 
5176 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
10/03/2017 1213,4 0,011 8 2 
On March 10, the site was re-
energised at 14:15. However, the 
inverters 1.1 and 1.2 did not start 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 13/03/2017 35490,3 0,326 29 1 
Scheduled outages at Rhydypandy 
required by WPD will be carried out 
due to essential maintenance of the 
circuit. The shutdowns will be from 
27.02.2017 – 15.03.2017 on a daily 
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basis from 07:00 – 18:00 
(approximately) on weekdays. The 
weekends are not included and the 
circuit will be available for 
generation. The related downtime of 
this site will be excluded from the 
PR and TA calculation. 
Rhydypand
y 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 15/03/2017         
Communication failure at inverter 
1.2. from the re-energisation of the 
site (March 15 at 18:40) until March 
23 at 17:00. 
Rhydypand
y 
  5 Transformadores UPS fault 05/04/2017         
On April 5, the inverter 1.2 was 
shutdown from 14:25 to 15:32 
Rhydypand
y 
5574 4 Inversores Preventive Maintenance 02/05/2017 1212,4 0,011 2 1 
On May 2, the inverter 1.1 stopped 
operation from 10:26 to 12:54. 
Rhydypand
y 
5439 5 Transformadores Preventive Maintenance 16/05/2017 829,1 0,008 6 3 
On May 16, the site was 
disconnected from 9:00 to 12:00 to 




  18 Seguridad y salud Live parts accesible 13/06/2017         
There is direct access to live parts 
due to a missing protection screen 






Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 26/06/2017 53674,3 0,492 20 1 
There will be a planned grid 
disconnection at Rhydypandy from 
June 26 until June 27 2017 in order 
to isolate the customer's equipment. 
Rhydypand
y 
6284 3 Cajas de conexión  Other 15/08/2017 7219,9 0,066 132 12 
On August 15, the Operator carried 
out the torque marks in the 
combiner boxes. The inverters had 




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
13/12/2017         
Voka cable and JA solar connectors 
are causing problems. 
Upper Farm 2464 5 Transformadores Preventive Maintenance 25/05/2016 8506,8 0,044 16 4 
The operator is conducting HV 
maintenance works on site and each 
substation will be switched off for a 
short period of time during May 25. 
Upper Farm   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
02/06/2016         
LV transformer cables 
“discoloured”. 
Upper Farm   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 02/06/2016         
Screen hedging not maintained to 
ensure growth, some replacements 
are required. The western perimeter 
planting in the north field is in very 
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poor health. Many plants require 
restaking and further protection. 
Planting along the southern 
perimeter of the north field is in 
danger of being outgrown by weeds 
and many plants require re-staking. 
Upper Farm   9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
02/06/2016         
Cable pit area in the client 
substation soaked with water. 
Upper Farm   18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
02/06/2016         
Lack of fire extinguisher (none 
observed). 
Upper Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Other 02/06/2016         Heavy soiling in some areas. 
Upper Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
02/06/2016         
Weed growth in some areas of 
sufficient height to cause shading on 
the bottom row of cells. 
Upper Farm   3 Cajas de Conexión Inadequate/insufficient labelling 02/06/2016         
One box with faded warning label 
(ST04 Inv.01 G.03). 
Upper Farm   18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
02/06/2016         
There are no SF6 warning signs 
installed on RMU entrance doors. 
Upper Farm   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 02/06/2016         Light rust observed on RMUs. 
Upper Farm   5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
02/06/2016         
Oil containment bunds below 
transformer are filled with water. 
Upper Farm   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 02/06/2016         Intake air vents are contaminated. 
Upper Farm   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 02/06/2016         
Many inverter/transformer stations 
are subjected to surface rust. 
Upper Farm   9 Cabina del cliente Other 02/06/2016         
Wooden framework in place to act 
as retaining wall to aggregate is not 
suitable to last the entire length of 
the plant’s lifespan. 
Upper Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
02/06/2016         
Weed growth was present within the 
aggregate in these areas. Check 
presence and effectiveness of weed 
barrier. 
Upper Farm   6 Cables Decolouration/ UV Protection 02/06/2016         
Check specification (UV rated) of 
DC cable ducts. 
Upper Farm   17 Tomas a tierra Other 02/06/2016         
Protective paste absent at multiple 
earth connection points. 
Upper Farm   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/06/2016         
Earth connections at inverter 
platforms were oxidised. 
Upper Farm   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/06/2016         
Earthing of main fence placed 
underneath overhead HV cables. 
Two different methods used & non-
conductive break in the fence line 
has not been used. 
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Upper Farm   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/06/2016         
No earthing cross bond present at 
metal cage of the auxiliary 
transformers in the RMU’s. 
Upper Farm   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/06/2016         
No earthing cross bond was present 
on the anemometer metal pole. 
Upper Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Rust/Corrosion 02/06/2016         
CCTV Node Boxes at southern end 
of the site had moisture gathered 
inside. Ventilation is required. 
Upper Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
02/06/2016         
Not every cable entry point to 
communication enclosures was 
sealed. 
Upper Farm   18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
02/06/2016         
First Aid details not completed at 
the inverter stations. 
Upper Farm   12 Repuestos Missing spare parts 02/06/2016         
On site spares list did not match the 
supplied list. AC 6 Amp fuses & 
only 52 panels left. Twelve used to 
replace damaged units awaiting 
disposal. 
Upper Farm   9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 02/06/2016         
LV Distribution / Protection 
Labelling required. 
Upper Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 02/06/2016         No G59 monitoring. 
Upper Farm   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/06/2016         Satellite dish has no earth bonding. 
Upper Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
02/06/2016         Grass requires cutting. 
Upper Farm   1 Paneles Panel disconnected (open string) 05/01/2017         
Broken strings: T01.INV01.G1.S08 
T04.INV01.G6.S02 
T04.INV01.G6.S04 
Upper Farm   1 Paneles Panel disconnected (open string) 05/01/2017         Broken strings: T03.INV1.G1.S05 
Upper Farm 4610 4 Inversores Other 13/01/2017 1902,8 0,010 6 2 
In spite of the fact that the irradiance 
was sufficient to generate (around 
100 W/m2), the inverters were not 
producing until 09:45. We have 
observed several faults during this 
day: 
- T01.INV01.G01 was not 
producing from 9:40 to 9:54 and 
from 11:33 to 11:52. 
- T04.INV01.G06  was not 
producing from 10:30 to 11:00. 
- The inverters T04.INV01. and 
T04.INV02 were not producing at 
9:15 and from 9:24 to 9:27. 
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Upper Farm 4446 19 
Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 02/02/2017 1361,9 0,007 2 1 
The electricity will be temporarily 
interrupted due to essential 
maintenance at DNO substation 
starting on THURSDAY 02 
FEBRUARY 2017 at 10:00 and 
returning on THURSDAY 02 
FEBRUARY 2017 at 13:00. The 
related downtime of this site will be 
excluded from the PR and TA 
calculation. 
Upper Farm   8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate intrusion protection measures 08/02/2017         
There is a general communication 
outage which affects to the sites all 
over the country. It started on 
February 8 2017 at 22:20. 
Teledesign confirmed that the root 
cause of the communication outage 
is that the satellite went down. 
These are the affected sites: 
Bentham (partially), Chapel Hill, 
Dunkeswell, Garvinack, Grange, 
Great Seabrook, Guston, Hendai, 
Malmaynes, Place, Rhydypandy, 
Upper, Weston Longville, Winnards 
Perch 
Upper Farm 4662 5 Transformadores Preventive Maintenance 20/02/2017 4196,3 0,022 8 4 
The whole plant was not producing 
from 8:35 to 11:40 due to HV 
maintenance. 
Upper Farm 5592 6 Cables Other 01/05/2017 22427,1 0,115 6133314 84018 
On May 10, Conergy started the 
works for Voka cables rectifications 
at Upper Farm. 
Combiner boxes shutdown during 
the rectification works: 
- May 10: T01.INV01.G04 and 
T01.INV01.G05  
- May 11: T01.INV01.G04 and 
T01.INV01.G05  
- May 12: T01.INV01.G04 and 
T01.INV01.G05 
- May 15: From CB 
T01.INV01.G04 to CB 
T01.INV01.G07. 
- May 16: From CB 
T01.INV01.G04 to CB 
T01.INV01.G09. 
- May 17: From CB 
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T01.INV01.G07 to CB 
T01.INV02.G01. 
- May 18: From CB 
T01.INV01.G08 to CB 
T01.INV02.G02. 
- May 19: From CB 
T01.INV01.G08 to CB 
T01.INV02.G02 and 
T01.INV02.G05. 
- May 20: T01.INV02.G01, 
T01.INV02.G02 and 
T01.INV02.G05 
- May 21: T01.INV02.G01, 
T01.INV02.G02 and 
T01.INV02.G05. 
- May 22: From CB 
T01.INV02.G01 to CB 
T01.INV02.G05. 
- May 23: From CB 
T01.INV02.G02 to CB 
T01.INV02.G05. 
- May 24: From CB 
T01.INV02.G02 to CB 
T01.INV02.G07. 
- May 25: From CB 
T01.INV02.G05 to CB 
T01.INV02.G08. 
- May 26: From CB 
T01.INV02.G05 to CB 
T01.INV02.G09. 
- May 27-29: From CB 
T01.INV02.G08 to CB 
T01.INV02.G09. 
- May 30: From CB 
T01.INV02.G08 to CB 
T01.INV02.G02. 
- May 31: From CB 
T01.INV02.G08 to CB 
T01.INV02.G04. 
June: 
- T2.INV1 Voka replacement from 
June 1 until June 7. 
- T2.INV2 Voka replacement from 
June 6 until June 14. 
- T1.INV1 Voka replacement from 
June 13 until June 15. 
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Upper Farm   2 Estructura Structure installation defect 10/05/2017         Bended Al profile in row A1 
Upper Farm   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
10/05/2017         
White deposition on 1x4 mm cable. 
Discolouration of PV panel output 
cables across the site. 
Upper Farm   6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
10/05/2017         Rodent activities 
Upper Farm   4 Inversores Other 10/05/2017         Old water marks inside inverters 
Upper Farm   1 Paneles Cleaning 10/05/2017         
Algae in the below part of the PV 
Modules 
Upper Farm   3 Cajas de Conexión 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/05/2017         
The cover from the junction box of 
the string ST03.INV01.G04.S16 is 
missing 
Upper Farm   1 Paneles Broken panels 10/05/2017         
Two PV Modules broken in rows A 
44–T1 M14 R1 (Serial number: 
0008265544) and A20 –T3 M7 R1 
(Serial number: 0008296366) 
Upper Farm   2 Estructura 
Missing bars on tables ends (plastic 
protection) 
10/05/2017         
In row A1 the end clamp was 
missing 
Upper Farm   6 Cables Decolouration/ UV Protection 10/05/2017         
White deposition on 1x4 mm cable. 
Discolouration of PV panel output 
cables across the site. 
Upper Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/05/2017         
Unsealed pipes near above CB 
ST02.INV02.G05 and at string 
cables. 
Upper Farm   6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/05/2017         




Upper Farm   2 Estructura Rust/Corrosion 10/05/2017         
A lot of screws and supporting 
structure are rusty at the CB 
Upper Farm   4 Inversores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
10/05/2017         
Insulation failure at ST02.INV01 
and ST02.INV02 
Upper Farm   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 10/05/2017         
All the Stations have rusty screws at 
the Grounding connections 
Upper Farm   4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
10/05/2017         Old water marks inside inverters 
Upper Farm   19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 08/07/2017         
On July 8, there was a short outage 
at Upper Farm. from 14:48 to 15:56. 
We checked the CEWE meter and 
there is no production for this 
period. All inverters started up at 
15:56. However, inverters 1.2 and 
3.2 stopped operation at 15:07 and 
they re-started again at 15:16. 
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Upper Farm   6 Cables Other 10/07/2017         
Missing cable ducts (between the 
arrays) at rows A1, A31, B4 and 
A48 
Upper Farm   5 Transformadores Rust/Corrosion 10/07/2017         
Varying degrees of corrosion were 
observed on all transformers. 
Upper Farm   16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 11/07/2017         
Large-diameter fence post is 
missing by the main gate. Large- 
diameter fence post is damaged on 
the access track between the two 
fields. Several large-diameter fence 
posts are damaged in the southern 
field. Several regular fence posts are 
loose along the southern perimeter 
of the south field. Fencing cross 
member has slipped out of position 
by the main gate. Large-diameter 
fence post is damaged by CCTV 26. 
Upper Farm   16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 11/07/2017         
Main gate post RHS is damaged 
making the gate difficult to open. 
Gate post to northern field is 
damaged and the gate cannot be 
closed. 
Upper Farm   6 Cables Other 11/07/2017         
Out of service cables and duct left 
on row A1. 
Upper Farm   5 Transformadores Other 11/07/2017         
LV distribution board door is 
damaged at station 2. 
Upper Farm   17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 11/07/2017         
Damaged earthing cross bond 
conductor to HV section door of 
station 4. 
Upper Farm   6 Cables Too tight bending 11/07/2017         
Transformer HV cable is under 
pressure from bolt at station 1. LV 
flag terminal cover is not fully 
secured at station 1. HV access 
platform feet are buckled at station 
3. 
Upper Farm   16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 11/07/2017         
Grass seed mix appears to consist 
mainly of clover. South eastern 
section of the south field has not had 
any exterior grounds maintenance 
carried out (2m around the exterior). 
Unable to verify the presence of tree 
planting (x13) in Zone 1. Tree 
planting on the northern perimeter 
of the north field is in very poor 
health and has no protective 
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measures in place. Meadow planting 
appears to consist of an insufficient 
diversity of species. 
Upper Farm   20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV Layout, String 
Layout, etc.) 
11/07/2017         
The gate posts have not been 
bonded together. Earthing conductor 
to the gates is not as according to 
the Earthing Design Report. 
Earthing conductor being used 
beneath the Overhead Lines appears 
to be of insufficient diameter 
Upper Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad 
located,… 
11/07/2017         
Perennial weeds are present across 
the site. Perennial weed growth 
along the south western section of 
the southern field is in danger of 
compromising the integrity of the 
fence. Large hole found to the rear 
of row C1. 
Upper Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 11/07/2017         
Lock is damaged at CCTV node box 
DB06. 
Upper Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 11/07/2017         
Warning indicator light is present on 
both DVRs. 
Upper Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 11/07/2017         
Provide login details of the CCTV 
System Software 
Upper Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
11/07/2017         
Vegetation growth is causing 
shading of the array(s). 
Upper Farm   6 Cables Other 11/07/2017         
Cables are in contact with the back 
sheet in several areas. 
Upper Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
11/07/2017         
Vegetation beneath the PV arrays is 
restricting the airflow. 
Upper Farm   2 Estructura Rust/Corrosion 11/07/2017         
Presence of a white powdery residue 
on many framework members. 
Upper Farm   6 Cables Other 11/07/2017         
Discrepancies between test results 
from newly installed cables and tests 
carried out on the FAC visit (see 
section 3.1 of the FAC report). 
Upper Farm   4 Inversores Display fault 11/07/2017         
Intake vents are contaminated at all 
stations. 
Upper Farm   5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 11/07/2017         
Mild corrosion on the switchgear 
cover locking hasps at all stations 
Upper Farm   9 Cabina del cliente Other 11/07/2017         
Test date has not been completed on 
the LV distribution board. 
Upper Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
11/07/2017         
Scrapes did not appear to be 500mm 
wide. Several scrapes/swales were 
overgrown with vegetation. 
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Upper Farm   14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
11/07/2017         
Several manholes are covered by 
vegetation. 
Upper Farm   18 Seguridad y salud Components/ Devices Protections issues 11/07/2017         
Operator to provide details of HV 
switching / procedures on site 
Upper Farm   22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 11/07/2017         No SLDs in the SCBs. 
Upper Farm   16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 11/07/2017         
The western perimeter planting in 
the north field is in very poor health. 
Many plants require restaking and 
further protection. 
Planting along the southern 
perimeter of the north field is in 
danger of being outgrown by weeds 
and many plants require re-staking. 
Upper Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 11/07/2017         
No ventilation measures at batteries 
are present. 
Upper Farm   13 
Sistemas de 
seguridad 
Other 11/07/2017         
Lock is damaged at CCTV node box 
DB06. 
Upper Farm   12 Repuestos Missing spare parts 11/07/2017         
Spare parts would benefit from an 
improved layout to make access 
easier. No spare parts list available 
for review. 
Upper Farm   12 Repuestos Storage not appropiated 11/07/2017         
2 long framework rails are buckled. 
Sensitive electronic components 
would benefit from improved 
protection. UPS batteries are being 
stored. 
3x damaged panels are being stored. 
Upper Farm   19 
Desconexión de la 
red 
Other 04/09/2017         
On September 17, there will be a 
planned grid disconnection 
requested by SSE from 08:00 to 
16:00 to carry some 33kv 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation  11/01/2016 20532,6 0,071 13 1 
Planned Grid Disconnection due to 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 21/01/2016 2527,6 0,009 3 1 
QE was informed by the DNO 
(WPD) that the repair works that 
were originally scheduled for 
November 18 and cancelled due to 
strong winds, has been re-scheduled 
for January 21. For this cause there 
will be a supply interruption on this 
day from 08:00 to 16:00. 
Welbeck 
Hazel 
2050 5 Transformadores Switchgear fault 22/01/2016 3536,6 0,012 13 1 
After a planned outage occurred on 
January 21, the substation 1 did not 
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come back on line after 
renergistaion. LV breaker tripped. 
The substations 1 was out of 
operation from January 21 at 16:41 
until January 25 at 09:15. 
Welbeck 
Hazel 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 26/02/2016         
There are no meter readings 




  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
02/03/2016         
DC string combiner box 2.2.3 was 
observed to have cable ducting 
exposed at ground level (may be 
caused by rabbit activity). After 
measuring burial depth of duct was 




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Ground leveling 02/03/2016         
DC string combiner boxes 2.1.3-
2.2.3-2.1.4 were observed to be 
lower to the ground 100mm and not 
consistent with the majority of the 
DC string combiner boxes. This 
seems partially due to natural slope 
of the ground but it is advised to 
install further mechanical protection 
around the cables to avoid damage. 
Welbeck 
Hazel 
  1 Paneles Panel disconnected (open string) 02/03/2016         
DC string combiner box 13.6 string 
28 was not in operation with fuses 
removed. Fault unknown and not 
realised or reported via monitoring. 
Welbeck 
Hazel 
  18 Seguridad y salud Grazing livestock conciliation 02/03/2016         
Adequate preventative measures 
have not been installed to limit 
damage to equipment and harm to 
animals in accordance to BS 7671 




  6 Cables Decolouration/ UV Protection 02/03/2016         
Red colour flexible duct at DC out 
take cables is not usually UV rated. 
Please check specification. 
Welbeck 
Hazel 
  15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 02/03/2016         
Road was observed incomplete 
nearby substation 5 
Welbeck 
Hazel 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
02/03/2016         
Waste refuse was observed on the 
grounds and within structure/tables 
near inverter stations 3, 4 and 5. It is 
advised that the refuse should be 
removed. 
Welbeck   20 Planificación Design details not in line with the Flood 02/03/2016         Verification of the installed drainage 
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Hazel Risk Assesment (Swales, drainage, 
flooding, etc.) 
swales meet with the planning 
condition 5 of the LPA decision 
notice. The updated flood risk 
assessment should be provided by 
the operator. The final design should 
be included within the as built 
drawings. The scrapes/swales 
observed on site were not in line 




  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 02/03/2016         
Earth connection points with loosen 
metallic labels have been observed. 
Earth labels installed, both metallic 
and plastic ones, are not suitable for 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 02/03/2016         
Anti-galvanic corrosion 
paste/protection was not observed to 




  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 02/03/2016         
No labelling of earth connection 
points (electrodes) at fence 
Welbeck 
Hazel 
  9 Cabina del cliente Inadequate intrusion protection measures 02/03/2016         
Recent "animal burrowing" 
activities was observed near the 
basement of the EOP station. 
Welbeck 
Hazel 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
02/03/2016         
H&S poster inside all Transformer 
stations not filled in. 
Welbeck 
Hazel 
  4 Inversores Display fault 02/03/2016         
The majority of inverters were 
observed to be showing "error 
message 4000"although the 
inverters were in full operation and 




  4 Inversores Rust/Corrosion 02/03/2016         
Oxidisation/Rusting of the intake 
vents of the inverters was observed. 
Welbeck 
Hazel 
  4 Inversores Display fault 02/03/2016         




  2 Estructura Rust/Corrosion 02/03/2016         
Oxidisation/Rusting was also 




  4 Inversores Inadequate/insufficient labelling 02/03/2016         
Labelling at switchgear (RMUs) at 
each inverter station may need to be 
installed to show follow on and 
connection of other points within the 





  4 Inversores Inadequate intrusion protection measures 02/03/2016         
Animal "burrowing" observed 
below some inverter stations. 
Welbeck 
Hazel 
  4 Inversores Display fault 02/03/2016         




  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 02/03/2016         
Hedge planting not observed at 
north side and also adjacent to robin 




  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird 
boxes, hedges, etc.) 
02/03/2016         
The requirement for 
badger/fox/small mammal gates as 
stated within the LPA Decision 
notice requires installation of small 
mammal gates within the perimeter 
fence to be installed. 
Welbeck 
Hazel 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 02/03/2016         
Provide evidence that the Tree and 
shrub stock and wildflower seed 
using in all landscaping works are of 
certified native genetic origin in 
compliance of conviction 16 of 
decision notice. 20cm wide. 
Welbeck 
Hazel 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 02/03/2016         
Gate stays not installed in all the 
entrances of the plant. 
Welbeck 
Hazel 
  20 Planificación 
Design details not in line with the 
Landscaping Ecological Management Plan 
(Bat and bird boxes, hedges, etc.) 
02/03/2016         
Operator to improve continued 
hedge row maintenance and ensure 
habitat is in line with the LEMP 
Welbeck 
Hazel 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate/insufficient labelling 02/03/2016         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 02/03/2016         
Operator to verify correct operation 
of CCTV system by supply of 
"screen shots" of various cameras 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 02/03/2016         
Operator to resolve the issues of the 
lack of communication between the 
CEWE KWH PROMETER and the 




  12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
02/03/2016         
Operator to ensure stock of spares is 
maintained according the contracts 
and ensure that the spares organised 
with shelving or racking system to 
be included if possible. The spares 
container should be maintained or 
replaced to inhibit penetrative rust. 
Welbeck   7 Estación Wrong tilt 02/03/2016         Pyranometer at Inverter station 7 is 
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Hazel meteorológica not level on the east/west plane.  
Re-adjust to a normal level. 
Welbeck 
Hazel 
  4 Inversores Preventive Maintenance 09/03/2016         
Inverter 8 (from substation 4) 
stopped on February 5 2016 from 
11:00 until 12:15 while the inverter 
manufacturer (SMA) was repairing 




  10 Medidores 
Communication to the Data Collector 
(electrical fault) 
14/04/2016         
No HH meter readings available on 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 14/04/2016 17848,3 0,062 6 1 
The DNO (WPD) informed QE of a 
required constraint of the production 
of the plant to zero. The reason for 
the grid disconnection is that WPD 
needs to do some repairs works (due 
to some badly damaged insulators 
found on the 33KV circuit). The 
date and time for said constraint is 
planned for April 14 2016 from 
08:00 until 16:00. 
Welbeck 
Hazel 
2282 4 Inversores Other 20/04/2016 448,4 0,002 1 1 
The inverter 12 was out of operation 




  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 22/06/2016         
There was a planned grid 
disconnection on June 22 2016. The 
Operator (Solarcentury) sent a 
notification from the DNO (WPD) 
where they confirm that there was a 
short interruption from 10:05 until 
10:50. Although the grid 
disconnection was planned, the 
DNO (WPD) sent the notification to 
the wrong company (this was due to 
WPD records are not correct). As 
soon as WPD realised this, they 
turned the site back on, at 10:50 
approximately. Following the grid 
disconnection, the substation 1 was 
disconnected from 10:50 until 
13:30. 
After the incident, the Operator 
(Solarcentury) sent to the DNO 
(WPD) the updated information. 
The DNO (WPD) finally informed 
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that the modifications checks need 
still to be done in the future, perhaps 
in about two months, WPD will 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 22/06/2016 1791,8 0,006 2 1 
Following the grid disconnection 
occurred on June 22 2016 due to 
DNO (WPD) essential maintenance, 
the substation 1 was disconnected 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 19/08/2016 634,8 0,002 1 1 
The DNO (WPD) informed QE of a 
required constraint of the production 
of the plant to zero. The reason for 
the grid disconnection is that WPD 
needs to do essential modification 
checks on the cable termination 
earthing of the Siemens NX+36 
33,000 volt switchgear in the 
substation and to ensure that their 
staff can work safely I will require 
one of your operatives to attend site 
to confirm isolation from your 
equipment. The date and time for 
said constraint is planned for August 
19 2016 from 09:00 until 13:00. 
Welbeck 
Hazel 
3181 5 Transformadores Switchgear fault 19/08/2016 4701,3 0,016 29 3 
There was an outage at substations 1 
(Inverters 1 and 2), 4 (Inverter 8) 
and 7 (Inverters 13 and 14) 
following the grid disconnection 
occurred on August 19 2016 due to 
DNO (WPD) essential 
modifications. The substations were 
off from August 19 2016 at 11:45 
until August 20 2016 at 08:15, 09:15 




Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 06/09/2016 4124,2 0,014 8 1 
There was an unplanned partial 
outage from September 5 2016 at 
14:30 until September 6 2016 at 
11:45 affecting the substation 1 
(Inverters 1 and 2). The reason for 
that outage is a DNO (WPD) fault. 





Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 01/10/2016 5277,6 0,018 6 1 
There was an unplanned partial 
outage on October 2 2016 affecting 
the substation 1 (Inverters 1 and 2) 
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until 14:15. The reason for that 
outage is a DNO (WPD) fault 
(lightning strike). Site autoreclosed 
but the substation 1. 
Welbeck 
Hazel 
  3 Cajas de Conexión Mounting Frame Pillar 24/11/2016         
The framework onto which the 
SCBs are attached is showing signs 
of deformation on the longer spans 
Welbeck 
Hazel 
  3 Cajas de Conexión No torque marks 24/11/2016         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
24/11/2016         
A metal water trough has been left 
in row E37 
Welbeck 
Hazel 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 24/11/2016         
Corrosion is present on many 
earthing terminations at the inverter 
stations. No earthing measures 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 24/11/2016         
No earthing measures underneath 
where the overhead lines crossing 
the perimeter fence 
Welbeck 
Hazel 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 24/11/2016         




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 24/11/2016         
No earthing measures present on the 
perimeter fence in the western field 
Welbeck 
Hazel 
  5 Transformadores Locks, handle broken or damaged 24/11/2016         No SAP locks on the switchgears 
Welbeck 
Hazel 
  18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
24/11/2016         No fire extinguinsher present 
Welbeck 
Hazel 
  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 24/11/2016         
No test label or certificate present 
on the LV distribution board 
Welbeck 
Hazel 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
24/11/2016         
No emergency contact details of the 
emergency services or the nearest 
hospital on the main gate 
Welbeck 
Hazel 
  18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
24/11/2016         




  18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
24/11/2016         Check of HV Switching /Procedures 
Welbeck 
Hazel 
  22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 24/11/2016         No SLDs present in SCBs 
Welbeck 
Hazel 
  22 
Falta de 
documentación 
O&M Manual 24/11/2016         
Availability of the risk assessment 
or maintenance procedures. Not 
available to view on site 
Welbeck 
Hazel 
  18 Seguridad y salud Other 24/11/2016         
Review site visitors Log and 






  18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
24/11/2016         
Neither H&Sn nor O&M manual not 
available to view on site 
Welbeck 
Hazel 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad 
located,… 
24/11/2016         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad 
located,… 
24/11/2016         
A degree of weed growth is present 
in several areas of the site 
Welbeck 
Hazel 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 24/11/2016         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 24/11/2016         
Unable to verify operation of CCTV 
as no VDU was present 
Welbeck 
Hazel 
  1 Paneles Cleaning 24/11/2016         Some spot cleaning is required 
Welbeck 
Hazel 
  5 Transformadores Other 24/11/2016         
Station 2 landing stage has a 
damage hinge on the right-hand side 




  18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
24/11/2016         




  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 24/11/2016         
LV distribution board door is 
damaged at substation 2. LV 
distribution board is missing 
blanking plates at substation 2 and 7 
Welbeck 
Hazel 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
24/11/2016         
Unable to view the SF6 gas gauge 
due to the metal protective door 
Welbeck 
Hazel 
  5 Transformadores Other 24/11/2016         
Slight damage to the landing stage 




  7 
Estación 
meteorológica 
Calibration 24/11/2016         
Check installation date of the 




  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 24/11/2016         
Ambient temperature sensor is 
attached to the framework using 




  4 Inversores RISO/Insulation fault 05/01/2017         
Low readings of resistance from the 
Monitoring and Security System are 
present on inverters 2, 7, 8 and 12 
during the winter season. 
Welbeck 
Hazel 
  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 23/02/2017         
A planned grid disconnection will 
took place from February 24 until 
25 due to maintenance at substation 
Welbeck 
Hazel 
  3 Cajas de Conexión 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
01/03/2017         
Corrosion is present on the fixing 
bolts and washers to the framework 
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and on the bolts used to join the 
support framework for the SCBs 
Welbeck 
Hazel 
  6 Cables Hanging loose 01/03/2017         
Loose and hanging cables/ties 
observed in a number of areas 
across the site. 
Welbeck 
Hazel 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 01/03/2017         
Several earthing fixing bolts and 




  9 Cabina del cliente Inadequate/insufficient labelling 01/03/2017         
No identification labels are present 
on the switchgear 
Welbeck 
Hazel 
  9 Cabina del cliente Locks, handle broken or damaged 01/03/2017         
Key control box locking mechanism 
has been damaged making it 
difficult to open. 
Welbeck 
Hazel 
  9 Cabina del cliente Inadequate intrusion protection measures 01/03/2017         
Areas for potential fauna ingress 
have not been sealed where the 




  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 01/03/2017         
Condition of the perimeter hedging: 
No planting observed 
Welbeck 
Hazel 
  6 Cables Decolouration/ UV Protection 01/03/2017         
A number of MC4 connectors were 
found to be situated between the 




  1 Paneles Cleaning 01/03/2017         
A wasp nest was found attached to 




  12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
01/03/2017         




  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
01/03/2017         
Operator to provide written 
confirmation from the manufacturer 
that the actual storage methodology 
of the mounting system is 




  12 Repuestos Missing spare parts 01/03/2017         
The inventory will be checked 




  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
01/03/2017         
Transformer protection rotary 
isolators requires covering to 
prevent accidental opening 
Welbeck 
Hazel 
  6 Cables Decolouration/ UV Protection 01/03/2017         




  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 





  7 
Estación 
meteorológica 
Inadequate/insufficient labelling 01/03/2017         
No identification labels are present 




  7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 01/03/2017         
Pyranometer mounting bracket is 
showing signs of corrosion on the 
cut ends at station 7. 
Welbeck 
Hazel 
  22 
Falta de 
documentación 
Warranty documents 27/03/2017         
Missing Documentation: 
-SCADA/DAS warranty 
-Insurance History of claims. 
Welbeck 
Hazel 
  1 Paneles Cleaning 19/06/2017         
Panel cleaning has failed to remove 




  7 
Estación 
meteorológica 
Wrong tilt 19/06/2017         
Variations between pyranometers 
and the plane of array at 21°. 
Welbeck 
Hazel 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
19/06/2017         
Condition of weather station 




  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
19/06/2017         
Open cable entry point in weather 
station 2 enclosure. 
Welbeck 
Hazel 
  6 Cables Hanging loose 19/06/2017         
Loose and unsupported cables in a 
number of areas across the site. 
Welbeck 
Hazel 
  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
19/06/2017         
The material used to fill the cable 
ducts is unsuitable to last the 




  3 Cajas de Conexión Mounting Frame Pillar 19/06/2017         
The framework onto which the CBs 
are attached is showing signs of 
deformation on the longer spans. 
Welbeck 
Hazel 
  6 Cables Hanging loose 19/06/2017         
Untidy cabling and too close to the 
ground on a small number of CBs 
(see CB 5-2-5). 
Welbeck 
Hazel 
  4 Inversores Inadequate/insufficient labelling 19/06/2017         
Proper labelling and cable 
identification. Unable to verify as an 
intrusive inspection is required. 
Welbeck 
Hazel 
  4 Inversores Inadequate intrusion protection measures 19/06/2017         
Correct ingress protection. Unable 




  2 Estructura Structure installation defect 19/06/2017         




  5 Transformadores Rust/Corrosion 19/06/2017         
Varying degrees of corrosion to 
transformers. Most severe at stations 
6 & 7. 
Welbeck 
Hazel 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 19/06/2017         
Earthing connection for transformer 






  8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
19/06/2017         




  8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
19/06/2017         
Operator to provide written 
confirmation that the 
communications system is 
connected to the UPS. 
Welbeck 
Hazel 
  20 Planificación 
Design details not in line with the Flood 
Risk Assesment (Swales, drainage, 
flooding, etc.) 
19/06/2017         
Verification of the installed drainage 
swales meet with the planning 
condition 5 of the LPA decision 
notice. The updated flood risk 
assessment should be provided by 
the operator. The final design should 
be included within the as built 
drawings. The scrapes/swales 
observed on site were not in line 




  18 Seguridad y salud 
No H&S manual/ HV switching 
procedures 
19/06/2017         
Operator to provide evidence of the 
Safety Management System. 
Welbeck 
Hazel 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 19/06/2017         
Sheep have been accessing the site. 
No livestock protection measures 
are in place. As additional fencing 
may be required on the outside of 
the northern perimeter, a formal 
measure is yet to be discussed and 
decided upon with the Operator. 
Welbeck 
Hazel 
  17 Tomas a tierra Other 19/06/2017         
Cross bond in place, verification 
required that this is sufficient. 
Welbeck 
Hazel 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 19/06/2017         
Status of CCTV cameras. Unable to 
verify full functionality due to no 
VDU on site. 
Welbeck 
Hazel 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 19/06/2017         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 19/06/2017         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 19/06/2017         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 19/06/2017         




  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
19/06/2017         
Operator to provide written 
confirmation from the manufacturer 
that the actual storage methodology 
of the mounting system is 






  12 Repuestos Missing spare parts 19/06/2017         
Not all framework spare parts 
components were present. 
Welbeck 
Hazel 
  1 Paneles Panel disconnected (open string) 18/07/2017         
After the string analysis made by 
Quintas Energy on July 17 2017, 
two strings appears to be broken at 
inverter 1 of the substation 4 (one of 
them since February and the other 
one since May). It is not possible to 
identify which strings are affected as 
there is a communication failure, as 
it is described below: 
- The inverter 1 of the substation 4 
has 7 combiner boxes and 196 
strings. 
- During the analysis, only 194 
strings were communicating. Also, 
it was found that some combiner 
boxes were showing data of more 
strings than the ones assigned to 
each combiner box and others were 
showing data of less strings than the 
ones assigned. 
The results obtained from this study 
are: 
- The combiner boxes of the inverter 
1 are not communicating well to the 
strings assigned to each one. 
- There seems to be two broken 
strings at inverter 1 which cannot be 




  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/07/2017         




  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
24/07/2017         
Pyranometer data cable rubbing 




  6 Cables Hanging loose 24/07/2017         DC cables not supported. 
Welbeck 
Hazel 
  17 Tomas a tierra Inadequate/insufficient labelling 24/07/2017         
Earthing connection for transformer 
bund not suitably labelled or 
protected against corrosion. 
Welbeck 
Hazel 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 24/07/2017         
No cathodic protection of earthing 
cable and connection. 
Welbeck 
Hazel 
  18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
24/07/2017         
Fire extinguishers and first aid kits 





  1 Paneles Panel disconnected (open string) 24/07/2017         
Multiple string defect readings on 
inverter displays across site. 
Welbeck 
Hazel 
  4 Inversores Inadequate/insufficient labelling 24/07/2017         Inverter stations not labelled. 
Welbeck 
Hazel 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
24/07/2017         
Warning signs not installed on 
inverter access door 
Welbeck 
Hazel 
  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 24/07/2017         
Proposed hedgerow and woodland 
copse planting to be completed as a 
part of Biodiversity Mitigation 
Strategy and Management Plan. 
Welbeck 
Hazel 
  22 
Falta de 
documentación 
Other 24/07/2017         Outstanding documentation 
Welbeck 
Hazel 
  12 Repuestos Missing spare parts 24/07/2017         Spares container empty 
Welbeck 
Hazel 
  12 Repuestos 
Wrong container conditions (rust, 
temperature, moisture, etc) 
24/07/2017         




  2 Estructura Rust/Corrosion 24/07/2017         




  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
24/07/2017         
Oil bund tap inaccessible and sealed 
in wooden box. 
Welbeck 
Hazel 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 24/07/2017         MVPS cabin rusting 
Welbeck 
Hazel 
  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
24/07/2017         




  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 24/07/2017         
Ambient temperature sensor 
fastened with cable ties. 
Welbeck 
Hazel 
  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
24/07/2017         Wind sensor not installed. 
Weston 
Longville 
2174 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
11/03/2016 808,0 0,006 6 1 Power module failure 
Weston 
Longville 
2262 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
15/04/2016 15182,0 0,105 88 1 Faulty inverter T01.INV1.M3 
Weston 
Longville 
  6 Cables 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
27/04/2016         
One SCB near Transformer at sation 
2 in field A shows signs of 




  3 Cajas de Conexión Inadequate/insufficient labelling 27/04/2016         




  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 27/04/2016         




  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
27/04/2016         
Lower shuttering skirt at 
transformer station 3 has been 






  5 Transformadores 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
27/04/2016         
Un-isulated terminals at the 
transformers could be subjected to 
water ingress from wind driven 
precipitacion through the opening of 
the steel protective mesh 
Weston 
Longville 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
27/04/2016         
Labels and writing on fire 
extinguishers in Italian language at 




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
27/04/2016         
No SF6 warning signs installed on 
RMU entrance doors 
Weston 
Longville 
  5 Transformadores Inadequate/insufficient labelling 27/04/2016         
LV labelling on distribution boards 
is written in pen only 
Weston 
Longville 
  5 Transformadores Cleaning 27/04/2016         
Air filters within the LV section of 




  22 
Falta de 
documentación 
No As built documents 27/04/2016         




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad 
located,… 
27/04/2016         
There is weed and grass growth on 
ground areas adjacent to 
transformer stations and inverter 
stations, even though gravrl/stone 
has been laid 
Weston 
Longville 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad 
located,… 
27/04/2016         
There was one smashed PV panel at 
field E, row 16 
Weston 
Longville 
  6 Cables Hanging loose 27/04/2016         
Some string cables were found to be 




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 27/04/2016         
Metal cover plates above cable pits 
require earth bonds 
Weston 
Longville 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
27/04/2016         
Some warning signs were faded and 
peeling away from the surface 
Weston 
Longville 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
27/04/2016         




  7 
Estación 
meteorológica 
Desiccant or silica gel replacement 27/04/2016         
Pyranometer desicant should be 
replaced in at least one unit 
Weston 
Longville 
  7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 27/04/2016         
Rusting of tech screws on irradiance 
sensor mounting bracket 
Weston 
Longville 
  7 
Estación 
meteorológica 
Temperature sensor 27/04/2016         
PV panel temperature sensor 
detached from panel near 
transformer station 3 
Weston   7 Estación Temperature sensor 27/04/2016         PV panel temperature sensors are 
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Longville meteorológica not located centrally on PV panels 
Weston 
Longville 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Other 27/04/2016         
Monitoring box near Transformer 
station 1 in field B is installed due 
south and therefore could be 
susceptible to heat gain due to the 
operation of the DVRs and CCTV 
monitoring components internally. 
Some vents have been installed for 
natural through flow air convection, 
but it is anticipated this may not be 
sufficient to avoid component 




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
27/04/2016         
No CCTV warning signs have been 
installed on the perimeter fence. 
Weston 
Longville 
  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
27/04/2016         
The vast majority of the 
CCTV/communication cable 
inspection pits in the solar park were 
observed to have been damaged 




  12 Repuestos Storage not appropiated 27/04/2016         
Some spare parts were missing and 
not in accordance with the 
contractual list of items which 
should be stored on site. 
Weston 
Longville 
  15 Sistemas de drenaje Flooding 27/04/2016         
The large drainage inspection 
pit/manhole at section D was found 
to have just a single sheet of ply 
wood covering it. It was observed to 
be at least 1.5m deep. 
This is a matter of urgency. 
Weston 
Longville 
  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
27/04/2016         
The majority of the grassed area has 
been recently cut, however, there are 
some long dried grass and weeds 




  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 27/04/2016         
Planting of screen hedging was 
observed as per the LEMP, 
however, some of the screen 
hedging and shrubbery was not in 
growth and not properly maintained. 
Weston 
Longville 
  3 Cajas de Conexión Locks, handle broken or damaged 27/04/2016         




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 27/04/2016         






  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
27/04/2016         No emergency contact details. 
Weston 
Longville 
  18 Seguridad y salud 
No fire extinguishers nor first aid are 
located on site 
27/04/2016         
Labelling and writing on fire 
extinguishers inside the inverter 
stations are not in english 
Weston 
Longville 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Orientation of CCTV cameras not 
addecuated 
27/04/2016         
Orientation of CCTV cameras - To 
be checked and verified with screen 
shots. 
Coverage of the whole perimeter - 
To be checked and verified. 
Weston 
Longville 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 27/04/2016         









2341 5 Transformadores Preventive Maintenance 03/05/2016 30122,4 0,207 21 3 HV works on site 
Weston 
Longville 
2692 5 Transformadores Switchgear fault 01/06/2016 218848,4 1,507 384 2 Substations 2 and 3 outage. 
Weston 
Longville 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 26/07/2016         Lost communication 
Weston 
Longville 
  8 
Sistemas de 
monotorización 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 18/08/2016 38155,3 0,263 9 1 Replacement on the EHV network 
Weston 
Longville 
3313 5 Transformadores Switchgear fault 20/09/2016 14409,8 0,099 20 2 Substations 2 & 3 Outage 
Weston 
Longville 
  1 Paneles Loose panels/Wrong clamping 17/04/2017         
Loose panel clamp found on row 
C10. PV panel frame has been bent 
on row B11. 
Weston 
Longville 
  2 Estructura Rust/Corrosion 17/04/2017         
White powdery residue on a number 
of the piles and purlins 
Weston 
Longville 
  2 Estructura Rust/Corrosion 17/04/2017         Some fixings are corroded 
Weston 
Longville 
  1 Paneles Loose panels/Wrong clamping 17/04/2017         




  7 
Estación 
meteorológica 
Wrong tilt 17/04/2017         
High deviations between the 
inclination angles of the 




  7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 17/04/2017         Some fixings are corroded 
Weston 
Longville 
  6 Cables Hanging loose 17/04/2017         




  6 Cables 
Cables not protected (sharp edges, rodents, 
livestock) 
17/04/2017         
Abrasion protection missing on 





  6 Cables Too tight bending 17/04/2017         
A number of PV panel cables have 
been bent at too tight a radius 
Weston 
Longville 
  6 Cables Decolouration/ UV Protection 17/04/2017         
Observed that some ducts still 
sealed with non UV stable foam. 
Weston 
Longville 
  3 Cajas de Conexión 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
17/04/2017         




  3 Cajas de Conexión Inadequate/insufficient labelling 17/04/2017         
Warning label was faded on one of 
the SCBs in Field C. 
Weston 
Longville 
  6 Cables Hanging loose 17/04/2017         
CB T01 INV01 M2 G1 has a few 




  3 Cajas de Conexión Other 17/04/2017         No SLDs in the SCBs. 
Weston 
Longville 
  2 Estructura Rust/Corrosion 17/04/2017         Some fixings are corroded. 
Weston 
Longville 
  5 Transformadores Rust/Corrosion 17/04/2017         




  5 Transformadores Rust/Corrosion 17/04/2017         
Corrosion is present on transformer 
input connection lugs. 
Weston 
Longville 
  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
17/04/2017         
Oil bund drain is not correctly 
located. At transformer 1 
Weston 
Longville 
  5 Transformadores 
Transformer oil issue (oil bunds, oil leaks, 
etc.) 
17/04/2017         
Not able to locate any steel 
reinforcement in any foundations. 
Weston 
Longville 
  9 Cabina del cliente Inadequate intrusion protection measures 17/04/2017         
150mm of water observed in the 
cable vault, lack of sealing between 
concrete foundation and steel 
subframe of the customer substation 




  9 Cabina del cliente Switchgear fault 17/04/2017         




  8 
Sistemas de 
monotorización 
Other 17/04/2017         
Location of the fibre breakout box 
on the door in the communications 
enclosures at T02 & T03 is not best 
practice. As the repeated movement 
when the door is opened will cause 
the fibre to break. 
Weston 
Longville 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
17/04/2017         
Power supply to satellite receiver is 
not correctly supported. 
Weston 
Longville 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Other 17/04/2017         
Fibre optic connection to the 




  8 
Sistemas de 
monotorización 
SCADA software issue 17/04/2017         
G59 monitoring may not visable on 





  8 
Sistemas de 
monotorización 
Inadequate intrusion protection measures 17/04/2017         




  15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 17/04/2017         
Internal tracks are finished in loose 
stone. Instead of Type 1(803) as 
stated in as built dwg 
2015_04_12_Weston_Longville_E
X 9.0_Road Layout_REV 0. 
Weston 
Longville 
  15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 17/04/2017         
No marker posts present for the 
manholes in fields A,C and D 
Weston 
Longville 
  15 Sistemas de drenaje Access track in bad condition 17/04/2017         
Damaged cover to unknown 




  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
17/04/2017         
Presence and condition of 
Emergency Stop Button 
Weston 
Longville 
  18 Seguridad y salud 
Missing or damaged signage on fence and 
components 
17/04/2017         Site H&S enclosure damaged. 
Weston 
Longville 
  20 Planificación Other 17/04/2017         
It’s advised at present to fully 
establish via the as built earth 
designs drawing to verify the 
protective earth system installed 
meets requirements of BS EN 
50522, BS7430 & EN-TS 41-24. 
Also confirm the sites cold status. 
Weston 
Longville 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 17/04/2017         
A number of corner post observed to 
be leaning inwards 
Weston 
Longville 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 17/04/2017         No gate stays observed. 
Weston 
Longville 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 17/04/2017         No earthing of the perimeter fence. 
Weston 
Longville 
  16 Entorno y vallado Issues in the perimeter fence 17/04/2017         
The land owner has connected 




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 17/04/2017         




  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 17/04/2017         No Keyboard on site 
Weston 
Longville 
  12 Repuestos Storage not appropiated 17/04/2017         3 of 5 purling’s are damaged. 
Weston 
Longville 
5318 5 Transformadores Preventive Maintenance 19/04/2017 3389,3 0,023 3 3 HV Maintenance 
Weston 
Longville 
5942 5 Transformadores Switchgear fault 16/06/2017 662,5 0,005 3 3 Plant outage 
Weston 
Longville 
5844 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
29/06/2017 22462,0 0,155 75 1 







Desconexión de la 
red 
Sch - Connection of new generation/load 30/06/2017 10147,1 0,070 6 1 




6091 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
27/07/2017 10113,0 0,070 30 1 




6266 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
11/08/2017 6801,4 0,047 44 1 
On August 11 in the morning, 
inverter T03.INV04.M2 did not start 
operating in the morning. On 
August 14, the manufacturer (ABB) 
went on site to investigate the 
problem. After that, the inverter 
started working again. 
Weston 
Longville 
  5 Transformadores Preventive Maintenance 16/08/2017         
On August 16, the site was isolated 
for 32 minutes for the HV handover 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 13/03/2016 811,3 0,010 2 1 
On March 14 there was a planned 
Grid Disconnection due to works by 
the DNO. 
The operator disconnected the plant 
at the end of the day before to avoid 
problems the morning of the grid 
disconnection. The losses of the day 
before the works by the DNO are 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 14/03/2016 20317,5 0,239 9 1 
QE was informed by the DNO 
(WPD) on February 12 that a 
planned disconnection will take 
place on March 14. 
Winnards 
Perch 
  2 Estructura Rust/Corrosion 11/04/2016         
Possible inadequate protection for 
oxidisation between aluminium and 
steel components due to the rubber 
isolators becoming cracked and 
broken. EPC contractor to provide 
evidence from module and 
mounting structure manufacturers 
that the installed solution is suitable 




  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
11/04/2016         
As built design not in line with 
approved design. NMA to be 
submitted to the LPA 
covering all planning items 
including; 
- Additional camera installed at the 
site. 




inverter/transformer cabins, DNO 
substation and fence. 




  14 
Mantenimiento del 
terreno 
Weed on the ground (shading, etc), 
materials bad located,… 
11/04/2016         
The site area still had some debris 




  1 Paneles Other 11/04/2016         
Perimeter type beams used on field 
type tables both sides of the access 
track 
between rows 14 and 32 in south 
field. Works on going during the 
final site visit. 
Winnards 
Perch 
  20 Planificación 
Design details not in line with LPA 
approved design (SLD, PV 
Layout, String Layout, etc.) 
11/04/2016         
Air intakes of inverter stations do 
not comply with colour 




  1 Paneles Panel disconnected (open string) 11/04/2016         




  16 Entorno y vallado Landscaping and planting not completed 13/06/2016         




  1 Paneles Cleaning 13/06/2016         
No known cleaning has taken place 
since Mar2016 at least 
Winnards 
Perch 
  6 Cables Inadequate/insufficient labelling 13/06/2016         Spare DC cable observed 
Winnards 
Perch 
  12 Repuestos Missing spare parts 13/06/2016         




  5 Transformadores Inadequate intrusion protection measures 13/06/2016         




  7 
Estación 
meteorológica 
Desiccant or silica gel replacement 13/06/2016         




2608 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
13/06/2016 1395,0 0,016 3 1 
On June 11, Inverter 2.1 didn't start 
operating until 10:15. 
On June 13, it started late and 
stopped for an hour in the afternoon. 
Winnards 
Perch 
2609 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
13/06/2016 411,0 0,005 5 2 
On June 13, Inverter 1.2 stopped 
from 10:45 to 13:30. 
Winnards 
Perch 
2560 5 Transformadores Preventive Maintenance 18/06/2016 5811,0 0,068 7 2 
The operator is conducting HV 
maintenance works on site and each 
substation will be switched off for a 
short period of time during June 13. 
The works were rescheduled and 
finally took place on June 18 from 





2681 4 Inversores 
Internal fault (Electronic Board, Faulty 
Module -Master Slave-, Capacitor, Temp. 
Sensor, Broken diode bridge, etc) 
24/06/2016 1932,0 0,023 3 2 
On June 24, an engineer from ABB 
was on site replacing AFIN boards 
at the inverters of station 02.which 
resulted in the stoppage of those 
inverters for approximately 1 hour. 
Winnards 
Perch 
  19 
Desconexión de la 
red 
Maintenance on the Network 08/07/2016         
The DNO (WPD) have requested a 
two-day long grid disconnection at 
Winnards Perch from July 26 at 
20:00 to 27 at 06:00 to perform 
works on their line: Overhead 
Network Refurbishment. 
Due to the lateness of the 
disconnection and the earliness of 
the reconnection, the losses 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 26/09/2016 8596,0 0,101 18 1 
Due to essential maintenance of the 
132kV network, WPD need to re-
configure their system. The network 
will be temporarily split to enable 
the plant to produce without 
constraint during the 4 week outage. 
In order to create and restore this 
temporary split, WPD requested that 
the plant's output was constrained to 
a maximum of ZERO on the 
following the dates: 
• Between 0800 on 26/09/2016 & 
1800 on 27/09/2016 at Winnards 
Perch 33kV Solar Farm (followed in 
this incident) 
• Between 0800 & 1800 on 
22/10/2016 at Winnards Perch 33kV 
Solar Farm (followed in incident 
3174) this was initially set to take 
place on October 21, but finally took 
place on October 22. 
Winnards 
Perch 
  11 Subestación Cleaning 28/09/2016         




  11 Subestación Inadequate intrusion protection measures 28/09/2016         
No lintel observed fitted above the 
over pressure panel. 
Winnards 
Perch 
  18 Seguridad y salud Other 28/09/2016         Fire equipment out of date 
Winnards 
Perch 





  1 Paneles Other 28/09/2016         Some clips are missing washers 
Winnards 
Perch 
  1 Paneles Loose panels/Wrong clamping 28/09/2016         Water bottles found on framework 
Winnards 
Perch 
  1 Paneles Broken panels 28/09/2016         Broken panel on row B09 
Winnards 
Perch 
  4 Inversores Other 28/09/2016         
Equipment within inverter station 
not correctly mounted 
Winnards 
Perch 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 28/09/2016         No fence earth 
Winnards 
Perch 
  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 28/09/2016         
Ancillary equipment attached to 
structures are not earth bonded 
Winnards 
Perch 
  5 Transformadores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
28/09/2016         




  17 Tomas a tierra Missing/Wrong Earthing 28/09/2016         




  5 Transformadores 
Inadequate/insufficient protection 
measures (i.e: fence) 
28/09/2016         
Access door to the transformer 
requires keyed access. 
Winnards 
Perch 
  9 Cabina del cliente 
Ingress Protection (water ingress, sealing, 
etc) 
28/09/2016         




  9 Cabina del cliente 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
28/09/2016         




  18 Seguridad y salud Components/ Devices Protections issues 28/09/2016         
Confirmation required that it is safe 
to work behind the switch gear 
Winnards 
Perch 
  9 Cabina del cliente Other 28/09/2016         
No method of external powering of 
the customer switch observed. 
Winnards 
Perch 
  7 
Estación 
meteorológica 
Rust/Corrosion 28/09/2016         Fixing corroded 
Winnards 
Perch 
  13 
Sistemas de 
seguridad 
Fault of communication 28/09/2016         Chambers are above finished level. 
Winnards 
Perch 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Equipment issue (datalogger, PC's, data 
storage unit, etc) 
28/09/2016         Satellite dish is corroded. 
Winnards 
Perch 
  18 Seguridad y salud Other 28/09/2016         
External fire equipment is not in 
livestock proof weather protection 
Winnards 
Perch 
  22 
Falta de 
documentación 
Other 28/09/2016         
Construction files need to be 
archived in a better location. 
Winnards 
Perch 
3539 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
20/10/2016 9055,8 0,107 18 4 
On October 20 and 21, ABB carried 
out maintenance works at the plant's 
inverters, fitting an insulator to one 
of the bus-bars within the inverter. 
This resulted in the following 
downtimes: 
- Substation 2 was out of operation 
on October 20 from 14:00 until 




- Substation 1 was out of operation 
on October 21 from 09:15 until 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 22/10/2016 14709,4 0,173 8 1 
Due to essential maintenance of the 
132kV network, WPD need to re-
configure their system. The network 
will be temporarily split to enable 
the plant to produce without 
constraint during the 4 week outage. 
In order to create and restore this 
temporary split, WPD requested that 
the plant's output was constrained to 
a maximum of ZERO on the 
following the dates: 
• Between 0800 on 26/09/2016 & 
1800 on 27/09/2016 at Winnards 
Perch 33kV Solar Farm  (followed 
in incident 3173) 
• Between 0800 & 1800 on 
22/10/2016 at Winnards Perch 33kV 
Solar Farm (followed in this 
incident) 
The disconnection was initially set 
to take place on October 21, but 
finally took place on October 22. 
Winnards 
Perch 
  11 Subestación Cleaning 01/11/2016         
Further to a site visit to Winnards 
Perch, QE raised further concerns to 
Conergy with regards to cracks 
observed at the site substation 
building, those cracks were already 
reported by Conergy who engaged 
an independent firm (Wardell 
Armstrong) in order to produce a 
report on the structural soundness of 
the building. Meanwhile Crack 
Monitoring is being done on a 
monthly basis and a second report is 
to be received from Wardell 
Armstrong, upon which Conergy 
will propose the rectification works 
to be carried out as part of their 
obligations under the EPC. 
Winnards   12 Repuestos Missing spare parts 02/11/2016         A review is required as some of 
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Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 15/12/2016 2045,3 0,024 5 1 
The DNO (WPD) requested that the 
plant constrained its production to 
zero on December 15 from 07:00 to 
17:00. 
This constraint is to allow WPD to 
perform maintenance of the 
overhead network. 
The outage took place without a 
constraint on consumption, hence no 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 25/01/2017 6787,5 0,080 4 1 
The DNO (WPD) requested that the 
plant constrained its production to 
zero on January 25 from 07:00 to 
17:00. 
This constraint is to allow WPD to 
perform maintenance of the 
overhead network. 
The grid disconnection took place, 
starting before producing hours and 
lasting until 13:15. 
Winnards 
Perch 
  8 
Sistemas de 
monotorización 
Supplier fault (broadband, internet or wifi 
router, GSM/SIM card, etc.) 
08/02/2017         
There is a general communication 
outage which affects to the sites all 
over the country. It started on 
February 8 2017 at 22:20. 
Teledesign confirmed that the root 
cause of the communication outage 
is that the satellite went down. 
These are the affected sites: 
Bentham (partially), Chapel Hill, 
Dunkeswell, Garvinack, Grange, 
Great Seabrook, Guston, Hendai, 
Malmaynes, Place, Rhydypandy, 





Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 13/02/2017 1046,8 0,012 2 1 
The DNO (WPD) requested that the 
plant constrained its production to 
zero from February 13 at 07:00 to 
February 14 at 18:00. 
This constraint is to allow WPD to 
perform maintenance at the 
substation. 
Finally the DNO informed that the 
constraint had been cancelled and 
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the asset engineer reenergised the 




  1 Paneles Panel disconnected (open string) 31/03/2017         Broken string: T02.INV1.M8.S08 
Winnards 
Perch 
- 5 Transformadores Preventive Maintenance 11/04/2017 1766,2 0,021 2 2 
On April 11, the site was 
disconnected from 9:00 to 10:15 to 





Desconexión de la 
red 
Sch - Repair - Network 08/05/2017 23876,0 0,281 10 1 
On April 11 WPD sent an email 
informing of a requested constraint 
to zero of the export for May 8 from 
08:00 to 15:00. They also informed 
that the import wouldn't be affected. 
Winnards 
Perch 
6046 5 Transformadores Switchgear fault 12/07/2017 5117,9 0,060 8 1 
Conergy informed about an event 
that occurred at the Winnards Perch. 
The data connection to station 1 was 
interrupted at 14:30GMT on July 
22. The comparison with export 
meter data confirms this station 
being out of operation.A site visit to 
investigate is currently being 
scheduled. 
The following day an engineer set 
the switchgear to operational mode 
manually. 
The faulty part was replaced on 
September 4.  
Winnards 
Perch 
6071 4 Inversores 
Cooling/Heating system (Fans, Heaters, 
etc.) 
20/07/2017 1235,8 0,015 2 2 
On July 20, 2017 T01.INV01 stop 
working from 12:00 to 13:15 and  




6226 11 Subestación Cleaning 18/08/2017 5260,9 0,062 12 1 
The DNO (WPD) informed of a grid 
disconnection to take place on 
August 18 from 8:30 to 14:00, to 
allow a third party to carry out 
works on their premises in safety. 
Winnards 
Perch 
6477 5 Transformadores Switchgear fault 04/09/2017 1420,5 0,017 2 2 
On September 4, the plant was 
isolated for approximately one hour 
and a half. 
This was to allow the asset engineer 
to replace the auto spring recharge 
motor at station 1. This incident is 
related to incident 6046 
Winnards   19 Desconexión de la Maintenance on the Network 15/09/2017         On September 15, WPD sent a 
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Perch red notification requesting a 
disconnection of Winnards Perch on 
October 12 to perform maintenance 




Desconexión de la 
red 
Sch - Maintenance - Substation 19/10/2017 1270,2 0,015 5 1 
On September 15, WPD sent a 
notification requesting a 
disconnection of Winnards Perch on 
October 12 to perform maintenance 







ANEXO B. PRODUCCIÓN Y PÉRDIDAS 
 











Ga 17,19 0,53 17,72 
GF 37,58 0,63 38,20 
Li 26,01 0,46 26,47 
Ma 17,19 1,15 18,34 
lW 11,67 1,14 12,81 
CH 18,28 1,98 20,26 
HF 20,00 0,84 20,84 
AH 35,83 0,47 36,30 
FF 21,08 0,67 21,76 
Mo 51,78 0,31 52,08 
Rh 10,57 0,33 10,90 
WL 14,15 0,37 14,52 
Gu 10,56 0,27 10,83 
NSHF 21,16 0,28 21,44 
PF 14,38 0,12 14,50 
He 23,86 0,19 24,05 
We 28,83 0,06 28,89 
UF 19,41 0,04 19,45 
BG 21,02 0,07 21,09 
WP 8,38 0,11 8,49 
Be 20,49 0,06 20,55 
GS 9,77 0,02 9,79 
Du 5,25 0,03 5,28 
Hu 14,46 0,02 14,48 
 Nota: (1) Máxima Producción Posible. Suma total de la energía producida y la energía perdida 
 
Tabla B.2. Pérdidas acumuladas durante 2016 y 2017 por categoría de fallo 
Categoría  MWh 
Desconexión de la red 7361,64 
Transformadores 1442,44 
Inversores 628,88 
Cabina del cliente 546,97 








ANEXO C. IMPACTO DE LAS PÉRDIDAS SOBRE LA 
PRODUCCIÓN FINAL TOTAL 
 








Desconexión de la red 3,569 0,313 0,0002 
Cabina del cliente 0,689 0,176 0,0052 
Transformadores 1,507 0,090 0,0003 
Subestación 0,062 0,062 0,0620 
Cables 0,115 0,038 0,0054 
Inversores Centrales 0,155 0,036 0,0010 
Inversores String 0,133 0,032 0,0004 
Cajas de conexión 0,094 0,034 0,0005 
Paneles 0,036 0,019 0,0125 
 
Tabla C.2. Porcentaje de incidencias con valores de impacto superiores o inferiores al impacto 
medio calculado 
 
Superior (%) Inferior (%) 
Desconexión de la red 24,11 75,89 
Cabina del cliente 35,00 65,00 
Transformadores 18,07 81,93 
Subestación - - 
Cables 20,00 80,00 
Inversores Centrales 34,67 65,33 
Inversores String 23,53 76,47 
Cajas de conexión 33,33 66,67 





















AH   0,015         0,10 0,008 0,389 
Be   0,033       0,038   0,020   
BG         0,128     0,003 0,095 
CH           0,024 0,13 0,066 0,434 
Du     0,012     0,047 0,22 0,002   
FF           0,074 0,19 0,297 0,233 
Ga   0,005 0,007     0,044   0,489 0,618 
GF   0,022 0,011     0,027   0,057 0,221 
GS 0,013       0,016     0,011 0,073 
Gu           0,015 0,19 0,044 0,611 
He 0,036   0,003     0,058   0,037 0,094 
HF           0,026 0,10 0,057 0,398 
Hu 0,012         0,000   0,033   
lW         0,133       0,465 
Li 0,014   0,056   0,010 0,010   0,035 0,714 
Ma           0,047 0,32 0,038 0,562 
Mo           0,006 0,14 0,025 0,103 
NSHF     0,035     0,025     0,193 
PF   0,062       0,041   0,115 0,067 
Rh     0,066     0,025 0,21 0,008 0,295 
UF   0,115       0,010   0,033 0,007 
We           0,002   0,014 0,026 
WL           0,076   0,368 0,166 
WP       0,062   0,033   0,042 0,104 
                                                     
4 El impacto de las pérdidas se ha calculado sobre la producción máxima posible total de los dos años que abarca el periodo de estudio 
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ANEXO D. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA FRECUENCIA DE FALLO 
Tabla D.1 Total de fallos por categoría y planta 
 AH Be BG CH Du FF Ga GF GS Gu He HF Hu IW Li Ma Mo NSHF PF Rh UF We WL WP TOTAl 
Paneles 5 4 2 1 3 3 8 6 4 2 5 3 8 1 4 3 9 4 2 1 4 6 3 7 98 
Estructura 4 
 








1 1 4 3 3 2 48 








2 1 8 4 3 5 2 1 9 1 3 2 4 5 
 
67 
Inversores 6 1 7 6 3 3 1 1 6 4 6 7 7 4 17 5 5 1 12 6 5 12 5 6 172 
Transformadores 15 4 7 12 6 9 12 13 5 6 5 21 12 9 34 11 18 6 11 3 1 12 15 7 263 





5 2 5 1 3 3 1 2 
 
5 3 1 2 2 5 3 4 
  
7 6 2 73 
Sist.monitorización 3 6 5 8 2 7 8 5 7 3 4 5 3 5 14 7 3 6 4 2 2 6 8 2 125 
Cabina del cliente 7 4 3 5 5 7 3 4 2 8 
 



















   
2 2 
   
1 
     
4 16 
Repuestos 5 2 3 3 1 3 1 2 1 1 2 7 6 3 2 3 7 7 3 
 
3 6 2 2 75 
Sist. de seguridad 12 6 7 8 3 5 4 5 3 2 4 4 11 2 7 6 4 5 3 1 6 7 4 1 12 
Mantenimiento 
del terreno 
5 1 4 2 5 2 4 5 1 2 2 2 3 5 4 7 1 9 8 
 
9 5 3 1 9 













12 3 2 2 5 5 6 4 
 
5 6 4 1 8 
Tomas a tierra 19 5 1 3 6 2 5 4 2 2 
 
9 1 12 
 
9 8 14 3 1 7 12 3 3 149 
Seguridad y salud 9 7 5 4 6 3 7 7 3 2 
 
1 4 6 6 12 5 14 9 1 4 13 8 3 148 
Desconexión red 3 2 1 25 
 
5 3 7 4 2 3 12 
 








     
1 3 
       
12 
Planificación 8 3 3 2 1 5 3 2 8 1 1 2 6 6 1 3 1 7 3 
 
1 7 1 2 77 
Documentación 1 
 
3 1 3 3 3 2 
 
1 1 3 3 1 4 2 1 2 3 
 
1 4 1 1 44 




Tabla D.2 Fallos sin pérdidas por categoría y planta 
 
AH Be BG CH Du FF Ga GF GS Gu He HF Hu IW Li Ma Mo NSHF PF Rh UF We WL WP TOTAl 
Paneles 5 4 2 1 3 3 8 6 3 2 4 3 7 1 3 3 9 4 2 1 4 6 3 7 94 
Estructura 4 
 








1 1 4 3 3 2 48 










8 4 3 
 
2 1 6 1 2 2 4 5 
 
52 
Inversores 6 4 5 3 
 





Transformadores 13 2 6 9 5 4 9 8 3 4 
 
16 8 9 16 7 14 6 8 2 8 1 1 3 18 





5 2 5 1 3 3 1 2 
 
5 3 1 2 2 5 3 4 
  
7 6 2 73 
Sistemas de 
monitorización 
3 6 5 8 2 7 8 5 7 3 4 5 3 5 14 7 3 6 4 2 2 6 8 2 125 
Cabina del cliente 6 4 3 2 3 5 3 4 2 2 
 
15 2 8 2 2 4 14 2 
 



















   
2 2 
   
1 
     
3 15 
Repuestos 5 2 3 3 1 3 1 2 1 1 2 7 6 3 2 3 7 7 3 
 
3 6 2 2 75 
Sistemas de 
seguridad 
12 6 7 8 3 5 4 5 3 2 4 4 11 2 7 6 4 5 3 1 6 7 4 1 12 
Mantenimiento 
del terreno 
5 1 4 2 5 2 4 5 1 2 2 2 3 5 4 7 1 9 8 
 
9 5 3 1 9 
Sistemas de 
drenaje 













12 3 2 2 5 5 6 4 
 
5 6 4 1 8 
Tomas a tierra 19 5 1 3 6 2 5 4 2 2 
 
9 1 12 
 
9 8 14 3 1 7 12 3 3 149 
Seguridad y salud 9 7 5 4 6 3 7 7 3 2 
 
1 4 6 6 12 5 14 9 1 4 13 8 3 148 






















     
1 3 
       
12 
Planificación 8 3 3 2 1 5 3 2 8 1 1 2 6 6 1 3 1 7 3 
 





3 1 3 3 3 2 
 
1 1 3 3 1 4 2 1 2 3 
 
1 4 1 1 44 
TOTAL 142 6 89 69 61 69 79 82 47 35 21 129 114 83 79 84 89 125 83 12 79 129 76 4 1876 
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Tabla D.3 Fallos con pérdidas por categoría y planta 
 
AH Be BG CH Du FF Ga GF GS Gu He HF Hu IW Li Ma Mo NSHF PF Rh UF We WL WP TOTAL 
Paneles 








         
4 
Cajas de conexión 
















6 2 3 3 1 6 8 3 3 5 2 
 
1 11 4 1 9 6 6 1 1 5 5 92 
Transformadores 2 2 1 3 1 5 3 5 2 2 5 5 4 
 
18 4 4 
 
3 1 2 2 5 4 83 
Cables 1 1 
    
1 1 
            
1 
   
5 
Cabina del cliente 1 
  
3 2 2 








    
2 
Subestación 
                       
1 1 
Seguridad y salud 
                         






5 2 5 2 2 3 9 
 
9 1 1 4 5 3 8 1 7 2 9 112 




Figura D.1. Distribución de la aparición de incidencias en la categoría de mantenimiento del terreno 
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Figura D.3. Distribución de la aparición de incidencias en la categoría de planificación 
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Figura D.5. Distribución de la aparición de incidencias en la categoría de estación meteorológica 
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Figura D.7. Distribución de la aparición de incidencias en la categoría de estructuras 
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Figura D.9. Distribución de la aparición de incidencias en la categoría de fallo financiero 
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ANEXO E. DURACIÓN DE FALLO 
 








Desconexión de la red 630 29,53 1 
Cabina del cliente 32 11,31 1 
Transformadores 251 17,02 1 
Subestación 12 12 12 
Cables 95 50,5 5 
Inversores Centrales 96 17,60 0,33 
Inversores String 309 67,1 1,32 
Cajas de conexión 1120 22,5 1 
Paneles 51 26 8 
 
Tabla E.2. Porcentaje de incidencias con valores de duración superiores o inferiores a la duración 
media 
 
Superior (%) Inferior (%) 
Desconexión de la red 16,96 83,04 
Cabina del cliente 35,00 65,00 
Transformadores 19,28 80,72 
Subestación - - 
Cables 40,00 60,00 
Inversores Centrales 29,33 70,67 
Inversores String 29,41 70,59 
Cajas de conexión 46,67 53,33 





Tabla E.3. Duración media de fallo de cada elemento por plantas 
 
Desconexión de 












AH 27   4   0 9   8   
Be     2   8 95       
BG 15   1 33           
CH 65   5   22     11   
Du   1 1   10     13   
FF 11   61   24     5   
Ga 57 3 46   16 5       
GF 23 8 9   40 29       
GS 12   5 59         51 
Gu 57   4   2     13   
He 4 13 5   25       37 
HF 40   7   7     21   
Hu     7           8 
lW 64     19           
Li 50 255 15 80       0 8 
Ma 30   11   16     8   
Mo 11   5   23 0   10   
NSHF 13 38     11         
PF 6   19   12     3   
Rh 21 11 2   13     12   
UF 2   3   3 73       
We 9   11   1         
WL 8   42   49         
WP 7   3   3   12     
 
